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P R E S E N T A T I O N .  
L a  r e c h e r c h e  r é g i o n a l e  p r e n d  d e  p l u s  e n  p l u s  d ' a m p l e u r  a u  Q u é b e c .  L e  
d é v e l o p p e m e n t  d e s  é t u d e s  c o l l e g i a l e s  e t  u n i v e r s i t a i r e s  d a n s  l e s  d i f f é -
r e n t e : : ;  r é g i o n s  d e  l a  p r o v i n c e  n ' e s t  p a s  étranger~ c e t  é t a t  d e  c h o s e s .  
A i n s i  p l u s i e u . : r s  j e u n e s  c h e r c h e u r s  d e  d i v e r s e s  d i s c i p l i n e s  o n t  e n t r e p r i s  
c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  d e s  r e c h e r c h e s  s u r  l e  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s . ,  y  : t n -
t r o d u i s a n t  d e s  p e r s p e c t i v e s  n o u v e l l e s  • .  M a l h e u r e u s e m e n t  p e u  d e  c e s  é t u -
d e s  o n t  é t é  d i f f u s e e s  h o r s  d e s  m i l i e u x  r e s t r e i n t s  d e  l a  r e c h e r c h e .  1 1  
n o u s  a  d o n c  s e m b l e  e>ppo~tun d e  r e g r o u p e r  c e r t a i n s  d e  c e s  t r a v a u x  r é c e n t s  
d a n s  u n  o u v r a g e ,  e t  d e  l e s  f a i r e  c o n n a î t r e  a u  p u b l i c  d ' i c i  e t  d  f a i l l e u , r s .  
C e  p r e m i e r  r e c u e i l  n ' o f f r e  g , ) , l ' ' . W  , a . p _ e _ r_ç . u - . r : r : a g m e n t a i r e  d i . l  d.f:Yt919J>J2e_w_~:rrt ·p a s . , _  
_  s é  e t  pr.é_sJ~.n:t_ J : i , e  J '  A b i t i b i : : : - T é m i s c a r r d n g u e .  ; I l  n e  p e u t  v : t d e r  l e s  q u e s t i o n s  
-=· - ~ - - - - i  - .  
d ' u n  s e u l  c o u p .  M a i s  i l  c o n t r i b u e ,  s e l o n  nous~ a u  p r o g r è s  d u  l o n g  t r a . -
v a i l , . à  p e i n e  a m o r c é ,  v e r s  u n e  c o n n a i s s a n c e  · d e  n o t r e  m i l i e u .  D é j à  c e r -
t a i n s  c o l l a b o r a t e u r s  n o u s  o n t  p r o m i s  d e s  t e x t e s  p o u r  u n  c a h i e r  u l t é r i e u r .  
L e s  s u j e t s  é t u d i é s  d a n s  c e t  o u y r a g e  e t  l e s  f a ç o n s  d ' i n t e r r o g e r  s o n t  a s s e z  
d i s p a r a t e s .  M a i s  l e s  a u t e u r s  q u ' o n  v a  l i r e  p o s s è d e n t  u n e  v o l o n t é  c o m m u n e  
d e  c o n n a î t r e  e t  c o m p r e n d r e .  I l s  d é s i r e n t  a u s s i  f a i r e  c o n n a î t r e  l ' A b i t i b i -
T é m i s c a m i n g u e  à  c e u x  d ' i c i  q u i  v e u l e n t  s a v o i r .  C ' e s t  l e  c a s  d e  n o t r e  p r é -
f a c i e r ,  M a r c e l  G ù y .  
N o 1 , 1 5  d e v o n s  r e m e r c i e r  e n  t e r m i n a n t  l e s  a u t o r i t é s  d u  C E G E P  d e  R o u y n - N o r a n d a  
q u i  o n t  a p p u y é  s a n s  r é s e r v e  n o t r e  p r o j e t .  N o u s  s o m m e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  r é -
c o n n a i s s a p t s  . à  M .  Y v o n  L a f o n d  d u  B u r e a u  d e s  s e c t e u r s  p o u r  s a  c o n s t a n t e  c o l -
l a b o r a t i o n .  N o u 5  d é s i r o n s  é g a l e m e n t  s o u l i g n e r  l ' a i d e  d e  M .  M a u r i c e  A s s e l i n ,  
d i r e c t e u r  d u  D é p a r t e m e n t  d ' h i s t o i r e  e t  d e  g é o g r a p h i e ,  d a n s  l a  p r e p a r a t i o n  
d e  p r e m i e r  c a h i e r  d u  d e p a r t e m e n t .  N o s  r e m e r c i e m e n t s  s ' a d r e s s e n t  e n f i n  à  
M m e s  C é ; L i n e  B r ,a d l e y - R i c h a r d ,  t i s e  P a i e m e n t - S t - H i l a i r e  q u i  o n t  p r é p a r é  l e  
I D 8 . 1 1 U S Ç r i  t  d e  c e t  o u v r a g e  •  
A o û t  1 9 7 4  
B e n o i t - B e a u d r y  G o u r d  
I I I  
l ,  
1  
1  




P R E F A C E  
C o n n a î t r e  s o n  p a s s é ,  s e s  o r i g i n e s ,  c ' e s t  s ' a i d e r  à  m i e u x  c o m p r e n d r e  
s o n  p r é s e n t  e t  à  m i e u x  o r i e n t e r  s o n  a v e n i r .  I l  f a u t  d o n c  f o u i l l e r  e t  
r e t r a c e r  l ' h i s t o i r e  d u  v é c u  e t  d e s  l u t t e s  q u o t i d i e n n e s  d e  n o s  p è r e s  
c o m m e  s i m p l e s  t r a v a i l l e u r s  e t  b â t i s s e u r s  d e  p a y s  p o u r  q u ' i l s  c e s s e n t  
.  d ' ê t r e  c o n s i d é r é s  c o m l l ; l e  l e s  s i m p l e s  f i g u r a n t s  i n c o n s c i e n t s  d e s  p r o -
j e t s  m i s  d e  l ' a v a n t  p a r  l ' é l i t e  d o m i n a t r i c e  d e  l a  s o c i é t é  d u  t e m p s .  
I n u t i l e  d ' a j o u t e r  q u e  l ' h i s t o i r e  d e s  c i t o y e n s  o r d i n a i r e s  d e s  t e m p s  
p r é s e n t s  d o i t  ê t r e  é g a l e m e n t  r a c o n t é e  p a r  c e u x  q u i  v i v e n t  e n c o r e  p o u r  
l a  r e n d r e . p r é s e n t e  e t  a u t h e n t i q u e  d a n s  l ' e s p r i t  d e s  g é n é r a t i o n s  f u t u r e s .  
N o s  p è r e s  p o u r  s ' e n r a c i n e r  a u  p a y s  s e  s o n t  a p p t i y é s  s u r  d e s  v a l e u r s  s o -
c i a l e s ,  c u l t u r e l l e s  e t  p o l i t i q u e s  q u i  a v a i e n t ,  : m e  s e m b l e - t - i l ,  u n  d é n o -
m i n a t e u r  e o n : u n u n :  l ' i n d é p e n d a n c e ,  l a  l i b e r t é  d ' a c t i o n  e t  d e  f o n c t i o n -
n e me n t  e n  t a n t  q u '  i n d i v i d u s  e t  e n  t a n t  q u e  m e m b r e s  d ' u n e  c o l l e c t i v i t é  
a y a n t  u n e  i d e n t i t é  à  e x e r c e r  e t  à  c o n s e r v e r .  
P o u r  b e a u c o u p  n o s  p è r e s  o n t  é t é  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  c o n s e r v a t e u r s  s e  
r e f u s a n t  a u  p r o g r è s .  M a i s  p o u r  m o i  i l s  o n t  s u r t o u t  é t é  d e s  h o m m e s  t r a -
v a i l l a n t  p o u r  p a r v e n i r  à  u n e  h a r m o n i e  d e  v i e  à  m ê m e  l e u r s  r e s s o u r c e s  e t  
l e u r  e n v i r o n n e m e n t ,  e t  s e l o n  l ' a n a l y s e  q u ' i l s  f a i s a i e n t  d e  l è u r s  b e s o i n s  
c o m m e  h o m m e s  e t  c o m m e  g r o u p e  d ' h o m m e s .  
S i  l ' o n  e n  j u g e  p a r  l e s  p r o b l è m e s  e t  l e s  l i m i t e s  e n t r e v u e s  d e  n o s  j o u r s  
p a r  l a  s o c i é t é  d ' a b o n d a n c e  e t  d e  s u r e x p l o i t a t i o n ,  l ' h i s t o i r e  d i r a  s a n s  
d o u t e : q u e  n o s  p è r e s  f u r e n t  d e s  s a g e s  e t  d e s  h o m m e s  e x e m p l a i r e s  d a n s  l e u r s  
l u t t e s .  
S i  m e s  p è r e s  m ' a v a i e n t  r a c o n t é  l e u r  v i e ,  
l e u r s  p e i n e s  ,  l e u r s  e s p o i r s  e t  l e u r  a m o u r  
s i  m e s  p è r e s  m ' a v a i e n t  r a c o n t é ,  r a c o n t é  • • •  
l e  p r é s e n t  se~ait é c l a i r é  e t  l ' a v e n i r  o r i e n t é  
m a . i s  j ' a i  d e v i n é  e t  t o u t  p e u t  e n c o r e  d é b u t e r  
I V  
M A R C E L  G U Y  
A s s o c i a t i o n  c o o p é r a t i v e  i m m o b i l i è r e  
d e  l ' A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  
l .  
J  
L A  C O L O N I S A T I O N  D E S  C L A Y  B E L T S ·  D U  ~ORD-OUEST 
Q U E B E C O I S  E T  D U  N O R D - E S T  O N T A R I E N .  E T U D E  D E  
L A  P R O P A G A N D E  D E S  G O U V E R N E M E N T S  D U  Q U E B E C  E T  
D E  L ' O N T A R I O  A  T R A V E R S  L E U R S  P U B t i C A T I O N S  
O F F I C I E L L E S  ( 1 9 0 0 - 1 9 3 0 )  1 -
B E N O I T - B E A U D R Y  G O U R D  
D é p a r t e m e n t  d ' H i s t o i r e  e t  d e  G é o g r a p h i e  
C E G E P  d e  Ro u y n - Nc - r a n d a  
C e t t e  é t u d e  e s t  l e  r é s u m é  d ' u n  m é m o i r e  p r é s e n t é  a u  D é p a r t e m e n t  d ' H i s t o i r e  
d e  l ' U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l  e n  1 9 7 2 .  C e  t e x t e  a  d é j à  p a r u  d a n s  l a  R e v u e  
d ' h i s t o i r e  d e  l ' A m é r i q u e  f r a n ç a i s e ,  v o l .  2 7 ,  n o .  2 ,  s e p t e m b r e  1 9 7 3 .  
1  
1  
I N T R O D U C T I O N  
A u  d é b u t  d e s  a n n é e s  1920~ l a  " f r o n t i è r e "  c a n a d i e n n e  s e m b l e  s t a b i l i s é e  
a p r è s  a v o i r  p r o g r e s s é  v e r s  l ' o u e s t  e t  l e  n o r d .  I l  n e  r e s t e  p l u s  à  c e t t e .  
d a t e  q u e  d e u x  g r a n d s  t e r r i t o i r e s  o f f r a n t  d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  p e u p l e m e n t  
a g r i c o l e .  I l  s ' a g i t  d e  l a  r é g i o n  d e  l a  R i v i è r e - l a - P a i x  d a n s  l ' O u e s t  c a n a -
d i e n  e t  d e  c e l l e  d u  G r a n d  C l a y  B e l t  d u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s  e t  d u  N o r d - E s t  
o n t a r i e n .
1  
C e t t e  dernièr~ r é g i o n  p r é s e n t e  u n  i n t é r ê t  . p a r t i c u l i e r  p o u r  l e s  
.  .  .  
c h e r c h e u r s .  E l l e  s e  t r o u v e ,  e n  e f f e t ,  à  c h e v a l  s u r  l a  f r o n t i è r e  d e  d e u x  
p r o v i n c e s  d e  c u l t u r e  e t  d e  t r a d i t i o n s  diff~rentes. E l l e  s e  p r ê t e  d o n c  
a d m i r a b l e m e n t  b i e n  a u x  é t u d e s  c o m p a r a t i v e s .  D é j à  p l u s i e u r s  c h e r c h e u r s  o n t  
p r o f i t é  d e  c e t  a v a n t a g e  p o u r  é t u d i e r  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  c e t t e  i m m e n s e  z o n e  
d e  t e r r e s  a r g i l e u s e s .
2  
2 .  
1 .  S u r  1  ' o r i g i n e  d e s  C l a y  B e l t s  d u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s  _e t  d u  N o r d - E s t  
o n t a r i e n  o n  p e u t  c o n s u l t e r  a v e c  p r o f i t  R .  B l a n c h a r d ,  L ' O u e s t  d u  C a n a d a  f r a n -
Ç a i s  • .  L a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c ,  t .  2 :  J . e s  p a y s  d e  1  ' O t t a w a .  L '  A b i t i b : i . ; . . T é m i s c a . : . .  
m i n g u e  ( M o n t r é a l ,  B e a u c h e m i n ,  1 9 5 4 ) ,  1 6 3 - 1 9 5 ;  P .  B i a y s ,  L e s  M a r s e s  d e  l ' o e k o u -
.  m è n e  d a n s  1  ' E s t  d u  C a n a d a ,  P a r t i e  o r i e n t a l e  d u  B o u c l i e r  c a n a d i e n  e t  i l e  d è  
T e r r e - N e u v e  { Q u é b e c ,  P r e s s e s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l ,  1 9 6 4 ) ,  1 1 7 - 2 0 4 ;  G . L .  
M c _D e r t D Q t t ,  A , d v a n c i n g  a 1 1 d  R e t r a c t i n g  F r o r i t i e r s  o f  A g r i c u l t u r a l .  S e t t l e m e n t  i n  
t h e  G r e a t  C l a y  B e l t  o f  O n t a r i o  a n d  Q u e b e c  ( M a d i s o n ,  T h è s e  d e  P h .  p .  p r é s e n t é e  
à  l ' U n i v e r s i t é  d u  W~onsan, 1 9 5 9 ) ,  1 - 9 .  O n  p e u t  a u s s i  c o n s u l t e r  d e s  é t u d e s  
p l u s  a n c i e n n e s :  A . E .  B a r l o w ,  " R a p p o r t  s u r  l a  g é o l o g i e  e t  l e s  r i c h e s s e s  n a t u -
r e l l e s  d e  l a  r é g i o n  f i g u r a n t  $ u r  l e s  c a r t e s  d e s  l a c s  N i p i s s i l ' \ g  e t  T é m i s c a m i n g u e " ,  
d a n s  R a p p o r t  a n n u e l  d e  l a  C o m m i s s i o n  g é o l o g i q u e  d u  C a n a d a ,  n l l e  s é r i e  X ,  p a r t . I  
( 1 8 9 7 ) :  1 - 3 3 2 ;  A . P .  C o l e m a n ,  G l a c i a l  a n d  P o s t - g l a c i a l  L a k e s  i n  O n t a r i o  ( T o r o n t o ,  
U n i v e r s i t y  o f  l ' o r o n t e  P r e s s _,  1 9 2 2 )  7 6  p . ,  A . P .  C o l e m a n ,  ' ' L a k e  O j i b w a y ,  L a s t  
o f  t h e  G r e a t  G l a c i a l  L a k e s " ,  d a n s  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  O n t a r i o  B u r e a u  o f  M i n e s  
f o r  1 9 0 9 ,  1 8 J . p a r t .  I :  2 8 4 - 2 9 3 ,  S e s s i o n a l  P a p e r s ,  4 2 ,  p a r t .  I I :  1 9 1 0 ;  J . T .  W i l s o n ,  
" G l a c i a l  G e o l o g y  o f  P a r t  o f  N o r t h - W e s t e r n  Q u e b e c " ,  d a n s  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  R o y a l  
S o c i e t y  o f  C a n a d a ,  3 2 ,  s e c t i o n  I V  ( 1 9 3 8 ) :  4 9 - 5 9 .  
2 .  P .  B i a y s ,  L e s  M a r g e s  d e  1 '  o e k o u m è n e  • • .  ,  xxix~760 p . ;  A .  G a s s e l i n  e t  
G . P .  B o u c h e r ,  S e t t l e m e n t  P r o b l e m s  i n  N o r t h w e s t e r n  Q u e b e c  a n d  N o r . t h e a s t e r n  O n t a t i o  
( O t t a w a ,  D e p a r t e m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 4 4 ) ,  5 4  p . ;  F . C .  I n n e s ,  T h ë ! L a n d  U s e  a n d  
S e t t l e m e n t  o f  t h e  Q u e b e c  C l a y  B e l t s  ( M o n t r é a l ,  T h è s e  d e  M . A .  p r é s e n t é e  à  
·  l ' U n i v e r s i t é  M c G i l l ,  1 9 6 0 ) . ,  9 0  p . ;  A . R . M .  L o w e r  e t  H . A .  I n n i s ,  S e t t l e m e n t  a n d  t h e  
F o r e s t  F r o n t i e r  i n  E a s t e r n  C a n a d a .  S e t t l e m e r i t  a n d  t h e  M i n i n g  F r o n t i e r  ( T o r o n t o ,  
~iacmillan, 1 9 3 6 ) ,  x i v - 4 2 4  p . ;  G . L .  M c D e r m o t t ,  A d v a n c i n g  a n d  R e t r a c t i n g  F r o n t i e r s  • • .  
x - 1 6 0  p . ;  J . R .  R a n d a l l ,  " A g r i c u l t u r e  i n  t h e  G r e a t  C l a y  B e l t " ,  d a n s  S c o t t i s h  
G e o g r a p h i c a l M a g a z i n e ,  5 6  ( 1 9 4 0 ) :  2 - 2 8 ;  J . R . R a n d a l l ,  " S e t t l e m e n t  o f  t h e G r e a t  
C l a y  B e l t  o f  N o r t h e r n  O n t a r i o  a n d  Q u e b e c " ,  d a n s  B u l l e t i n  o f  t h e  G e o g r a p h i c a l  
S o c i e t y  o f  P h i l a d e l p h i a ,  3 5 ,  n o s .  3 - 4  ( 1 9 3 7 ) :  5 3 - 6 6 .  
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C e r t a i n e s  é t u d e s  s e  s o n t  a t t a c h é e s  à  c o m p a r e r  l e s  p o l i t i q u e s  
d e  c o l o n i s a t i o n  de~ g o u v e r n e m e n t s  d u  Q u é b e c  e t  d e  l ' O n t a r i o  p o u r  a s -
s u r e r  l e  p e u p l e m e n t . d e  l e u r s  a n n e x e s  n o r d i q u e s .  A i n s i  l e  g é o g r a p h e  
a m é r i c a i n  M c D e r m o t t ,  d a n s  u n e  t h è s e  s u r  i e s . m o u v e m e n t s  d e  l a  " f r o n t i è r e "  
d a n s  l e  G r a n d  C l a y  B e l t ,  .· c o n s t a t e  d~s d i f f é r e n c e s  n o t a b l e s  e n t r e  l e s  
. d e u x  p r o v i n c e s .  L a  c o l o n i s a t i o n  d e  l a  z o n e  o n t a r i e n n e  r é s u l t a · b e a u c o u p  
p l u s  d e s  e f f o r t s  d e s  c o l o n s  q u e  d e  c e u x  d u  g o u v e r n e m e n t  q u i  s e  p r é o c -
c u p a  p e u  d ' a d a p t e r  s e s  p o l i t i q u e s  a u x  d é f i s  n o u v e a u x  q u e  p o s a i t  l a  
c o l o n i s a t i o n  d e  c e  t e r r i t o i r e .  A u  c o n t r a i r e ,  l a  c o l o n i s a t i o n  d u  c ô t é  
q u é b é c o i s  f u t  p l a n i f i é e  e t  f i n a n c é e  p a r  l ' E t a t  q u i  m o d i f i a  c o n s t a m m e n t  
s e s  p o l i t i q u e s  p o u r  f a i r e  f a c e  à  l ' é v o l u t i o n  d e  l a  c o n j o n c t u r e .
3  
L e s  g o u v e r n e m e n t s  d e s  ' d e u x  p r o v i n c e s  d é p e n s è r e n t  d e s  s o m m e s  c o n s i -
d é r a b l e s  p o u r  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  c e  t e r r i t o i r e .  C e u x  q u i  s e  p e n c h è r e n t  
s u r  1 '  a s p e c t  f i n a n c i e r  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  c e t t e ;  r é g i o n  o n t  obs<~ rvé 
d e s  d i f f é r e n c e s  i m p o r t a n t e s  d a n s  l ' e m p l o i  d e s  b u d g e t s .  L e  g o u v e r n e m e n t  
o n t a r i e n  a c c o r d a  t r è s  p e u  d ' a s s i s t a n c e  d i r e c t e  a u x  c o l o n s  d u  N o u v e l -
O n t a r i o .  I l  c o n s a c r a  p l u t ô t  l ' e s s e n t i e l  ( 9 0 % )  d e s  b u d g e t s  d e  c o l o n i s a -
t i o n  à  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  r é s e a u  d e  c o m m u n i c a t i o n s  t r è s  c o m p l e t .
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C e t t e  i n f r a s t r u c t u r e  p r o f i t a  a u t a n t  a u x  i n d u s t r i e s  mi n i è r e  e t  f o r e s t i è r e  
q u ' à  l ' a g r i c u l t u r e  d o n t  e l l e  d E ! v a i t ,  e n  p r e m i e r  l i e u ,  a s s u r e r  l e  d é v e -
l o p p e m e n t .  A u  Q u é b e c ,  l e  g o u v e r n e m e n t  a f f e c t a  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  
s e s  b u d g e t s  à  l ' o u v e r t u r e  d e s  p a r o i s s e s  d e  c o l o n i s a t i o n  e t  p a r  l a  s u i t e  
à  l e u r  c o n s o l i d a t i o n .  D e  p l u s ,  1  ' E t a t  a i d a ,  p a r  d e  n o m b r e u s e s  s u b v e n t i o n s  
e t  p r i m e s ,  l e s  c o l o n s  d u  N o r d - O u e s t  québ~cois à  t r a v e r s e r  l a  p é r i o d e  
d i f f i c i l e  d u  d é f r i c h e m e n t .
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.  .  
3 .  G .  L .  M c D e r m o t t ,  A d v a n c i n g  a n d  R e t r a c t i n g  F r o n t i e r s  • • •  ,  v .  O n  
p e u t  a u s s i  s e  r é f é r e r  à  l ' e x c e l l e n t  r é s u m é  q u e  l ' a u t e u r a  f a i t  d e  s a  t h è s e :  
G . L . M c D e r m o t t ,  " F r o r t t i e r s  o f  S e t t l e me n t  i n  t h e  G r e a t  C l a y  B e l t  o f  O n t a r i o  
a n d  Qu e b e c
1 1
,  d a n s  A n n a l s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  G e o g r a p h e r s ,  5 1 ,  
n o .  3  ( 1 9 6 1 ) :  2 6 1 - 2 7 3 .  
4 .  A .  G a s s e l i n  e t  G . P .  B o u c h e r ,  S e t t l e m e n t  P r o b l e m s  • . •  ,  1 9  
5 .  A .  G a s s e l i n  e t  G . P .  B o u c h e r ,  S e t t l e m e n t  P r o b l e m s  • • •  ,  1 9  e t  5 2 .  O n  
p e u t  c o n s u l t e r  P .  B i a y s ,  L e s  M a r g e s  d e  l ' o e k o u m è n e  • . •  ,  2 4 1 - 2 9 9  e t  R .  B l a n -
c h a r d ,  L ' O u e s t  d u  C a n à d a  f r a n ç a i s  • • •  ,  2 :  2 1 6 - 2 4 8  p o u r  a v o i r  u n e  v u e  d ' e n -
s e m b l e  d e s  m o d a l i t é s  d e  l ' a s s i s t a n c e  g o u v e r n e m e n t a l e  a u  Q u é b e c .  O n  s e  _ r é -
f é r e r a  a u s s i  à  d e s  é t u d e s  m o i n s  r é c e n t e s :  J . - E .  G a r o u ,  H i s t o i r e  d e  i a  
c o l o n i s a t i o n  d a n s  l a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c  d e  1 8 2 5  à  1 9 4 0  ( Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  
3 .  
d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  1 9 4 0 ) ,  1 3 6  p . ;  A .  P a g é ,  ' ' L a  c o l o n i s a t i o n  d a n s  l a  p r o v i n -
d e  d e  Q u é b e c  d e p u i s  1 9 3 0 " ,  d a n s  E t u d e s  é c o n o m i q u e s  ( M o n t r é a l ,  B e a u c h e m i n ,  1 9 3 7 ) ,  
7 :  3 6 5 - 4 0 9 ;  G .  V a t t i e r ,  E s q u i s s e  h i s t o r i q u e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  l a  p r o v i n c e  
d e  Q u é b e c  ( 1 6 0 8 - 1 9 2 5 )  ( P a r i s ,  C h a m p i o n ,  1 9 2 8 ) , · 1 2 5  p .  
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C e s  o p t i q u e s  d i f f é r e r i t e s · n e  s o n t  s û r e m e n t  p a s  l e  f r u i t  d u  h a s a r d .  
Elle~ d o i v e n t  c e r t a i n e m e n t  r é s u l t e r  d e  c o n c e p t i o n s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  
divergentes~ L ' h i s t o r i e n  t o w e r ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  ~'est e f f o r c é  d e  c e r -
n e r  c e s  c o n c e p t i o n s .  L a  c o l o n i s a t i o n  a u  Q u é b e c  l u i  a p p a r a i t  c o m m e  l e  m o y e n  
p a r  e x c e l l e n c e  c h o i s i  p a r  l~s C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  p o ' u r  a s s u r e r  l e u r  
s u r v i v a n c e ,  p o u r  p r é s e r v e r '  l e u r  f o i ,  l e u r  l a n g u e  e t  l e u r s  t r a d i t i o n s ,  
e t  m ê m e  p o u r  a g r a n d i r  l a  b a s e  t e r r i t o r i a l e  d u  C a n a d a  f r a n ç a i s  • .  L o w e r  
p e r ç o i t  a u s s i  u n  a s p e c t  m y s t i q u e  d a n s  l ' e n t r e p r i s e  d e  c o l o n i s a t i o n  a u  
Q u é b e c :  
T h e  s p i r i t  w i c h  i n f o r m s  i t  i s . a  m i l i t a n t  o n e ,  m i l i t a n t  
f o r  t h e  f a i t h  a n d  t h e  r a c e  a n d  a g l : l i n s t  t h e  w i l d e r n e s s  (  • . .  )  
T h e  priest~ a r e  t h e  Q f f i c e r s  a n d  t h e  h a b i t a n t s  a r e  t h e  - -
p r i v a t e  s o l d i e r s  a n d  t o g e t h e r  t h e y  g o  t o w a r d  v i c t o r y  
l o o k i n g  f o r  i n s p i r a t i o n  t o  , t h e  a c h i e v e m e n t s : o f  t h e i r  o w n  
p a s t  a n < i  f o · r  r e w a r d  t o  t h e  l i  f e  b e y o n d .  6  
L o w e r  n e  d i s c e r n e  r i e n  d ' a u s s i  p r é c i s  d u  c ô t é  o n t a r i e n  o ù  l a  
c o l o n i s a t i o n  d u  N o r d  d e  l a  p r o v i n c e  s e  p r é s e n t e  c o m m e  l e  s i m p l e  
r é s u l t a t ,  d ' u n e  p a r t ,  d e  l a  v o l o n t é  d u  g o u v e r n e m e n t  d e  p e u p l e r  e t  
d e  d é v e l o p p e r  s e s  r é g i o n s  i n o r g a n i s é e s ,  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  d u  d é s i r  
d e s  i n d i v i d u s  d ' a c q u é r i r  d e s  t e r r e s  n e u v e s  e t  d ' a m é l i o r e r  l e u r s  c o n -
d i t i o n s  d e  v i e .  I l  y  a  d e  p l u s ,  s e l o n  L o we r ,  é t r o i t e  a s s o c i a t i o n  e n t r e  
i m m i g r a t i o n  e t  c o l o n i s a t i o n  e n  O n t a r i o  a l o r s  q u e  l e  Qu é b e c  r é s e r v e  
s e s  a n n e x e s  s e p t e n t r i o n a l e s  a u x  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s .
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O n  p e u t  s u p p o s e r  q u ' u n e  é t u d e  c o m p a r a t i v e  d e s  p r o p a g a n d e s  
g o u v e r n e m e n t a l e s  e n  f a v e u r  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  c e t t e  ~one argi~euse 
d u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s  e t  d u  N o r d - E s t  o n t a r i e n  s ' a v é r e r a i t  é g a l e m e n t  
t r è s  r é v é l a t r i c e .  P r a t i q u e m e n t  i n a c c e s s i b l e  j u s q u ' à  l a  c o n s t r u c t i o n  
d u  c h e m i n  d e  f e r  T r a n s c o n t i n e n t a l  a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  1 9 1 0 ,  p u i s  à  
s o n  r a c c o r d e m e n t  a u  ' ' T e m i s k a m i n g  a n d  N o r t h e r n  O n t a r i o  R a i l w a y " ,  l e  
G r a n d  C l a y  B e l t  d e m e u r a  p e u  c o n n u ,  m ê m e  a p r è s  l'~uverture d e  l a  r € g i o n .  
L e s  gouvernell1~nts d u  Q u é b e c  e t  d e  l ' O n t a r i o  f i r e n t  c o n n a i t r e  l e s  
a v a n t a g e s  d e  c e  n o u v e a u  t e r r i t o i r e  a u  m o y e n  d e  b r o c h u r e s  d e  p r o p a g a n d e  
p r é s e n t a n t  u n  e n s e m b l e  c o h é r e n t  d ' a r g u m e n t s  p o u r  y  a t t i r e r  l e s  c o l o n s .  
A i n s i  n o u s  a v o n s  p u  d é g a g e r  à  t r a v e r s  c e s  p u b l i c a t i o n s  l e s  p c t > l i t i q u e s  
d e  d é v e l o p p e m e n t  a d o p t é e s  pa~ l e s  d e u x  p r o v i n c e s  e t  l ' i m p o r t a n c e  a c c o r -
d é e  p a r  c h a c u n e  d ' e l l e s  à  c e  t e r r i t o i r e .  
6 .  A . R . M .  L o w e r  e t  H . A .  I n n i s ,  S e t t l e m e n t  a n d  t h e  F o r e s t  F r o n t i e r  • . •  ,  
8 4  e t  8 8 .  
4 .  
7 .  A . R . M .  L o w e r  e t  H . A .  I n n i s ,  S e t t l e m e n t  a n d  t h e  F o r e s t  F r o n t i e r  • • •  ,  1 0 5 .  
5 .  
A u  Q u é b e c ,  l é  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  s ' o c c u p a  d e  f a i r e  c o n n a î -
t r e  c e t t e  n o u v e l l e  r é g i o n .
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I l  e s t  a u s s i  n é c e s s a i r e  à e  t e n i r  c o m p t e  d e  
l a  p r o p a g a n d e  n o n - o f f i c i e l l e  c a r  e l l e  i n f l u e n ç a  g r a n d e m e n t  l a  p r o p a g a n d e  
g o u v e r n e m e n t a l e .  A i n s i  l e 's  p r o p a g a n d i s t e s  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  g r a n d s  
c i t e n t  f r é q u e m m e n t  l e s  g r a n s  a p ô t r e s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  c o m m e  l e  c u r é  
L a b e l l e  o u  s e s  a r d e n t s  d é f e n s e u r s ,  t e l  l e  P è r e  A l e x a n d r e  D u g r é .  De  p l u s ,  
c e r t a i n s  p r o p a g a n d i s t e s  l e  s o n t  à  l a  f o i s  p o u r  l e  g o u v e r n e m e n t  d e  l a  
p r o v i n c e  e t  p o u r  l e s  S o c i é t é s  d e  c o l o n i s a t i o n .  C ' e s t  l . e  c a s  e n  p a r t i c u -
l i e r  d e  l ' a b b é  Ivanho~ C a r o n ,  p r e m i e r  m i s s i o n n a i r e - c o l o n i s a t e u r  d u  
N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s .  
E n  O n t a r i o ,  t r o i s  m i n i s t è r e s d i f f é r e n t s  s ' o c c u p è r e n t  d e  c o l o n i s a t i o n :  
c e l u i  d e s  T e r r e s  e t  F o r ê t s ,  c e l u i  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  c e l u i  d u  D é v e l o p -
p 2 J l l e n t  d u  N o r d .  L e  B u r e a u  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  d u  M i n i s t è r e  d e s  T e r r e s  
e t  F o r ê t s ,  p u i s  l a  D i v i s i o n  d e  l ' I m m i g r a t i o n  e t  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  d u  
M i n i s t è r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  s e  c h a r g è r e n t  d e  l a  p r o p a g a n d e  d e  c o l o n i s a -
t i o n .  L e  " T e m i s k a m i n g ' a n d  N o r t h e t n  O n t a r i o  R a i l . w a y " ,  r é s e a u  f e r r o v i a i r e  
p r o v i n c i a l ,  p u b l i a  a u s s i  d e  n o m b r e u s e s  b r o c h u r e s  à  1
1
i n t : e n t i o n  d e s  f u t u r s  
.  9  
c o l o n s  d e  N o r d - E s t  o n t a r i e n .  
L e s  p u b l i c a t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  d u  Qu é b e c  c o m m e  c e l l e s  d u  g o u v e r -
n e m e n t  d e  l ' O n t a r i o  f o n t  p e u  d e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  l e  P e t i t  C l a y  B e l t  
( T e m i s k a m i n g  e t  T é m i s c é l m i n g u e )  e t  l e  G r a n d  C l a y  B e l t  (Cochr~ne-Hearst 
· e t  A b i t i b i ) .  D e  l à  l e  c h o i x  d e  n o t r e  c a d r e  c h r o n o l o g i q u e :  d e  1 9 0 0 ,  d a t e  
d ' o u v e r t u r e  d u  P e t i t  C l a y  B e l t  à  l a  c o l o n i s a t i o n ,  jusqu'~ 1 9 3 0 .  A  
p a r t i r  d e  . c e t t e  d a t e ,  l ' O n t a r i o  c e s s e  l a  p u b l i c a t i o n  d e  b r o c h u r e s  d e  p r o -
p a g a n d e  e t  n e  s e  p r é o c c u p e  g u è r e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  d u  N o u v e l - O n t a r i o .  
A u  Q u é b e c ,  1 9 3 0  m a r q u e  l ' a m o r c e  d e s  g r a n d s  p l a n s  d e  c o l o n i s a t i o n  e n g e n -
d r é s  p a r  l a  c r i s e  é c o n o m i q u e .  
8 .  L a  p r e m i è r e  b r o c h u r e  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  t r a i t a n t  d e  
l a  r é g i o n  r e m o n t e  à  1 8 9 3 .  L e  M i n i s t è r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  C o l o n i -
s a t i o n  e n  p u b l i a i t  e n c o r e  à  l a  f i n  d e s  a n n é e s  1 9 5 0 .  O n  p e u t  v o i r  à  c e  s u j e t  
A .  B e a u l i e u ,  J . - c .  B o n e n f a n t  e t  J .  H a m e l i n ,  R é p e r t o i r e  d e s  p u b l i c a t i o n s  
g o u v e r n e m e n t a l e s  d u  Q u é b e c  1 8 6 7 - 1 9 6 4  ( Q u é b e c ,  I m p r i m e u r  d e  l a  R e i n e ,  1 9 6 8 ) ,  
1 8 3 - 1 8 8 ;  A .  B e a u l i e u ,  J .  H a m e l i n  e t  G .  B e r n i e r ,  R é p e r t o i r e  d e s  p u b l i c a t i o n s  
g o u v e r n e m e n t a l e s  d u  Q u é b e c .  1 9 6 5 - 1 9 6 9  ( Q u é b e c ,  E d i t e u r  o f f i c i e l  d u  Q u é b e c ,  1 9 7 0 )  
3 2 5 - 3 2 7 .  .  
9 .  P r e s q u e  t o u t e s  l e s  b 1 1 o c h u r e s  s u r  l a  c o l o n i s a t i o n  d u  g o u v e r n e m e n t  
o n t a r i e n  d a t e n t  d e  l a  p é r i o d e  1 9 0 0 - 1 9 3 0 .  O n  p e u t  c o n s u l t e r  à  c e  p r o p o s ,  
H .  I .  M a c T a g g a r t ,  P u b l i c a t i o n s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  O n t a r i o  1 9 0 2 - 1 9 5 5  
( T o t o n t o ,  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s  f o r  t h e  Q u e e n ' s  P r i n t e r ,  1 9 6 4 ) ,  
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P R E M I E R E  P A R T I E :  
L A  P R O P A G A N D E  D U  G O U V E R N E M E N T  D U  Q U E B E C  E T  L A  C O L O N I S A T I O N  D U  
N O R D - O U E S T  Q U E B E C O I S .  
1 .  L e s  g r a n d s  t h è m e s  d e  l a  p r c ; > p a g a n d e  g o u v e r n e m e n t a l e  
d u  Q u é b e c .  
L ' é t u d e  d e s  b r o c h u r e s  d e  p r o p a g a n d e  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  
n o u s  p e r m e t  d e  s a i s i r  l e s  a r g u m e n t s  e m p l o y é s  p a r  l e s  p r o p a g a n d i s t e s - p o u r  
a t t i r e r  l e u r s  c o m p a t r i o t e s  à u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s .  C h a q u e  b r o c h u r e  
m e t  l ' a c c e n t  s u r  c e r t a i n s  a r g u m e n t s  p l u t ô t  q u e  s u r  d ' a u t r e s ,  m a i s  u n e  
i d é o l o g i e  s e  d é g a g e  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  p u b l i c a t i o n s  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  
C o l o n i s a t i o n  .  
L a  p r o p a g a n d e  g o u v e r n e m e n t a l e  a p p a r a î t  d o m i n é  p a r  l ' a g r i c u l t u r i s m e .  
D a n s  s o n  é t u d e  s u r  c e t t e  d o m i n a n t e  d e  l a  p e n s é e  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e ,  
l ' h i s t o r i e n  M i c h e l  B r u n e t  e n  d o n n e  u n e  d é f i n i t i o n  q u i  v a u t  d ' ê t r e  c i t é e  
i n t é g r a l e m e n t :  
L ' a g r i c u l t u r i s m e  e s t  a v a n t  t o u t  u n e  f a ç o n  g é n é r a l e  d e  
p e n s e r ,  u n e  p h i l o s o p h i e  d e  l a  v i e  q u i  i d é a l i s e  l e  p a s s é ,  
c o n d a l l l i l e  l e  p r é s e n t  e t  s e  m é f i e  d e  l ' o r d r e  s o c i a l  m o d e r n e .  
C ' e s t  u n  r e f u s  d e  l ' â g e  i n d u s t r i e l  c o n t e m p o r a i n  q u i  s
1
i n s -
p i r e  d ' u n e  c o n c e p t i o n  s t a t i q u e  d e  l a  s o c i é t é .  L e s  a g r i -
c u l t u r i s t e s  s o u t i e n n e n t  q u e  l e  m o n d e  o c c i d e n t a l  s ' e s t  
é g a r é  e n  s ' e n g a g e a n t  d a n s  l a  v o i e  d e  l a  t e c h n i q u e  e t  d e  
l a  m a c h i n e .  I l s  d é n o n c e n t  l e  m a t é r i a l i s m e  d e  n o t r e  é p o q u e  
e t  p r é t e n d e n t  q u e  l e s  g é n é r a t i o n s  p r é c é d e n t e s  v i v a i e n t  
d a n s  u n  c l i m a t  s p i r i t u a l i s t e .  S e l o n  e u x ,  l ' â g e  d ' o r  d e  
l ' h u m a n i t é  a u r a i t  é t é  c e l u i  o ù  l ' i m m e n s e  m a j o r i t é  d e  l a  
p o p u l a t i o n  s ' o c c u p a i t  ~ l a  c u l t u r e  d u  s o 1 . 1 0  
1 0 .  M .  B r u n e t ,  ' ' T r o i s  d o m i n a n t e s  d e  l a  p e n s é e  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e :  
l ' a g r i c u l t u r i s m e ,  l ' a n t i - é t a t i s m e  e t  l e  m e s s i a n i s m e " ,  d a n s  : L a  P r é s e n c e  
a n g l a i s e  e t  l e s  C a n a d i e n s  ( M o n t r é a l ,  B e a u c h e m i n ,  1 9 5 8 ) ,  1 1 9 .  
---~--~·----- -~--- -~-
6 .  
L e s  b r o c h u r e s  e n  f a v e u r  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  v o n t  d i f f u s e r  c e t t e  
c o n c e p t i o n  d e  l a  s o c i é t é .  L ' a g r i c u l t u r e  e s t  p r é s e n t é e  c o t n m e  é t a n t  
.  l ' a c t i v i t é  h u m a i n e  p a r  e x c e l l e n c e ,  l ' a c t i v i t é  l a  p l u s  a p t e  à  a s s u r e r  
l e  b o n h e u r  e t  l ' i n d é p e n d a n C : e  d e  l ' h o m m e :  
L ' a g r i c u l t u r e  e t  s e s  i n d u s t r i e  c o n n e x e s ,  v o i l à  l e  c h a m p  
d ' e x p l o i t a t i o n  l e  p l u s  v a r i é ,  l e  p l u s  v a s t e  e t  e n  m ê m e  
t e m p s  l e  p l u s  s t a b l e  q u i  s o i t  a u  mo n d e .  (  . • •  )  L e  c u l t i -
v a t e u r  d e  l a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c ,  à  d e  t r è s  r a r e s  e x c e p t i o n s  
près~ e s t  t o u j o u r s  p r o p r i é t a i r e  d e  l a  t e r r e  q u ' i l  c u l t i v e . ·  
C ' e s t  c e  q u i  e x p l i q u e  s o n  i n d é p e n d a n c e ,  s o n  a i s a n c e  e t  l e  
b i e n - ê t r e  q u ' o n  r e t r o u v e  c h e z - l u i .  A u  p o i n t  d e  v u e  i n t e l -
l e c t u e l  i l  e s t " p l u s  d é v e l o p p é ,  p l u s  o u v e r t  e t  p l u s  a p t e  à  
l ' é t u d e  d e s  m é t h o d e s  q u i  p e u v e n t  a m é l i o r e r  s o n  s o r t  q u e  
l ' o u v r i e r  d e s  v i l l e s .  L a  t e r r e  q u ' i l  e x p l o i t e  l u i  o f f r e  
s a n s  c e s s e  l ' o c c a s i o n  d e  c a l c u l e r ,  d e  r é f l é c h i r  e t .  d e  
' s ' i n s t r u i r e .  L ' o u v r i e r  a u  c o n t r a i r e ,  e s t  g é r t é r a l e m e n t  p a s -
s i f .  C o u r b é  s u r  l e  t r a v a i l  q u ' u n  c h e f  l u i  a  t r a c é ,  i l  
t r o u v e  . m o i n s  d ' o c c a s i o n s  d e  c u l t i v e r  s o n  e s p r i t . l l  
L ' a g r i c u l t u r e  e s t  a u s s i  c o n s i d é r é e  p a r  l e s  p u b l i c i s t e s  d e  l a  c o l o -
n i s a t i o n  c o m m e  l e  f a c t e u r  p r i n c i p a l  d e  l a  s u r v i v a n c e  d e  l a  n a t i o n  c a n a -
d i e n n e - f r a n ç a i s e .  A i n s i ,  s e l o n  l ' a b b é  C a r o n ,  " c ' e s t  l ' a t t a c h e m e n t  
a u  s o l ,  l a  f i d é l i t é  à  l a  v o c a t i o n  q u i  a  s a u v é  n o t r e  p e u p l e .  L e  d é f r i -
7 .  
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c h e u r  e t  l e  l a b o u r e u r  o n t  é t é  l e s  g r a n d s  a r t i s a n s  d e  n o s  d e s t i n é e s  n a t i o n a l e s "  . . . .  
M a i s  p o u r  a s s u r e r  l ' a v e n i r ,  i l  f a u t  a g r a n d i r  l e  d o m a i n e  a g r i c o l e  d e  l a  
p r o v i n c e  p a r  l a  c o l o n i s a t i o n ,  c e t t e  " a g r i c u l t \ , l r e  e n  d e v e n i r " .  C e t t e  i d é e  
r e v i e n t  s a n s  c e s s e  d a n s  l e s  p u b l i c a t i o n s  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n .  
O n  i n s i s t e  b e a u c o u p  p l u s  s u r  l a  n é c e s s i t é  d ' o u v r i r .  d e  n o u v e l l e s  r é g i o n s  
d e  c o l o n i s a t i o n  q u e  s u r  l e s  a v a n t a g e s  d e  l a  v i e  a g r i c o l e  q \ l i  s e m b l e n t  a u x  
p r o p a g a l l d i s t e s  u n  p o s t u l a t  i m p l i c i t e .  L a  c o l o n i s a t i o n  e s t  o e u v r e  d e  s u r -
v i v a n c e ,  c a r  e l l e  p e r m e t  a u x  n o u v e l l e s  g é n é r a t i o n s  d e  p r é s e r v e r  l e s  t r a d i -
t i o n s  n a t i o n a l e s :  
1 1 .  P r o v i n c e  d e  Qu é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  
P ê c h e r i e s ,  M o n o g r a p h i e s  p a r o i s s i a l e s .  E s q u i s s e s  d e  q u e l q u e s  p a r o i s s e s  d e  
c o l o n i s a t i o n  d e  l a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c  ( Q u é b e c , l 9 1 2 ) ,  6  e .t  8 .  
1 2 .  I .  C a r o n ,  d a n s  A . C . J . C . ,  L e  P r o b l è m e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  a u  C a n a d a  
f r a n ç a i s .  R a p p o r t  d u  c o n g r è s  d e  c o l o n i s a t i o n  t e n t i  p a r  l ' A . C . J . C .  à  C h i c o u t i m i  
d u  2 9  j u i n  a u  5  j u i l l e t  1 9 1 9  ( M o n t r é a l ,  A . C . J . C . ,  1 9 2 0 ) ,  1 6 2 .  A u  m ê m e  c o n g r è s  
M g r  L a p o i n t e  d a n s  s o n  d i s c o u r s  d e  b i e n v e n u e  d i r a  q u e  " l e s  q u e l q u e s  1 0 , 0 0 0  c u l -
t i v a t e u r s  q u i  v i n r e n t  s ' é t a b l i r  a u  C a n a d a  é t a i e n t  t o u s  d e s  t e r r i e n s .  ·  A u  j o u r  
d e  l a  c e s s i o n  d u  p a y s ,  c e s  a m a n t s  d e  l a  t e r r e  e n f o n c è r e n t  p l u s  p r o f o n d é m e n t  
d a n s  l a  t e r r e  l e u r  a m o u r .  C ' e s t  c e  q u i  s a u v a  n o t r e  p a y s .  N o u s  
1
s o m m e s  u n  
p e u p l e  d e  p a y s a n s .  No u s  n ' a v o n s  p a s  à  e n  r o u g i r  e t  n o u s  d e v o n s  s o u h a i t e r  
d e  r e s t e r  t o u j o u r s  u n  p e u p l e  d e  p a y s a n s .  C e  n ' e s t  p a s  à  d i r e  q u e  n o u s  d e v o n s  
m é p r i s e r  l e  c o m m e r c e  e t  l ' i n d u s t r i e ,  m a i s  l à  n ' e s t  p a s  l e  c ô t é  p r i n c i p a l  d e  
n o t r e  d e s t i n é e . "  A . C . J . C . ,  J~e P r o b l è m e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  a u  C a n a d a  f r a n ç a i s  . . .  , 5 7  
C e s  r é g i o n s  s ' o f f r e n t  à  e u x  c o m m e  a u t a n t  d e  p e t i t s  N o r d -
O u e s t  o ù  i l s · c o n t i n u e r o n t  l ' o e u v r e  d e s  a n c ê t r e s  e n  f o n d a n t  
u n  f o y e r ,  u n e  p a r o i s s e ,  m e n a n t  t o u j o u r s  c e t t e  b o n n e  v i e  
c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e  d a n s  t o u t e  s a  f r a i c ! J e v r  e t  d a n s  d e s  
c o n d i t i o n s  d ' e x i s t e n c e  m a t é r i e l l e s  amél:Lor~es.13 
L e  m o u v e m e n t  c o l o n i s a t t _ ! u r  c o n t r i b u e ,  d e  p l u s ,  a u  m a i n t i e n  d e  l a  
f o r c e  n u m é r i q u e  d u  C a n a d a  f r a n ç a i s  e t  d e  s o n  i n f l u e n c e  a u  p a y s .  L a  
t r a d i t i o n  d e s  f a m i l l e s  n o m b r e u s e s  d e s  v i e i l l e s  p a r o i s s e s  r u r a l e s  s e  
c o n t i n u e r a  d a n s  l e s  r é g i o n s  d e  c o l o n i s a t i o n .  I . e  p u b l i c i s t e  d u  M i n i s -
t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  Ho r m i d a s  M a g n a n ,  é c r i t  a i n s i  d a n s  u n e  d e  s e s  
b r o c h u r e s  q u e .  " n o t : r e  i n f l u e n c e  d a n s  l a  c o n f é d é r a t i o n  c a n a d i e n n e  d é p e n d  
d e  n o t r e  a c c r o i s s e m e n t  p a r  l a  c o l o n i s a t i o n .  E n  u n  m o t ,  q u e  c n a q u e  p a s  
f a i t  d a n s  l a  f o r ê t  p a r  l e  d é f r i c h e m e n t  e s t  u n e  c o n q u ê t e  q u i  f o r t i f i e  n o t r e  
.  1 .  ~" 1 4  
n a t 1 o n a  1 t e  .  
L e s  p u b l i c a t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  s o u l i g n e n t  l ' u r g e n c e  p o u r  l a  
n a t i o n  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e  d e  r é a l i s e r  c e t t e  g r a n d e  o e u v r e .  E l l e s c o n -
. t i e n n e n t  d e  v i b r a n t s  a p p e l s  i n v i t a n t  l a  j e u n e s s e  r u r a l e  à  é v i t e r  l a  
v i l l e  e t  à  v e n i r  s ' é t a b l i r  d a n s  l e s  r é g i o n s  d e  c o l o n i s a t i o n  o ù  l e s  
t r a d i t i o n s  n a t i o n a l e s  s e r o n t  p r é s e r v é e s .  C a r ,  s e l o n  l e s  p r o p a g a n d i s t e s ,  
l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  e t  l ' u r b a n i s a t i o n  m e n a c e n t  l e  C a n a d a  f r a n ç a i s .  
E l l e s  O I } t  d e s  e f f e t s  c o r r o s i f s  s u r  s o n  c a r a c t è r e  n a t i o n a l  q u e  s e u l e  l a  
v i e  d e s c h a m p s  p e u t  g a r d e r  i n t a c t :  
C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  n e  q u i t t e z  p a s  v o s  f e r m e s  p o u r  a l l e r  
v i v r e  d a n s  l e s  v i l l e s  a u  m i l i e u  d e  l a  p o u s s i è r e  d e s  m a n u -
f a c t u r e s  e t  d u  c r i  s t r i d e n t  d e s  u s i n e s ,  m a i s  s i  l a  t e r r e  
p a t e r n e l l e  n e  p e u t  d o n n e r  p l a c e  à  t o u s  l e s  f r è r e s ,  s i  p o u r  
\ l U e  r a i s o n  q u e l c o n q u e  v o u s  a b a n d o n n e z  l e  s o l  t , l a t a l ,  v e n e z  
a u  T e m i s c a m i n g ,  v e n e z  d a n s  l ' A b i t i b i .  V o u s  a g r a n d i r e z  e t  
e n r i c h i r e z  l e  d o m a i n e  d e  l a  p r o v i n c e ,  v o u s  a u g m e n t e r e z  s a  
p o p u l a t i o n ,  v o u s  v i v r e z  a u  m i l i e u  d e  v o s  c h a r i t a b l e s  c o m p a -
t r i o t e s ,  v o u s  p a r l e r e z  n o t r e  b e l l e  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  v o s  
e n f a n t s  l ' a p p r e n d r o n t  a i n s i  q u e  l e u r  r e l i g i o n  d a n s  d e s  
é c o l e s  d i r i g é e s  p a r  d e s  i n s t i t u t i o n s  c a t h o l i q u e s . l 5  
1 3 .  A .  P e l l a n d ,  L a  c o l o n i s a t i o n  d a n s  l a  P r o v i n c e  d e  Q u é b e c .  
E s q u i s s e  d e s  r é g i o n s  à  c o l o n i s e r  ( Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  
d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s ,  1 9 1 0 ) , 6 .  
1 4 .  H .  M a g n a n ,  L e  G u i d e  d e  c o l o n .  P r o v i n c e  d e  Q u é b e c  ( Q u é b e c ,  
M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s ,  1 9 2 7 ) ,  3 s .  
1 5 .  I .  C a r o n ,  U n  N o u v e a u  C e n t r e  d e  c o l o n i s a t i o n .  L ' A b i t i b i  ( Q u é b e c ,  
M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s ,  1 9 1 5 ) ,  5 9 .  
8 .  
9 .  
1 6 .  P r o v i n c e  d e  Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a ' t i o n , d e s  M i n e s  e t  d e s  
P ê c h e r i e $ ,  L e : ; o  R é g i o n s  d .e  c o l o n i s a t i o n  d e  l a  P r o v i n c ë  d e  Q u é b e c . ·  i .  ' A b i Ü b i  
( Q u é b e c ,  1 9 2 0 ) , 6 .  ·  
1 7 .  I .  C a r o n ,  " L a  c o l o n i s a t i o n  d u  T é m i s c a m i n g u e ' ' ,  d a n s  B u l l e t i n  d e  l a  
S o c i é t é  d e  g é o g r a p h i e  d u  Q u é b e c ,  4 ,  n o .  5  (1910)~ 4 S s .  
1 8 .  I .  Caron~ " R a p p o r t  d e s  m i s s i o n n a i r e s - c o l o n i s a t e u r s " ,  d a n s  R a p p o r t  
g é n é r a l  d u  M i n i s t r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s  d e  l a  
P r o v i n c e  d e  Q u é b e c  p o u r  l ' a n n é e  f i n i s s a n t  l e  3 0  j u i n  1 9 2 3  ( Q u é b e c ,  I m p r i m e u r  
d e  S a  M a j e s t é ,  1 9 2 3 ) ,  3 4 6  
c a r  i l s  p o s s è d e n t  l a  r i c h e s s e  f o n c i è r e ,  l a  p l u s  s a i n e  e t  l a  p l u s  s t a b l e  
d e  t o u t e s .  P a r  l a  v i e  c a m p a g n a r d e ,  l a  c o l l e c t i v i t é  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e  
m a i n t i e n t  s a  f o r t e  n a t a l i t é  e t  s ' a s s u r e  a i n s i  u n e  i n f l u e n c e  c o n s i d é r a -
b l e  a u  p a y s .  L a  c o l o n i s a t i o n  p e r m e t  a u s s i  a u  C a n a d a  f r a n ç a i s  d e  m e t t r e  
s e s  é l é m e n t s  l e s  p l u s  m e n a c é s  à  l ' a b r i  d e s  e f f e t s  n o c i f s  d e  l ' u r b a n i s a -
t i o n  e t · d e  l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n .  T e l s  s o n t ,  e n  g é n é r a l ,  l e s  a r g u m e n t s  
i n v o q u é s  p o u r  a t t i r e r  l e s  c o l o n s  a u  T é m i s c a m i n g u e  e t  e n  A b i t i b i .  S i  l a  p r o -
p a g a n d e  d u  M i t ü s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  f a i t  s u r t o u t  a p p e l  a u  d é s i r  d e  
s u r v i e  c o l l e c t i v e  d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s ,  e l l e  r é p o n d  a u s s i  a u  d é s i r  d e s  
c o l o n s . d ' a m é l i o r e r  l e u r  s o r t  e n  s o u l i g n a n t  l a  q u a l i t é  d e s  s o l s  d u ·  
N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s .  L e s  b r o c h u r e s  d u  M i n i s t è r e  c o m p a r e n t  f r é q u e m m e n t  
l ' A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  à  l ' O u e s t  c a n a d i e n  e t  me t t e n t  p a r f o i s  e n  r e l i e f  
l e s  p o s s i b i l i t é s  p o u r  l e s  c o l o n s  d e  s e  " c r é e r  e n  p e u  d ' a n n é e s  u n e  v i e  
d ' a i s a n c e  e t  d ' i n d é p e n d a n c e " . l 9  
U n e  a r g u m e n t a t i o n  a u s s i  c o h é r e n t e  p o u r  a t t i r e r  l e s  c o l o n s  a u  
N o r d - O u e s t  d é n o t e  c h e z  l e s  p r o p a g a n d i s t e s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  u n e  p o l i -
t i q u e  d e  d é v e l o p p e m e n t  d é t e r m i . n é e  p o u r  l ' A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e .
2 0  
2 .  L a  p r o p a g a n d e  d e  c o l o n i s a t i o n  d u  q u é b " c  .~ ~: )~olitique d e  d é v e l o p p e m e n t  
d u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s .  
L e s  b r o c h u r e s  d e  p r o p a g a n d e  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  c o n -
s a c r é e s  e n  t o u t  o u  e n  p a r t i e  a u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s ,  n o u s  é c l a i r e n t  
s u r  l a  p o l i t i q u e  e n v i s a g é e  p o u r  a s s u r e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  p a r t i e  
q u é b é c o i s e  d e s  C l a y  E e l t s .  C e  p r o j e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  e s t  c e n t r é  s u r  
l a  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e .  E n  e f f e t ,  d a n s  l ' e s p r i t  d e s  p r o p a g a n d i s t e s ,  
l a  r é g i o n  s e r a  e s s e n t i e l l e m e n t  a g r i c o l e .  L ' a b b é  C a r o n  p r o c l a m e  s a n s  
c e s s e  e e t t e  v o c a t i o n  d a n s  s e s  n o m b r e u s e s  b r o c h u r e s  e t  r a p p o r t s :  
1 9 .  P r o v i n c e  d e  Q u é b e c ;  M i n i s t è r e  d e s  T e r r e s  e t  F o r ê t s ,  G u i d e  ·  
r é g i o n a l  d u  C o l o n e  N o r d  d e  M o n t r é a l ,  G a t i n e a u ,  T é m i s c a m i n g u e ,  
L à c  S a i n t - J e a n ,  T é m i s c o u a t a ,  M a t a p é d i a ,  G a s p é s i e  ( Q u é b e c ,  1 9 2 0 ) , 1 2 .  
2 0 .  L ' a b b é  C a r o n  e n  p a r l a n t  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  d u  N o r d - O u e s t  
q u é b é c o i s  é c r i t  q u e  " r i e n  n ' e s t  l a i s s é  a u  h a s a r d ,  t o u t  m a r c h e  d ' a p r è s  
u n e  i d é e  p r é c o n ç u e ,  u n e  m é t h o d e  d é t e r m i n é e " .  I .  C a r o n ,  L a  R é g i o n  d e  
l ' A b i t i b i  ( Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  
P ê c h e r i e s ,  1 9 1 8 ) ,  5 4 .  
1 0 .  
C a r  q u o i  q u ' o n  e n  d i s e ,  l ' A b i t i b i  s e r a  t o u j o u r s  e t  a v a n t  
t o u t  u n  p a y s  a g r i c o l e  (~). L e s  c o l o n s  d e  l ' A b i t i b i  s o n t  
p o u r  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s  a g r i c u l t e u r s ;  i l s  s o n t  a l l é s  
d a n s  c e t t e  r é g i o n  p o u r  s e  l i v r e r  â  l a  c u l t u r e . 2 1  
L'~bitibi, d ' a i l l e u r s ,  n ' e s t  p a s  u n e  r é g i o n  o ù  l ' o n  p e u t  
s ' e n r i c h i r  a u  m o y e n  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  f o r e s t i è r e .  C ' e s t  
l a  c u l t u r e  s u r t o u t  q u i  f e r a  v i v r e  e t  e n r i c h i r a  s a  p o p u -
l a  t i o n . 2 2  
L a  r é g i o n  d e  l ' A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  s e r a  a g r i c o l e ,  n o n  p a r c e  
q u ' e l l e  o f f r e  d e s  p o s s i b i l i t é s  i m m e n s e s  ~niquement d a n s  l e  s e c t e u r  
d e  l ' a g r i c u l t u r e ,  m a i s  s u r t o u t  p a r c e  q u e  s e u l e  c e t t e  f o r m e  d ' a c t i -
v i t é  a s s u r e  u n e  v i e  s a i n e  â  l ' h o m m e  e t  p e u t  p r é v e n i r  l a  d é c h é a n c e  
d u  p e u p l e  c a n a d i e n - f r a n ç a i s :  
L a  r a c e  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e  g a r d e  d a n s  l ' A b i t i b i  c o m m e  
a i l l e u r s  s e s  v e r t u s  p r o l i f i q u e s ,  e t  m ê m e  c o m m e  l a p o p u -
l a t i o n  d e  l ' A b i t i b i  s e r a  a v a n t  t o u t  a g r i c o l e ,  c e  n ' e s t  
p a s  t r o p  d e  s u p p o s e r  q u ' e l l e  l e s  g a r d e r a  m i e u x  q u e  d a n s  
l e s  en~roits o ù  l ' i n d u s t r i e  t e n d  à  s u p p l a n t e r  l
1
a g r i c u l -
t u r e . 2  
1 1 .  
L e s  p u b l i c i s t e s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  croü~nt a u s s i  n é c e s s a i r t . '  d e  f a v o r i s e r  
l a  c r é a t i o n  " d ' i n d u s t r i e  l o c a l e  a y a n t . p o u r  b u t  d ' u t i l i s e r  d a n s  l ' e n d r o i t  
m ê m e  l e s  p r o d u i t s  d e  l a  r é g i o n  e t  d ' y  c o n s a ë r e r  l e s  r e v e n u s  q u e  l ~ on 
e n  p e u t  r e t i r e r ,  d e s  i n d u s t r i e s  a p p r o p r i é e s  e n  m ê m e  t e m p s  a u x  b e s o i n s  
.  2 4  .  .  
d u  m a r c h é  l o c a l " ,  
2 1 .  ! .  C a r o n ,  " R a p p o r t  s u r  l a  C ( ) l o n i s a t i o n  d a n s  l a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c " ,  
d a n s  R a p p o r t  g é n é r a l  d u  M i n i s t r e ·  d e  l a  C o l o n i s a t i o n
7  
d e s  M i n e s  e t  d e s  
P ê c h e r i e s  d e  l a  P r o v i n c e  d e  Q u é b e c  p o u r  l ' a n n é e  f i n i s s a n t  l e  3 0  j u i n  1 9 2 0  
( Q u é b e c ,  I m p r i m e u r  d e  S a  M a j e s t é ,  1 9 2 0 ) , 1 8 l s .  
2 2 .  I .  C a r o n ,  L a  R é g i o n  d e  l ' A b i t i b i  ( Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i -
s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s ,  ( 1 9 2 4 ) ) , 5 .  
2 3 .  I .  C a r o n ,  " R a p p o r t  d e s  m i s s i o n n a i r e s - c o l o n i s a t e u r s " ,  d a n s  R a p p o r t  
géné~al d u  M i n i s t r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s  d e  l a  
P r o v i n c e  d e  Q u é b e c  p o u r  l ' a n n é e  f i n i s s a n t  l e  3 0  j u i n  1 9 2 2  ( Q u é b e c ,  I m p r i m e u r  
d e  S a  Majest~, 1 9 2 2 ) ,  2 8 4 .  ·  ·  ·  
2 4 .  I .  C a r o n ,  " R a p p o r t  s u r  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  l ' A b i t i b i " ,  d a n s  R a p p o r t  
g é n é r a l  d u  M i n i s t r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s  d e  l a  
f r o v i n c e  d e  g u é b e c  p o u r  l ' a n n é e  f i n i s s a n t  l e  3 0  j u i n  1 9 1 7  ( Q u é b e c ,  I m p r i m e u r  
d e  S a  M a j e s t é ,  1 9 1 7 ) ,  1 3 9 .  
1 2 .  
L a  p o l i t i q u e  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  N o r d - o u e s t  q u é b é c o i s ,  t e l l e  q u ' e l l e  
s e  d é g a g e  d e s  p u b l i c a t i o n s  o f f i c i e l l e s ,  m i s e  s u r  l e s  é l é m e n t s  d e  d é v e l o p p e -
m e n t  q u e  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  c o n t r ô l e n t :  l e s  h o m m e s  e t  l a  t e r r e .  P o u r  
l e s  p r o p a g a n d i s t e s ,  l a  t e r r e  d e m e u r e  l a  seul~ r e s s o u r c e  d o n t  l ' e x p l o i t a t i o n  
p r o f i t e r a  à  l a  c o l l e c t i v i t é  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e .  L e s  p o s s i b i l i t é s  d e  
d é v e l o p p e m e n t  q u ' o f f r e n t  l e s  a u t r e s  r e s s o u r c e s  d e  l ' A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  
n e  s o n t  p a s  p o u r  a u t a n t  m é s e s t i m é e s .  O n  p e u t  a i n s i  l i r e  d a n s  l ' u n e  d e s  
b r o c h u r e s  d ' A l f r e d  P e l l a n d  q u e  " c e t t e  p a r t i e  d e  n o t r e  p r o v i n c e  r e n f e r m e  
d e s  r i c h e s s e s  m i n é r a l e s  i n e s t i m a b l e s ,  q u i  n ' a t t e n d e n t  q ù e  l e  p i c  d u  p r o s -
p e c t e u r  p o u r  l i v r e r  l e u r s t r é s o r s " .  P e l l a n d  c r o i t  m ê l l l e  q u ' a v a n t  l o n g t e m p s  
" l ' h i s t o i r e  d e  C o b a l t  s e  r é p é t e r a  c h e z  n o u s " .
2 5  
C e p e n d a n t ,  d a n s  l ' e s p r i t  
d e s  p r o p a g a n d i s t e s ,  l ' e x p l o i t a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  h y d r a u l i q u e s ,  d e s  m i n e s  
e t  d e  l a  f o r ê t · n e  c o n c e r n e  q u e  t r è s  i n d i r e c t e m e n t  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s .  
A u  N o r d . : . . o u e s t ,  c e s  d e r n i e r s  d o i v e n t  a v a n t  t o u t  s e  l i v r e r  à  l a  c u l t u r e  d u  
s o l .  E t ,  à  e n  c r o i r e  A l f r e c : l  P e l l a n d ,  i l  a p p a r t i e n t  p l u t ô t  a u x  c a p i t a l i s t e s  
é t r a n g e r s  d ' e x p l o i t e r  l e s  r i c h e s s e s  d u  s o u s - s o l  e t  d e  l a  f o r ê t :  
F i l s  d e  c u l t i v a t e u r s ,  q u i  v o u s  e x p a t r i e z  o u  q u i  p r e n e z  l e  
c h e m i n  d e s  v i l l e s  p o u t '  y  t r o u v e r  f o r t 1 . 1 n e  q u i ,  m a l h e u r e u s e -
.  m e n t ,  v o u s  f e r a  t o u j o u r s  d é f a u t  peut~·€:tre, n ' a l l e z  p a s  
a u g 1 1 1 e n t e r  l e  n o m b r e  d e  m e r c e n a i r e s  q u i  s ' é t i o l e n t  d a n s  l ' a i r  
e m p e s t é  d e s  m a n u f a c t u r e s .  A l l e z  v o u s  t a i l l e r  u n  d o m a i n e  
d , a n s  l a  f e r t i l e  r é g i o n ,  d u  N o u v e a u - Q u é b e c .  C ' e s t  l à  q u ' u n  
a v e p . i r  p l e i n  d , e  p r o m e s s e s  V 0 1 J S  a t t e n d  e t  q u e  v o u s  g o û t e r e z  
l a  j o i e  d  ' .ê t r e  d e s  h o m m e s  l i b r e s  e t  i n d é p e n d a i \ t S .  (  . • •  ) .  L e s  
c a p i t a l i s t e s ,  t a n t  d . e  1  ' A n c i e n  q u e  d u  Nouve~u. M o n d e : - q u i  
v e u l e n t  p l a c e r  d e s  c a p i t a u x  d a n s  l ' i n d u s t r i e ,  l e s  m i n e s ,  l e  
c o m m e r c e ,  t r o u v e r o n t  a u  T é m i s c a m i n g u e  u n e  c o n t r é e  a v a n t a -
g e u s e  e t  p r é s e n t a n t  à  l e u r  é n e r g i e  e t  à , l e u r  e s p r i t  d ' e n t r e -
p r i s e  l e s  p l u s  g r a n d e s  c h a n c e s  d e  r é u s s i t e .  2 6  
2 5 .  A .  P e l l a n d ,  L a  C o l o n i s a t i o n  . . .  E s q u i s s e  • • .  ,  1 7 .  
2 6 .  A .  P e l l a n d ,  L e  T é m i s c a m i n g u e  ( N o u v e a u  Q u é b e c ) .  S e s  r e s s o u r c e s ,  
s e s  p r o g r è s  e t  s o n  a v e n i r  ( Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  




L e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  d o i v e n t  a i n s i  o e u v r e r  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  
l ' a g r i c u l t u r e .  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  a u t r e s  r e s s o u r c e s  s e  f e r a  e n  f o n c -
t i o n  d e s  i n t é r ê t s  d e s  é t r a n g e r s ,  m a î t r e s  d u  p o u v o i r  é c o n o m i q u e .  E t  l e s  
C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  e n  p r o f i t e r o n t  i n d i r e c t e m e n t ,  p a r  l e  b i a i s  d e s  s a l a i r e s  
,  2 7  
e t  d e s  m a r c h e s .  
L e s  p u b l i c i s t e s  p r ô n e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  d u  N o r d - O u e s t  
q u é b é c o i s  p a r c e  q u ' i l  a s s u r e  a u s s i  l e  m a i n t i e n  d u  c a d r e  d e  l a  p a r o i s s e :  
E t  l e  m e i l l e u r  m o y e n  d e  n o u s  m a i n t e n i r  n o m b r e u x  e t  u n i s  
d a n s  n o t r e  p r o v i n c e ,  c ' e s t  d ' a s s u r e r  l a  p r é p o n d é r a n c e  d e  
n o t r e  p o p u l a t i o n  r u r a l e ,  e t  n o u s  y  a r r i v e r o n s  e n  f a c i l i t a n t  
l e  d é f r i c h e m e n t  d u  s o l  l a  b a s e  e s s e n t i e l l e  d e  l ' O e u v r e  d e  l a  
p a r o i s s e  c a n a d i e n n e . 2 8  
1 3 .  
O n  c r o i t  m ê m e  p o u v o i r  f o n d e r  u n e  c e n t a i n e  d e .  p a r o i s s e s  e n  A b i t i b i .
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O n  c h e r c h e  p a r  l a  c o l o n i s a t i o n  à  r e c o n s t i t u e r  a u  ~ord-Ouest l e  c a d r e  s o c i a l  
t r a d i t o n n e l  d e  l a  v i e i l l e  p r o v i n c e  e t  l e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  q u ' i l  d é t e r m i n e ,  
c a d r e  e t  r a p p o r t s  s o c i a u x  q u e  l e s  p r o p a g a n d i s t e s  v o i e n t  m e n a c é s  p a r  l a  .  
v i l l e  e t  l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n :  
C ' e s t  e n  v a i n  q u ' o n  r e c h e r c h e r a  l a  so~ution d u  p r o b l è m e  s o c i a l  
e t  é c o n o m i q u e  a i l l e u r s  q u e  d é l . n s  u n  r e t o u r  à  l a  t e r r e  (  • • •  ) .  
L a  q u e s t i o n  s o c i a l e  e s t  l ' é t u d e  d e s  n > o y e n s  d e  s o u l a g e r  l e s  
m i s é r e u x  e t  d ' é t a b l i r  l ' é q u i l i b r e  e n t r e .  l e s  c l a s s e s  d e  l a  s o -
c i é t é .  O t  n e  c r o i t - o n  p a s  q u e  l o r s q u e  c h a c u n  .a u r a  s o n  c o i n  d e  
t e r r e ,  q u a n d  c h a c u n  s e r a  a s s u r é  d e  s a  s u b s i s t a n c e  e t  d e  c e l l e  
d e  s a  f a u » . l l e ,  l a  q u e s t i o n  s o c i a + e  p . e  s e r , : t  p a s  à  m o i t i é  r é s o l u e ?  
E t  q u a n d  d e s  m i l l i e r s  d e  b r a s  r e m u e r o n t  l a  t e r r e  pot~.r l u i  f a i r e  
r e n d r e  . à  s a  p l e i n e  c a p a c i t é ,  n e  croit~on p a s  q u e  l e  p r o b l è m e  
é c o n o m i 3 8 e  q u i  e s t  s u r t o u t  u n  p r o b l è m e  f i n a n c i e r  n e  s e r a  p a s  
r é s o l u ?  
2 7 •  H .  M a g n a n ,  E m p a r o n s - n o u s  d u  s o l  d e  l a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c  ( Q u é b e c ,  
M i t 1 i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s ,  1 9 2 6 ) ,  1 6 .  
2 8 .  H .  M a g n a n , . é d . ,  M o n o g r a p h i e s  p a r o i s s i a l e s .  E s q u i s s e s  d e s  p a r o i s s e s  
d e  c o l o n i s a t i o n  d e  l a  p r G v i n c e  d e  Q u é b e c  ( 2  é d . ,  Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l a  
C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s ,  1 9 1 3 ) ,  7 .  
2 9 .  I .  C a r o n ,  . " R a p p o r t  s u r  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  l ' A b i t i b i ' ' ,  d a n s  
R a p p o r t  g é n é r a l . .  •  ( 1 9 1 7 ) ,  1 3 8 .  
·  3 0 .  J  . - E .  P e r r e a u l t ,  c i t é  d a n s  P r o v i n c e  d e  Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l a  
C o l o n i s a t i o n ,  d e s  M i n e s  e t  d e s  P ê c h e r i e s ,  L e s  R é g i o n s  d e  . . .  L ' A b i t i b i ,  8  s .  
L e s  d é f e n s e u r s  d e  l a  c o l o n i s a i i o n  f a v o r i s e n t  d o n c  p o u r  l ' A b i t i b i -
T é m i s c a m i n g u e  u n  p r o j e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  a x é  s u r  l ' a g r i c u l t u r e .  è e t t e  
f o r m e  d ' a c t i v i t é  a  p e r m i s  à  l a  c o l l e c t i v i t é  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e ,  s e l o n  
e u x ,  d e  p r é s e r v e r  s a  f o i ,  s a  l a n g u e  e t  s e s  t r a d i t i œ n s .  E t ,  p o u r  d u r e r  
c o m m e  p e u p l e ,  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  d o i v e n t  c o n t i n u e r  d ' o e u v r e r  d a n s  
c e  d o m a i n e  e t  d a n s  l a  p e t i t e  i n d u s t r i e .  L a  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  p e r -
m e t  a u s s i  d e  p e r p é t u e r  l e  c a d r e  d e  l a  p a r o i s s e  o ù  l e s  h o m m e s  s 6 n t  é g a u x  
E ! t  o ù  r è g n e  l a  p a i x . s o c i a l e .
3 1  
E n  s o m m e ,  l e s  p r o p : ; j . g a n d i s t e s  dif~usent 
'  '  
à  t r a v e r s  l e s  p u b l i c a t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  l ' i d é a l  d e  l a  s o c i é t é  B a y -
s a n n e  e t  l ' i d é o l o g i e  n a t i o n a l i s t e  d e s  é l i t e s  d o n t  i l s  f o n t  p a r t i e .  
3 .  L ' i m a g e  e t  l e  r ô l e  d u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s  d a n s  · l a  coloni~atiori 
a u  Q u é b e c .  
~'étude d e s  b r o c h u r e s  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  r é v è l e  t r è s  
n e t t e m e n t  q u ' o n  a  a t t r i b u é  u n  r ô l e  p r é c i s  à  l a  r é g i o n .  L ' o u v e r t u r e  d e s  
C l a y  B e l t s  q u é b é c o i s  s e  p r o d u i t  p e n d a n t  u n e  p é r i o d e  o ù  l e  m o u : v e m e n t  e n  
f a v e u r  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  c o n n a t t  u n  r e g a i n  d~ v i g u e u r .  L e s  d é f e n s e u r s  
d e  l a  r à . c e  v o i e n t  d a n s  l ' a g r i c u l t u r e  l e  s e u l  m o y e n  d e  p r é s e r v e r  l e  c a r a c -
t è r e  n a t i o n a l  d u  C a n a d a  f r a n ç a i s .  M a i s  e n  c e  d é b u 't  d u  : x x e  s i è c l è ,  i l s  
s o n t  i n q u i e t s .  L a  t e r J : " e  f a i t  d é f a u t  a l o r s  q u e  l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  e t  
l ' u r b a n i s a t i o n  p r o g r e s s e n t  a u  Qu~bec. E t  v o i l à  q u e  l e  N o r d " " ' O u e s t  
q u é b é c o i s ,  q u ' o n  d i t  d ' u n e  g r a n d e  f e r t i l i t é ,  s ' o u v r e  à  l a  c o l o n i s a t i o n  
a v e c  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  Transcontinental~ 
D è s  l o r s ,  c e t t e  r é g i o n  d e v i e n t  
1 4 .  
p o u r  c e s  g e n s  " u n e  pr~vince a u s s i  g r a n d e ,  au;~i r i c h e  q u e  c~lle d e  Q u é b e c  " 3 2 - - - - - - -
u u n  s e c o n d  g r e n i e r  d e  l a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c "
3 3
,  q u i  " p e u t  n o u r r i r ,  p a r a i t - : i l ,  
d i x  m i l l i o n s  d ' â m e s  I l .  
3 4  
L ' o u v e r t u r e  d e  c e t t e  r é g i o n  p e J : " m e t ' '  s e m b l e - t - i l , .  . .  
t o u s  l e s  e s p o i r s :  
3 1 .  D é j à  e n  1 9 3 6 ,  u n  o b s e r v a t e u r ,  l ' h i s t o r i e n  L o w e r ,  a v a i t  p e r ç u  l e s  
g r a n d s  o b j e c t i f s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  a u  Q u é b e c :  " I n  Q u e b e c  s e t t l e m e n t  o r  
c o l o n i z a t i o n ,  a s  i t  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  t e r m e d ,  ' ; i s  a  s o c i a l  u n d e r t a k i n g ,  
w h i c h  c o a s i s t s  i n  t h e  v e r y  s e l f c o n s c i o u s  b u i l d i n g  o f  a  c o m m u n i t y  e x a c t l y  
l i k e  t h o s e  o f  t h e  o l d e r  p o r t i o n s  o f  t h e  p r o v i n c e .  (  • • •  )  T h e  w n o l e  s y s t e m  
a p p e a r s  t o  b e  w e l l  t h o u g h t  o u t  a n d  i n t e l l i g e n t l y  d i r e c t e d  t o w a r d  i t .s  d e c l a r e d  
e n d ,  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  F r e n c h  r a c e ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  
a n d  o f  t h e  s e l f - c o n t a i n e d  a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t y ,  n o t  d e p e n d a n t  u p o n  t h e  u p s  
a n d  d o w n R  o f  i n d u s t r y  a n d  p r e f e r a b l y  o u t  o f  t h e  r e a c h  o f  i t s  c o r r o d i n g  i n f l u e n c e . "  
A . ! L M .  L o w c r  c t  H . A .  I n n i s ,  S e t t l e m e n t  a n d  t h e  F o r e s t  F r o n t i e r  . . .  ,  8 4  e t  8 8 .  
3 2 .  I .  C a r o n ,  U n  N o u v e a u  C e n t r e  • • .  L ' A b i t i b i ,  5 9  
3 3 .  H .  M a g n a n ,  E m p a r o n s - n o u s  d u  s o l  • . .  , l S  
3 4 .  A .  D u g r é ,  V e r s  l e s  T e r r e s  n e u v e s  ( M o n t r é a l ,  E c o l e  s o c i a l e  p o p u l a i r e ,  
1 9 1 7 ) ,  2 6 .  
1  
C ' e s t - u n  r é s e r v o i r  i n c o m m e n s u r a b l e ,  u n e  c a i s s e  d ' é c o n o m i e  
p y r a m i d a l e  o ù  n o u s  d e v o n s ,  s i  n o u s  s o m m e s  c o n s c i e n t s  e t  
s i n c è r e s ,  p l a c e r  à  u n  i n t é r ê t  c o m p o s é ,  à  u n  t a u x  t r è s  
é l e v é ,  t o u t e s  n o s  é c o n o m i e s  h u m a i n e s . 3 5 -
C ' e s t  u n e  v é r i t a b l e  T e r r e  p r o m i s e  o ù  c o u l e n t  l e  l a i t  e t  
l e  m i e l ,  o ù  s o n t  c o n v i é s  l e s  c a t h o l i q u e s  d e  t o u t e s  l e s  
r a c e s  e t  o ù  p o u r r o n t  s e  d o n n e r  c h a m p  l i b r e  c e s  C a n a d i e n s  
f r a n ç a i s  q u ' o n  s e  p l a î t  à  p r o c l a m e r  " l e s  p r e m i e r s  d é f r i -
c h e u r s  d u  m o n d e "  e t  a u x q u e l s  o n  o f f r e  s i  p e u  d  ' .o c c a s i o n  d e  
s e  f a i r e  v a l o i r . 3 6  
L e s  c o l o n s  q u i  v i e n n e n t  d é f r i c h e r  u n  p e t i t  c o i n  d u  N o r d - O u e s t  
d e  l a  p r o v i n c e  t r a v a i l l e n t  a u  d é v e l o p p e m e n t  t e r r i t o r i a l  d u  C a n a d a  
f r a n ç a i s .  I l s  p a r t i c i p e n t ,  a v e c  l e s  c o l o n s  d e s  a u t r e s  r é g i o n s  d e  
c o l o n i s a t i o n  d u  Q u é b e c ,  à  l a  g r a n d e  o e u v r e  d e  s u r v i v a n c e  n a t i o n a l e .  
L ' a b b é  C a r o n  l e u r  d é c r i t  s o u v e n t  l a  g r a n d e u r  d e  l e u r  r ô a . e :  
L ' h i s t o i r e  c o n s e r v e r a  v o s  n o m s ,  v a i l l a n t s  d é f r i c h e u r s ,  e t  
p l u s  t a r d ,  l o r s q u e  l e  v i s i t e u r  p a r c o u r e r a  v o s  b e l l e s  p a -
r o i s s e s ,  l o r s q u ' i l  v e r r a  l e s  é g l i s e s  é l e v a n t  l e u r s  c l o c h e r s  
·  v e r s  l e  c i e l ,  ! e s  é é o l e s  r e m p l i e s  d e  v o s  p e t i t s  e n f a n t s ,  
b a l b u t i a n t  l ' a l p h a b e t  f r a n ç a i s ,  i l  r e n d r a  h o m m a g e  a u x  p i o n -
n i e r s  d u  T é m i s k a m i n g  e t  d e  l ' A b i t i b i  e n  d i s a n t  c e u x - l à  
é t a i e n t  d e  v r a i s  p a t r i o t e s . 3 7  
L ; A b i t i b i - ' . L ' é m i s c a m i n g u e  s e  v o i t  c e p e n d a n t _a t t r i b u e r  u n e  f o n c t i o n  
p r i v i l é g i é e  d a n s  l a  l u t t e  duCa,tl,~f\la f r a n ç a i s  p o u r  s a  s t i r v i v a n c e .  C e t t e  
r é g i o n ,  é c r i t  l ' a b b é  C a r o n ,  s e r a : î ' l e  c h â t e a u  f o r t  d e  n o t r e  n a t i o n a l i t é " ,  
" q u ' a u c u n  c h a n g e m e n t ,  q u ' a u c u n e  r é v o l u t i o n . p o l i t i q u e  n e  p o u r r a  j a m a i s  
s é r i e u s e m e n t  n o u s  d i s p u t e r " .  
3 8  
C e t t e  i d é e  d ' u n  g r a n d  " r o y a u m e ' '  c a n a d i e n -
f r a n ç a i s  d u  N o r d ,  é l a b o r é e  p a r  l e  c u r é  L a b e l l e ,  l e s  p u b l i c i s t e s  d u  
M i n t s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  l a  r e p r e n n e n t  à  l e u r  c o m p t e .  L a  v i s i o n  
d u  N o r d  d e  1  ' a b b é  P t o u l x ,  q u i  y  v o i t  l . a  f o r t e r e s s e  b x p r e n a b l . e  d u  C a n a d a  
f r a n ç a i s ,  s e m b l e  a u s s i  a v o i r  p r o f o n d é m e n t  i n f l u e n c é  c e s  d é f e n s e u r s  d e  l a  
r a c e .  L ' a b b é  C a r o n ,  p a r  e x e m p l e ,  c i t e  f r é q u e m m e n t  d a n s  s e s  b r o c h u r e s  
c e t  e x t r a i t  d e s  r é c i t s  d e  v o y a g e s  d e  1
1  
a b b é  Pro~.llx d a n s  l e s  m i s s i o n s  i r i - .  
d i e n n e s  d u  N o r d  q u é b é c o i s :  
1 5 .  
3 5 .  P .  l f u b e r t ,  d a n s  A . C . J . C . ,  L e  P r o b l è m e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  a u  C a n a d a  
f r a n ç a i s  • • •  ,  8 0 .  
3 6 .  A .  D u g r é ,  V e r s  l e s  T e r r e s  n e u v e s ,  2 6 .  
3 7 ;  I .  C a r o n ,  U n  N o u v e a u  C e n t r e  • . •  L ' A b t t i b i ,  5 9 .  
3 8 .  I .  C a r o n ,  U n  N o u v e a u  C e n t r e  • . •  L ' A b i t i b i ,  5  e t  7 .  
1 6 . '  
L e  N o r d ,  v o i l à  l e  c h a m p  o u v e r t  à  l ' a c t i v i t é  e t  a u  d é v e l o p p e m e n t  
d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s .  E u x  s e u l s  a i m e r o n t  à  y  v i v r e .  L e s  p o p u -
l a t i o n s  é t r a n g è r e s  q u e  l ' é m i g r a t i o n  t r a n s a t l a n t i q u e  v o m i t  t o u s  l e s  
a n s  s u r  n o s  b o r d s ,  p r é f é r e r o n t  t o u j o u r s  s e  d i r i g e r  v e r s  l e s  p r a i r i e s  
d e  l ' O u e s t ,  o ù  l e s  p r e m i e r s  t r a v a u x  d e  d é . f r i c h e m e n t  s o n t  m o i n s  p é -
n i b l e s .  L a  v i g u e u r  d e  n o s  c o l o n s  n e  r e c u l e  p a s  d e v a n t  l e s  a r b r e s  
d e  l a  f o r ê t ;  l e  c l i m a t  l e u r  e s t  s a l u t a i r e  e t  l e u r  t e m p é r a m e n t  e s t  
f a i t  à  l a  v i g u e u r  d e  n o s  h i v e r s  (  • • •  ) .  L e  N o r d  s e r a  n o t r e  d o m a i n e ,  
l a  f o r t e r e s s e  d e  n o t r e  n a t i o n a l i t é .  Q u e l l e  p u i s s a n c e  a u  m o n d e  p o u r -
r a i t  a n é a n t i r  c e  p e u p l e  h o m o g è n e ,  j e u n e  e t  p l e i n  d e  s è v e ,  d é f e n d u  
p a r  c e t t e  p o s i t i o n  i n e x p u g n a b l e ,  q u i  f a i t  r e s s e m b l e r  l e  C a n a d a  
f r a n ç a i s  à  u n e  i l e  b o r d é e  d e  t o u t e s  p a r t s  p a r  d ' é n o r m e s  b a n q u i s e s ,  
r e d o u t é e s  d e  l ' e n v a h i s s e u r . 3 9  
L e s  p r o p a g a n d i s t e s  s e m b l e n t  c .o n v a i n c u s  q u e  c e  , P l a n  g r a n d i o s e ,  q u i  a u r a i t  p u  
i  
.  '  1  '  ~ .  .  ~ l i  4 0  
p a r a  t r e  u t o p 1 q u e  a  e p o q u e ,  p e u t  m a 1 n t e n a n t  s e  r e a  s e r .  
L e  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s ,  d a n s  l ' e s p r i t  d e  p l u s i e u r s ,  " d o n n e  à  l ' é l é m e n t  
f r a n ç a i s  u n e  n o u v e l l e  f o r c e  d u  c ô t é  d e  l ' O u e s t ,  p o i n t  d ' a t t r a c t i o n  d e s  c o u r a n t s  
J  
d ' i m m i g r a t i o n  m o d e r n e s ,  c h a m p s  p l u s  v a s t e s  e t  p l u s  l i b r e s  o f f e r t s  à  l ' é n e r g i e  
c o l o n i s a t r i c e " .
4 1  
I l  s e r a i t  s u r p r e n a n t  q u e  l e s  p u b l i c a t i o n s  d u  Q u é b e c  a i l l e n t  
j u s q u ' à  d e m a n d e r  a u x  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  d e  c o l o n i s e r  l e  N o r d  o n t a r i e n  e t  
l ' O u e s t  c a n a d i e n .  C e p e n d a n t ,  l e s  p u b l i c i s t e s  d u  g o u v e r n e m e n t  p a r t a g e n t  c e  
r ê v e  d ' e x p a n s i o n  d u  C a n a d a  f r a n ç a i s .  A i n s i  l ' a b b é  C a r o n ,  d a n s  u n e  b r o c h u r e  
p u b l i é e  p a r  l a  S o c i é t é  d e  c o l o n i s a t i o n  d e  I 1 a n t r é a l ,  d e m a n d e  à  s e s  c o m p a t r i o -
t e s  d e  c o l o n i s e r  a u s s i  b i e n  l a  p a r t i e  o n t a r i e n n e  d u  T é m i s c a m i n g u e  q u e  l e  c ô t é  
q u é b é c o i s .  
4 2  
L e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  d o i v e n t  à  p a r t i r  d e  l ' A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  
3 9 .  J . B .  P r o u l x ,  A  l a  B a i e  d ' H u d s o n  o u  r é c i t  d e  l a  v i s i t e  p a s t o r a l e  d e  
t t s r  N . Z .  L o r r a i n ,  E v ê q u e ,  d e  C y t h è r e  e t  V i c a i r e  A p o s t o l i q u e  d u  P o n t i a c  d a n s  
s e s  ~ssions s a u v a g e s  d e  T é m i s c a m i n g u e  e t  d ' A b i t i b i ,  d e  N e w - P o r t ,  d e  M o o s e  
e t  d ' A l b a n v  ( M o n t r é a i ,  C a d i e u x  e t  D é r ô m e ,  1 8 8 6 ) ,  3 l s .  V o i r a u s s i  J . B .  P r o u l x ,  
A u  L a c  A b i t i b i ,  V i s i t e  p a s t o r a l e  d e  M g r  J .  T h o m a s  D u h a m e l  d a n s  l e  H a u t  d e  
l ' O t t a w a  ( M o n t r é a l ,  C a d i e u x  e t  D é r ô m e ,  1 8 8 5 ) ,  1 3 7  p .  
4 0 .  V o i r  à  c e  s u j e t  r .  C a r o n  " L a  c o l o n i s a t i o n  d u  T é m i s c a m i n g u e ' '  ( 1 9 1 0 )  
3 3 4 ,  e t :  P r o v i n c e  d e  Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e s  T e r r e s  e t  F o r ê t s ,  G u i d e  r é g i o n a l .  d u  
c o l o n . 4 " .  ( 1 9 2 0 ) ,  1 0 .  
1  
4 1 .  A .  P e l l a n d ,  L e  N o u v e a u - Q u é b e c .  R é g i o n  d u  T é m i s c a m i . n g u e  R e s s o u r c e s  
a g r i c o l e s l  f o r e s t i è r e s ,  m i n i è r e s  e t  s p r o t i v e s  ( Q u é b e c ,  D u s s a u l t  e t  P r o u l x ,  1 9 0 6 ) ,  7 .  
4 2 .  I .  C a r o n ,  L a  R é g i o n  d u  T é m i s c a m i n g u e  ( M o n t r é a l ,  S o c i é t é  d e  c o l o n i s a t i o n  
d e  M o n t r é a l ,  1 9 1 0 ) ,  1 5 s .  O n  p e u t  a u s s i  c o n s u l t e r  J . - B . - L .  B o u r a s s a ,  D e s  T e r r e s  
p o u r  t o u s  d a n s  l e  T é m i s c a m i n g u e  q u é b é c o i s  e t  o n t a r i e n  ( ( M o n t r é a l ) ,  I m p r i m e r i e  
L a  P a t r i e ,  ( 1 9 2 0 ) ) ,  3 6 p .  
e s s a i m e r  v e r s  l e  N o r d - E s t  o n t a r i e n ,  " c é t  a u t r e  Q u é b e c  o u v e r t  à  n o t r e  
a c t i o n " .  " L e  p o n t  s e r a  a l o r s  s o l i d e  e n t r e  l a  p r o v i n c e  m è r e  e t  l a  port~ 
4 3  
d e  1  '  O u e s t " .  
L e s  g a r d i e n s  d e  l a  r a c e  c o n s i d è r e n t  l a  c o l o n i s a t i o n  d u  N o r d - O u e s t  
q u é b é c o i s  c o m m e  u n e  é t a p e  ma j e u r e  d a n s  l a  r é a l i s a t i o n  d ' u n  g r a n d  p l a n ,  
c e l u i  d e  l a  c r é a t i o n  d ' u n  E t a t  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  i n d é p e n d a n t  e n  A m é r i q u e ,  
r e n d u  i n é b r a n l a b l e  p a r  l ' o c c u p a t i o n  d e  t o u t  l e  d o m a i n e  a g r i c o l e  d e  
4 4  
l ' E s t  d u  C a n a d a .  
O n  n e  s e  s u r p r e n d  p l u s  a l o r s  q u e  l l : l  p r o v i n c e  a i t  d i r i g é  a u t a n t  d e  
s e s  f i l s  v e r s  l ' A b i t i b i  e t  l e  T é m i s c a m i n g u e  e t  q u ' e l l e  a i t  c o n s a c r é  
a u t a n t  d ' e f f o r t s  à  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  l a  r é g i o n .  L e  g é o g r a p h e  P i e r r e  
B i a y s  é c r i t  à  j u s t e  t i t r e  q u e  l e  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s  r e p r é s e n t e  v r a i m e n t  
" l a  p l u s  b e l l e  r é a l i s a t i o n  d e  l a  v o l o n t é  c o l o n i s a t r i c e  d e s  C a n a d i e n s  f r a n -
.  e  i  . . .  
1  
1 1  
4 5  
ça~s a u  X X  s  e c  e  •  
D E U X I E M E  P A R T I E :  
L A  P R O P A G A N D E  D U  G O U V E R N E M E N T  D E  L ' O N T A R I O  E T  L A  C O L O N I S A T I O N  D U  N O R D - E S T  
O N T A R I E N .  
1 .  L e s  a r a n d s  t h è m e s  d e  l a  p r o p a s a n d e  _ a ç m v e r n e m e n t a l e  d e  ~ ' 6 n  t a  r i o .  
1 7 .  
L ' é t u d e  d e s  b r o c h u r e s  d u  g o u v e r n e m e n t  o n t a r i e n  c o n s a c r é e s  à  l a  c o l o n i -
s a t i o n  n o u s  p e r m e t ,  t o u t  c o m m e  d a n s  l e  c a s  d u  Q u é b e c ,  d e  d é g a g e r  u n e  d é m a r c h e  
c o h é r e n t e  d e s  a r g u m e n t s  i n v o q u é s  p o u r  a t t i r e r  l e s  c o l o n s  d a n s  l e  N o r d - E s t  
d e  l ' O i t t a r i o .  
4 3 .  p .  H u b e r t ,  d a n s  A . C . J . C . ,  L e  P r o b l è m e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  a u  C a n a d a  
f r a n ç a i s  • • •  ,  8 4  e t  8 8 .  e e s  p r o j e t s  d ' e x p a n s i o n  v e r s  l e  N o r d  o n t a r i e n  n e  f u r e n t  
p a s  s a n s  s u s c i t e r  d e s  i n q u i é t u d e s  c h e z  c e r t a i n s  g r o u p e s  e n  O n t a r i o .  O n  p e u t  
c o n s u l t e r  à  c e  s u j e t  u n  p a m p h l e t  a u  t i t r e  r é v é l a t e u r :  I s  T o r o n t o  a n d  W e s t e r n  
O n t a r i o  t o  b e  S i d e - t r a c k e d  a n d  N e w  O n t a r i o  M a d e  a  G r e a t e r  g u e b e c ?  O r  i s  O l d  
O n t a r i o  G o i n S  t o  H a v e  E q u a l  R i s h t s  w i t h i n  h e r  O w n  P r o v i n c e  a n d  i n  t h e  D e v e l o e -
m e n t  o f  t h e  G r e a t e r  O n t a r i o ?  ( s . l . ,  ( 1 9 0 2 ) ) ,  1 2  p .  .  
·  4 4 .  E s d r a s  M i n v i l l e  · a  t r è s  b i e n  d é c r i t  c e  g r a n d  p r o j e t :  E .  M , i n v i l l e ,  
L ' O e u v r e  d e  c o l o n i s a t i o n  ( M o n t r é a i ,  E c o l e  s o c i a l e  p o p u l a i r e ,  1 9 3 3 ) ,  3 2 . -
0 n  p e u t  a u s s i  v o i r  A .  D u g r é ,  V e r s  l e s  T e r r e s  N e u v e s ,  2 6 .  
4 5 .  P .  B i a y s ,  L e s  H a r s e s  d e  l ' o e k o u m è n e  • . .  ,  2 8 7 .  
1  
L e s  p u b l i c a t i o n s  d e  l ' O n t a r i o  d é m o n t r e n t  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  d e  
l a  p r o v i n c e ,  e n  f a v o r i s a n t  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  s e s  r é g i o n s  s e p t e n t r i o n a l e s ,  
v e u t  r é p o n d r e  a u  d é s i r  l é g i t i m e  d e s  c i t o y e n s  e t  d e s  i m m i g r a n t s  d ' a c q u é -
r i r  d e s  t e r r e s  n e u v e s  e t  d ' a m é l i o r e r  l e u r s  c o n d i t i o n s  d e  v i e :  
T h e  d i s s a t i f i e d  c i t y - d w e l l e r  i n  t h e  o l d e r  p a r t s  o f  t h e  
D o m i n i o n  w h o  n o t e s  t h e  b o u n d l e s s  a c h i e v e m e n t s  o f  h i s  
c o u n t r y  a n d  y e t  f e e l s  t h a t  h e  h a s  n o  p a r t  i n  t h e m ,  b e -
c a u s e  h e  c a n n o t  s e p a r a t e  h i m s e l f  f r o m  t h e  t r e a d  m i l l  o f  
c i t y  l i f e ,  h a s  a w a i t i n g  h i m  i n  t h e  n e w e r  p a r t s  o f  o u r  
g r e a t  c o u n t r y ,  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  h e  s o  m u c h  d e s i r e s ,  
w n i c h  i f  h e  g r a s p s  t h e m ,  w i l l  m a k e  h i m  h i s  o w n  m a s t e r  
a n d  w i l l  g i v e  h i m  t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  c o m p e t e n c y  
t h a t  o t h e r w i s e  a r e  b e y o n d  h i s  f o u n d e s t  h o p e s  a n d  d r e a m s .  
T o  t h e  p o o r  m a n  w e t h e r  i n  t o w n ,  v i l l a g e  o r  r u r a l  d i s t r i c t ,  
w h o  c a n n a t  m a k e  h i s  w a y  i n  a s  r a p i d e l y  a s  h e  t h i n k s  
h e  o u g h t  t o ,  t h e  n e w  N o r t h  c o u n t r y  i s  t h e  l a n d  o f  
o p p o r t u n i t y ,  i s  a  l a n d  t h a t  o f f e r s  h i m  l a b o u r  i n  a b u n d a n c e  
a n d  g o o d  w a g e s . 4 6  
L e  g o u v e r n e m e n t  o n t a r i e n  s o u h a i t e  a u s s i  a t t i r e r  d e s  c o l o n s  a u  
N o r d - E s t  o n t a r i e n  d a n s  l e  b u t  d e  p e u p l e r  e t  d e  dévelo~per s e s  t e r r i -
t o i r e s :  
T h e  a i m  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  O n t a r i o  i s  t o  p e o p l e  t h e  
l~nds w i t h  m e n ,  w o m e n  a n d  c h : U d r , ; ; : n  o f  t h e  r i g h t  c l a s s  
( p r e f e r a b l y  B r : l . t i s h ) ,  t o m a k e  t h i n g s  a s  e a s y  a s  p o s s i b l e  
f o r  t h e m  o n  a r r i v a ! ,  t o  p l a c e  t h e m  i n  p o s i t i o n  w h e r e  t h e y  w i l l  
b e  c o n t e n t e d  a n d  h a p p y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  s o  t h a t  t h e y  
m a y  s e t t l e  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  e n r i c h  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  
e m p l o y e r s ,  t h e  f r o v i n c e  a n d  Can~da.47 
L e s  b r o c h u r e s  d e  p r o p a g a n d e  d e  l ' O n t a r i o  d a n s  u n  c o n t e x t e  d e  s é c u r i t é  
c o l l e c t i v e  v o n t  m e t t r e  l ' a c c e n t  s u r  l e s  g r a n d e s  p o s s i b i l i t é s  q u ' o f f r e  
l e  N o r d  d e  l a  p r o v i n c e  a u x  g e n s  e n  q u ê t e  d e  t e r r e s  n e u v e s .  C e s  p u b l i c a -
t i o n s  f o n t  a i n s i  f r é q u e m m e n t  v a l o i r  a u x  i m m i g r a n t s  e t  a u x  c o l o n s  d e  l a  
p r o v i n c e  l e s  a v a n t a g e s  d u  N o u v e l - O n t a r i o  s u r  l e s  a u t r e s  r é g i o n s  d e  c o l o -
n i s a t i o n  a g r i c o l e  d u  p a y s  e t  s u r  l ' O u e s t  c a n a d i e n  e n  p a r t i c u l i e r .
4 8  
4 6 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  T e m i s k a m i n g  a n d  N o r t h e r n  O n t a r i o  R a i l w a y  
C o m m i s s i o n ,  F o r t u n e s  f o r  F a r m e r s  i n  N e w  O n t a r i o  ( s . l . ,  ( 1 9 1 1 ) ) ,  6 .  
4 7 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o , ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  O n t a r i o  t h e  
P r e m i e r  P r o v i n c e  o f  C a n a d a : S ê t t 1 e r s '  O p i n i o n s  ( T o r o n t o ,  1 9 1 1 ) ,  1 8 .  ·  
4 8 .  O n  p e u t  c o n s u l t e r  à  c e  s u j e t  u n e  b r o c h u r e  q u i  r é s u m e  b i e n  
l ' a r g u m e n t a t i o n  d u  g o u v e r n e m e n t  o n t a r i e n :  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  T e m i s k a m i n g  




L a  p r o p a g a n d e  v a  s ' a t t a c h e r  à  c o n v a i n c r e  l e s  c o l o n s  q u e  l e s  C l a y  B e l t s  
d e  l a  p r o v i n c e  ~éunissent t o u t e s  l e s  c o n d i t i o n s  d e  s u c c è s .  E l l e  m e t  e n  
l u m i è r e  l ' e x i s t e n c e  d ' i m p o r t a n t s  m a r c h é s  l o c a u x :  
P e r h a p s  i n  n o  p a r t  o f  t h e  P r o v i n c e .  c a n  t h e  f a r m e r  f i n d  a  
q u i c k e r  o r  m o r e  p r o f i t a b l e  m a r k e t  f o r  h i s  p r o d u c e .  
L u m b e r i n g  o p e r a t i o n s ,  m i n i n g  d e v e l o p m e n t  a n d  u p r i s i n g  
t o w n  m a k e  a n  i m m e d t a t e  o u t l e t  f o r  e v e r y t h i n g  a n d  a  
d e m a n d  t h a t  c a n n a t  a l w a y s  b e  s u p p l i e d . 4 9  
L e s  b r o c h u r e s  v o n t  a u s s i  i n s i s t e r  s u r  l a  p r é s e n c e  d u  r é s e a u  f e r -
r o v i a i r e  d e  l a  p r o v i n c e  q u i  m e t  l e s  m a r c h é s  u r b a i n s  d u  V i e i l - O n t a ·r i o  
à  l a  p o r t é e  d e s  c o l o n s  d u  N o r d .  L e  " T e m i s k a m i n g  a n d  N o r t h e r n  O n t a r i o  .  
R a i l w a y "  l e u r  p e r m e t t r a  m ê m e  d e  p a r t i c i p e r  a u  c o m m e r c e  a v e c  l ' A n g l e t e r r e :  
T h e  g r e a t  l a c k  i s  r e a d y  a n d  c o n t i n u o u s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
t h e  l e a d i n g  m a r k e t s  o f  t h e  p r o v i n c e ,  b u t  t h i s  w i l l  b e  v e r y  
s h o r t l y  s u p p l i e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T e m i s k a m i n g  
R a i l w a y ,  w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e  s e t t l e r s  t o  s e n d  t h e i r  m e a t  
a n d  d a i r y  p r o d u c e  t o  T o r o n t o  a n d  o t h e r  O n t a r i o  c i t i e s  a n d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  e x p o r t  t r a d e  t o  
B r i t a : i . n . S O  
L a  c o l o n i s a t i o n  e n  O n t a r i o  o u v r e  l a  v o i e  à  u n e  a g r i c u l t u r e  c o m m e r -
c i a l e  t a n d i s  q u ' a u  Q u é b e c ,  e l l e  c o n d u i t  à  u n e  a g r i c u l t u r e  d e  s u b s i s t a n c e .  
O n  n e  s e  s u r p r e n d  p l u s  a l o r s  q u e  t o u t e s  l e s  b r o c h u r e s  d u  g o u v e r n e m e n t  
o n t a r i e n  i n s i s t e n t  l o n g u e m e n t  s u r  l a  p r é s e n c e  d ' i m p o r t a n t s  t n a r c h é s  p o u r  
l e s  f u t u r s  a g r i c u l t e u r s  d u  N o r d  d e  l a  p r o v i n c e .  A u  c o n t r a i r e ,  l a  p r o p a g a n d e  
d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  d u  Q u é b e c  s'att~rde p e u  s u r  c e t  a s p e c t  d e  
l a  c o l o n i s a t i o n .  
E n  O n t a r i o ,  o ù  l e  g o u v e r n e m e n t  n~aide p a s  d i r e c t e m e n t  l e s  c o l o n s ,  
i l  e s t  p r i m o r d i a l  q u e  c e u x - c i  p u i s s e n t  t r o u v e r  u n  m o y e n  d e  s u b s i s t a n c e  
p e n d a n t  l a  p é r i o d e  d e  d é f r i c h e m e n t ,  d o n c ,  d ' i m p r o d u c t i v i t é ,  d e  l e u r s  t e r r e s .  
L e s  p u b l i c a t i o n s  o n t a r i e n n e s  s ' e f f o r c e n t  d e  d é m o n t r e r  q u ' i l  e x i s t e  d a n s  
C l a y  B e l t s  d e  l a  p r o v i n c e  u n  m a r c h é  d u  t r a v a i l  i m p o r t a n t  e t  a c c e s s i b l e :  
4 9 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  N e w  O n t a r i o ,  C a n a d a .  
1 9 .  
Si~uation, S i z e ,  C l i m a t e ,  P r o d u c t s ,  R e s o u r c e s ,  P r o g r e s s  a n d  A d v a n t a g e s  ( T o r o n t o ,  
1 9 1 0 ) ,  7 .  
5 0 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  o f  C r o w n  L a n d s ,  L a n d s  S e t t l e m e n t  i n  
N e w  O n t a r i o .  A  S h o r t  A c c o u n t  o f  t h e  A d v a n t a g e s  O f f e r e d  L a n d s  S e e k e r s  









T h e  p r o g r e s s  o f  t h e  v i l l a g e s  o f  N e w  L i s k e a r d  a n d  H a i l e y b u r y ,  
t h e  p r i n c i p a l  l o c a l  c e n t r e s ,  h a s  b e e n  s t e a d y ,  a n d  t h e  
b u i l d i n g  o p e r a t i o n s  a n d  o t h e r  w o r k s  i n  a n d  n e a r  t h e s e  p l a c e  
h a v e  a f f o r t e d  w o r k  f o r  a  n u m b e r  o f  p e o p l e . S l  
A n o t h e r  g r e a t  a d v a n t a g e  t h e  s e t t l e r  p o s s e s s e s  i s  t h a t  t h e r e  
a r e  a l w a y s  o p p o r t u n i t i e s  t o  e a r n  m o n e y  i n  t h e  w i n t e r  t i m e  i n  
t h e  l u m b e r ,  m i n i n g  o r  r a i l w a y  c o n s t r u c t i o n  c a m p s . 5 2  
L a  p r o p a g a n d e  d u  g o u v e r n e m e n t  v i s e  a u s s i  à  r a s s u r e r  l e s  f u t u r s  c o l o n s  
s u r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d a n s  c e t t e  r é g i o n  d e  c o l o n i s a t i o n .  E l l e  l e u r  
r a p p e l l e  q u e  l e s  a u t o r i t é s  d e  l a  p r o v i n c e  s ' e m p l o i e n t  à  d o t e r  r a p i d e m e n t  
l e s  n o u v e a u x  c a n t o n s  d e  c o l o n i s a t i o n  d ' u n e  i n f r a s t r u c t u r e  n o r m a l e  e t  
i d e n t i q u e  à  c e l l e  d u  V i e i l - Q n t a r i o .
5 3  
M a i s  i l  n e  s u f f i t  p a s  d ' é n u m é i : e r  1 e ' s  a v a n t a g e s  d ' u n e  r é g i o n  p o u r  
q u ' y  s o i e n t  a t t i r é s  t o u s  c e u x  q u i  s o n t  e n  q u ê t e  d e  t e r r e s  o u  q u i  a s p i r e n t  
2 0 .  
à  u n e  v i e  m e i l l e u r e .  L e s  a u t o r i t é s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  d u  N o u v e l -
O n t a r i o  v o n t  e l l e s - m ê m e s  e n  c o n v e n i r  d a n s  u n e  d e  l e u r s  p u b l i c a t i o n s .
5 4  
R i e n  n e  v a u t  l e s  t . ê m o i g n a g e s d e  c o l o n s  a y a n t  r é u s s i  d a n s  l e u r  E ! . n t r f ! p r i s e  
p o u r  c o n v a i n c r e  l e s  h é s i t a n t s .  L e s  b r o c h u r e s  d e  l ' O n t a r i o  m e t t e n t  e n  
r e l i e f  l e s  i~nses r i c h e s s e s  d u  N o r d  d e  l a  p r o v i n c e  e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  
d e  v i e  m e i l l e u r e  q u ' o f f r e  l a  r é g i o n .  · L e s  e x e m p l e s  d e  r ê u s s i t e  p r e n n e n t  
d o n c  d a n s  c e t t e  o p t i q u e  u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e .  A i n s i  l e s  t é m o i g n a g e s  
d ' e x p e r t s  a g r i c o l e s ,  d e  j o u r n a l i s t e s ,  d ' h 0 1 1 l 1 I l e s  d ' a f f à i r e s  e t  s u r t o u t  
d e  c o l o n s  d é j à  é t a b l i s  s o n t  b e a u c o u p  p l u s  n o m b r e u x  d a n s  l e s  p u b l i c a t i o n s  
o n t a r i e n n e s  q u e  d a n s  c e l l e s  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  d u  Q u é b e c .
5 5  
5 1 .  P r o v i n c e  o f  O n t a t : i o ,  D e p a r t m e n t  o f  C r o w n  L a n d s ,  L a n d s  S e t t l e m e n t  
i n  N e w  O n t a r i o  ( T o r o n t o ,  ( 1 9 0 1 ) ) ,  4~. 
5 2 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  H a n d b a : > . k  o f  t h e  
P r o v i n c e  o f O n t a r i o ,  C a n a d a .  P r o d u c t s ,  R e s o u r c e s ,  D e v e l o p m e n t  ( T o r o n t o ,  1 9 0 7 ) ,  1 3 4 .  
5 3 .  P t : o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  T e m i s k a m i n g  a n d  N o r t h e m  O n t a r i o  R a i l w a y  
C o m m i s s i o n ,  f o r t u n e s  f o r  F a .r m e r s  • • .  ,  7 .  .  
5 4 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  O n t a r i o ,  t h e  P r e m i e r  
Province~ • . •  2 0 .  
5 5 .  C e r t a : l . n e s  b r o c h u r e s  d u  g o u v e r n e m e n t  d e  l ' O n t a r i o  s o n t  a i n s i  e n  t r è s  
g r a n d e  p a r t i e  c o n s a c r é e s  a u x  t é m o i g n a g e s :  4 0  p a g e s  c o n s a c r é e s  a u x  t é m o i g n a g e s  
s u r  6 0  d a n s  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  O n t a r i o ,  t h e  P r e m i e r  
P r o v i n c e  • • •  ; .  4 3  p a g e s  s u r  6 4  d a n s  P r o v i n c e  o f  Ontario~ T e m i s k a m i n g  a n d  N o r t h e r n  
O n t a r i o  R a i l w a y  C o m m i s s i o n ,  T h e  N o r t h l a n d .  T e m i s k a m i n S ,  O p i n i o n s  o f  E x p e r t  
A g r i c u l t u r i s t s  a n d  D e l e g a t e s  f r o m  t h e  T o r o n t o  B o a r d  o f  T r a d e  ( T o r o n t o ,  1 9 1 1 ) ;  
1 2  p a g e s  d e  t é m o i g n a g e s  s u r  2 4  d a n s  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  T e m i s k a m i n g  a n d  N o r t h e m  
O n t a r t ô  R a i l w a y  C o m m i s s i o n ,  T h e  G r e a t  C l a y  B e l t  o f  N o r t h e r n  O n t a r i o  { ( T o r o n t o ) ,  











L e  g o u v e r n e m e n t  e n t e n d  s o u l i g n e r  l e s  a v a n t a g e s  q u e  l e  N o r d  o n t a r i e n  
o f f r e  a u x  c o l o n s  e t  i l  s e  m o n t r e  p r ê t  à  l e u r  f a c i l i t e r  l a  t â c h e . ·  C e p e n d a n t ,  
i l  n e  p r é t e n d  n u l l e m e n t  d a n s  s a  p r o p a g a n d e  v o u l o i r  s o u t e n i r  d i r e c t e m e n t  
e t  d e  m a n i è r e  p r o l o n g é e  l e  c o l o n  d u  N o u v e l - o n t a r i o ,  d o n t  l a  r é u s s i t e  
d é p e n d r a  à v a n t  t o u t  d e  s a  pe~sévérance e t  d e  s e s  e f f o r t s  p e r s o n n e l s .  L e s  
p u b l i c a t i o n s  g o u v e r n e m e n t a l e s  p r é v i e n n e n t  s o u v e n t  l e s  c o l o n s  d u  c a r a c -
t è r e s  i n d i v i d u e l  d e  l e u r  e n t r e p r i s e  e t  d e s  d i f f i c u l t é s  q u i  l e s  a t t e n d e n t  
d a n s  l e s  C l a y  B e l t s :  
W h i l e  p a i n t i n g  o u t  t h e  m a n y  a d v a n t a g e s  p o s s e s s e d  b y  O n t a r i o  
o v e r  o t h e r  c o u n t r i e s  f o r  p i o n e e r s ,  i t  i s  o n l y  f a i r  t o  r e f e r  t o  
s o m e  o f  t h e  d i s a v a n t a g e s  a n d  h a r d s h i p  i n c i d e n t  t o  m a k i n g  a  
n e w  h o m e  i n  a  w o o d e d  c o u n t r y .  t n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  n e w  
s e t t l e r  n e e d s  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  h i s  e n t r e p r i s e  i n v o l v e s  m u c h  
h a r d ,  r o u g h  w o r k  f o r  c o m p a r a t i v e l y  s l i g h t  r e t u r n s  a t  t h e  o u t -
s e t  a n d  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e  h e  m u s t  a l s o  b e  p r e p a r e d  t o  
d i s p e n s e  w i t h  m a n y  c o n v e n i e n c e s  a n d  l u x u r i e s  e a s i l y  o b t a i n -
a b l e  e v e n  b y  t h e  p o o r  i n  a n  o l d e r  c o m m u n i t y ,  b u t  u n p r o c u r a b l e  
i n  a  b u s h  s e t t l e m e n t . 5 6  
P a r  s e s  b r o c h u r e s  c o n s a c r é e s  e n  t o u t  o u  e n  p a r t i e  à  l a  c o l o n i s a t i o n ,  
l e  g o u v e r n e m e n t  o n t a r i e n  r é v è l e  d~nc s i m p l e m e n t  a u x  c i t o y e n s  d e  l a  p r o v i n c e  
e t  a u x  i m m i g r a n t s  l ' e x i s t e n c e  d a n s  l e  N o r d  d e  l ' O n t a r i o  d ' u n e  i 1 I I D 1 e n s e  z o n e  
d e  t e r r e s  t r è s  f e r t i l e s .  I l  l e u r  f a i t  é g a J . e m e n t  v a l o i r  q u e  c e t t e  r é g i o n  p r é - -
2 1 .  
s e n t e  d e  m u l t i p l e s  a v a n t a g e s
1  
q u .e  _ l ,e s  a u t r e s  t e r r i t o i r e s  d e  c o l o n i s a t i o n  d u  
C a n a d a  n e  poss~dent p a s .  ' D ' a u t r e  p a r t ,  i l  n e  c a c h e  p a s  a u x  i n t é r e s s é s  q u e  
l ' a v e n t u r e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  d e s  C l a y  B e l t s  e s t  p a r f o i s  p é n i b l e .  L e  g o u -
v e r n e m e n t  v e u t  a i n s i  p r o m o u v o i r  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  c e t t e  r é g i o n  p o u r  r é p o n d r e  
a u  d é s i r  d e  c e r t a i n s  d e  s e s  c i t o y e n s  e t  p o u r  a t t i r e r  e n  O n t a r i o  l e s  i m m i g r a n t s  
q u i  v i e n n e n t  s ' é t a b l i r ; a u  p a y s .  L e s  a u t o r i t é s  d e  l a  p r o v i n c e  s e  m o n t r e n t  
a u s s i  v i v e m e n t  i n t é r e s s é e s  à  d é v e l o p p e r  e t . à  p e u p l e r  c e  r i c h e  t e r r i t o i r e ,  e t  
à  e n  f a i r e  p r o f i t e r  l ' O n t a r i o  t o u t  e n t i è r e .  
5 6 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  , o f  C r o w n  L a n d s ,  L a n d s  S e t t l e m e n t  














2 .  L a  p r o p a g a n d e  d e  c o l o n i s a t i o n  d e  l ' O n t a r i o  e t  l a  p o l i t i q u e  d e  
d é v e l o p p e m e n t  d u  N o r d - E s t  o n t a r i e n .  
2 2 .  
L e s  p u b l i c a t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  o n t a r i e n  d e s t i n é e s  à  f a i r e  c o n n a î t r e  
l e  N o r d - E s t  d e  l a  p r o v i n c e  p r é s e n t e n t  c e t t e  r é g i o n  d ' u n e m a n i è r e  q u i  c o n t r a s t e  
a v e c  l e  g e n r e  d e  p u b l i c i t é  q u e  l ' o n  t r o u v e  d a n s  l e s  b r o c h u r e s  d u  M i n i s t è r e  
d e  l a  C o l o n i s a t i o n  d u  Q u é b e c  p o u r  l ' A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e .  C e t t e  r é g i o n  d u  
N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s  y  a p p a r a î t  c o m m e  l a  r é g i o n  d e  colonisatio~ p a r  e x c e l l e n c e  
q u i  d o i t  j o u e r  u n  r ô l e  d e  p r e m i è r  p l a n  d a n s  l a  g r a n d e  o e u v r e  c o l o n i s a t r i c e  
d u  C a n a d a  f r a n ç a i s .  f o u r  s a  p a r t ,  l a  p r o p a g a n d e  g o u v e r n e m e n t a l e  d e  l ' O n t a r i o  
p r é s e n t e  l e  N o r d  d e  l a  p r o v i n c e  c o m m e  u n  g r a n d  t e r r i t o i r e  d o n t  l e s  r e s s o u r c e s  
m u l t i p l e s  e t  i l l i m i t é e s  i n v i t e n t  à  s o n  r a p i d e  d é v e l o p p e m e n t :  
(  • • • •  )  a  m a g n i f i c i e n t  f o r e s t  l a n d ,  w i t h  i n n u m e r a b l e  l a k . e s ,  
l a k . e l e t s ,  s t r e a m s  a n d  r i v e r s ,  w h e r e  stock-r~ising a n d  d a i r y  
p o s s i b i l i t i e s  a r e  g r e a t ,  a n d  w h e r e  t h e  h u n t e r  o r  f i s h e r  c a n  
t u r n  a s i d e  f o r  p l e a s u r e ,  r e c r e a t i o n  a n d  p r o f i t ;  a  l a n d  o f  
w o r l d - k . n o w  m i n i n g  r e s o u r c e s ,  o f  m i g h t y  w a t e r - p o w e r s  a n d  
5 7  
e l e c t r i c  e n e r g y ;  a  y o u n g  g i a n t  l a n d  i n  p r o c e s s  o f  g o c - o w t h .  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T e m i s k . a m i n g  a n d  N o r t h e r n  O n t a r i o  
R a i l w a y  h a s  o p e n e d  u p  a  s t r e c h  o f  c o u n t r y  p o s s e s s i n g  g r e a t  
a g r i c u l t u r a l ,  m i n e r a l ,  t i m b è r  a n d  f i s h i n g  w e a l t h ,  a n d  i t  i s  
n o  e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  t h a t  n o w h e r e  e l s e  i n  t h e  w o r l d  i s  
t h e r e  s u c h  a  c o m . b i n a t i o n  o f  t h e s e  _ g r e a t  s o u r c e s  o f  n a t u r a l  
a n d  n a t i o n a l  w e a l t h . S 8  .  < '  • ·  
L e  g o u v e r n e 1 . 1 1 e n t  o n t a r i e n  m o ' b , t r e  u n e  p e r c e p t i o n  g l o b a l e  d e s  r i c h e s s e s  
d u  N o u v e l - O n t a r i o  e n  c h e r c h a n t  à  f a v o r i s e r  l ' e x p l o i t a t i o n  d . e  t o u t e s  c e s  
r e s s o u r c e s  p a r  u n e  p o l i t i q u e  q u i  a  p a u r  o b j e c t i f  l e  d é v e l o p p e m e n t  i n t é g r a l  
d e  c e t t e  r é g i o n  d e  l a  p r o v i n c e .  D a n s  c e  b u t ,  l e  g o u v e r n e m e n t  d e  l ' O n t a r i o  
f a i t  p o r t e r  s o n  e f f o r t  s u r  l e s  m o y e n s  d e  c o m m u n i c a t i o n s  e n  é t a b l i s s a n t ,  
d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  u n  a x e  f e r r o v i a i r e  n o r d - s u d  p o u r  c o m p l é t e r  l e  
T r a n s c o n t i n e n t a l ,  C ' e s t  a i n s i  q u e ,  p a r  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  T e m i s k . a m i n g  
a n d  N o r t h e r n  O n t a r i o  R . a i l w a y ,  i l  f a c i l i t e  a u x  c o l o n s  l ' a c c è s  a u x  t e r r e s ·  
f e r t i l e s  d u  N o r d - E s t  o n t a r i e n  e t  s t i m u l e  l e  d é v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  d e  
l a  r é g i o n .  U n e  f o i s  l e s  r e s s o u r c e s  _d e s  C l a y  B e l t s  a c c e s s i b l e s ,  l e  g o u -
v e r n e m e n t  f e r a  a p p e l  a u x  s i m p l e s  c i t o y e n s  e t  a u x  c a p i t a l i s t e s  d e  l a  p r o v i n c e  
5 7 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  o f  L a n d s  an~ F o r e s t s ,  N o r t h e r n  
O n t a r i o
2  
C a n a d a .  A  L a n d  o f  F a r m i n g ,  L u m b e r i n g ,  . M i n i u g ,  F i s h i n g  a n d  I n d e -
p e n d e n t  H o m e s  ( T o r o n t o ,  1 9 1 7 ) ,  1 4 .  
5 8 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  T e m i s k a m i n g a n d  N o r t h e r n  O n t a r i o  R a i l w a y  
C o m m i s s i o n ,  T e m i s k a a i n g  a n d  N o r t h e r n  O n t a r i o  R a i l w a  N o r t h e r n  N e w  O n t a r i o ' s  














p o u r  m e t t r e  e n  v a l e u r  c e  t e r r i t o i r e :  
A n d  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r a i l w a y s ,  f r e s h  f i e l d s  w i l l  b e  
o p e n e d  f o r  i n v e s t m e n t  o f  c a p i t a l ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  l a b o r  
a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  s e t t l e r s  o n  t h e  l a n d s  t h u s  r e n d e r e d  
a c c e s s i b l e  - a l l  o f  w h i c h  w i l l  a f f o r d  a d d i t i o n a l  m a r k e t s  
f o r  t h e  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  a d d  t o  t h e  
w e l f a r .e  o f  t h e  c o 1 ! 1 1 l u n i t y .  5 9  
S i  l a  p r o p a g a n d e  v a n t e  a u x  c i t o y e n s  m o d e s t e s  l a  v i e  d e s  c h a m p s  
d a n s  l e  ~ouvel-Ontario, e l l e  n ' e n  n ' i n s i s t e  p a s  m o i n s  s u r  l e s  p o s s i -
b i l i t é s  d e  t r o u v e r  d e s  e m p l o i s  r é m u n é r a t e u r s  e t  p e r m a n e n t s  d a n s  l e s  
m i n e s  e t  l e s  s c i e r i e s .
6 0  
L e  t h è m e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  n e  j o u e  p a s  
u n  r ô l e  d e  p r e m i e r  p l a n  d a n s  l a  p o l i t i q u e  d u  g o u v e r n e m e n t .  E n  f a i t ,  
l ' a g r i c u l t u r e  n ' a  t e n u  q u ' u n e  p l a c e  s u b o r d o n n é e . d a n s  c e t t e  r é g i o n  o ù  
t r è s  v i t e  l ' e x p l o i t a t i o n  d e s  m i n e s  e t  d e  l a  f o r ê t  d o m i n è r e n t  l a  v i e  
é c o n o m i q u e .  C e s  entr~prises e u r e n t  d e s  e f f e t s  b é n é f i q u e s  s u r  l ' a g r i -
c u l t u r e  e n  l u i  f o u r n i s s a n t  d e s  d é b o u c h é s ,  m a i s  e l l e s  d é t a c h è r e n t  d e  
n o m b r e u x  c o l o n s  d e  l a  t e r r e ,
6 1  
c o m m e  l e  c o n s t a t e n t  l e s  a u t o r i t é s  r e s -
p o n s a b l e s  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  d ù  N o u v e l - O n t a r i o  d a n s  l e u r s  
r a p p o r t s  a u  g o u v e r n e m e n t .
6 2  
C e l u i - c i  n e  s e m b l e  p a s  s ' e n  i n q u i é t e r  
o u t r e  m e s u r e  e t  i l  c o n t i n u e  à  f a v o r i s e r  1  ' e x p l o i t a t i o n  d e s  t e r r e f l  c u l -
t i v a b l e s  d e s  C l a y  B e l t s  o n t a r i e n s . e n  i n s i s t a n t  c o n s t a m m e n t  s u r  l a  
s t a b i l i t é  d e  l ' a g r i c u l t u r e  e t  s u r .  l a  f e r t i l i t é  d e s  t e r r e s  d e  l a  r é g i o p .  
Cependant~ c e t t e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  d o i t  s ' o p é r e r  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n  
p l a n  d e  d é v e l o p p e m e n t  i n t é g r a l  ~es r e s s o u r c e s  d u  t e r r i t o i r e .  D a n s  c e s  
p u b l i c a t i o n s ,  i l  a p p a r a i t  c l a i r e m e n t  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  o n t a r i e n  a t t a c h e  
b e a u c o u p  p l u s  d ' i m p o r t a n c e  a u x  r i c h e s s e s  d u  s o u s - s o l  e t  d e  l a  f o r ê t  
q u ' à  l ' a g r i c u l t u r e .  L e  N o r d  o n t a r i e n  a v e c  s e s  g r a n d e s  r i c h e s s e s  m i n i è r e s  
e t  f o r e s t i è r e s  c o n s t i t u e p o u r  l e  g o u v e r n e m e n t  l a  p r i n c i p a l e  r é g i o n .  d u  
d é v e l o p p e m e n t  f u t u r  d e  l a  p r o v i n c e .  L e s  a u t o r i t é s  p r o v i n c i a l e s  s o n t  
2 3 .  
5 9 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  o f  C r o w n  L a n d s ,  A .  S t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  
t h e  E x t e n t
2  
R e s o u r c e s
2  
C l i m a t e  a n d  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  
O n t a r i o ,  C a n a d a  ( T o r o n t o ,  1 9 0 1 ) ,  6 6 .  V o i r  a u s s i  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  
o f  L a n d s  a n d  F o r e s t s ,  O n t a r i o ,  S e t t l e r s '  L a n d s  R o a d s ,  T i m b e r ,  P u l p w o o d  W a t e r  
P o w e r  i n  N o r t h e r n  O n t a r i o  ( T o r o n t o ) ,  ( 1 9 3 0 ) ,  1 3 .  
6 0 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  T e m i s k a m i n g  a n d  N o r t h e r n  O n t a r i o  R a i l w a y  C o m m i s s i o n ,  
T h e  T e m i s k a m i n g  a n d  N o r t h e r n  R a i l w a y  R e a c h e s  a n d  O p e n s  u p  N o r t h e r n  N e w  O n t a r i o  
w h e r e  t h e  G r e a t  C l a y  B e l t  o f  1 6 , 0 0 0  A c r e s  O f f e r s  t o  e v e r y  Y o u n g  C a n a d i a n  F a r m e r  
w h o  D o e s  n o t  O w n  h i s  O w n  F a r m  ( T o r o n t o ,  s . d . ) ,  8 .  
6 1 .  P .  B i a y s ,  L e s  M a r g e s  d e  l ' o e k o u m è n e  • • .  ,  2 8 5 s .  
6 2 .  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  D e p a r t m e n t  o f  C r o w n  L a n d s .  T h e  T e m i s c a m i n g u e  




c o n v a i n c u e s  q u e  l a  m i s e  e n  v a l e u r  d e  c e  t e r r i t o i r e  c o n t r i b u e r a  à  l a  
c r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e  e t  d é m o g r a p h i q u e  d e  l ' O n t a r i o :  
T h e  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o  h a s  h e r e  n e w  w o r l d  t o  c o n q u e r  
a n d  a d d  t o  b e r  a l r e a d y  i m m e n s e  r e s o u r c e s .  I n  t h e  p r e -
s e n c e  o f  t h e  N e w  N o r t h  O n t a r i o  c a n  a w a i t  a l l  t h e  d e v e -
l o p m e n t s  o f  t i m e ,  c o n f i d e n t  i n  t h e  f a c t  t h a t  s h e  l i i l l  '
6 3  
ho~d h e r  p l a c e  a s  t h e  p i o n n e e r  p r o v i n c e  o f  C o n f e d e r a t i o n .  
< . . : . . . : . . . : . . >  a n d  t h e  w o r k  u n d e r t a k e n  b y  t h e  C o l o n i z a t i o n  B r a n c h  
w i l l  b e  f u r t h e r  d e v e l o p e d  a n d  e x t e n d e d ,  a s  t h e  p e o p l i n g  
o f  t h e  g r e a t  a r e a s  o f  t h e  p r o v i n c e  n o w  l y i n g  d o r m a n t  a n d  
u n p r o d u c t i v e  w h i c h  a r e  c a p a b l e  o f  s u p p o t t i n g  a n  e n o r m o u s  
a n d  p r o s p e r o u s  p o p u l a t i o n  i s  a  m a t t e r  o f  f i r s t - r a t e  
i m p o r t a n c e . 6 4  
R e p r é s e n t a n t  u n e  p o p u l a t i o n  m a j o r i t a i r e  n u l l e m e n t  menacéé.~ l e  
g o u v e r n e m e n t  o n t a r i e n  n e  s e  v o i t  p a s  o b U . g é  d e  f a v o r i s e r  u n e  f o r m e  
d ' a c t i v i t é  é c o n o m i q u e  p a r t i c u l i è r e  p o u r  a s s u r e r  l ' a v e n i r  c o l l e t i f  
d e s  c i t o y e n s  o n t a r i e n s .  L e s  a u t o r i t é s  d e  l a  p r o v i n c e  s e  r e n d e n t  
a u s s i  f o r t  b i e n  c o m p t e  q u e  l ' e x p l o i t a t i o n  d e s  r i c h e s s e s  d u  N o r d -
E s t  p e r m e t t r a  à  l ' O n t a r i o  
1
d ' a c c r o i t r e  s e n s i b l e m e n t  s a  p u i s s a n c e  
é c o n o m i q u e .  
C O N C L U S I O N  
L ' é t u d e  d è  l a  p r o p a g a n d e  d e s  g o u v e r n e m e n t s  d u  Q u é b e c  e t  d e  
l ' O n t a r i o  e n  f a v e u r  d e  l a  c o l o n i â a t i o n  d e s  C l a y  B e l t s  n o u s  a  s u r t o u t  
f a i t  p r e n d r e  C o P S c i e n c e  d e  l ' e s p r i t  d a n s  l e q u e l  é t a i t  e n v i s a g é e  l a  
c o l o n i s a t i o n  d e  c e t t e  r é g i o n ,  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l a  f r o n t i è r e .  
L a  p r o p a g a n d e  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  d u  Q u é b e c  a p p a r a î t  
c o m œ e  u n e  v a s t e  c r o i s a d e  p o u r  l a  m o b i l i s a t i o n  n a t i o n a l e  d u  C a n a d a  
f r a n ç a i s ,  m e n a c é  d a n s  s a  p e r s o n n a l i t é  e t  s o n  e x i s t e n c e  p a r  l e s  e f f e t s  
n é f a s t e s  d e  l a  c i v i l i s ,a t i o n  i n d u s t r i e l l e .  E l l e  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  
l ' é m e r v e i l l e m e n t  d e v a n t  l a  g r a n d e  m i s s i o n  à  a c c o m p l i r  a u  N o r d - O u e s t  
S u c c e s s f u l  S e t t l e r s  ( T o r o n t o ) ,  ( 1 9 0 1 ) ,  1 6 ;  " A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B u r e a u  
o f  C o l o n i z a t i o n  f o r  t h e  P r o v i n c e  o f  ~tario, 1 9 0 9 " ;  d a n s  S e s s i o n a l  P a p e r s ,  
4 2 ,  p a r t .  X I  ( 1 9 1 0 ) :  6 s .  
6 3 .  P r p v i n c e  o f  O n t a r i o ,  T e m i s k a m i n g  a n d  ~Not:thern R a i l w a y  C o m m i s s i o n  
E m p i r e  o f  t h e  N o r t h .  N o r t h e r n  O n t a r i o ;  L e t t e r s  w r i t t e n  b y  R e v .  R . G . ,  
M a c B e t h  ( T o r o n t o ,  ( 1 9 1 2 ) ) ,  5 .  
6 4 .  "Repo~t o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  C r o w n  L a n d  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  
O n t a r i o  f o r  t h e  Y e a · r  1 9 0 0 " ,  d a n s  S e s s i o n a l  P a p e r s ,  3 3 ,  l j > a r t .  1  ( 1 9 0 Ù :  v i .  

















q u é b é c o i s ,  m a i s  a u s s i  p a r :  1 '  a n g o i s s a n t e ·  n é c e s s i t é  d e  r é a l i s e r  c e t t e  t â c h e  
a v e c  c é l é r i t é .  D a n s  c e r t a i n e s  b r o c h u r e s  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  
p e r c e  l ' a m e r t u m e  d e  c e u x  q u i  o e u v r e n t  a u  t r i o m p h e  d e ;  ~aleur;s mora~es 
f o n d a m e n t a l e m e n t  o p p o s é è s  a u x  v a l e u r s  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  n o r d - a m e r i c a i n e .  
L a  p r o p a g a n d e  o n t a r i e n n e  r e f l è t e  l e  d é s i r  d u  g o u v e r n e m e n t  d e  f a i r e  
.  .  
c o n n a t t r e  l e s  r i c h e s s e s  e t  l e s  a v a n t a g e s  d ' u n e  r é g i o n  d e  l a  p r o v i n c e  p o u r  
2 5 .  
e n  f a v o r i s e r  l e  p e u p l e m e n t  e t  l e  d é v e l o p p e m e n t  p a r  u n e  p o p u l a t i o n  q u i  p a r -
t a g e  l e s  i d é a u x  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  d o m i n a n t e  e n  A m é r i q u e .  L e s  p u b l i c a -
t i o n s  o n t a r i e n n e s  s ' a t t a c h e n t  à  d é m o n t r e r  a u x  cit~yens d e  l a  p r o v i n c e  q u i  
r e c h e r c h e n t  d e s  t e r r e s  n e u v e s  e t  a u x  i m m i g r a n t s  q u e  l e  N o u v e l - O n t a r i o  r é u -
n i t  t o u t e s  l e s  c o n d i t i o n s  d e  s u c c è s  p o u r  l e s  c o l o n s  e n t r e p .r e n a n t s .  · L a  p r o -
p a g a n d e  o n t a r i e n n e ,  d ' a u t r e  p a r t ,  n e  c a c h e  p a s  a u x  f u t u r s  c o l o n s  q u e  l a  
c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  d u  N o r d - E s t  d e  l ' O n t a r i o  n ' e s t  q u ' u n  a s p e c t  e t  n o n  
l e  p l u s  i m p o r t a n t  d u  d é v e l o p p e m e n t  i n t é g r a l  d e s  r e s s o u r c e s  d e  l a  r é g i o n  •  
L ' é t u d e  d e s  p r o p a g a n d e s  g o u v e r n e m e n t a l e s  n o u s  r é v è l e  a u s s i  q u e  l ' i m m e n -
s i t é  e t  l e s  r i c h e s s e s  d e s  C l a y  B e l t s  o n t  e n f l a m m é  b i e n  d e s  e s p r i t s ,  a u s s i  
b i e n  e n  O n t a r i o  q u ' a u  Q u é b e c .  C e p e n d a n t ,  l ' a t t r a i t  e x e r c é  p a r  c e t t e  r é g i o n  
e n  O n t a r i o  n e  p e u t  s e  c o m p a r e r  à  l ' e n v o û t e m e n t  c r é é  a u  Q u é b e c ,  b i e n  q u e  l a  












L'IMMIG~~ D A N S  U N E  V I L L E  M I N I E R E .  
U N E  E T U D E  D E  L ' I N T E R A C T I O N  1 -
F E R N A N D  L A R O U C H E  
D é p a r t e m e n t  d e  S o c i o l o g i e  
U n i v e r s i t é  L a u r e n t i e n n e ,  S u d b u r y  
'  . .  :.: . · : · ; . · .  .  
1 .  C e t t e  é t u d e  e s t  u n  r é s u m é  d ' u n e  th~se d e  M .  A .  e n  s o c i o l o g i e  p r é s e n t é e  
à  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e n  1 9 7 4 .  C e  t e x t e  a  d é j à  p a r u  d a n s  R e c h e r c h e s  
s g c i o a r a p h i q u e s ,  v o l .  1 4 ,  n o .  2 ,  m a i - a o û t  1 9 7 3 .  R e p r o d u i t  a v e c  l a  p e r -
m i s s i o n  d e s  P r e s s e s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l .  
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L e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  o n t  u n e  f a i b l e  c a p a c i t é  d ' a s s i m i l a t i o n  d e s  
é t r a n g e r s .  C e r t a i n e s  é t u d e s  o n t  d é m o n t r é  q u e ,  d a n s  l e u r s  r e l a t i o n s  a v e c  
l e s  i m m i g r a n t s ,  i l s  s e  l a i s s e n t  o r i e n t e r  p a r  d e s  a t t i t u d e s  n é g a t i v e s  en~ 
v e r s  c e u x - c i .
1  
C e s  a t t i t u d e s  q u i  t é m o i g n e n t  d e  n o m b r e u x  a s p e c t s  d e  n o -
. t r e  h i s t o i r e  e t  d e  n o t r e  s i t u a t i o n  s o c i a l e  ? n t  d é j à  é t é  r a s s e m b l é e s  d a n s  
c e t t e  f o r m u l a t i o n :  
" A  c a u s e  d e s  i m m i g r é s  q u i  r e ç o i v e n t  toute~ l e s  f a v e u r s  d u  
g o u v e r n e m e n t  e t  d e s  e m p l o y e u r s ,  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  s e  
v o i e n t  r e l é g u é s  a u x  p o s t e s  l e s  p l u s  h u m b l e s .  C ' e s t  u n e  i n -
j u s t i c e  f l a g r a n t e  à  l ' é g a r d  d e  c e u x  q u i  o n t  f o n d é ,  c o l o n i s é  
e t  d é v e l o p p é  l e  p a y s .  O n  l e u r  c o n t e s t e  l e  d r o i t  d e  c o m m a n -
d e r  d a n s  l e u r  p r o p r e  p a y s .  O n  v e u t  n o y e r  l a  r a c e  c a n a d i e n n e -
f r a n ç a i s e  p n r  1 '  i m m i g r a  t i  o n .  ·  C e  s o n . t  l e s  A n g l a i s  q u i  v e u -
l e n t  s u r t o u t  l a  d é t r u i r e ,  e t  c ' e s t  p o u r  c e l a  q u ' i l s  d o n n e n t  
t o u j o u r s  l a  p r é f é r e n c e  a u x  l t n i n i g r é s .  S a n s  1  ' i m m i g r a t i o n ,  
1 e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  p o u r r a i e n t  b i e n t ô t  d e v e n i r  m a j o r i t a i -
r e s  p a r  l e  s i m p l e  f a i t  d e  l e u r  a c c r o i s s e m e n t  n a t u r e l . " 2  
C e t t e  c o n s t e l l a t i o n  d ' a t t i t u d e s  s e r a i t  p a r t a g é e  p a r  7 7 %  d e s  C a n a d i e n s  
f r a n ç a i s .  L a  p o s i t i o n d o m i n a n t e  ( 4 4 . 6 5 % )  c h e z  l e  g r o u p e  C a n a d i e n  a n g l a i s  
e s t  b e a u c o u p  p l u s  p o s i t i v e ;  e l l e  a  é t é  f o r m u l é e  c o m m e  s u i t :  
" P o u r  a c c é d e r a u  r a n g  d e  g r a n d e  p u i s s a n c e ,  l e  C a n a d a  d e v r a  
a c c r o î t r e  s a  p o p u l a t i o n .  P a r  a i l l e u r s ,  i l  f a u t  c h o i s i r  d e s  
c a n d i d a t s  a s s i m i l a b l e s  p a r  l ' é l é m e n t  a n g l o - s a x o n  d u  p a y s ,  
o u ,  d u  mo~~' q u i  n e  b o u l e v e r s e n t  p a s  l a  p r é s e n t e  s i t u a t i o n  
e t h n i q u e . "  
C e s  recherch~s d é m o n t r e n t  é g a l e m e n t  q u e  l e  p r e m i e r  d é t e r m i n a n t  d e  
c e s  a t t i t u d e s  e s t l e  f a c t e u r  e t h n i q u e .  " C h a q u e  g r o u p e  e t h n i q u e  a b o r d e  
l e  p r o b l è m e  d e  l ' i m m i g r a t i o n  d ' a b o r d  e n  f o n c t i o n  d e  s a  s u r v i v a n c e . "
4  
2 7 .  
1 .  V o i r  e n  p a r t i c u l i e r  l e s  r e c h e r c h e s  d i r i g é e s  p a r  B e r n a r d  M a i l h o t ,  o .  p .  :  
G .  D U B R E U I L ,  P s y c h o l o g i e  d e  g r o u p e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  M o n t r é a l  t o u c h a n t  
l e  p r o b l è m e  d e  l ' i m m i g r a t i o n .  E x p é r i m e n t a t i o n  e t  a n a l y s e  s t a t i s t i q u e ,  th~se 
d e  M .  A . ,  U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l ,  1 9 5 1 .  ·  
D .  C O R M I E R ,  P s y c h o l o .g i e  d e  g r o u p e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  M o n t r é a l  t o u c h a n t  
l e  p r o b l è m e  d e  l ' i m m i g r a t i o n .  R é f é r e n c e s  e t  v é r i f i c a t i o n s ,  t h è s e  d e  M . A . ,  
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C ' e s t  é g a l e m e n t  l a  p o s i t i o n  q u ' a d o p t e  l e  p r o f e s s e u r  G a r i g u e .
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B e r n a r d  
M a i l h o t ,  p o u r  s a  p a r t ,  v o i t  d a n s  c e t t e  p r é d o m i n a n c e  d u  f a c t e u r  e t h n i q u e ,  
u n e  n a n i f e s t a t i o n  d e  c e  s e n t i m e n t  d e  m i n o r i t é ,  c o m m u n  à  c h a q u e  g r o u p e  
e t h n i q u e ,  e t  q u i  e n g e n d r e  l a  c r é a t i o n  d e  b a r r i è r e s  d é f e n s i v e s  é t o u f f a n t  
1  ' é m e r g e n c e  p o s s i b l e  d e  z o n e s  d ' é c h a n g e s  e n t r e  c e s ·  g r o u p e s .  
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L ' e n s e m b l e  d e  c e s  r e c h e r c h e s  c o n s t i t u e  c e r t a i n e m e n t  u n  a p p o r t  c o n -
s i d é r a b l e  e n  c e  q u i  a  t r a i t  a u  p r o b l è m e  d e s  r è l a t i o n s  e t h n i q u e s  a u  C a n a d a  
f r a n ç a i s .  E l l e s  s u g g è r e n t  q u e  l e s  a t t i t u d e s  e n v e r s  l e s  i m m i g r a n t s  s o n t  
l a r g e m e n t  d é t e r m i n é e s  p a r  l e s  r e l a t i o n s  d é j à  e x i s t a n t e s  e n t r e  C a n a d i e n s  
f r a n ç a i s  e t  C a n a d i e n s  a n g l a i s .  T o u t e f o i s ,  e n  a b o r d a n t  c e t t e  q u e s t i o n  
. . .  
p a r  l e  b i a i s  d u  c o n c e p t  d ' " a t t i t u d e " ,  e l l e s  e n  a r r i v e n t  à  u n e  d é f i n i t i o n  
d e  l a  s i t u a t i o n  q u i  m e t  e n  é v i d e n c e  u n e  c e r t a i n e  p o l a r i s a t i o n  d e s  s e n t i -
m e n t s  r é c i p r o q u e s  d e s  g r o u p e s  e n  p r é s e n c e .  P o u r  n o t r e  part~ n o u s  c r o y o n s  
q u e  l e  p r o c e s s u s  d ' i n t e r a c t i o n  c o n s t r u i t  p a r  l e s  a c t e u r s  s o c i a u x  a u  n i -
v e a u  d u  v é c u  r e c è l e  d e s . é l é m e n t s  b e a u c o u p  p l u s  c o m p l e x e s  e t  n u a n c é s  q u e  
n o u s  l e  l a i s s e n t  e n t e n d r e  l e s  r é s u l t a t s  d e s  r e c h e r c h e s  p r é c é d e n t e s ;  l e s  
s i g n i f i c a t i o n s  q u ' i l s  d o n n e n t  à  l e u r s  r e l a t i o n s  s ' a j u s t e n t ,  s e  ' Q l O d i f i e n t  
e t  s o n t  c o n s t a m m e n t  r é i n t e r p r é t é e s  t o u t  a u  l o n g  d e s  i n t e r a c t i o n s .  C ' e s t  
c e t  a s p e c t  d e  l a  s i t u a t i o n  q u e  n o u s  v o u d r i o n s  f a i r e  r e s s o r t i r  d a n s  c e t t e  
é t u d e .  
I .  L ' I N t E R P R E T A T I O N  E N  S O C I O L O G I E  
I l  r e v : t e n t  à  W e b e r  d ' a v o i r  p o s é  q u e  l ' a c t i o n  s o c i a l e  e s t  i r r é d u c t i b l e  
à  u n  o b j e t  p r o p r e  a u x  s c i e n c e s  d e  l a  n a t u r e  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  " s u b j e c t i v e -
m e n t  s i g n i f i c a t i v e " ;  W e b e r  a j o u t a i t ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  q u ' a v a n t  d ' e x p l i q u e r  
c e t t e  a c t i o n  p a r  d e s  c a u s e s  o u  d e s  l o i s  g é n é r a l e s ,  i l  f a u t  d ' a b o r d  e n  c o m -
p r e n d r e  l a  s i g n i f i c a t i o n :  q u e l s  s o n t  l e s  m o t i f s ,  l e s  i n t e n t i o n s ,  l e s  v a -
l e u r s  q u i  c o n f è r e n t  à  l ' a c t i o n  d e s  i n d i v i d u s  u n e  s i g n i f i c a t i o n .  A u s s i t ô t  
u n  p r o b l è m e  d e  m é t h o d e  s e  p o s e .  E n  e f f e t ,  c e s  m o t i f s ,  c e s  v a l e u r s ,  c e s  
i n t e n t i o n s  n e  s e  p r é s e n t e n t  p a s  c l a i r e m e n t  e t  e x p l i c i t e m e n t  à  l a  c o n s c i e n -
c e  d e  c e l u i  q u i  o b s e r v e  l ' a c t i o n  e n  q u e s t i o n  e t  p a r : f o i s  m ê m e  i l s  n e  s e  
S .  P .  G A R I G U E ,  " A t t i t u d e s  d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  e n v e r s  l e s  a u t r e s  
g r o u p e s  e t h n i q u e s " ,  L e  t r a v a i l l e u r  s o c i a l ,  X X V I I I ,,  2 ,  l 9 6 0 ,  p p .  1 5 - 2 4 .  
6 .  B .  M A . I L H O T ,  " L a  p s y c h o l o g i e  d e s  r e l a t i o n s  i n t e r - e t h n i q u e s  à  
M o n t r é a l " ,  C o n t r i b u t i o n s  à  l ' é t u d e  d e s  s c i e n c e s  d e  l ' h o m m e ,  I I I ,  M o n t r é a l ,  
1 9 5 6 .  











p r é s e n t e n t  p a s  c l a i r e m e n t  à  l a  c o n s c i e n c e  d e  c e l ' l i i  q u i  a g i t .  C o m m e n t  
a l o r s  r é u s s i r  â  d i s c e r n e r  q u e l l e  e s t  l a  s i g n i f i c a t i o n  r é e l l e · d e  , l ' a c -
t  i o n  d ' u n  i n  d i  v i  d u ?  B i e n  s û r ,  s i  t o u t  è s  l e s  ,a c t i o n s  é t a i e n t  r a t i o n n e l -
. .  . '  '  '  
l e s ,  n o u s  d i t  W e b e r ,  o n  p o u r r a i t  l e s  c o m p r e n d r e  a v e c  u n  h a u t  d e g r é  d ' é -
v i d e n c e ·:  i l  s u f f i r a i t  d ' é v a l u e r  1  ' a d é q u a t i o n  d e s  m o y e n s  à  l a  f i n  q t i e  
s ' e s t  f i x é e  l ' i n d i v i d u  p o u r  ' c o m p r e n d r e  s o n  a c t i v i t é .  ( I l  s ' a g i t  i c i ,  
o n  l e  s a i t ,  d u  t y p e - i d é a l  d e  1  ' a c t i v i t é  é c o n o m i q u e . )  M a i s  i l  n o u s  f a u t  
b i e n  a : l m e t t r e  q u e  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s  a c t i o n s  d e s  i n d i v i d u s  s o n t  
e n t a c h é e s  d ' é l é m e n t s  " i r r a t i o n n e l s " ,  q u ' i l s  s o i e n t  d ' o r d r e  a f f e c t i f ,  r e -
l i g i e u x ,  t r a d i t i o n n e l s  o u  a u t r e s .  C ' e s t  p o u r  p o u v o i r  c o m p r e n d r e  c e s  
a c t i o n s  q u e  W e b e r  s e  v o i t  d a n s  l ' o b l i g a t i o n  d ' i n t r o d u i r e  l a n o t i o n  d ' i n -
t e r p r é t a t i o n .  C o m m e  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e  l ' a c t i v i t é  d ' u n  i n d i v i d u  n e  
s e  p r é s e n t e  p a s  i m m é d i a t e m e n t  à  l a  c o n s c i e n c e  d ' u n  a u t r e  i n d i v i d u  ( q u ' i l  
s o i t  o b s e r v a t e u r  o u  s i m p l e m e n t  m e m b r e  d ' u n e  c o l l e c t i v i t é )  a v e c  é v i d e n c e  
e t  c l a r t é ,  c e  d e r n i e r  d o i t  i n t e r p r é t e r  c e t t e  a c t i v i t é  p o u r  e n  c o m p r e n -
d r e  l a  s i g n i f i c a t i o n .  
L a  r é f l e x i o n  e n t r e p r i s e  p a r  W e b e r  f u t  p o u r s u i v i e  p a r  S c h u t z ,  m a i s  
a v e c  u n  o e i l  c r i t i q u e .  S c h u t z  c o n s t a t e  e n  e f f e t  q u e  W e b e r  n ' e s t  p a s  
a l l é  a s s e z  l o i n  d a n s  s a  co~ception d e  l a  " s i g n i f i c a t i o n  d e  1  ' a c t i o n " ,  
d e  l a  " m o t i v a t i o n " ,  d e  " l ' i n t e r p r é t a t i o n  s u b j e c t i v e " ;  c e s  a m b i g u ! t é s  
a u r a i e n t  d é t e i n t  s u r  l e s  p r i n c i p a u x  c o n c e p t s  méthodologiqu~s q u ' i l  a  
é l a b o r é s .
7  
S c h u t z  r é g l e r a  d o n c  s o n  e n t r e p r i s e  s e l o n  u n e  d o u b l e  p e r s -
p e c t i v e :  1 )  e x p l i c i t e r  d a v a n t a g e  l e  m o n d e  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  s u b j e c .-
t i v e s ,  d e  l a  c o n s c i e n c e  i n d i v i d u e l l e  ( c e  q u ' i l  f e r a  à  l ' a i d e  d e s  c a t é -
g o r i e s  d e  l a  p h é n o m é n o l o g i e  d e  H u s s e r l ) ,  2 )  p o u r  m i e u x  a d a p t e r  l a m é -
t h o d o l o g i e  d e s  s c i e n c e s  s o c i a l e s  à  c e t  u n i v e r s  s i g n i f i c a t i f .  
C e  q u e  S c h u t z  a j o u t e  à  W e b e r ,  c ' e s t  d ' e x p l o i t e r  à  f o n d  e t  p l u s  
r i g o u r e u s e m e n t  c e t t e  i d é e  q u e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  s u b j e c t i v e  d e s  s i g n i f i -
c a t i o n s  n ' e s t  p a s  s e u l e m e n t  u n  p r o b l è m e  p o u r  l ' o b s e r v a t e u r  m a i s  q u ' e l l e  
e s t  u n  p r o c e s s u s  d é j à  e n  c o u r s  d a n s  l a  s i t u a t i o n  q u o t i d i e n n e  d ' i n t e r s u b -
je~tivité d e s  a c t e u r s  s o c i a u x  e u x - m ê m e s .  S c h u t z  e x p l i q u e  a v e c  u n e  
7 .  V o i r  à  c e  s u j e t :  A l f r e d  S C H U T Z ,  T h e  P h e n o m e n o l o g y  o f  t h e  S o c i a l  
W o r l d ,  N o r t h  W e s t e r n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 ! ,  p p .  3 - 4 4 .  











c l a r t é  p a r t i c u l i è r e ,  s a  p e r s p e c t i v e ,  d a n s  l e  p a s s a g e  q u i .  s u i t :  
" T h e  o b s e r v a t i o n a l  f i e l d  ( o f  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t )  t h e  - s o c i a l  ,  
w o r l d ,  i s  n o t  e s s é n t Ü ü l y  s t r u c t u r e l e s s .  ' r t  h a s  a  p a r t i c u l a r  
m e a n i n g  a n d  r e l e v a n c e  s t r u c t u r e  f o r  t h e  h u m a n  b e i n g s  l i v i n g ,  
t h i n k i n g ,  a n d  a c t i n g  t h e r e i n .  T h e y  h a v e  p r e s e i e c t e d  a n d  p r e i n -
t e r p r e t e d  t h i s  w o r l d  b y  a  s e r i e s  o f  common-se~e c o n s t r u c t s  o f  
t h e  r e a l i t y  o f  d a i l y  l i f e ,  a n d  i t  i s  t h e s e  t h o u g h t  a b j e c t s  w h i c h  
d e t e r m i n e  t h e i r  b e h a v i o r ,  d e f i n e  t h e  g o a l  o f  t h e i r  a c t i o n ,  t h e  
m e a n s  a v a i l a b l e  f o r  a t t ; a i n i n g  t h e m  - i n  b r i e f ,  w h i c h  h e l p  t h e m  
t o  f i n d  t h e i r  b e a r i n g s  w i t h i n  t h e i r  n a t u r a l  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  
e n v i r o n m e n t  a n d  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  i t . " 8  
A i n s i ·  d o n c ,  p o u r  S c h u t z ,  a v a n t  d ' ê t r e  u n e  c o n s t r u c t i o n  d e  l ' o b -
s e r v a t e u r ,  l a  
1 1
r é a l i t é  s o c i a l e
1 1  
e s t  d ' a b o r d  u n e  c o n s t r u c t i o n  d e s  a c t e u r s  
s o c i a u x  e u x - m ê m e s .  A u  n i v e a u  m ê m e  d u  v é c u ,  d u  q u o t i d i e n ,  d e s  s i g n i f i -
c a t i o n s  s o n t  c o n f é r é e s  a u x  o b j e t s ,  a u x  c o m p o r t e m e n t s ,  a u x  é v é n e m e n t s ,  
s i g n i f i c a t i o n s  a u t o u r  d e s q u e l l e s  d e s  h o m m e s  s e  r a s s e m b l e n t ,  c o n s t i t u a n t  
d u  m ê m e  c o u p  u n e  
1 1




C e s  s i g n i f i c a t i o n s  c o m m u n e s ,  c e  
" s t o c k  d e  c o n n a i s s a n c e s "  c o m m u n  à  u n  g r o u p e ,  é m e r g e n t  s u r  l a  b a s e  d e  l a  
s i t u a t i o n  f o n d a m e n t a l e  d ' i n t e r s u b j e c t i v i t é  e t  d u  p r o c e s s u s  d ' i n t e r a c t i o n  
q u i  e n  d é c o u l e .  C ' e s t  à  c e  n i v e a u  q u e  S c h u t z  r a m è n e  l e  p r o c e s s u s  d ' i n -
t e r p r é t a t i o n .  C ' e s t  à  p a r t i r  d e s  s c h é m a s  d ' i n t e r p r é t a t i o n  q u e  l u i  s u g -
g è r e  s o n  e J t p é r i e n c e ,  s a  ' ' b i o g r a p h i e
1 1
,  q u e  l ' i n d i v i d u  p e u t  d é f i n i r  s a  s i -
t u a t i o n ,  e n  d é l i m i t e r  1  'hori~on, é l a b o r e r  d e s  p r o j e t s .  d ' a c t i o n ,  e :n  c o m -
p r e n d r e  l e s  m o t i f s ,  e t  c ' e s t  à  p a r t i r  d e s  m ê m e s  s c h é m a s  q u ' i l  p e u t  c o m -
p r e n d r e  l a  s i t u a t i o n  d ' a u t r u i ,  s e s  p r o j e t s ,  s e s  m o t i f s ,  M a i s  o n  l e  
v o i t ,  c e t t e  c o m p r é h e n s i o n  n ' e s t  p a s  i m m é d i a t e ,  l ' e x p é r i e n c e  s u b j e c t i v e  
é t a n t  u n i q u e .  L e s  s i g n i f i c a t i o n s  q u ' u n  s u j e t  c o n f è r e  à  s e s  a c t i o n s  n e  
s o n t  p a s  t o u j o u r s  i n t e r p r é t é e s  e t  c o m p r i s e s  d a n s  l e  m ê m e  s e n s  p a r  1 . m  
8 .  A .  S C H U T Z ,  " C o n u o o n - S e n c e  a n d  S c i e n t i f i c  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
S o c i a l  W o r l d " ,  i n  M .  N A T A N S O N ,  P h i l o s o p h y  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s ,  N e w  
Y o r k ,  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 6 3 ,  p .  3 0 5 .  
9 .  S c h u t z  r e j o i n t  i c i  l ' i n t e r a c t i o n i s m e  s y m b o l i q u e  d e  G . H .  M e a d ,  
p o u r  q u i  l e s  s i g n i f i c a t i o n s  s o n t  i n h é r e n t e s  à  l ' a c t i o n  s o c i a l e  e t  c o n s -
t i t u e n t  p a r  l e  f a i t  m ê m e  u n e  r é a l i t é  d ' o b s e r v a t i o n :  
" I n  t h e  s o c i a l  a c t ,  t h e  a d j u s t i v e  r e s p o n s e  o f  o n e  o r g a n i s m  t o  t h e  
g e s t u r e  b y  t h e  o r g a n i s m - i t  i s  t h e  m e a n i n g  o f  t h a t  g e s t u r e  (  • • •  )  M e a -
n i n g  i s  t h u s  n o t  t o  b e  c o n c e i v e d  f u n d a m e n t a l l y  a s  a  s t a g e  o f  c o n s c i o u s -
n e s s ,  o r  a s  a  s e t  o f  o r g a n i z e d  r e l a t i o n s  e x i s t i n g  o r  s u b s i s t i n g  m e n t a l -
l y  o u t s i d e  t h e  f i e l d  o f  e x p e r i e n c e  i n t o  w h i c h  t h e y  e n t e r ;  o n  t h e  c o n t r a -
r y ,  i t  s h o u l d  b e  c o n c e i v e d  o b . t e c t i v e l y ,  a s  h a v i n g  i t s  e x i s t e n c e  e n t i r e l y  
w i t h i n  t h i s  f i e l d  i t s e l f . "  ( G . H .  M E A D ,  M i n d ,  S e l f  a n d  S o c i e t y ,  C h i c a g o ,  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 3 4 ,  p .  7 8 . )  







a u t r e ;  c ' e s t  f a t a l ,  c a r  l ' e x p é r i e n c e  s u b j e c t i v e  n e  s e  l a i s s e  s a i s i r  
q u ' à  p a r t i r  " d ' i n d i c a t i o n s "  d e  " s i g n e s " ,  q u e  c h a c u n  t~nte d'int~rpté­
t e r  à  p a r t i r  d e  s a  p r o p r e  e x p é r i e n c e ,  d e  s a  p r o p
1
r e  s i t u a t i o n  b i o g r a -
p h i q u e  e t  s o c i a l e .  C e  n ' e s t  q u e  g r a d u e l l e m e n t ,  d  ' · i n t e r a c t i o n s  e n  i n -
t e r a c t i o n s ,  q u e  s e  c o n s t r u i s e n t  d e s  s c h é m a s  d ' i n t e r p r é t a t i o n  c o m m u n s ,  
d e s  d é f i n i t i o n s  d e  s i t u a t i o n  c o m m u n e s ,  d e s  " t y p i f i c a t i o n s "
1 0  
q u i  c o n -
f è r e n t  a u x  o b j e t s ,  a u x  a c t i o n s  e t  a u x  é v é n e m e n t s  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  
o ù  c h a c u n  p e u t  s e  r e c o n n a t t r e  e t  q u i  r e n d e n t  p o s s i b l e s  l a  c o n s t i t u t i o n  
d e  ' . ' n o u s " .  E n  c e  s e n s ,  n o u s  s o m m e s  e n  s i t u a t i o n  d ' i n t e r s u b j e c t i v i t é  
a u s s i  b i e n  a v e c  n o s  p r é d é c e s s e u r s  q u ' a v e c  n o s  c o n t e m p o r a i n s :  
" T h e  w o r l d  o f  e v e r y d a y  l i f e  i s  a  u n i v e r s e  o f  s i g n i f i c a n c e  
t o  u s  t h a t  i s ,  a  t e x t u r e  o f  m e a n i n g  w h i c h  w e  h a v e  t o  i n t e r -
p r e t  i n  o r d e r  t o  f i n d  o u r  b e a r i n g  w i t h i n  i t  a n d  c o m e  t o  t e r m s  
w i t h  i t .  T h i s  t e x t u r e  o f  m e a n i n g ,  h o w e v e r  o r i g i n a t e s  i n  a n d  
h a s  b e e n  i n s t i t u t e d  b y  h u m a n  a c t i o n s ,  o u r  o w n  a n d  o u r  f e l l o w -
m e n ' s ,  c o n t e m p o r a r i e s  a n d  p r e d e c e s s o r s .  A l l  c u l t u r a l  a b j e c t s  
- t o o l s ,  s y m b o l s ,  l a n g u a g e  s y s t e m s ,  w o r k s  o f  a r t ,  s o c i a l  i n s -
t i t u t i o n s  e t c- .  - p o i n t .  b a c k  b y  t h e i r  v e r y  o r i g i n  a n d  m e a n i n g  
t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  h u m a n  subjects.,~ I  c a n n o t  u n d e r s t a n d  
a  c u l t u r a l  o b j e c t  w i t h o u t  r e f e r r i n g  -: f t : .  t o  t h e  h u m a n  a c t i v i t y  
f r o m  w b i c h  i t  o r i g i n a t e s  - H e r e  i s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  s o - c a l l e d
1 1  
po$tul.at~ o f  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s . ' ' ·  
F i d è l e  à  s o n  s e c o n d  o b j e c t i f ,  S c h u t z  entn~prendra c e t t e  a d a p t a t i o n  
d e  l a  m é t h o d o l o s i e  de~;~ s c i e n c e s  s o c i a l e s  à  l a  " r é a l i t é  s o c : ï , a l e "  t e l l e  
q u
1
i l  v i e n t  d e  1 a  d é f i n i r :  
" S i n c e  t h i s  p o s t u l a t e  o f  t h e  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  i s ,  a s  
w e  h a v e  s e e n ,  a  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  c o n s t r u c t i n g  c o u s e - o f -
a c t i o n  t y p e s  i n  c o m m . o n - ; s e n p e  e x p e r i e n c e ,  a n y  s o c i a l  s c i e n c e  
a s p i r i n g  t o  g r a s p  " s o c i a l  r e a l i t y "  b a s  t o  a d o p t  t h i s  p r i n c i -
p l e  a l s o . " l 2  
C e  q u i  l ' a m è n e  a u s s i t ô t  à  c o n c e v o i r  l e s  c o n s t r u c t i o n s  d e s  s c i e n c e s  
1 0 .  C e t t e  n o t i o n  d e  " t y p i f i c a t i o n "  d e  m ê m e  q u e  t o u t e  l a  q u e s t i o n  
d e s  f o n d e m e n t s  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  c o m m u n e s  d a n s  l a  
v i e  q u o t i d i e n n e  o n t  é t é  r e p r i s e s  p a r  P .  B E R G E R  e t  T .  L U C K M A N N  d a n s  T h e .  
S o c i a l  C o n s t r u c t i o n  o f  R e a l i t y ,  A n c h o r  B o o k s ,  1 9 6 7 ,  p p .  1 9 - 4 6 .  - - -
1 1 .  A .  S C H U T Z ,  " C o m m o n - S i n $ 1 \  • • .  " ,  o p . c i t . ,  p p .  3 0 9 - 3 1 0 .  
1 2 .  I d e m ,  p .  3 3 3 .  











· ,  
s o c i a l e s  c o m m e  d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  d u  s e c o n d  d e g r é :  
" T h e  t h o u g h t  o b j e c t s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  
r e f e r  t o  a n d  a r e  f o u n d e d  u p o n  t h e  t h o u g h t  · o b j e c t a  c o n s t r u c -
t e d  b y  t h e  c o m m o n - .s e n s e t h o u g h t  o f  m a n  l i v i n g  h i s  e v e r y d a y  
l i f e  a m o n g  h i s  f e l l o w - m e n .  T h u s ,  t h e  c o n s t r u c t s  u s e d  b y  
t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t  a r e  s o  t o  s p e a k ,  c o n s t r u c t s  o f  t h e  s e -
c o n d  d e g r e e  n a m e l y  c o n s t r u c t s  o f  t h e  c o n s t r u c t s  m a d e  b y  t h e  
a c t o r s  o n  t h e  s o c i a l  s c e n e ,  w h o s e  b e h a v i o r  t h e  s c i e n t i s t  o b -
s e r v e s  a n d  t r i e s  t o  e x p l a i n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u -
r a l  r u l e s  o f  h i s  s c i e n c e , " l 3  
P a r  c o n s é q u e n t ,  l e s  i n t e r p r é t a t i o n s  d e  l ' o b s e r v a t e u r  s e r o n t  d ' u n  
t o u t  a u t r e  t y p e  q l & e  c e l l e s  q u i  o r i e n t e n t  l e s  i n d i v i d u s  d a n s  l a  v i e  
q u o t i d i e n n e .  C e s  d e r n i e r s  t i r e n t  l e u r s  s c h é m a s  d ' i n t e r p r é t a t i o n  d e  
l a  " r é a l i t é  s o c i a l e "  d a n s  l a q u e l l e  i l s  s o n t  s u b j e c t i v e m e n t  i m m e r g é s .  
L ' o b s e r v a t e u r  p a r  c o n t r e  d o i t  p r e n d r e  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  à  c e t t e  
d é f i n i t i o n  s u b j e c t i v e  d e  l a  s i t u a t i o n ,  e n ·  v u e  d ' e n  d o n n e r  u n e  d é f i n i -
t i o n  o b j e c t i v e :  
" A l l  S o c i a l  S c i e n c e s  a r e  o b j e c t i v e  m e a n i n g - c o n t e n t s  o f  
s u b j e c t i v e  m e a n i n g - c o n t e x t s " . l 4  
D ' a u t r e  p a r t  c e t t e  d é f i n i t i o n  o b j e c t i v e  d o i t  r e n d r e  c o m p t e  d e s  
s i g n i f i c a t i o n s  s u b j e c t i v e s  i n h é r e n t e s  à  l a  r é a l i t é  s o c i a l e  q u ' i l  s ' a g i t  
d ' e x p l i q u e r .  A i n s i  l ' o b s e r v a t e u r  d e v r a  d o r u 1 e r  ~~e d é f i n i t i o n  d e  ~a 
s i t u a t i o n  e n  f o n c t i o n  d e  s c h é m a s  d ' - i n t e r p r é t a t i o n  q u i  r e l è v e n t  d e  c o n -
n a i s s a n c e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  c e t t e  d é f i n i t i o n  s c i e n t i f i q u e  d e  ~a s i t u a -
t i o n  d e v r a  r e n d r e  c o m p t e  d e  l a  d é f i n i t i o n  socia~e d e  l a  s i t u a t i o n  c o n s -
t r u i t e  à  p a r t i r  d u  p r o c e s s u s  d ' i n t e r a c t i o n  e n  c o u r s .  I l  y  a  b i e n  l à  
d e u x  n i v e a u x  d i s t i n c t s  d ' i n t e r p r é t a t i o n ,  l ' u n  s e  r é f é r a n t - a u x  s i g n i f i -
c a t i o n s  s u b j e c t i v e s  d e  l a  " r é a l i t é  s o c i a l e " ,  l ' a u t r e  s e  r é f é r a n t  a u x  
c o n s t r u c t . i o n s  o b j e c t i v e s  d e  l a  r é a l i t é  s c i e n t i f i q u e .  O n  p o u r r a i t ,  p o u r  
i d e n t i f i e r  c e s  d e u x  n i v e a u x  d ' i n t e r p r é t a t i o n ,  s e  r é f é r e r  à  l a  t e r m i n o -
l o g i e  d e  . K a p l a n  q u i  d i s t i n g u e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  " s c i e n t i f i q u e "  ( s e c o n d  
n i v e a u )  d e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  " s é m a n t i q u e ' '  ( p r e m i e r  n i v e a u )  •
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S e l o n  c e t t e  p e r s p e c t i v e ,  1 '  i l i D D i g r a n t  q u i  a b o r d e  u n e  n o u v e l l e  
c u l t u r e  s e  t r o u v e  c o m m e  à  l a  p é r i p h é r i e  d ' u n  c e r c l e ;  à  l ' i n t é r i e u r  
d e  c e  c e r c l e  s o n t  s i t u é s  l e s  i n d i v i d u s  q u i  p a r t a g e n t  l a  d é f i n i t i o n  
d e  l a  s i t u a t i o n  p r o p r e  à  l e u r  c u l t u r e .  F a c e  à  c e t t e  n o u v e l l e  c u l t u -
'  
r e ,  l ' i m m i g r a n t  e s t  d'ab~rd u n  o b s e r v a t e u r  d é s i n t é r e s s é  t o u t  e n  s e  
c o n s i d é r a n t  c o m m è  u n  p a r t i c i p a n t  é v e n t u e l .  P u i s  a y a n t  g r a d u e l l e m e n t  
a c q u i s  c o n f i a n c e  a u x  c o m p o r t e m e n t s  e t  rép~ses d e s  a u t o c h t o n e s ,  i l  
e n  f e r a  l ' e x p é r i e n c e  s u b j e c t i v e ;  c ' e s t  a l o r s  q u e  s a  p r o p r e  d é f i n i t i o n  
d e  l a  s i t u a t i o n  p o u r r a  l u i  a p p a r a î t r e  d é p h a s é e  . p a r  r a p p o r t  à  l a  n o u -
v e l l e  c u l t u r e .  I l  d e v r a  d o n c  c o n s t a m m e n t  i n t e r p r é t e r  l e s  c o m p o r t e -
m e n t s  e t  l e s  r é p o n s e s  d e s  i n d i v i d u s  p o u r  p o u v o i r  l e s  c o m p r e n d r e ;  i l  
d e v r a  e n  t r o u v e r  l a  s i g n i f i c a t i o n .  C e  n ' e s t  q u e  l o r s q u ' i l  p a r v i e n -
d r a  à  p a r t a g e r  c e t t e  d @ f i n i t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n  q u e  s o n  e x p é r i e n c e  
p o u r r a  f a i r e  p a r t i e  d u  c e r c l e  d e s  i n t e r a c t i o n s  c o m m u n e s  e t  t y p i q u e s .  
A i i 1 B i ,  d ' u n e  i n t e r a c t i o n  t o u t e  s u b j e c t i v e ,  c a r . i n t e r p r é t a t i v e ,  i l  
p o u r r a  p a s s e r  à  u n e  i n t e r a c t i o n  o b j e c t i v e  e n  c e  s e n s  q u e ,  c o m m e  l e s  
a u t r e s  i n d i v i d u s ,  s e s  a t t e n t e s  s e r o n t  p l u s  a s s u r é e s  d ' u n e  r é p o n s e  t y -
p i q u e ,  s e s  c o m p o r t e m e n t s  p l u s  c o n f o r m e s  a u  s y s t è m e  a d m i s  p a r  l e s  m e m -
b r e s '  d u  g r o u p e ,  l e s  signific~tions p a r a i s s a n t  p a r t a g é e s  i m p l i c i t e m e n t .  
B : l . e n  s û r ,  l ' i m u i i g r a n t  n e  r é a l i s e  p a s  c e t t e  i n t é g r a t i o n  t o u t  d ' u n  
c o u p ;  i l  y  a  d e  c o n s t a n t s  va-et-vient~ S i  s o n  e x p é r i e n c e  s u b j e c t i v e  
d e  l a  n o u v e l l e  d é f i n i t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n  s'~vère a m b i g u @ ,  b r o u i l l é e  
p a r  q u e l q u e s  i n c o m p r é h e n s i o n s ,  i l  d e v r a  p r e n d r e  d i s t a n c e  d e  n o u v e a u  
p a r  r a p p o r t  à  c e t t e  s i t u a t i o n  e t  t e n t e r  d ' a c q u é r i r  u n e  c o n n a i s s a n c e  
o b j e c t i v e  d e  s e s  é l é m e n t s ,  p o u r  e n s u i t e . a d o p t e r  l e s  v é r i t a b l e s  a t t i t u -
d e s  r e c o n n u e s  p a r  l e s  m e m b r e s  d e  c e t t e  c u l t u r e ,  a t t i t u d e s  q u e  S c h u t z  
e n g l o b e  d a n s  l e  c e r c l e  d e  l a  " t y p i c a l i t é ' i ,  d e  " 1 '  a n o n y m a t "  e t  d e s  
" s y s t è m e s  d e  p e r t i n e n c e "  d e  l a  n o u v e l l e  c u l t u r e .  
D a n s  l e  c a s  q u i  n o u s  o c c u p e ,  l ' i m m i g r a n t  ( p o l o n a i s  e t  i t a l i e n )  s e  
t r o u v e  dev~ot d e u x  c u l t u r e s  n o u v e l l e s :  c e l l e  d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  e t  
c e l l e  d e s  C a n a d i e n s  a n g l a i s .  D a n s .  n o t r e  p e r s p e c t i v e ,  c e t t e  s i t u a t i o n  
p o u r r a i t  ê t r e  d é t e r m i n a n t e  p o u r  l ' i m m i g r a n t  c a r  l ' i n t é g r a t i o n  d a n s  l ' u n  
o u  l ' a u t r e  d e  c e s  g r o u p e s  c u l t u r e l s  l e  f a i t  e n  m ê m e  t e m p s  e n t r e r  d a n s  l e  
,  1 6 .  A .  S C H U T Z ,  ' ' T h e  S t r a n g e r " ,  C o l l e c t e d  P a p e r s ,  I I :  S t u d i e s  i n  
S o c i a l  T h e o r y ,  T h e  H a g u e ,  M a r t i n u s  N y h o f f ,  1 9 6 2 ,  p p .  9 0 - 1 0 6 .  




r é s e a u  d e s  i n t e r a c t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  q u i  e x i s t e  d é j à ,  d e p u i s  u n  l o n g  
p a s s é ,  e n t r e  c e s  d e u x  g r o u p e s .  
M é t h o d o l o g i e  
P o u r  p a r v e n i r  à  c o m p r e n d r e  c e  p r o c e s s u s  d ' i n t e r a c t i o n s  s i g n i f i c a t i -
v e s ,  t e l  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  l e  d é f i n i r ,  i l  n o u s  a  f a l l u  p r o c é d e r  à  l a  
m a n i è r e  d ' u n  a n t h r o p o l o g u e .  N o u s  a v o n s  c h o i s i  u n  m i l i e u  o ù  s o n t  r a s s e m -
b l é s  l e s  p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  r e l a t i f s  a u  p r o b l è m e  d e  l ' i m m i g r a t i o n  a u  
C a n a d a  f r a n ç a i s :  u n e  v i l ' l e  m i n i è r e  d u  N o r d  d u  Q u é b e c ,  N o u s  a v o n s  t r a -
v a i l l é  p e n d a n t  d e u x  é t é s  a v e c  d e s  t r a v a i l l e u r s  p o l o n a i s  e t  i t a l i e n s ;  n o u s  
f o r m i o n s  a l o r s  a v e c  d~s Ca n a d i e n s  f r a n ç a i s  e t  d e s  C a n a d i e n s  a n g l a i s  u n e  
s o r t e  d e  " t h é â t r e "  n a t u r e l  o ù  s e  j o u a i t  l a  t r a m e  q u o t i d i e n n e  d e s  r e l a t i o n s  
e t h n i q u e s .  N o u s  a v o n s  a u s s i  r é a l i s é  u n e  ' q u i n z a i n e  d ' e n t r e v u e s  a v e c  d e s  
m e m b r e s  d e s  ~oupes e t h n i q u e s  e n  p r é s e n c e .  D e s  e n t r e t i e n s  a v e c  d e s  p e r -
s o n n e s  r e s s o u r c e s ,  à  l a  f o i s  p i o n n i e r s  e t  l e a d e r s  d a n s  l e  m i l i e u ,  n o u s  
o n t  p e r m i s  d ' a p p r é c i e r  l e . c l i m a t  s o c i a l  d ' i l  y  a  q u e l q u e s  a n n é e s  ( d e  1 9 4 5  
à  a u j o u r d ' h u i ) .  N o u s  a v o n s  é g a l e m e n t  p r o c é d é  à  d e s  o b s e r v a t i o n s  p l u s  
o b j e c t i v e s  s u r  l e  c o m p o r t e m e n t  d e s  i m m i g r a n t s  a u  t r a v a i l ,  d a n s  l a  f a m i l -
l e  e t  s u r  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  à  d i v e r s  s e c t e u r s  d e  l a  v i e  d u  m i l i e u .  C e r -
t a i n e s  c o m p i l a t i o n s  s t a t i s t i q u e s  s u r  l a  d e n s i t é  e t  l a  m o b i l i t é  d e  l a  p o -
p u l a t i o n  " é t r a n g è r e "  n o u s  o n t  p e r m i s  d ' a v o i r  u n e  v u e  p l u s  c o m p l è t e  d e  
l a  s i t u a t i o n  e t  d e  s o n  é v o l u t i o n  d a n s  l e  t e m p s .  
B i e n  ~ûr, i l  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e ,  d a n s  l e  c a d r e  d e  c e t  a r t i c l e ,  d e  
p r é s e n t e r  t o u t e s  n o s  o b s e r v a t i o n s .  N o u s  n o u s  c o n t e n t e r o n s  d e  p r é s e n t e r  
t r o i s  " p o r t r a i t s "  ( u n  I t a l i e n ,  u n  P o l o n a i s  e t  u n  C a n a d i e n  f r a n ç a i s )  q u i  
!  n o u s  s e m b l e n t  r e p r é s e n t a t i f s  e t  q u i  s e r v i r o n t  d ' i l l u s t r a t i o n  à  n o s  i n -
t e r p r é t a t i o n s ;  c e s  P o r t ' t ' â i t s  v i s e n t  à  r e c o n s t i t u e r  d e s  p e r s o n n a g e s  v i -
v a n t s ,  p a r  u n e  s o r t e  d ' a g g l u t i n a t i o n  d e  l e u r s  t r a i t s  l e s  p l u s  r é v é l a t e u r s .  
P a r  c e t t e  t e c h n i q u e ,  i l  d e v i e n t  p o s s i b l e  d e  r é c u p é r e r  l e  v é c u  t o u t  e n  
l u i  d o n n a n t  u n e  f o r m e .  N o u s  p r é s e n t e r o n s  é g a l e m e n t  q u e l q u e s  p a s s a g e s  
d ' e n t r e v u e s  o ù  l e s  t r a v a i l l e u r s  c a n a d i e n s - f r a n ç a i s  n o u s  d o n n e n t  l e u r s  
r e p r é s e n t a t i o n s  d e s  i m m i g r a n t s .  S o u l i g n o n s  e n f i n  q u e  c ' e s t  l e  p r o c e s . . , .  
s u s  d ' i n t e r a c t i o n  e n t r e  d e s  t r a v a i l l e u r s ,  o e u v r a n t  d a n s  , l e s  m i n e s  e t  
1  
a y a n t  u n  ' f a i b l e  n i v e a u  d e  e c o l a r i t é ,  q u i  f a i t  1  ' o b j e t  d e  c e t t e  r e c h e r -
c h e ;  n o u s  n e  s a u r i o n s  g é n é r a l i s e r  n o s  r é s u l t a t s  à  d ' a u t r e s  m i l i e u x  s o - ,  
c i a u x .  






I I .  L E  M I L I E U ,  C A R A C T E R I S T I Q U E S  E T  E V O L U T I O N  
D é m o g r a p h i e
1 7  
\  
D e p u i s  1 9 4 1 ,  à  R o u y p - N o r a n d a  e t  d a n s  l a  r é g i o n  a v o i s i n a n t e ,  l a  
p r o p o r t i o n  d e  c h a c u n  d e s  g r o u p e s  e t h n i q u e s  p a r  r a P , p o r t  à  l a  p o p u l a t i o n  
t o t a l e  s ' e s t  c o n s i d é r a b l e m e n t  m o d i f i é e .  N o r a n d a ,  e n  1 9 4 1 ,  c o m p t a i t  
p l u s  d e  2 0 %  d e  s a  p o p u l a t i o n  t o t a l e  p a r m i  l e s  i m m i g r é s ;  e n  1 9 6 1 ,  e l l e  
e n  c o m p t a i t  e n v i r o n  1 7 %  e t  e n  1 9 7 2 ,  e l l e  n ' e n  c o m p t e  p l u s  q u e  6 . 8 % .  
P o u r  c o m p r e n d r e  l a  b a i s s e  l é g è r e  d e  3 %  e n t r e  1 9 4 1  e t  1 9 6 1 ,  i l  f a u t  t e -
n i r  c o m p t e  d e  l ' a r r i v é e  d ' u n  g r o u p e  i m p o r t a n t  d ' i m m i g r a n t s  d a n s  l a p é -
r i o d e  d e  1 9 4 6  à  1 9 5 5 ;  c e t t e  a r r i v é e  m a s s i v e  n ' a  p a s  s u  é q u i l i b r e r  l e s  
d é p a r t s  d e  l a  p r e m i è r e  g é n é r a t i o n  d ' i m m i g r a n t s ,  d ' o ù  l a  b a i s s e  d e  3 % .  
L a  b a i s s e  d e  p l u s  d e  1 0 %  e n t r e  1 9 6 1  e t  1 9 7 2  m o n t r e  q u ' i l  y  a  b o n  n o m b r e  
d ' i m m i g r a n t s ,  a r r i v é s  e n t r e  1 9 4 6  e t  1 9 5 5 ,  q u i  o n t  q u i t t é  l a  r é g i o n .  D e  
m ê m e ,  à  R o u y n ,  1 6 %  d e  l a  p o p u l a t i o n  é t a i t  d ' o r i g i n e  é t r a n g è r e  e n  1 9 4 1 ,  
8 %  e n  1 9 5 1 ,  6 %  e n  1 9 6 1  e t  4 .  8 %  e n  1 9 7 2 .  D e p u i s  ·  1 9 4 1 ,  l a  p r o p o r t i o n  d e  
l a  p o p u l a t i o n  é t r a n g è r e  à  R o u y n - N o r a n d a  a  d o n c  b a i s s é  d ' e n v i r o n  1 2 %  à  
1 3 % .  
L e s  p r o p o r t i o n s  d e  f r a n c o p h o n e s  e t  d  
1  
a n g l o p h o n e s  o n t  a u s s i .  c h a n g é  
c o n s i d é r a b l e m e n t  d e p u i s  1941~ s u r t o u t  à  N o t · c r i l d a .  E n  ~ffet, N o r a n d a  
c o m p t a i t  e n  1 9 4 1  m o i n s  d e  3 3 %  d e  f r a n c o p h o n e s ;  e n  1 9 6 1  e l l e  e n  · c o m p t e  
p r è s  d e  6 2 %  e t  e n  1 9 7 2 ,  7 2 . 5 % .  R é c i p r o q u e m e n t ,  l a  p r o p o r t i o n  d e  l a  p o -
p u l a t i o n  a n g l o p h o n e  p a r  r a p p o r t  à  l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e  a  c o n s i d é r a b l e -
m e n t  d i m i n u é :  e n  1 9 4 1 ,  o n  c o m p t a i t  4 5 %  d ' a n g l o p h o n e s ,  e n  1 9 6 1  o n  n ' e n  
c o m p t a i t  p l u s  q u e  2 2 %  e t  e n  1 9 7 2 ,  2 0 . 7 % .  L e s  c h a n g e m e n t s  d e  p r o p o r t i o n s  
d a n s  l a  v i l l e  d e  R o u y n  o n t  é t é  m o i n s  m a r q u é s ;  c e t t e  v i l l e  a  t o u j o u r s  
é t é  d o m i n é e  p a r  l e s  f r a n c o p h o n e s  q u i  c o m p o s a i e n t  7 6 %  d e  l a  p o p u l a t i o n  
e n  1 9 4 1  e t  9 4 %  e n  1 9 7 2 .  Q u a n t  a u x  a n g l o p h o n e s ,  i l s  s o n t  p a s s é s  d e  1 4 %  
e n  1 9 4 1  à  1 . 2 %  e n  1 9 7 2 .  
P o u r  c e  q u i  e s t  d e s  i m m i g r a n t s  i t a l i e n s  e t  p o l o n a i s  d e  l a  s e c o n d e  
g u e r r e  m o n d i a l e ,  l e  r e c e n s e m e n t  d e  1 9 6 1  n o u s  d o n n e  q u e l q u e s  r e n s e i g n e -
m e n t s  e n  c e  q~i c o n c e r n e  l e u r  r é p a r t i t i o n  d a n s  l e s  v i l l e s  d e  R o u y n  e t  
1 7 .  L e s  d o n n é e s  q u i  s u i v e n t  o n t  é t é  t i r é e s  d e s  s o u r c e s  s u i v a n t e s :  
R e c e n s e m e n t  d u  C a n a d a ,  1 9 4 1 ,  v o l .  I I ,  t a b l e a u  3 2 ;  1 9 5 1 ,  v o l  I ,  t a b l e a u  
3 5 ;  1 9 6 1 ,  v o l .  I ,  t a b l e a u  5 9 ;  I n v e n t a i r e  s o c i o - é c o n o m i q u e  d e  R o u y n -
N o r a n d a ,  s . e .  n . d . ,  p .  4 .  
3 5 .  
1  
N o r a n d a .  O n  c o n s t a t e  e n  e f f e t  q u e  p l u s  d e  7 2 % . d e s  P o l o n a i s ,  s o i t  t m e  
f o r t e  m a j o r i t é ,  v i v e n t  à  N o r a n d a ,  a l o r s  q u e  c h e z  l e s  I t a l i e n s  l a  r é -
p a r t i t i o n  e s t  b e a u c o u p  p l u s  é g a l e  ( 5 3 %  à  R o u y  r i ,  4  7 ·%  à  N o r a n d a ) .  
D ' a u t r e s  d o n n é e s  n o t i s  i n d i q u e n t  q u e  s u r  ~ 33 p e r s o n n e s  i m m i g r é e s  
e n t r e  1 9 4 1  e t  1 9 4 5 , ,  i l  n ' e n  r e s t e  q u e  8 5  e n  1 9 6 1  e t  s u r  l e s  2 , 3 9 2  p e r -
s o n n e s  i m m i g r é e s  e n t r e  1 9 4 6  e t  1 9 5 0  i l  n ' e n  r e s t e  q u e  1 , 0 2 7  e n  1 9 6 1 .  
I l  y  a  d o n c  e u  p r è s  d e  6 0 %  d e s  i m m i g r a n t s ,  p e n d a n t  c e s  p é r i o d e s ,  q u i  
o n t  q u i t t é  l a  r é g i o n .  
I l  s e  d é g a g e  d o n c  d e  c e s  d o n n é e s  u n  i m p o r t a n t  m o u v e m e n t  d e  p o p u -
l a t i o n  q u i  c o n s i s t e  e n  u n  a c c r o i s s e m e n t  c o n s t a n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  f r a n -
c o p h o n e  a c c o m p a g n é  e n  p a r a l l è l e  d ' u n e  b a i s s e  é g a l e m e n t  c O n s t a n t e  d e  l a  
p o p u l a t i o n  a n g l o p h o n e  .e t  d ' u n e  f o r t e  m o b i l i t é  d e  l a  p o p u l a t i o n  " é t r a n -
g è r e " ,  v e r s  l ' e x t é r i e u r .  
M a i n - d ' o e u v r e  
L e s  v i l l e s  d e  R o u y n - N o r a n d a  o n t  p r i s  n a i s s a n c e  a v e c  l e  d é v e l o p p e -
m e n t  d e  .1  ' e x p l o i t a t i o n  m i n i è r e .  C e t t e  i n d u s t r i e  d o m i n e  l a r g e m e n t  d a n s  
!  
l e  s e c t e u r  d e  1  ' e m p l o i .  E n  1 9 6 1 ,  s u r  7 , 4 9 4  t r a v a i l l e u r s  m a s c u l i n s ,  3 , 0 4 9  
é t a i e n t  
1 8  
t a l e .  
à  l ' e m p l o i  d e s  m i n e s ,  s o i t  p r è s  d e  4 1 %  d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e  t a -
Q u e l q u e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  à  l a . m i n e  N o r a n d a  p o u r r o n t  n o u s  
i  '  
d o n n e r  u n e  i d é e  d e  l ' o r i g i n e  e t h n i q u e  d e s  i : n i n e u r s :  
~partition d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e  p a r  g r o u p e  
e t h n i q u e ,  l i s t e  d e  p a i e  d e  l a  c o m p a g n i e !  1 9 6 1  e t  1 9 7 1 .  
( e n  p o u r c e n t a g e )  
-
1 9 6 1  
C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  . . . . .  ~ . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . .  5 4 . 4 9 %  
C a n a d i e n s  a n g l a i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 3 . 4 5 %  
A u t r e s  n a t i o n a l i t é s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
2 2 . 0 6 %  
1 9 7 1  
6 8 . 4 4 %  
1 1 . 9 9 %  
1 9 . 0 7 %  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ----~- - ----- - - -~ 
3 6 .  
S O U R C E :  N o r a n d a  M i n e s  L i m i t e d  E m p l o y m e n t  S e r v i c e ,  A n n u a 1  R e p o r t ,  1 9 6 1  e t  1 9 7 1 .  
1 8 .  






O n  r e m a r q u e  u n e  a u g m e n t a t i o n  s u b s t a n t i e l l e  d e  l a  p r o p o r t i 9 n  d e s  t r a -
.  :  .  
l  
v a i l l e u r s  c a n a d i e n s - f r a n ç a i s  d e  1 9 6 1  à  1 9 7 1 ,  u n e  b a i s s e  d e  p r è s  d e  
1 2 %  d a n s  l a  p r o p o r t i o n  d e s  t r a v a i l l e u r s  c a n a d i e n s - a n g l a i s  e t  u n e  b a i s -
s e  a s s e z  g r a d u e l l e  d e  l a  p r o p o r t i o n  d e s  t r a v a i l l é u r a  " é .  t r a n g e r s " .  
L e s  s e u l e s  a u t r e s  d o n n é e s  q u e  n o u s  a v o n s  p u . r e c u e i l l i r  c o n c e r -
n a n t  l a  m a i n - d ' o e u v r e  r e m o n t e n t  à  1 9 3 3 .  I l  y  e u t  à  c e t t e  é p o q u e  u n  
c h a n g e m e n t  i m p o r t a n t  d a n s  l a  m a i n - d ' o e u v r e  à  l a  m i n e  N o r a n d a ,  s u i t e  
à  l a  " g r è v e  d e s  f r o s " .
1 9  
A v a n t  c e t t e  g r è v e ,  i l  y  a v a i t  p l u s  d e  5 0 %  
d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e  q u i  é t a i t  d ' o r i g i n e  é t r a n g è r e  ( q u ' o n  s u r n o m m a i t " l e s  
f r o s " ) .  S e l o n  d e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  p a r  E v e l y n  D u m a s ,
2 0  
e t  c o n f i r -
m é e s  p a r  p l u s i e u r s  t é m o i n s  q u e  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r é s ,  l a  p r o p o r t i o n  
d e s  t r a v a i l l e u r s  é t r a n g e r s  e s t  p a s s é e  d e  5 0 %  à  2 5 %  d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e  
à  c e  m o m e n t  ( l e s  é l é m e n t s  " s u b v e r s i f s "  e t  " c o m m u n i s t e s "  a y a n t  é t é  é l i -
m i n é s ) .  L a  p r o p o r t i o n  d e s  t r a v a i l l e u r s  f r a n c o p h o n e s  s ' e s t  a l o r s  é t a b l i e  
e n t r e  3 0 %  e t  3 5 %  e t  l a  p r o p o r t i o n  d e s  t r a v a i l l e u r s  a n g l o p h o n e s  e n t r e  
3 5 %  e t  4 5 % .  S i  o n  c o m p a r e  c e s  p o u r c e n t a g e s  a v e c  ceu~ d e  1 9 6 1  e t  1 9 7 1  o n  
p e u t  s e  d o n n e r  u n e  i d é e  d e s  c o u r b e s  q u ' o n t  s u i V i e s  c h a c u n  d e  c e s  g r o u p e s ;  
p r o g r e s s i o n  c o n s t a n t e  d u  g r o u p e  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  e t  b a i s s e  r é g u l i è r e  
d e s  g r o u p e s  a n g l o p h o n e  e t  é t r a n g e r .  
P r o p r i é t é  
N o u s  n ' a v o n s  p a s  d e  d o n n é e s  p r é c i s e s  c o n c e r n a n t  l a  r é p a r t i t i o n ,  p a r  
g r o u p e  e t h n i q u e ,  d e s  p r o p r i é t a i r e s  e t  . l o c a t a i r e s  d e  n o t r e  v i l l e .  T o u t e -
f o i s ,  J e a n  M e l h i n g ,  d a n s  s o n  é t u d e  d e  l a  g r è v e  d e  1 9 5 3 - 5 4  à  N o r a n d a ,  a  p u  
r e c u e i l l i r  q u e l q u e s  c h i f f r e s ;  n o u s  n o u s  p e r m e t t r o n s  d e  l u i  e m p r u n t e r  s e s  
c o n c l u s i o n s ;  
" M a l g r é  l e s  d i f f i c u l t é s  q u e  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r é e s  d a n s  n o t r e  
è~amen d e s  r e g i s t r e s  f o n c i e r s  d e  l a  V i l l e ,  n o u s  c r o y o n s  p o u -
v o i r  a f f i r m e r  q u e ,  s o i t  à  l ' i n s t a n t  d e  l a  g r è v e ,  s o i t  a u  c o u r s  
d e s  a n n é e s  p o s t é r i e u r e s  à  l a  g r è v e ,  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s  p r o -
p r i é t a i r e s  d e  l a  v i l l e  d e  R o u y n  s o n t  d ' o r i g i n e  é t r a n g è r e ,  e t  q u e ,  
1 9 .  " F r o s "  e s t  l'e~ression a b r é g é e  d u  t o o t  a n g l a i s  " f o r e i g n e r s " .  
3 7 .  
2 0 .  E .  D U M A S ,  D a n s  l e  s o m m e i l  d e  n o s  o s ,  M o n t r é a l ,  L e m é a c ,  1 9 7 1 ,  p p . 3 9 - 4 0 .  
1  




d e  f a ç o n  à  p e u  p r è s  g é n é r a l e ,  l e s  t r a v a i l l e u r s  c a n a -
d i e n s - f r a n ç a i s  n e  s o n t  q u e  l e s  l o c a t a i r e s  d e  c e s  p r o -
p r i é t a i r e s  d ' o r i g i n e  é t r a n g è r e . " 2 1  
N o u s  i g n o r o n s  s i  l ' a u t e u r  i n c l u a i t  d a n s  c e  q u ' i l  a p p e l l e  " p o p u -
l a t i o n  d ' o r i g i n e  é t r a n g è r e " ,  l e s  a n g l o p h o n e s  a v e c  l e s  i n u n i g r a n t s .  
M a l g r é  c e t t e  r e s t r i c t i o n ,  n o u s  s o m m e s  q u a n d  m ê m e  e n  m e s u r e  d e  c o n s t a -
t e r  q u e  s u r  l e  p l a n  d e  l a  p r o p r i é t é  f o n c i è r e ,  l e s  i m m i g r a n t s  o c c u p e n t  
u n e  p l a c e  t r è s  i m p o r t a n t e  e t  q u ' i l s  t e n d e n t  d a v a n t a g e  à  d e v e n i r  p r o p r i é -
t a i r e s  q u e  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s .  N o s  e n t r e v u e s  a v e c  d e s  r e p r é s e n t a n t s  
d e  d i v e r s  g r o u p e s  e t h n i q u e s  c o n f i r m e n t  c e t t e  t e n d a n c e .  
L a n s u e  e t  r e l i g i o n  
A u  m o m e n t  d e  l e u r  a r r i v é e  à  R o u y n - N o r a n d a ,  e n t r e  1 9 4 6  e t  1 9 5 5 ,  l e s  
i m m i g r a n t s  s e  s o n t  i n t r o d u i t s  d a n s  l ' i n d u s t r i e  m i n i è r e  a l o r s  l a r g e m e n t  
d o m i n é e  p a r  l ' é l é m e n t  a n g l o p h o n e .  L a  l a n g u e  d e  d i r e c t i o n  d e  l ' e n t r e p r i -
s e  e t  l a  l a n g u e  d e  t r a v a i l  l a  p l u s  c o u r a n t e  é t a i t  l ' a n g l a i s .  D e  m ê m e ,  
d a n s  l e s  é c h a n g e s  ~ommerciaux, y  c o m p r i s  c e u x  q u i  s e  f a i s a i e n t  d a n s  l e  
m i l i e u  p l u s  f r a n c o p h o n e  d e  R o u y n ,  l a  l a n g u e  a n g l a i s e  c o n s t i t u a i t  u n  m é -
d i u m  s û r  e t  r e s p e c t é .  C ' e s t  c e t t e  l a n g u e  q u e  l e s  t r a v a i l l e u r s  é t r a n g e r s  
o n t  a d o p t é e ;  c h e z  e u x  l a  c o n n a i s s a n c e  d u  f r a n ç a i s  e s t  p r e s q u e  i n e x i s t a n t e ,  
s a u f  c h e z  q u e l q u e s  I t a l i e n s  q u i  r é u s s : : l . s s e n t  à  s e  d é b r o u i l l e r .  A v e c  l a  
mont~e d é m o g r a p h i q u e  d e  l a  . p o p u l a t i o n  f r a n c o p h o n e  d a n s  l a  v i l l e  e t  1 '  i n -
d u s t r i e  e t  l a  d i m i n u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  a n g l o p h o n e  d e p u i s  1 9 4 5 ,  l a  l a n -
g u e  f r a n ç a i s e  s e  r é p a n d  d e  p l u s  e n  p l u s  e t  s ' i m p o s e  p a r  l e  f a i t  m ê m e .  
L ' i m m i g r a n t  s e  t : r o u v e  d o n c  d e v a n t  u n  m i l : : l . e u  s o c i o l o g i q u e  q u i ,  s o u s  c e t  
a s p e c t ,  s ' e s t  tr~uvé c o n s i d é r a b l e m e n t  m o d i f i é .  
P o u r  c e  q u i  e s t  d e  l a  r e l i g i o n ,  l ' i n t é r ê t  q u e  n o u s  y  p o r t o n s  c o m m e  
é l é m e n t  d e  l a  s i t u a t i o n  à  l ' é t u d e  e s t  d ' a b o r d  t h é o r i q u e .  E n  e f f e t ,  d a n s  
l ' o r d r e  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  q u i  j a l o n n e n t  l ' a c t i v i t é  h u m a i n e  e t  p a r  c o n s é - .  
q u e n t  l ' i n t e r a c t i o n  s o c i a l e ,  l a  r e l i g i o n  c o n s t i t u e  l e  c o r p s  d e s  
1 1
s i g n i -
2 1 .  J e a n  M E L H I N G ,  A n a l y s e  s o c i o - é c o n o m i q u e  d ' u n e  s r è v e ,  Mo~tréal, 
P r e s s e s  d e  l ' E c o l e  d e s  h a u t e s  é t u d e s  c o m m e r c i a l e s ,  1 9 6 3 .  
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f i c a t i o n s  u l t i m e s " ;  e n  c e  s e n s ,  l a  f o n c t i o n  c u l t u r e l l e  d e  l a  r e l i g i o n  
e s t  f o r t  i m p o r t a n t e  c o m m e  " l é g i t i m a t i o n "  e t  j u s t i f i c a t i o n  d e  l ' a c t i v i -
t é . 2 2  D a n s  l e  c a s  q u i  n o u s  o c c u p e ,  l a  r e l i g i o n  q u e  p a r t a g e n t  l a  t r è s  
g r a n d e  m a j o r i t é , - s i  c e  n  
1
e s t  l a  t o t a l i t é  d e s  P o l o n a i s  e t  d e s  I t a l i e n s ,  
e s t  l a  r e l i g i o n  c a t h o l i q u e ;  c ' e s t  a u s s i  l a  r e l i g i o n  d e  l a  t r è s  g r a n d e  
m a j o r i t é  d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  e t  d ' u n  b o n  p o u r c e n t a g e  d ' a n g l o p h o n e s .  
A i n s i ,  p a r m i  c e s  g e n s ,  i l  y  a  d o n c  u n e  c e r t a i n e  s o l i d a r i t é  d a n s  l ' a d h é -
s i o n  à  u n  e n s e m b l e  d e  " s i g n i f i c a t i o n s  u l t i m e s "  c o m m u n e s ;  o n  p o u r r a i t  
p e n s e r  q u ' i l  y  a  l à  u n  f a c t e u r  i m p o r t a n t  d ' i n t é g r a t i o n ,  T o u t e f o i s  i l  
f a u t  c o n s t a t e r  q u e  c e s  " s i g n i f i c a t i o n s  u l t i m e s "  n e  s o n t  o p é r a n t e s  q u e  
d a n s  l e s  l i m i t e s  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s o c i o l o g i q u e s  p r o p r e s  à  c h a c u n  
d e s  g r o u p e s  e n  p r é s e n c e ,  c .e  q u i  r e l a t i v i s e  b e a u c o u p  l a  f o n c t i o n  i n t é -
g r a n t e  d e  l a  r e l i g i o n  d a n s  u n  c o n t e x t e  o ù  i l  y  a  p l u s  q u ' u n  g r o u p e  
d ' a c c u e i l .  A i n s i ,  c ' e s t  l a  p a r o i s s e  c a t h o l i q u e  a n g l a i s e  q u i  . a b s o r b e  
l e s  i m m i g r a n t s ;  c ' e s t  l e  p r ê t r e  c a t h o l i q u e  a n g l a i s  q u i  l e s  v i s i t e  e t  
- - - . _  1  
q u i  d i r : t g ê  . .  t e s  e n f a n t s  à  1  ' é c o l e  c a t h o l i q u e  a n g l a i s e ,  q u i  a  a u s s i ,  p e n -
d a n t  u n  c e r t a i n  t e m p s ,  d o n n é  a u x  i m m i g r a n t s  d e s  c o u r s  d ' a n g l a i s  d a n s  
l e  s o u s - s o l  d e  l ' é g l i s e .  C e  p r ê t r e  , c o n s t a t e  a v e c  f i e r t é  q u e  c e r t a i n s  
f i l s  d ' i m m i g r a n t s  s o n t  m a i n t e n a n t  p r o f e s s e u r s  à  l ' é c o l e  c a t h o l i q u e  a n -
g l a i s e .  D e  m ê m e ,  l ' é g l i s e  d e  l a  p a r o i s s e  a n g l a i s e  c o n s t r u i t e  e n  1 9 5 4  
a  é t é  é d i f i é e  a v e c  l ' a i d e  d e s  i m m d g r a n t s ,  d a n s  t i n  e s p r i t  e x p l i c i t e  d e  
- .  
2 3  -
b o n n e  e n t e n t e  e t  d e  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  g r o u p e  a n g l o p h o n e .  A i n s i ,  
l ' o r g a n i s a t i o n  r e l i g i e u s e  a n g l o p h o n e  n e  f a i t  q u e  p r o l o n g e r  l ' a c c u e i l  
d é j à  f a i t  d a n s  l ' e n t r e p r u e  à  c e t t e  e x c e l l e n t e  m a i n - d ' o e u v r e  q u e  c o n s t i -
t u e  l ' i m m i g r a n t .  Che~ l e s  f r a n c o p h o n e s  l a  r e l i g i o n  v e u t  a u s s i  f a v o r i s e r  
l ' i n t é g r a t i o n ,  m a i s  e l l e  p a s s e  p a r  d e s  c a n a u x  b e a u c o u p  m o i n s  o r g a n i s é s :  
e l l e  s e  r é s u m e  d a n s  l ' i n t e r v e n t i o n  d u  p r ê t r e  e n  c h a i r e ,  d o n t  v o i c i  u n  
e x e m p l e :  
" Q u e l l e  a t t i t u d e  ave~-vous p r i s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  e n v e r s  c e s  
p e u p l e s ?  C e  s o n t  d e s  é t r a n g e r s ,  i l s  n e  p a r l e n t  p a s  v o t r e  l a n -
g u e ,  i l s  o c c u p e n t  d e s  p o s i t i o n s  q u e  v o u s  p o u r r i e z  o c c u p e r ,  
1  
2 2 .  P e t e r  B E R G E R ,  T h e  S a c r e d  C a n o p y .  Ele~ts o f  a  S o c i o l o g i c a l  
T h e o r y  o f  R e l i g i o n ,  N . Y . , . P o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 7  e t  1 9 6 9 .  
3 9 .  
2 3 .  A r c h i v e s  d e  l ' U n i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  à  R o u y n - N o r a n d a  ( n o n - c l a s s i f i é e s ) .  
1  
1  
o n t  d e s  c o u t u m e s  d i f f é r e n t e s  d e s  v ô t r e s ,  n e  s o n . t  p a s  t o u j o u r s  
r e s p e c t u e u x  d e  n o s  l o i s ,  d e  n o s  c o u t u m e s ,  d e  n o s  i n s t i t u t i o n s ,  
m a i s ,  c o m m e  b o u m e  à  h o m m e ,  c h r é t i e n  à  c h r é t i e n ,  j e  d i r a i  p l u s ,  
c a t h o l i q u e  à  c a t h o l i 2 u e ,  n o u s  l e u r  d e v o n s  u n e  a t t i t u d e  p l u s  
c h a r i t a b l e  -~ . "  2  
C e  t y p e  d ' i n t e r v e n t i o n  a u  n i v e a u  d e s  p r i n c i p e s  n ' a  p a s  d e  p r o l o n -
g e m e n t s  d a n s  d e s  r e l a t i o n s  i n s t i t u t i o n a l i s é e s  c o m m e  c ' e s t  l e  c a s  d a n s  
l e  g r o u p e  a n g l o p h o n e .  P a r  c o n t r e  i l  a  p u  d o n n e r  n a i s s a n c e  à  l a  c r é a t i o n  
d ' u n  g r o u p e  s o c i a l  t r è s  i n f o r m e l ,  à  c a r a c t è r e  m u l t i - e t h n i C 1 u e ,  l e  C o n s e i l  
.  1  
d e s  a m i t i é s  ~ouyn:-Noranda. L e s  r e l a t i o n s  · q u i  y  ~ont é t a b l i e s  f l e m e u r e n t  
t o u t e f o i s  e n  m a r g e  d e s  relati~ns i n s t i t u t i o n a l i s é e s  q u i  f a c i l i t e n t  l ' i n -
t e r a c t i o n .  D ' a u t r e  p a r t ,  n o s  e n t r e v u e s  n o u s  o n t  r é v é l é  q u ' a u  n i v E 7 a u  
d u  v é c u . i l  y  a  u n  h i a t u s  p r o f o n d  e n t r e  c e  q u e . l e s  t r a v a i l l e u r s  a p p e l l e n t  
" l a  v i e "  e t  l a  r e l i g i o n ,  d e  s o r t e  q u e  l ' i n f l u e n c é  d e  l a  r e l i g i o n  d a n s  
l e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s  v é c u e s  d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  s ' e n  t r o u \ T e  f o r t e -
m e n t  c o m p r o m i s e .  O n  p e u t  d o Q . c  c o n c l u r e  q u e  d a n s  l a  s i t u a t i o n  s o c i o l o g i q u e  
d e  R o u y n - N o r a n d a ,  l a  r e l i g i o n  a  f a v o r i s é  l ' i n t é g r a t i o n  d e s  i m m i g r a n t s ' a u  
m i l i e u  a n g l o p h o n e  a l o r s  q u ' e l l e  n ' a  p a s  e u  l e  m ê m e  e f f e t  s o c i o l o g i q u e  
c h e z  l e s  f r a n c o p h o n e s .  
I I I .  
a )  
P O R T R A I T S - T Y P E S  D E S  A C T E U R S  S O C I A U X  
2 5  
L ' I t a l i e n  ·  
A  e s t  a r r i v é  a u  C a n a d a  e n  1 9 5 4 .  I l  a  q u i t t é  l ' I t a l i e  p a r c e  q u e  l e  
m a r c h é  d ' Q  t r a v a i l  é t a i t :  t r è s  i n s t a b l e  d ' u n e  p a r t  e t  p a r c e  q u ' i l  d e v a i t  
t r a v a i l l e r  d e  t r è s  l o n g u e s  h e u r e s  p o u r  a s s u r e r  à  s a  f a m i l l e  l e  s t r i c t  m i -
n i m u m  v i t a l  d ' a u t r e  p a r t .  E n  é m i g r a n t  a u  C a n a d a , .  A  a s p i r a i t  à  u n e  p l u s  
i  
gr~de s t a b i l i t é  d a n s  l e  t r a v a i l  e t  à  u n  n i v e a u  d e  v l . e  s u p é r i e u r .  
S e s  d é b u t s  d a n s  n o t r e  v i l l e  o n t  é t é  t r è s  d i f f : i c i l e s .  P e n d a n t  p r è s  
d e  d e u x  m o i s ,  i l  é t a i t  s a n s  e m p l o i ;  i l  n e  c o m p r e n a i t  r i e n  à  l ' a n g l a i s  
n i  a u  f r a n ç a i s ,  i l  a v a i t  p e i n e  à  é v a l u e r  l a  m o n n a i e  c a n a d i e n n e .  I l  r e c e -
v a i t  d e  l ' a i d e  p a r f o i s  d e  v i e u x  I t a l i e n s  d é j à  i n s t a l l é s  d a n s  l e  m i l i e u  
2 4 .  C u r é  P E L C H A T ,  p a r o i s s e  N o t r e - D a m e  d e  P r o t e c t i o n ,  A r c h i v e s  d e  
1 '  U n i v e r s i t é  · d u  Q u é b e c  à  R o u y n - N o r a n d a  ( n o n - c l a s s i f i é e s ) .  
2 5 .  M i n e u r  d e  c i n q u a n t e  a n s ,  p è r e  d e  t r o i s  e n f a n t s .  
S i g n a l o n s  q u e  t o u t e s  n o s  e n t r e v u e s  a v e c  l e s  ' i m m i g r a n t s  o n t  é t é  r é a -
l i s é e s  e n  l a n g u e  a n g l a i s e :  t o u t e s  l e s  c i t a t i o n s  e n  f r a n ç a i s  s o n t  l e  r é -
s u l t a t  d e  n o t r e  p r o p r e  t r a d u c t i o n .  
4 0 .  
1  
'  
d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s .  L ' a i d e  q u i  p r o v e n a i t  d e s  C a n a d i e n s  fr~çais 
e t  C a n a d i e n s  a n g l a i s  é t a i t  s p o r a d i q u e .  P u i s ,  A  s'~st d é n i c h é  un,~m­
p l o i  à  l a  m i n e  g r â c e  à  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  u n  c o n t r e m a t t r e  d e  n a t i o n a l i -
t é  é t r a n g è r e  ( y o u g o s l a v e ) .  L e s  p r e m i è r e s  a n n é e s  o n t  é t é  J u s s i  d i f f i c i -
l e s .  C o m m e n ç a n t  à  z é r o ,  A  a  d û  a c h e t e r  d e s  vête~ents, d e s
1  
m e l f b l e s ,  
d e s  a p p a r e i l s  é l e c t r i q u e s  ( t o u t  c e l a  s a u f  l e s  v ê t e m e n t s ,  é t a i t  d~ s e c o n -
d e  m a i n ) ;  i l  n ' a v a i t  p a s  b e a u c o u p  d e  b i e n s  e t  i l  s e n t a i t  q u e  l e s  g e n s  
d u  m i l i e u ,  q u i  e u x  a v a i e n t  d é j à  q u e l q u e s  p o s s e s s i o n s ,  l e  regarda\e~t d e  
h a u t  ( A  a v a i t  a l p r s  l ' i m p r e s s i o n  q u e  t o u s  c e s  g e n s  s e  p r e n a i e n t  p o u r  
d e s  " b i g  s h o t s " . )  A p r è s  t r o i s  a n n é e s  d e  t r a v a i l ,  A  a  d é c i d é  d e  s ' a c h e -
t e r  u n e  m a i s o n  à  l u i ;  i l  a  e m p r u n t é  u n  p e u  d ' a r g e n t  à  l a  ! ' f i n a n c e "  e t  
s ' e s t  p o r t é  a c q u é r e u r  d ' u n e  m a i s o n  s i t u é e  n o n  l o i n  d e  s o n  l i e u  d e  t r a -
v a i l .  A v e c  t o u t e s  c e s  f a c t u r e s  à  p a y e r ,  A  n ' a v a i t  p a s  l e  t e m p s  d e  s e  
r e p o s e r ;  c o m m e  i l  d i t  l u i - m ê m e ,  t o u t  c e  q u ' i l  a v a i t  à  f a i r e ,  c ' e s t  
' ' t r a y a i l l e r ,  t r a v a i l l e r ,  t r a v a i l l e r ,  s a n s  r e l â c h e " .  S o n  é p o u s e  a  c o n -
t r i b u é  à  f a i r e  d é m a r r e r  l a  f a m i l l e  p u i s q u ' e l l e  a  t r a v a i l l é p e n d a n t  
t r o i s  a n s  d a n s  u n e  b o u l a n g e r i e  l o c a l e ,  d o n t  l e  p r o p r i é t a i r e ,  d'~illeurs, 
é t a i t  a u s s i  d e  n a t i o n a l i t é  é t r a n g è r e .  
D e p u i s  c e  t e m p s ,  A  e m p l o i e  b e a u c o u p  d e  s o n  t e m p s  d e  l o i s i r  à  t r a -
v a i l l e r  a u t o u r  d e  s a  m a i s o n ,  . à  l ' a m é l i o r e r ,  à  c u l t i v e r  s o n  j a r d i n .  
L o r s q u ' i l  a  t r o i s  s e m a i n e s  d e  v a c a n c e s ,  i l  e n  p a s s e  d e u x  à  t r a v a i l l e r  
s u r  s a  p r o p r i é t é .  C o m m e  i l  n ' a  p a s  d e  v o i t u r e ,  i l  n e  s o r t  p r e s q u e  j a -
m a i s .  C e  n ' e s t  q u ' a p r è s  t r e i z e  a n s  q u ' i l  s ' e s t  p e r m i s  u n  v o y a g e  à  T o r o n -
t o  p o u r  r e n d r e  v i s i t e  à  s a  f i l l e  q u i  y  d e m e u r e .  A  e s t  t r è s  s a t i s f a i t  
d e  s o n  n i v e a u  d e  v i e  a c t u e l ;  i l  c o n s i d è r e  s a  c o n d i t i o n  b i e n  m e i l l e u r e  qu~ 
c e l l e  q u ' i l  a  c o n n u e  e n  l t a l i e .  I l  p o s s è d e  d e u x  a p p a r e i l s  d e  T . V . ,  u n  
b o n  m o b i l i e r ,  t o u s  l e s  a p p a r e i l s  é l e c t r i q u e s  n é c e s s a i r e s ,  b e a u c o u p  d e  
b i b e l o t s ,  p e i n t u r e s  e t  a u t r e s  é l é m e n t s  d é c o r a t i f s ;  i l  a  u n  p e u  d ' a r g e n t  
d e  c ô t é  q u ' i l  g a r d e  p o u r  s a  s é c u r i t é .  I l  n ' a  p a s  d e  v o i t u r e  m a i s  i l  
p r é f è r e  g a r d e r  u n e  p o s i t i o n  f i n a n c i è r e  s t a b l e  p l u t ô t  q u e  d ' e m p r u n t e r  
p o u r  s ' e n  a c h e t e r  u n e .  S u r  l e  p l a n  d e  l ' a l i m e n t a t i o n ,  d i s o n s  q u e  l e  m e n u  
d e m e u r e  i t a l i e n  e t  q u e  l e s  d é p e n s e s  s o n t  r é d u i t e s  a u  m i n i m u m  g r â c e  à  l ' a i -
d e 1q u ' a p p o r t e  l e  j a r d i n  e t  a u  t r a v a i l  d e  l ' é p o u s e ,  q u i  p r é p a r e  t o u t  e l l e -
m ê m e .  O n  a c h è t e  t r è s  r a r e m e n t  d e s  m e t s  p r é p a r é s  à  l ' a v a n c e ;  d e  m ê m e ,  
l e  v i n  e s t  p r é p a r é  à  l a  m a i s o n .  
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L a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  d e  A  c o r r e s p o n d  à  c e  q u ' i l  a p p e l l e  " a  g o o d  
l i f e "  e t  i l  m e t ,  . d a n s  c e t t e i e x p r e s s i o n ,  p l u s i e u r s  d o n n é e s  c o m i n e :  u n e  
b o n n e  f a m i l l e ,  s a n s  probl~mes; u n  b o n ' " h o m e " ,  p o u v o i r  s e  p r o c u r e r  c e  
d o n t  o n  a  b e s o i n ,  p a s  d ' i n t é r ê t  à  p a y e r ,  d u  t e m p s  p o u r  s e  r e p o s e r ,  e t c .  
r  ;  
C e  q u ' i l  s o u h a i t e  à  s e s  e n f a n t s ,  c ' e s t  a u s s i  " a  g o o d  l i f e " :  q u ' i l s  s e  
m a r i e n t ,  q u ' i l s  a i e n t  u n e  b o n n e  f a m i l l e ,  s a n s  p r o b l è m e ,  q u ' i l s  f a s s e n t  
c e  q u ' i l s  aiment~ D a n s  c e  v o c a b l e ,  l a  v a l e u r  l a  p l u s  i m p o r t a n t e ,  
c ' e s t  l a  f a m i l l e .  A  i n s i s t e  b e a u c o u p  s u r  l a  n é c e s s i t é  d ' ê t r e  u n i s ,  
t o ù s  e n s e m b l e  ( " a l t o g e t h e r " ) ,  i l  p r é v o i t  d é m é n a g e r  u n  j o u r  à  T o r o n t o  
p o u r  s e  r a p p r o c h e r  d e  s e s  e n f a n t s .  P r é s e n t e m e n t  i l  p a r t a g e  s a  m a i s o n  
a v e c  l a  f a m i l l e  d e  s o n  b e a u - f r è r e  i t a l i e n  e t  s a  belle~mère, q u i  a  q u i t -
t é  l ' I t a l i e  p o u r  v e n i r  s ' é t a b l i r  a v e c  e u x .  E t  t o u t  c e t  e n s e m b l e  f a m i -
l i a l  f o r m e  u n  r é s e a u  d e  r e l a t i o n s  t r è s  d e n s e .  
S u r  l e  p l à n  d e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s ,  A  affi~ q u ' i l  s e  s e n t  m a i n -
t e n a n t  à  R o u y n - N o r a n d a  c o m m e  d a n s  s a  v i l l e  e n  I t a l i e .  T o u s  s o n t  s e s  
a m i s ,  F r a n ç a i s ,  A n g l a i $ ,  I t a l i e n s :  " i l  n ' y  a  p a s  c l e  s é g r é g a t i o n  i c i " ;  
c o m m e  i l  s e  d é b r o u i l l e  p a s  m a l  e n  a n g l a i s  e t  q u ' i l  c o m p r e n d  u n  p e u  l e  
f r a n ç a i s ,  i l  peu~ m a i n t e n a n t  a v o i r  d e  b o n n e s  r e l a t i o n s . a v e c  t o u t  l e  m o n -
'  
d e .  D e  m ê m e ,  s O n  é p o u s e  a f f i r m e  n ' a v o i r  q u e  d e s  a m i s  d a n s  n o t r e  v i l l e ,  
e t  s u r t o u t  p a t ' 1 l l i  l e s  f e m m e s  c a n a d i e n n e s - f r a n ç a i s e s ;  e l l e  s e  d é b r o u i l l e  
f o r t  b i e n  i l  l a  f o i s  ~ a n g l a i s  e t  e l l  f r a n ç a i s .  P a r  c o n t r e ,  " l e s  d é b u t s  
o n t  é
1
t é  d i f f i c i l e s ' ' .  A  l ' o u v r a g e ,  p a r  e x e m p l e ,  d e s  c a n a c l i e n s  f r a n ç a i s ·  
\  s e  moqu~ient d e  l u i  p a r c e  q u ' i l  n e  c o n n a i s s a i t  p a s  l a  l a n g u e  l o c a l e ,  i l  
d i t  e n  a v o i r  e n t e n d u  l u i  d i r e  " m a u d i t  s p a g h e t t i ,  r e t o u r n e  e n  I t a l i e "  e t  
p a r f o i s  a u s s i  s u r  l a  r u e ,  i l  e n t e n a a i t  d e  t e l s  p r o p o s .  I l  n ' o s a i t  p a s  r é -
p o n d r e  à  c e t t e  é p o q u e ;  m a l  a s s u r é ,  i l  p r é f é r a i t  t o u r n e r  l e  d o s .  M a i s  
"mainten~t, s i  q u e l q u ' u n  m ' a p o s t r o p h e ,  j e  l u i  r é p o n d s  à  o o n  t o u r . "  A  
a j o u t e  a u s s i t ô t  q u e  c ' e s t  s e u l e m e n t  c e u x  q u i  n ' é t a i e n t  p a s  " i n t e l l i g e n t s "  
q u i  t e n a i e n t  c l e  t e l s  p r o p o s ;  p a s  c e u x  q u i  é t a i e n t  " i n t e l l i g e n t s " .  A  
c e t t e  é p o q u e ,  i l  s e  s e n t a i t  u n  p e u  i n f é r i e u r  a u x  a u t o c h t o n e s  c a r  i l  n ' a -
v a i t  a u c u n  b i e n ,  m a i s  m a i n t e n a n t  i l  e s t  p l u s  a s s u r é ,  p l u s  i n d é p e n d a n t :  
" I  a m m o r e  b i g  e i h o t  t h a n  t h e m " .  P r o p r i é t a i r e  d ' u n e  g r o s s e  m a i s o n ,  i l  a  
d e s  l o c a t a i r e s  c a n a d i e n s - f r a n ç a i s .  T o u t e  c e t t e  p é r i o d e  d i f f i c i l e  s e m b l e  
d o n c  o u b l i é e  c a r  t o u s  s o n t  s e s  a m i s  m a i n t e n a n t .  
M a i s  s e s  m e i l l e u r s  a m i s  
.  .  .  1  
d e m e u r e n t  d e s  I t a l i e n s :  " t h o s e  w h o  t a l k  m y  languag~". A v e c  e u x  i l  a  
d e s  r e l a t i o n s  b e a u c o u p  p l u s  r é g u l i è r e s  q u ' a v e c  t o u t  a u t r e  g r o u p e  e t h n i q u e ;  
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i l  l e s  i n v i t e  s o u v e n t  d a n s  s a  p r o p r e  m a i s o n  a l o t s  C J . u e  s e s  a m i s  c a -
n a d i e n s - f r a n ç a i s  e t  a n g l a i s  e n t r e n t  c h e z  l u i  b e a u c o u p  m o i n s  f r é q u e m -
m e n t .  i l  n e  f a i t  p a r t i e  q~ d ' 1 m  c l u b  s o c i a l ,  l e  c l u b  I t a l o ;  i l  v a  
r é g u l i è r e m e n t  a u x  s o u p e r s  o r g a n i s é s  p a r  c e  c l u b ,  a u x  f ê t e s ,  d a n s e s  
e t ·  p i q u e - n i q u e s .  D i s o n s  e n f i n  q u e  A  n e  f r é q u e n t e  j a m a i s  o u  p r e s q u e  
l e s  l i e u x  p u b l i c s  c o m m e  l e s  t a v e r n e s ,  h ô t e l s ,  t h é â t r e s ,  r e s t a u r a n t s .  
A  l a  s u i t e  d e  s e s  c o n t a c t s  a v e c  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s ,  A  a  p u  
r e m a r q u e r  c h e z  c e s  d e r n i e r s ,  q u e l q u e s  t r a i t s  t y p i q u e s .  I l  a  n o t é  q u e  
d a n s  l e s  c o n v e r s a t i o n s  q u o t i d i e n n e s ,  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s  n e  p a r l e  p a s  
d e s  m ê m e s  c h o s e s  q u e  l ' I t a l i e n .  " L e s  p r e m i e r $  p a r l e n t  d ' a c h a t  d e  v o i -
t u r e ,  d e  s k i d o o ,  d e  s o r t i r  e n  f i n  d e  s e m a i n e ,  d e  b i è r e .  L e s  s e c o n d s  
d e m a n d e n t  p l u t ô t  c o m m e n t  v a  l a  v i e ,  l a  f a m i l l e ,  l a  m a i s o n . "  A  a  n o t é  
a u s s i  q u e  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  d é p e n s e n t  b e a u c o u p  e t  s o r t e n t  b e a u -
c o u p ,  i l s  p r é f è r e n t  a v o i r  u n e  v o i t u r e  e t  u n  s k i d o o  pl~tôt q u ' U n e  m a i -
s o n .  ' ' L e s  I t a l i e n s ,  l e s  P o l o n a i s ,  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  i n t e r n a t i o n a -
l e s  p e n s e n t  d i f f é r e m m e n t ,  i l s  p r é f è r e n t  a v o i r  u n e  b o n n e  m a i s o n ,  u n e  
b o n n e  s é c u r i t é  f i n a n c i è r e  e t  p r é f è r e n t  t r a v a i l l e r  a u t o u r  d e  l a  m a i s o n  
p l u t ô t  q u e  d e  s o r t i r . "  L ' é p o u s e  d e  A  a b o n d e  d a n s  l e  m ê m e  s e n s :  e l l e  
a  r e m a r q u é  q u e  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  c h a n g e n t  s o u v e n t  d e  m o b i l i e r  
a l o r s  q u e  l e s  I t a l i e n s  c o n s e r v e n t  l e u r s  m e u b l e s  t r e s  l o n g t e m p s .  E l l e  
a  n o t é  p a r  c o n t r e  q~e l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  r e s s e m b l e n t  b e a u c o u p  a u x  
I t a l i e n s  e n  c e  s e n s  q u . ' i l s  a i m e n t  s e  t e n i r  e n  g r o u p e  e t  q u ' i l s  a i m e n t  
p a r l e r .  E l l e  t r o u v e  l e s  A n g l a i s  d i f f é r e n t s :  i l s  n e  p a r l e n t  p a s  bea~­
c o u p  e t  s o n t  a s s e z  h a u t a i n s ;  p a r  c o n t r e ,  U s  s o n t  b e a u c o u p  p l u s  c o n -
d e s c e n d a n t s  e n v e r s  l e s  i m m i g r a n t s ,  i l s  l e s  a i d e n t  à  a p p r e n d r e  l ' a n g l a i s  
e t  s e m b l e n t  p l u s  c o m p r é h e n s i f s  v i s - à - v i s  l e u r s  p r o b l è m e s .  A  c o n s t a t e  
é g a l e m e n t  q u e  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  n ' h é s i t e n t  p a s  à  e m p r u n t e r  d e - l ' a r -
g e n t  a u x  c o m p a g n i e s  d e  f i n a n c e  t a n d i s  q u e _l e s  i m m i g r a n t s  s o n t  b e a u c o u p  
p l u s  é c o n o m e s .  
A  g a r d e  u n  c o n t a c t  t r è s  é t r o i t  a v e c  s a  p a r e n t é  d i s p e r s é e  e n  I t a l i e  
e t  a u  C a n a d a .  I l  é c r i t  à  c h a q u e  m o i s  à  s e s  p a r e n t s  e t  t r o i s  o u  q u a t r e  
f o i s  l ' a n  à  s e s  f r è r e s  e t  s o e u r s  e n · I t a i i e ;  c e s  d e r n i e r s  l u i  d e m a n d e n t  
c o n s t a m m e n t  d e  r e v e n i r ,  m a i s  i l ,  l e u r  r é p o n d  q u e  c e  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  
c a r  s e s  e n f a n t s  s o n t  i n s t a l l é s  a u  C a n a d a  e t  q u e  s e s  p e t i t s - e n f a n t s  n e  
p a r l e n t  p a s  i t a l i e n .  A u  C a r i a d a ,  i l  g a r d e  d e s  l i e n s  a v e c  u n e  b e l l e - s o e u r ,  
~- b e a u - f r è r e  e t  s a  b e l l e - m è r e  q u i  d e m e u r e  c h e z  l u i .  
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A u  d o m i c i l e  d e  A~ o n  p a r l e  i t a l i e n .  L a  l a n g u e  q u ' i l  u t i l i s e  l e  
p l u s  a p r è s  l ' i t a l i e n ,  c ' e s t  l ' a n g l a i s .  A u  t r a v a i l ,  A  a  a p p r i s  à  s e  
d é b r o u i l l e r  e n  a n g l a i s ;  l o r s q u ' i l  a  c o n u n e r i c é  à  t r a v a i l l e r ,  c ' é t a i t  l a  
l a n g u e  d e  t r a v a i l .  M a i n t e n a n t  o n  p a r l e  b e a u c o u p  p l u s  l e  f r a n ç a i s  à  l a  
m i n e  e t  A  é p r o u v e  d e s  d i f f i c u l t é s  à  c o m p r e n d r e .  S ' ; i . l  p e u t  s e  f a i r e  c o m -
p r e n d r e  e n  a n g l a i s ,  i l  u t i l i s e  d ' a b o r d  c e t t e  l a n g u e ;  s i n o n ,  i l  s a u r a  s e  
1  
d é b r o u i l l e r  a v e c  s o n  p e t i t  r é p e r t o i r e  d e  m o t s  f r a n ç a i s .  D e  p l u s ,  c o n u n e  
i l  c o m p r e n d  m i e u x  l ' a n g l a i s  q u e  l e  f r a n ç a i s ,  i l  p r é f è r e  é c o u t e r  l e  p o s -
t e  a n g l a i s  à  l a  t é l é v i s i o n ;  i l  t r o u v e  d ' a i l l e u r s  q u e  c ' e s t  u n  r é s e a u  
" p l u s  i n t e r n a t i o n a l " .  L e s  e n f a n t s  o n t  f r é q u e n t é  l ' é c o l e  a n g l a i s e  e t  
c ' é t a i t  n o r m a l ,  m e  d i t  A ,  c a r  c ' e s t  l e  c u r é  d e  l a  p a r o i s s e  a n g l a i s e  q u i  
e s t  d ' a b o r d  v e n u  l e s  v i s i t e r  e t  i n s c r i r e  s e s  e n f a n t s .  
S u r  l e  p l a n  r e l i g i e u x ,  A  n ' e s t  p a s  p a r t i c u l i è r e m e n t  f e r v e n t :  i l  
;  
d i t  a p p a r t è n i r  à  l a  r e l i g i o n  c a t h o l i q u e ,  m a i s  n e  f r é q u e n t e  p a s  b e a u c o u p  
l ' é g l i s e .  " A l l e r  à  l ' é g l i s e  o u  n e  p a s  y  a l l e r ,  ç a  n e  c h a n g e  r i e n  p a r c e  
q u e  d e  t o u t e  f a ç o n  l a .  v i e  r e s t e  l a :  m ê m e .  i l  P a r  c o n t r e ,  d~ns s a  m a i s o n ,  
i l  y  a .  b e a u c o u p  d e  s y m b o l e s  r e l i g i e u x  ( s c u l p t u r e  e n  o r  r e p r é s e n t a n t  l a  
D e r n i è r e  C è n e ;  p l u s i e u r s  p e i n t u r e s  r e p r é s e n t a n t  d e s  s a i n t s ,  d o n t  S a i n t -
T h o m a s  d ' A q u i n ,  S a i n t  . . . .  A n t o i n e  e t  S a i n t e - T h é r è s e ) .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  
c h a n g e m e n t s  r é c e n t s  d a n s  l a  r e l i g i o n ,  A  n e  l e s  a  p a s  t e l l e m e n t  a p p r é c i é s ;  
s u r t o u t  l a  d i s p a r i t i o n  d e  l a  s o u t a n e  p o u r  l e  p r ê t r e .  
S u r  l e  p l a n  p o l i t i q u e ,  A  n ' e s t  p a s  p a r t i s a n .  " P e u  i m p o r t e  l e  g o u v e r -
n e m e n t ,  p o u r v u  q u e  j ' a i e  u n e  b o n n e  j o b  e t  q u e  l e s  p r i x  n e  m o n t e n t  p a s  
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t r q p . "  S o n  a t t i t u d e  e s t  n e t t e m e n t  c o n s e r v a t r i c e :  i l  d o i t  s a u v e g a r d e r  l a  
s é c u r i t é  q u ' i l  s ' e s t  g a g n é e  a v e c  s o n  t r a v a i l .  Q u a n t  à  l a  q u e s t i o n  d u  s é -
p a r a t i s m e ,  i l  n ' a i m e  p a s  b e a u c o u p  e n  p a r l e r ,  i l  d i t  n e  p a s  c o m p r e n d r e  g r a n d -
c h o s e  l à - d è d a n s ,  m a i s  i l  e s t  c a r r é m e n t  c o n t r e ,  d e .  t o u t e  f a ç o n .  
b )  
2 6  
L e  P o l o n a i s  
B  v i e n t  d ' u n  m i l i e u  r u r a l  e n  P o l o g n e .  S o n  p è r e  a u r a i t  v o u l u  q u ' i l  
d e v i e n n e  f o r g e r o n ,  m a i s  B  n o u r i s s a i t  d ' a u t r e s  a m b i t i o n s :  i l  s o U h a i t a i t  
2 6 .  M i n e u r  d e  c i n q u a n t e - c i n q  a n s ,  m a r i é ,  s a n s  e n f a n t s ,  c i n q  a n s  d e  
s c o l a r i t é .  
.  f  
p o u v o i r  t r a v a i l l e r  à  l a  v i l l e  d a n s  l a  m a n u f a c t u r e  d e  s o n  o n c l e .  " L à ,  
o n  f a i t  p l u s  d ' a r g e n t  e n  t r a v a i l l a n t  m o i n s  f o r t  e t  p u i s  i l  y  a .  d e s  p o s -
s i b i l i t é s  d e  p r o m o t i o n . "  
M a l h e u r e u s e m e n t ,  l a  g u e r r e  e s t  v e n u e  b o u l e v e r s e r  t o u s  s e s  p r o j e t s .  
A p r è s  s o n  e n t r a î n e m e n t  m i l i t a i r e ,  à  v i n g t  e t  u n  a n s ,  i l  v a  f a i r e  l a  
g u e r r e  e n  A l l e m a g n e  e t  s e  r e t r o u v e ,  a p r è s  c i n q  s e m a i n e s ,  p r i s o n n i e r  d a n s  
u n  c a m p  a l l e m a n d .  I l  y  r e s t e r a  p e n d a n t  c i n q  a n s  e t  d e m i .  C e  f u r e n t  d e s  
a n n é e s  t r è s  d i f f i c i l e s  p e n d a n t  l e s q u e l l e s  l e  t r a v a i l . é t a i t  d u r  e t  l e s  
c o n d i t i o n s  d e  v i e  m é d i o c r e s .  L a  g u e r r e  f i n i e ,  B  a u r a i t  v o u l u  r e t o u r n e r  
e n  P o l o g n e ,;  m a i s  i l  a v a i t  p e u r  d u  c o m m u n i s t œ  e t  c r a i g n a i t  d ' ê t r e  e n v o y é  
e n  U n i o n  S o v i é t i q u e .  C ' e s t  p o u r q u o i  i l  a  a c c e p t é  d e  v e n i r  t r a v a i l l e r  
a u  C a n a d a ,  l o r s q u e  l ' o f f r e  s ' e s t  p r é s e n t é e .  C ' e s t  a i n s i .  q u ' i l  s ' e s t  
r e t r o u v é  à  l ' e m p l o i  d ' u n e  d e s  c o m p a g n i e s  m i n i è r e s  d e  J . l O t r e  r é g i o n .  '  
A p r è s  u n  a n  d e  t r a v a i l  à  l a  m i n e ,  B  a v a i t  d é j à  é t é  t e n t é  d e  p a r t i r  
à  T o r o n t o  d a n s  l e  b u t  d e  s e  t r o u v e r  d u  t r a v a i l  d a n s  u n e  manufacture~ 
M a i s  c o m m e  i l  v e n a i t  d ' a v o i r  u n e  p r o m o t i o n ,  i l  a  j u g é  q u ' i l  n e · s e r a i t  p a s  
s a g e  d e  r e c o m m e n c e r  à  ~éro a i l l e u r s .  I l  a  d o n c  d é c i d é  d e  d e m e u r e r  à  
l ' e m p l o i  d e  l a  m i n e .  T o u t e f o i s ,  m ê m e  a p r è s  v i n g t - d e u x  a n s ,  i l  s o n g e  e n -
c o r e  a u j o u r d ' h u i  à  p a r t i r  p o u r  l e  s u d  d e  l ' O n t a r i O ;  d e s  d é m a r c h e s  r é c e n -
t e s  o n t  p r e s q u e  r é u s s i  à  l u i  f a i r e  p r e n d r e  c e t t e  d é c i s i . o n :  i l  a  j u g é  
i  
q u ' i l  é t a i t  p l u s  r a i s o n n a b l e  d e  r e s t e r .  
B  e s t  c o n s t a m m e n t  t i r a i l l é  e n t r e  s o n  a m b i t i o n ,  s o n  g o û t  d ' a v e n t u r e  
e t  l a  n é c e s s i t é  d e  s e  c o n s t r u i r e  u n e  s é c u r i t é ;  c o m m e  s e s  c o n d i t i o n s  d e  
v i e  n e  l u i  p e r m e t t e n t  p a s  d e  s e  l a i s s e r  a l l e r  à  s e s  p r e m i è r e s  i m p u l s i o n s ,  
i l  s e  r é s i g n e  v o l o n t i e r s :  B  s s t  e s s e n t i e l l e m e n t  r a i s o n n a b l e .  C ' e s t  
a i n s i  p a r  e x e m p l e  q u ' i l  t r o u v e  l e  m o y e n  d ' a i m e r  s o n  t r a v a i l ,  m ê m e  s ' i l  
n e  c o r r e s p o n d  p a s  à  s e s  a s p i r a t i o n s ;  i l  d i t  q u e  c ' e s t  u n  t r a v a i l  s a l e  
e t  d u r ,  m a i s  i l  p r e n d  q u a n d  m ê m e  p l a i s i r  à  p l a n i f i e r  l e  d é r o u l e m e n t  d ' u n e  
t â ( l h e ,  à  p e n s e r  a u x  m e i l l e u r s  m o y e n s  à  p r e n d r e  p o u r  l a  r é a l i s e r .  C e  m ê -
m e  t r a i t  d e  s a  p e r s o n n a l i t é  s e  r e t r o u v e  d a n s  c e  d é s i r  q u ' i l  a v a i t  d e  f a i -
r e  f o r t u n e  à  l a  b o u r s e :  
-
p e n d a n t  q u e l q u e s  a n n é e s  i l  " j o u a i t ' '  d e  g r o s s e s  
s o m m e s ;  p u i s  i l  s ' e s t  r é s i g n é  à  f a i r e  c o m m e  s e s  c o m p a t r i o t e s ,  à  i n v e s t i r  
p l u t ô t  d a n s  u n e  p r o p r i é t é  e t  à  c o n s t r u i r e  t r a n q u i l + e m e n t  s a  p e t i t e  s é c u . . : .  
r i t é .  P e u t - ê t r e  é t a i t - i l  e n c l i n  à  c e  p e n c h a n t  a v e n t u r i e r  p o u r  v a i n c r e  
l a  m o n o t o n i e  d ' u n e  v i e  d ' h o m m e  m a r i é  s a n s  e n f a n t !  C o n s t a m m e n t  i l  d o i t  s e  
raiso~ner p o u r  a c c e p t e r  s a  v i e  m o d e s t e  e t  s a n s  h i s t o i r e ;  e t  i l  e s t  r a i -
s o n n a b l e .  
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C ' e s t  a i n s i  q u e  l a  d e s c r i p t i o n  d e  s a  v i e  q u o t i d i e n n e  e s t  t r è s  
" e n c a d r é e " ,  u n  p e u  m é c a n i q u e  m ê m e :  o n  y  d é c è l e  s o n  e f f o r t  d e  d o m i n a -
t .i o n  s u r  s e s  p r e m i è r e s  a m b i t i o n s .  I l  l a  d i v i s e  e n  d e u x  p a r t i e s :  h u i t  
h e u r e s  d e  t r a v a i l  e t  s e i z e  h e u r e s  p o u r  " j o u i r  d e  l a  v i e " .  J o u i r  d e  l a  
v i e  p o u r  B ,  c ' e s t  " s o r t i r  d e  l a  m i n e  a v e c  d e  l ' a r g e n t  d a n s  s e s  p o c h e s ,  
p r e n d r e  u n  b o n  s o u p e r ,  v o i r  s o n  é p o u s e ,  r e g a r d e r  l a  T . V . ,  v o i r  d e s  a n ü . s ,  '  
a l l e r  à  l a  p ê c h e ,  f a i r e  W l e  p r o m e n a d e " .  C ' e s t  a u s s i  p r o f i t e r  d
1
W l e  
b o n n e  s é c u r i t é  m a t é r i e l l e ,  s ' é t a b l i r  s o l i d e m e p . t ,  p o u v o i r  c o m p t e r  s u r  
q u e l q u e s  é p a r g n e s  a u  c a s  o ù  s u r v i e n n e  l a  m a l a d i e  o u  q u e l q u ' a u t r e  é v e n t u a -
l i t é .  A i n s i ,  m ê m e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  c e  " j o u i r  d e  l a  v i e "  e s t  r a i s o n n é .  
4 6 .  
B  c o n t r ô l e  e n  e f f e t  a s s e z  s t r i c t e m e n t  s e s  d é p e n s e s  e t  s e s  é p a r g n e s :  " i l  
f a u t  s a v o i r  s e  s e r v i r  d e  s o n  a r g e n t ,  s a v o i r  c o m m e n t  l ' i n v e s t i r  e t  n e  l e  
d é p e n s e r  q u e  p o u r  d e s  c h o s e s  u t i l e s . "  S o n  a r g e n t ,  B l e  p l a c e  m a i n t e n a n t  
d a n s  d e s  b o n s  d ' é p a r g n e s ,  d e s  o b l i g a t i o n s ,  u n  p e u  à  l a  b a n q u e .  I l  p o s s è -
d e  é g a l e m e n t  d e u x  b o n n e s  m a i s o n s  q u i  l u i  r a p p o r t e r o n t  é v e n t u e l l e m e n t  d e s  
r e v e n u s  s u p p l é m e n t a i r e s .  I l  a  u n e  v o i t u r e ,  m a i s  d ' u n  m o d è l e  t r è s  a n c i e n  
( 1 9 5 5 ) .  
B  s e  d é f e n d  d ' a v o i r  " m é n a g é "  à  l ' e x t r ê m e  p o u r  p a r v e n i r  à  s a  s i t u a t i o n  
actue~le. " J e  n e  s u i s  p a s  g r a t e u x .  E c o u t e ,  j ' a i  p a s s é  c i n q  a n n é e s  e t  d e m i e  
d a n s  u n  c a m p  d e  p r i s o n n i e r s  e n  A l l e m a g n e .  M a i n t e n a n t  j ' a c h è t e  t o u t  c e  
q u e  j e  d é s i r e  c o m m e  t u  p e u x  v o i r  t o i - m ê m e :  i c i ,  d a n s  m a  m a i s o n ,  p o u r  d u  
l l l Q n d e  o r d i n a i r e ,  t o u t  y  e s t .  S i  j ' a i  b e s o i n  d e  q u e l q l l e  c h o s e ,  j e  l ' a c h è t e ;  
j e  p e u x  a c h e t e r  t o u t  c e  d o n t  j ' a i  b e s o i n .  C e  q u i  r e s t e ,  j e  l e  g a r d e  p o u r  
m e s  v i e u x  j o u r s ,  p o u r  l e  f u t u r ,  p o u r  l a  s é c u r i t é .  J e  n e  d é p e n s e  p a s  m o n  
a r g e n t  d a n s  l e a  h ô t e l s  à  b o i r e  d e  l a  b i è r e .  J e  p r é f è r e  l e  g a r d e r  p o u r "m a  
s é c u r i t é .  J e  n e  v e l l x  p a s  a b o u t i r  s u r  l e  B i e n - E t r e  s o c i a l ;  c ' e s t  s e u l e -
m e n t  l e s  g e n s  p a r e s s e u x  q u i  a b o u t i s s e n t  l à .  M o i  j ' a i  u n e  p r o p r i é t é ,  u n  
j a r d i n ,  d e s  f l e u r s ,  m e  c l ô t u r e , ,  W l  t r o t t o i r  · ; j ' a i  t o u t '  f a i t  c e l a  m o i -
m ê m e .  J ' a i m e r a i s  m i e u x  m ' é t e n d r e  o u  a l l e r  p r e n d r e  u n e  b i è r e  à  l ' h ô t e l ,  
d é p e n s e r  m o n  a r g e n t .  M a i s  s i  q u e l q u e  c h o s e  a r r i v e  j e  d e v r a i s  l l l ' i n s c r i r e  
a u  B : i . e n - E t r e  s o c i a l  e t  q u e l q u ' W l  d e v r a  p a y e r  p o u r  c e l a . "  
1  
B  s ' e x p r i m e  i c i ,  a s s e z  c l a i r e m e n t :  i l  n e  v e u t  p a s  ê t r e  à  l a  c h a r g e  
d e  p e r s o n n e ,  s o n  i~é-~!~~8!\.<:.~_~_st p o u r  l u i  u n e  s o u r c e  d e  f i e r t é ,  s a n s  
l a q u e l l e  i l  n e  s a u r a i t  " j o u i r  d e  l a ·  v i e " .  D e  p l u s ,  B  n e  s a u r a i t  é p r o u -
v e : r  b e a u c o u p  d e  p l a i s i r  à  d é p e n s e r  s o n  a r g e n t  d a n s  l e s  e n d r o i t s  p u b l i c s  
c o m m e  l e s  t a v e r n e s  e t  l e s  h ô t e l s ,  p u i s q u ' i l  i d e n t i f i e  c e s  l i e u x  a u  " c a n c e r " ,  
à  l a  p o l l u t i o n  e t  a u  p o i s o n .  I l  d i t  a v o i r  p l u s  d e  p l a i s i r  à  r e s t e r .  
à  l a  m a i s o n  a v e c  s o n  é p o u s e ·  i e t  r e g a r d e r  l a  t é l é v i s i o n ,  c a r  " o n  p e u t  •.  
;  ,  
a p p r e n d r e  d e s  c h o s e s  à  l a  T . V . " .  I l  p r e n d  b e a u c o u p  d e  s o n  t e m p s  d e  
l o i s i r  à  t r a v a i l l e r  s u r  s e s  p r o p r i é t é s .  
i  
.  B  a c c o r d e  p l u s  d ' i m p o r t a n c e  à  l ' a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  q u i  
e n t o u r e n t  s a  v i e  p r i v é e  q u ' à  s a  s i t u a t i o n  a u  t r a v a i l .  I l  n ' a  a u c t m  
d é s i r  d e  g r i m p e r  d a n s  l e s  é c h e l o n s  d e  l ' e n t r e p r i s e ,  c a r  c e l a  v i e n d r a i t  
i n t e r f é r e r  a v e c  d ' a u t r e s  a s p e c t s  d e  s a  s i t U a t i o n :  .  " B i e n  s û r ,  s i  j ' é t a i s  
c o n t r e m a î t r e  j e  g a g n e r a i s  b e a u c o u p  d ' a r g e n t .  M a i s  l ' a r g e n t  c e  n ' e s t  p a s  
t o u t .  Q u a n d  j e  . r e v i e n s  à  l a  m a i s o n ,  j ' o u b l i e  t o u t  d e  l a  m i n e .  M a i s  
l e  c o n t r e m a î t r e  e s t  r e s p o n s a b l e  d e s  e r r e u r s  e t  d e s  a c c i d e n t s :  i l  e s t  
t o u j o u r s  i n q u i e t . "  B  p r é f è r e  d o n c  j o u i r  d e  s a  v i e  p r i v é e  p l u t ô t  q u e  d e  
l a  t r o u b l e r  p a r  l e s  p r é o c c u p a t i o n s  q u ' e n t r a î n e  l a  p r o m o t i o n  d~s l ' e n -
t r e p r i s e .  D ' a i l l e u r s  B  n e  s ' i d e n t i f i e  p a s  à  l ' e n t r e p r i s e  c o m m e  t e l l e ;  
i l  s e  s e n t  p l u t ô t  s o l i d a i r e  d e  s e s  c o m p a g n o n s  d e  t r a v a i l  e t  d e .  l ' U n i o n .  
L e s  r e l a t i o n s  d e  B  a v e c  l e  m i l i e u  a m b i a n t  n ' o n t  p a s  é t é  t o u j o u r s  
f a c i l e s .  L o r s q u e  l e  g r o u p e  p o l o n a i s  é t a i t  a s s e z  i m p o ; : t a n t ,  B  t r o u v a i t  
e n  l u i  u n  v r a i  g r o u p e  d ' a p p a r t e n a n c e .  T o u s  l e s  s a m e d i s  i l  y  a v a i t  u n e  
d a n s e  o u  u n  s o u p e r ,  u n  c o n c e r t  o u . e n c o r e  u n e  m a n i f e s t a t i o n  f o l k l o r i q u e  
e t  l e  t o u t  s e  d é r o u l a i t  d a n s  l a  t r a d i t i o n  p o l o n a i s e  ( c o s t u m e s  t r  1 d i t i o n - ·  
n e l s ,  n o u r r i t u r e ) .  L e s  m e i l l è u r s  a m i s  d e  B  f a i s a i e n t  p a r t i e  q e  c e  g r o u -
p e ;  q .  y  trouvai~ é g a l e m e n t  u n  u n i v e r s  s y l J l b o l i q u e  f a m i l i e r  e t  s i g n i f i c a -
t i f .  M a i s  t o u t  c e l a  s ' e s t  l a r g e m e n t  e f f r i t é  a v e c  l e s  n 0 1 n b r e u x  d é p a r t s .  
L e s  r e l a t i o n s  n ' é t a i e n t  p a s  s i  s i m p l e s  a v e c  l e s  a u t r e s  g r o u p e s  e t h -
n i q u e s .  P a r  e x e m p l e ,  e n  1 9 5 3 ,  l o r s  d e  l a  g r è v e  d e  s i x  m o i s  à  l a  m i n e ,  
s t m  v •: > : t s i n  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  1  ' a c c u s e ,  l u i  · e t  l e s  " é t r a n g e r s "  d ' ê t r e  
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  g r è v e ;  c e t t e  a c c u s a t i o n  é t a i t ' a c c o m p a g n é e  d ' t m  l a n g a -
g e  t r è s  a g r e s s i f  e t  B  n ' y  c o m p r e n a i t  r i e n .
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S o n  é p o u s e  m e  r a c o n t e - t - i l ,  
a  é t é  r i d i c u l i s é e  p a r  l e s  e n f a n t s  d e s  v o i s i n s  ( " m a u d i t  P o l l o c k " ,  " D . P . "  
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2 7 .  O n  s e  s o u v i e n d r a  q u e ,  l o r s  d e  l a  g r è v e  d e  1 9 3 4 ,  l e s  t r a v a i l l e u r s  
é t r a n g e r s  a v a i e n t  é t é  i d e n t i f i é s  à  d e s  " a c t i v i s t e s  c o m n r u n i s t e s "  p a r  l e s  
t r a v a i l l e u r s  a u t o c h t o n e s .  I l  e s t  p o s s i b l e  q u e  c e t t e  i m a g e ,  e n f o u i e  d a n s  l a  
m é m o i r e  c o l l e c t i v e ,  l a t e n t e ,  a i t  é t é  é v o q u é e  d e  n o u v e a u  à  l ' o c c a s i o n  d e  c e t -
t e  g r è v e  d e  1 9 5 3 .  C e  p o u r r a i t  ê t r e  l a  s o u r c e  d e  c e t t e  a t t i t u d e  d u  t r a v a i l -
l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  e n v e r s  B ,  q u i  n ' y  c o m p r e n d  r i e n .  
1  
~ 
• .•  . )  B  a  t e n t é  d ' a l l e r  c h e r c h e r  d e s  e x p l i c a t i o n s  c h e z  l e s  p a r e n t s ,  
m a i s  o n  l u i  a  f e r m é  l a  p o r t e  a u  n e z .  B  a  d o n c  d û  d é m é n a g e r ,  n é  p o u -
v a n t  t o l é r e r  d a v a n t a g e  c e t t e  s i t u a t i o n .  I l  r a c o n t e  é g a l e m e n t  q u ' i l , '  
l u i  e s t  a r r i v é  f r é q u e m m e n t  d e  s e  f a i r e  d e m a n d e r  p o u r q u o i  i l  n e  p a r -
l a i t  p a s  e n c o r e  l e  f r a n ç a i s  a p r è s  v i n g t  a n s  d e  r é s i d e n c e  i c i .  A  c e  
s u j e t ,  B  t r o u v e  q u e  c e t t e  q u e s t i o n  e s t  p e r t i n e n t e :  " A u  Q u é b e c ,  c ' e s t  
u n e  m a j o r i t é  d e  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s ,  e t  c ' e s t  c o m m e  t o u t e  a u t r e  n a t i o n ,  
i l s  n ' a i m e n t  p a s  t o u t e s  s o r t e s  d ' é t r a n g e r s .  I l s  a i m e r a ü m t  m i e u x  q u e  
c h a c u n  p a r l e  f r a n ç a i s .  C ' e s t  n o t r e  f a u t e ,  o n  n e  p a r l e  p a s  f r a n ç a i s  
e t  o n  l e  d e v r a i t .  M a i s  c ' é t a i t  i m p o s s i b l e ,  o n  n e  p o u v a i t  p a s ' a p p r e n d r e  
e t  l ' a n g l a i s  e t  l e  f r a n ç a i s :  c ' é t a i t  t r o p . "  
B  r a c o n t e  e n c o r e  q u ' o n  l ' a c c u s e ,  l u i  e t  l e s  e u r o p é e n s  e n  g é n é r a l  
d ' ê t r e  " g r a t e u x "  ( " c h e a p " ) ,  d e  n e  j a m a i s  s o r t i r ,  d e  n e  j a m a i S  d é p e n s e r ;  
i l  s e  f a i t  d i r e  q u e l q u e s  f o i s :  " A h !  t u  n e  f a i s  q u e  t r a v a i l l e r  e t  t r a -
v a i l l e r  e t  q u a n d  t u  v a s  m o ù r i r ,  t o u t  c e l a  v a  r e s t e r  i c i . "  B  s e  d é f e n d  
d ' ê t r e  " g r a t e u x " .  " R e g a r d e ,  d i t - i l ,  j ' a i  d e  b e a u x  m e u b l e s ,  j ' a i  tou~ · 
c e  q u ' i l  f a u t ,  j e  n e  s u i s  p a s  g r a t e u x .  I l  f a u t  q u e  j e  g a r d e  d e  l ' a r g e n t  
p o u r  m a  s é c u r i t é ,  m e s  v i e u x  j o u r s .  M o i ,  e n  A l l e m a g n e ,  j ' a v a i s  f a i l l i .  
M a i n t e n a n t  j ' a i  d e  1  ' a r g e n t  e t  j e  p e u x  m a n g e r  ~ m a  f a i m .  M a i s  l e s  C a n a -
d i e n s  , f r a n ç a i s  n e  p e n s e n t  p a s  à  c e l a .  L a  f i n  d e  s e m a i n e ,  i l s  o n t  u n  b a -
t e a u  e t  u n e  v o i t u r e  e t  i l s  v o n t  à  l a  p ê b h e .  I l s  n ' a i m e n t  p a s  t r a v a i l l e r  
à  l a  m a i s o n .  I l s  v e u l e n t  p r o f i t e r  d e  l a  v i e . "  
B  n o t e  a u s s i  q u e  c e r t a i n s  é t a i e n t  j a l o u x  p a r c e  q u ' i l  é t a i t  p r o -
p r i é t a i r e  d e  d e u x  m a i s o n s ;  d ' a u t r e s  o n t  lai~sé e n t e n d r e  q u e  l e s  P o l o n a i s  
é t a i e n t  v e n u s  l e u r  v o l e r  l e u r  e m p l o i .  B  r é p o n d  à  c e l a  q u ' i l  a  t o u j o u r s  
g a r d é  l e  m ê m e  t r a v a i l  d e p u i s  v t n g t - t r ? i s  a n s  e t  q u e  s e s  p r o p r i é t é s  s o n t  
l e  f r u i t  d e  s o n  l a b e u r ,  s a n s  l ' a i d e  d e  p e r s o n n e .  
M a i s  B ' n e  g é n é r a l i s e  p a s  à  p a r t i r  d e  c e s  e x p é r i e n c e s ;  i l  n e  c r o i t  
p a s  q u e  t o u s  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  a i e n t  l a  m ê m e  o p i n i o n .  I l  d i t  q u e  
c e  s o n t  l e s  g e n s  s a n s  é d u c a t i o n  e t  l e s  c l a s s e s  l e s  p l u s  b a s s e s  q u i  p e n -
s e n t  c o m m e  c e l a .  " C e u x  q u i  c o m p r e n n e n t ,  l e s  g e n s  é d u q u é s ,  s o n t  t o u s  
m e s  a m i s .  ' ·'  
M a i s  ·m a l g r é  t o u t  c e l a ,  B  d i t  s e  s e n t i r  e n c o r e  c o m m e  u n  é t r a n g e r  
i c i :  " j e  n e  m e  s e n t i r a i  j a m a i s · a p p a r t e n i r  i c i  c o m m e  à  l ' e n d r o i t  o ù  j e  
s u i s  n é .  M a i s  j ' a i  c h o i s i  d e  V i v r e  i c i  p o u r  a v o i r  u n  m e i l l e u r  n i v e a u  
d e  v i e  ( ' ' b e t t e r  l i f e " )  e t  j e  l'~ccepte. I c i  o n  e s t  l i b r e ,  l e  o l . v e a u  
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d e  v i e  e s t  p l u s  h a u t  q u ' e n  P o l o g n e . "  Q u e l q u e s  i n s t a n t s  p l u s  t a r d ,  
i l  a j o u t e r a  c e s  p r o p o s  q u i  n o u s  i n d i q u e n t  t o u t e  l ' a m b i g u f t é  d e  s a  
s i t u a t i o n :  " I c i ,  t o u t  e s t  d e  p l u s  e n  plus ~'l f r a n ç a i s ;  i l  n ' y  a u r a  
p l u s  d ' a n g l a i s  a u  Q u é b e c  d a n s  v i n g t  a n s .  M a i n t e n a n t ,  o ù  q u e  j ' a i l l e  
j e  n e  c o m p r e n d s  p l u s  r i e n ,  c ' e s t  d i f f i c i l e ,  d a n s  l e s  m a g a s i n s ,  c ' e s t  
t o u t  e n  f r a n ç a i s ;  j e  s u i s  p e r d u  d a n s  c e t t e  p r o v i n c e . "  E t  B  n o u r r i t  
t - o u j o u r s  l e  p r o j e t  d ' a l l e r  s ' é t a b l i r  à  Toronto,_,_ ~. 
S u r  l e  p l a n  p o l i t i q u e ,  B  e s t  p l u t ô t  c o n s e r v a t e u r :  " l a  v i e  e s t  
b o n n e  a u  C a n a d a ,  l e  g o u v e r n e m e n t  e s t  b o n .  J e  n ' a i m e  p a s  l ' i d é e  d e  
1  ' i n d é p e n d a n c e .  V a u t  m i e u x  s e  t e n i r  t o u s  e n s e m b l e _,  s i n o n  o n  v a  r é c o l -
t e r  l a  g u e r r e .  L ' u n i o n  · f a i t  l a  f o r c e .  L a  g u e r r e ,  l a  g u e r r e  c ' e s t  
c e l a  q u ' o n  r é c o l t e  q u a n d  a p  n e  p a r l e  p a s  l e  m ê m e  l a n g a g e . "  A i n s i ,  l ' i -
d é e  d u  n a t i o n a l i s m e  l u i  f a i t  p e u r .  B  t i e n t  é g a l e m e n t  à  p r o j e t e r  l ' i m a -
g e  d ' u n  b o n  c i t o y e n ,  d ' u n  h o m m e  q u i  c o n t r i b u e  à  c o n s t r u i r e  l e  C a n a d a .  
S u r  l e  p l a n  r e l i g i e u x ,  d i s o œ 3  q u e  B ,  q~ e s t  c a t h o l i q u e ,  a i m e  b i e n  
f r é q u e n t e r  1  ' é g l i s e  l e  d i m a n c h e  ( i l  y  a  u n e  m e s s e  s . p é c i a l e  p o u r  l e  g r o u -
'  
p e  p o l o n a i s ,  a n i m é e  p a r  u n  p r ê t r e  p o l o n a i s ) .  I l  s e m b l e  v o i r  u n e  d u a l i t é  
e n t r e  l a  r e l i g i ? n  e t  l a  v i e :  " B i e n  s û r ,  j e  s u i s  n é  c a t h o l i q u e .  M a i s  
q u ' i m p o r t e  l a  r e l i g i o n  p o u r  v o u s  e n v o y e r  a u  c i . e l .  Ç a  d é p e n d  p l u t ô t  d e  
l a  v i e :  n e  p a s  b o i r e ,  n e  p a s  s e  b a t t r e ,  e t c . "  C e  q u i  l u i  f a i t  r e l a t i -
v i s e r  l a  d o c t r i n e r e l i g i e u s e ,  c ' e s t  a u s s i  l e  f a i t  q u e  p l u s i e u r s  p r ê t r e s  
q u i t t e n t  l a  r e l i g i o n ;  p o u r  l u i ,  e n  e f f e t ,  s i  l e s  p r ê t r e s  a b a n d o n n e n t ,  
c ' e s t  p e u t - ê t r e  p a r c e  q u ' i l s  n e  c r o i e n t  p l u s  à  c e  q u ' i l s  d i s a i e n t .  
c )  L e  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  
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C  v i e n t  d ' u n e  r é g i o n  r u r a l e ,  d a n s  l a  r é g i o n  d e  M é g a n t i c ;  s o n l p è r e  
é t a i t  c u l t i v a t e u r .  I l  e s t  v e n u  s ' é t a b l i r  e n  A b i t i b i  e n  1 9 3 4 ,  s u r  l ' i n v i -
t a t i o n  d ' u n  d e  s e s  a m i s .  C  n ' a  f r é q u e n t é  l ' é c o l e  d e  s o n ' v i l l a g e q u e  j u s -
q u ' e n  t r o i s i è m e  a n n é e ;  s o n  é p o u s e  s ' e s t  r e n d u e  j u s q u ' à  l a  s i x i è m e  a n n é e :  
. . .  
2 8 .  · M i n e u r  c a n a d i e n  f r a n ç a i s ,  c i n q u a n t e - c i n q  a n s ,  c i n q  e n f a n t s .  
E n t r e v u e  r é a l i s é e  e n  f r a n ç a i s .  
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" t o u t  l e  m o n d e  a r r ê t a i t  l ' é c o l e  e n  t r o i s i è m e  a n n é e  d a n s  c e  t e m p s - l à " .  
E n t r e  1 9 3 4  e t  1 9 4 2 ,  C  a  o c c u p é  p l u s i e u r s  f o n c t i o n s :  i l  a  t r a v a i l -
l é  p o u r  u n  " j o b b e u r "  d a n s  l e  b o i s ,  p u i s  d a n s  u n e  b o u l a n g e r i e  l o c a l e  p o u r  
e n s u i t e  s e  r e t r o u v e r  a u  s e r v i c e  d e  l ' h ô p i t a l .  E n  1 9 4 2 , · i l  a c c e p t e  u n .  
s a l a i r e  p l u s  p a y a n t  c o m m e  m i n e u r  à  1  ' e m p l o i  d e  l a  m i n e  N o r a n d a .  A u  d é -
b u t ,  o n  l ' a  f a i t  t r a v a i l l e r  s u r  l e  " s w i n g " ,  m a i s  p a r  l a  s u i t e ,  o n  l ' a  
p l a c é · s u r  l a  " c r a i n " ,  p o s t e  q u ' i l  o c c u p e  e n c o r e  d ' a i l l e u r s ;  c ' e s t  u n  
" s h i f t b o s s "  p o l o n a i s ,  u n  " f r o "  c o m m e  i l  d i t ,  q u i  l u i  a  a s s i g n é  c e t t e  n o u -
v e l l e  t â c h e .  C  n o u s  p a r l e  u n  p e u  d e  s o n  t r a v a i l :  " C ' e s t  r e n d u  f a c i l e ,  
j e  s u i s  h a b i t u é ;  j e  f a i s  m o n  t r a v a i l  e t  e n  m ê m e  t e m p s  j e  r ê v a s s e :  j e  
p e u x  ê t r e  r e n d u  a u  J a p o n  d a n s  m e s  r ê v e s .  J e  p e n s e  à  t o u t e s  s o r t e s  d e  
c h o s e s  e n  t r a v a i l l a n t .  O n  n e  p e u t  p a s  a v o i r  d ' i n i t i a t i v e s ;  f a u t  q u e  ç a  
v i e n n e  d e s  b o s s . "  
A  N o r a n d a ,  C  a  d ' a b o r d  h a b i t é  d a n s  u n e  p e t i t e  c h a m b r e  p e n d a n t  u n  a n ,  
a v e c  s o n  é p o u s e .  P u i s  i l  a  d é m é n a g é  d a n s  u n e  m a i s o n  a p p a r t e n a n t  à  l a  
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m i n e ,  e n  1 9 5 2 ;  i l  a  a c h e t é  c e t t e  m ê m e  m a i s o n ,  d i x  a n s  p l u s  t a r d ,  v e r s  1 9 6 1 .  
I l  y  d e m e u r e  d e p u i s  c e  t e m p s ;  i l  e n  l o u e  u n e  p a r t i e  à  u n e  a u t r e  f a m i l l e .  
N o u s  i g n o r o n s  s ' i l  a  c h a n g é  p l u s i e u r s  f o i s  d e  l o g e m e n t  e n t r e  1 9 3 6  e t  1 9 5 2 .  
I l  d i t  p o s s é d e r  t o u t  l e  n é c e s s a i r e  d a n s  s a  m a i s o n ,  t o u s  l e s  a p p a r e i l s  
q u ' i l  f a u t .  I l  n e  p o s s è d e  r i e n  d e  l u x u e u x ,  s a u f  p e u t - ê t r e ,  d i t - i l ,  l a  T . V .  
c o u l e u r :  i l  a  d û  e m p r u n t e r  $ 7 5 0  à  l a  C a i s s e  p o p u l a i r e  p o u r  s e  l a  p r o c u -
r e r .  ;  !  1  .  
1  
C  s e  d i t  s a t i s f a i t  d e  s o n  t ' i . i v e a u  d e  v i e :  " O n  b o u c l e  e t  o n  m e t  u n  p e u  
d ' a r g e n t  d e  c ô t é . "  I l  g a g n e  m a i n t e n a n t  $ 3 . 6 7  d e  l ' h e u r e .  S u r  l e  p l a n  d u  
n i v e a u  d e  v i e ,  C  a  p r o g r e s s é  d e p u i s  l e  d é b u t ;  l e s  d e u x  g r è v e s ,  d e  t ·r o i s  
e t  d e  s i x  m o i s ,  q u ' i l  a  c o n n u e s ,  à  l a  m i n e  " l ' o n t  r e c u l é  d ' u n  a n ' '  d a n s  s a  
p r o g r e s s i o n .  D e  m ê m e  l e s  d e u x  i n o i s  c l e  m a l a d i e  q u ' i l  a  s u b i s :  
1 1
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m ' a  r e c u l é . "  C  c a l c u l e  t o u t e s  s e s  d é p e n s e s  m a i s  n e  s e m b l e  p a s  t e n i r  à  u n  
b u d g e t  d ' a u s t é r i t é .  Da n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  n o u r r i t u r e  i l  a c h è t e  c e  q u ' i l  
y  a  d e  m i e u x ;  i l  p r é f è r e  ( o u  p l u t ô t  c ' e s t  s o n  é p o u s e  q u i  e s t  i c i  i m p l i q u é e )  
a c h e t e r  l a  n o u r r i t u r e  a u  m a r c h é  l o c a l  p l u t ô t  q u e  d e  s e  l a  p r o c u r e r  d a n s  
l e s  é p i c e r i e s  à  c h a t n e .  L o r s q u e  l ' a r g e n t  q u ' i l  d e s t i n a i t  a u  c h a u f f a g e  e t  
à  l ' é l e c t r i c i t é  d é p a s s e  l e  c o û t  r é e l  d e  c e s  d e u x  i t e m ,  i l  a i m e  b i e n  d é p e n -
s e r  l e  s u r p l u s  p l u t ô t  q u e  d e  l ' a j o u t e r  à  l ' é p a r g n e  p r é v u e .  S o n  b u d g e t  s e m -
b l e  l u i  p e r m e t t r e  q u e l q u e  l a r g e s s e .  
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i  
C  a c c o r d e  u n e  i m p o r t a n c e  p r i m o r d i a l e  à  l ' é d u c a t i o n  d e  s e s  e n f a n t s .  
" D e  l a  m a n i è r e  q u ' o n  l e s  a  élevés~ i l s  v o n t  a l l e r  à  l ' é t o l e .  O n  l e u r  
s o u h a i t e  b e a u c o u p  d ' é d u c a t i o n .  N o u s  a u t r e s ,  ç a  n o u s  a  m a n q u é  b e a u c o u p .  
O n  s e  s e n t  h u m i l i é  p a r f o i s :  n o s  e n f a n t s  s ' e x p r i m e n t , m i e u x  q u e  n o l l f 3  a u -
t r e s ;  d e s  m o m e n t s  o n  s e  s e n t  i n f é r i e u r s  à  e u x  a u t r e s .  , ·  J e  l e s  t r o u v e  
c h a n c e u x  l e s  j e u n e s  d ' a u j o u r d ' h u i ,  n o u s  a u t r e s  o n  a  p a s  e u  c e t t e  c h a n c e -
l à .  O n  a  ê l e v é  n o s  e n f a n t s  p o u r  q u ' i l s  s o i e n t  h o n n ê t e s ,  b o n s . ,  sociables~ 
q u ' i l s  n e  v o l e n t  p a s  l a  p l a c e  d e s  a u t r e s . "  
P e n d a n t  s e s  l o i s i r s ,  C  d i t  q u ' i l  t r a v a i l l e  a u t o u r  d e  s a  m a i s o n .  I l  
n e  v a  p a s  à  l a  t a v e r n e  e t  n e  s o r t  p a s  e n  v i l l e ;  i l  a i m e  b i e n  r e g a r d e r  l a  
T . V .  e t  l i r e  s o n  j o u r n a l .  P e n d a n t  l a  p é r i o d e  d e s  g r a n d e s  v a c a n c e s ,  i l  e n  
p r o f i t e  p o u r  a l l e r  v i s i t e r  l a  p a r e n t é ,  d a n s  l e  s u d  d e  l a  p r o v i n c e .  
S u r  l e  p l a n  d e  l a  p o l i t i q u e ,  C  d i t  q u ' i l  s ' y  i n t é r e s s a i t  b e a u c o u p  
p l u s  a u p a r a v a n t  q u ' a u j o u r d ' h u i :  " C ' e s t  p l u s  d e  l a  p o l i t i q u e  a u j o u r d ' h u i :  
c e u x  q t l i  p a r l e n t  à  l a  T . V . ,  i l s  p a r l e n t  p a r e i l  c o m m e  n o u s  a u t r e s  i c i ;  
c ' e s t  p a s  d e  l a  p o l i t i q u e  ç a .  C e  q u ' i l s  d i s e n t ,  c a  n e  m e  d i t  r i e n :  j ' a i -
m a i s  l e s  o r a t e u r s . "  
C  a  t r o u v é  é g a l e m e n t  q u e  ç a  c h a n g e  t r o p  d a n s  l a  s o c i é t é ,  i l  a  d e  l a  
p e i n e  à  s ' y  r e t r o u v e r  d a n s  t o u s  c e s  c h a n g e m e n t s .  " Da n s  Qu é b e c  l e s  g e n s  
s o n t  t r è s  conservateurs~ s o n t  a t t a c h é s  a u x  v i e l l e s  t r a d i t i o n s .  L e s  j e u n e s  
e u x ,  i l s  c h a n g e n t .  Ç a  j ' a i  . d e  l a  m i s è r e  à  m ' a d a p t e r  à  c.~ela. C ' e s t  p l u s  
l i b é r a l i s t e  a u j o u r d ' h u i .  Ç a  c h a n g e  t r o p .  L ' é d u c a U o n  ç a  c h a n g e  à  t o u s  l e s  
a n s ;  o n  e s t  t o u t  p e r d u  l à - d e d a n s .  A v a n t  c ' é t a i t  t o Ù t  l e  t e m p s  l a  m ê m e  
t r a d i t i o n ;  o n  a  p a s  d ' i n s t r u c t i o n ,  o n  c o m p r e n d  p a s  ç a .  L a  c a t é c h è s e  o n  
c o m p r e n d  p l u s  r i e n  l à - d e d a n s ;  a u j o u r d ' h u i ,  c ' e s t .  t r o p  l a r g e .  M a  p e t i t e  
f i l l e  n e  s a i t  m ê m e  p a s  l e s  c o m m a n d e m e n t s  d e  D i e u .  D e n i s  m ' a  a p p o r t é  s o n  
b u l l e t i n :  j ' y  c o m p r e n d s  r i e n ,  j e  s u i s  p a s  p o u r  l e  d i s p u t e r  s i  j e  c o m p r e n d s  
p a s . "  
L a  r e l i g i o n  s e m b l e  t e n i r  u n e  p l a c e  i m p o r t a n t e  d a n s  l a  v i e  d e  C  e t  d e  
s o n  é p o u s e .  " E l l e ,  e l l e  v a  à  l a  m e s s e  t o u s  l e s j o u r s ,  s o n  p è r e  é t a i t  b i e n  
r e l i g i e u x ,  s a  m è r e  a u s s i ;  m o i  j ' y  v a i s  l e  d i m a n c h e .  J e  f a i s  d e s  p r i è r e s  
t o u s  l e s  j o u r s . "  C e t  s o n  é p o u s e  o n t  u n  f i l s  d o m i n i c a i n .  
R e p r é s e n t a t i o n s  d e  1  ' i m m i g r a n t  
" J ' a i me  m i e u x  c ô t o y e r  d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s .  L e s  i t m n i g r a n t s .  
i l s  o n t  p a s  l a  m ê m e  m e n t a l i t é  q u e  n o u s  a u t r e s ;  i l  y  a  u n e  d i f f é r e n c e  
d e  m e n t a l i t é . "  
" A v e c  l e u r  p a y e .  i l s  i n v e s t i s s e n t :  i l s  a c h è t e n t  d e s  b l o c s ,  d e s  
m a i s o n s ,  i l s  m e t t e n t  d e  l ' a r g e n t  e n  b a n q u e .  I l s  s o n t  p l u s  " s m a r t "  ( i n -
t e l l i g e n t s )  q u e  n o u s  a u t r e s  p o u r  c e l a :  i l s  s a v e n t  q u o i  f a i r e  a v e c  l e u r  
a r g e n t .  P r e s q u e  t o u s  l e s  i m m i g r é s  q u i  s o n t  a r r i v é s  i c i .  i l s  o n t  t o u s  
d e s  p r o p r i é t é s .  No u s  a u t r e s ,  o n  e s t  v e n u s  a u  m o n d e  i c i ,  p u i s  o n  e n  a  
p a s  d e  p r o p r i é t é .  M o i  j ' e n  a i  u n e ,  p a r c e  q u e  j ' a i  é t é  c h a n c e u x  d e  
l ' a v o i r  s a n s  a r g e n t  c o m p t a n t :  , S a n s  c e l a  j ' e n  a u r a i s  p a s . "  
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" C ' e s t  p a r c e  q u ' i l s  n e  v i v e n t  p a s  c o m m e  n o u s  a u t r e s .  N o u s  a u t r e s ,  
q u a n d  o n  e n  a  p a s  p l e i n  l a  t a b l e ,  o n  e s t  p a s  c o n t e n t s .  E u x  a u t r e s ,  " g r o s  
d e  m ê m e " ,  i l s  e n  o n t  a s s e z .  C ' e s t  u n e  b o n n e  c h o s e  d e  s e  m e t t r e  d e  l ' a r -
g e n t  d e  c ô t é ,  m a i s  n o u s  a u t r e s  o n  a  p a s  é t é  é l e v é s  c o m m e  c e l a .  L e s  i m -
m i g r à n t s  i l s  n e  s o n t  J 8 S  h a b i t u é s  à  v i v r e  " &  g r a n d  a i r "  c o m m e  n o u s  a u t r e s . ' '  
" C e s  i m m i g r é s ,  i l s  v o n t  f a i r e  d u r e r  u n  v i e u x m e u b l e ,  u n e  v i e i l l e  
v o i t u r e  t a n t  q u ' i l s  p o u r r o n t .  N o u s  a u t r e s ,  o n  v a  l e  c h a n g e r  p o u r  u n  n e u f .  
M a i s  l à - d e s s u s  o n  p e u t  p a s . g é n é r a l i s e r ;  i l  y  a  a u s s i  d e s  C a n a d i e n s  f r a n -
ç a i s  q u i  f o n t  c . l u r e r  l e u r s  v i e i l l e s  a f f a i r e s . "  
" O n  ai~rait p a s  v i v r e  â  l e u r  m a n i è r e .  I l s  n e  m a n g e n t  p a s  c o m m e  
n o u s  a u t r e s .  C e s  é t r a n g e r s ,  i l s  a i m e n t  d e s  a f f a i r e s  f o r t e s •  O n  a  p a s  d e s  
e s t o m a c s  p o u r  d i g é r e r  c e  q u ' i l s  d i g è r e n t  e u x  a u t r e s .  L a  n o u r r i t u r e  e s t  
p l u s  p e s a n t e ,  p l u s  g r a s s e ;  i l s  a c h è t e n t  t o u t e  l a  v i a n d e  à  m e i l l e u r  m a r c h é . "  
" I l s  s o n t  p l a n t é s  d r o i t s ,  i l s  c o u r e n t  p a s  l e s  h ô t e l s .  I l s  r a m a s s e n t  
l e u r  a r g e n t  e t  p u i s  t o u t  l e  r e s t e  e s t  c u m u l a t i f . "  
" I l  y  a  j a m a i s  e u  d ' é t r a n g e r s  q u i  s o n t  v e n u s  d é , I D S  ] . a  m a i s o n  i c i .  
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' ' L e s  é t r a n g e r s ,  il~:~ s o n t  p l u s  d u  c ô t é  d e s  A n g l a i s  q u e  d u  c ô t é  d e s  
F r a n ç a i s .  I l s  a i m e n t  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  m a i s  :Ü s  s a v e n t  q u ' i l  f a u t  
p a r l e r  e n  a n g l a i s ,  p a r c e  q u e  c e u x  q u i  o n t  l ' a r g e n t ,  c e  s o n t  l e s  A n g l a i s . "  
" I l  y  e n  a  q u i  s o n t  a r t i s t e s  p a r m i  l e s  étranger~ m a i s  i l s  n e  s o n t  p a s  
c o n n u s ,  i l s  s o n t  s o l i t a i r e s .  J ' a i  u n  v o i s i n  ( é t r a n g e r )  q u i  s ' e s t  f a i t  u n  
t r è s  b e a u  p a r t e r r e .  S ' i l  c o n n a i s s a i t  l e  f r a n ç a i s ;  j ' i r a i s  l u i  d e m a n d e r  
l  
d e s  c o n s e i l s .  I l s  o n t  " l e  t o u r "  l à - d e d a n s  l e s  é t r a n g e r s . "  
" I l s  s o n t  p l u s  a v a n c é s  q u e  n o u s ·  a u t r e s  d a n s  b e a u e o u l >  d e  d o m a i n e s .  :  
L ' a f f a i r e ,  c ' e s t  q u ' i l s  n e  p a r l e n t  p a s  f r a n ç a i s .  ~'ils p a r l a i e n t  f r a n -
ç a i s ,  o n  l e u r  p a r l e r a i t  p l u s . "  
" I l s  s o n t  " d ' a f f a i r e "  c e s  i m m i g r a n t s - l à .  N o u s  a u t r e s  l e s  C a n a d i e n s  
f r a n ç a i s ,  o n  e s t  u n  p e u  a r r i é r é s  l à - d e d a n s .  O n  v i t  t r o p . i n d i v i d u e l l e -
m e n t ,  o n  a  p e u r ,  o n  e s t  j a l o u x  d e  n o t r e  v o i s i n .  O n  n e  v e u t  p a s  s e  m e t -
t r e  e n s e m b l e  p o u r  f o r m e r  d e s  c o m p a g n i e s .  L e s  a f f a i r e s ,  c ' e s t  p a s  d a n s  
l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s .  N o u s  a u t r e s ,  o n  a  é t é  é l e v é s  à  s e  d é b r o u i l l e r  t o u t  
s e u l .  O n  a  p a s  l ' e s p r i t  d ' e n t r e p r i s e .  O n  e s t  t r o p  d r o i t s :  o n  p o u r r a i t  
p a s  m e t t r e  d e  l ' e a u  d a n s  l e  j u s  d ' o r a n g e .  N o u s  a u t r e s  l e s  C a n a d i e n s  f r a n -
ç a i s ,  o n  e s t  p a s  e n c o r e  a s s e z  d é v e l o p p é s . "  
I V .  I N T E R P R E T A T I O N  S E M A N T I Q U E  
A  c e  n i v e a u  d ' i n t e r p r é t a t i o n ,  n o u s  r e s t o n s  à  p r o x i m t é  < l u  v é c u .  C e  
q u ' i l  n o u s  f a u t  f a i r e  r e s s o r t i r ,  c e  s o n t  l e s  s i g n i f i c a t i o n s  d é j à  l à ,  
c o n s t r u i t e s  p a r  l e s  a c t e u r s  s o c i a u x  e u x - m ê m e s .  N o t r e  i n t e r p r é t a t i o n  c o n -
s i s t e . à  r e n d r e  m a n i f e s t e s  l e s  s i g n i f i c a t i o n s  l a t e n t e s  q u i  a c c o m p a g n e n t  
l e s  c o m p o r t e m e n t s  e t  t r a i t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  i m m i g r a n t s  p o l o n a i s  e t  
i t a l i e n s ;  o n  p e u t  c o m p r e n d r e  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e  c e s  comporte~œnts à  
p a r t i r  d e  l a  p o s i t i o n  s o c i a l e  e t  b i o g r a p h i q u e  d e  c e u x  q u i . l a  r é a l i s e n t .  
T o u t e f o i s ,  a u  n i v e a u  < l e  l ' i n t e r a c t i o n ,  l a  s i g n i f i c a t i o n  q u ' u n  a c t e u r  
s o c i a l  d o n n e  a u  c o m p o r t e m e n t  d ' u n  a u t r e  p r o v i e p t  d e  s c h é m a s  d ' i n t e r p r é -
t a t i o n s  q u i  r e l è v e n t  d e  s a  p r o p r e  s i t u a t i o n  b i o g r a p h i q u e  e t  s o c i à l e ;  l ' i n -
t e r p r é t a t i o n  q u ' i l  e n  d o n n e  n ' e s t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  c o n f o r m e  à  l a  s i -
g n i f i c a t i o n  d o n n é e  p a r  1 '  a u t r e .  
C h e z  l e s  i m m i g r a n t s  p o l o n a i s ,  l e s  s i g n i f i c a t i o n s  c o n f é r é e s  à  l e u r  
s i t u a t i o n  d a n s  l e  m i l i e u  s ' a v è r e n t  a s s e z  e x p l i c i t e s ;  o n  p o u r r a i t  e n  e f f e t  
l e s  r e g r o u p e r  a u t o u r  d e  t r o i s  v a l e u r s  d o m i n a n t e s :  l a  l i b e r t é ,  l ' i n d é p e n -
d a n c e  e t :  l a  s é c u r i t é .  L e  c o n t e n u  d e  l a  v a l e u r  l i b e r t é  n e '  p e u t  ê t r e  c o m -
p r i s  q u ' e n  r a p p o r t  a v e c  l e s  s é j o u r s  p r o l o n g é s  d e s  i m m i g r a n t s  p o l o n a i s  d a n s  
l e s  c a m p s  d e  t r a v a i l ,  e n  A l l e m a g n e ,  l o r s  d e  l a  s e c o n d e  g u e r r e  m o n d i a l e .  
E n  e f f e t ,  c ' e s t  à  l a  s u i t e  d e s  c o n d i t i o n s  d ' e x i s t e n c e  p r é c a i r e s  e t  c o n -
t r a i g n a n t e s  q u ' i l s  o n t  c o n n u e s  e n  c e  p a y s  q u e  l a  v a l e u r  l i b e r t é  a  p r i s  
t o u t  s o n  p o i d s .  D a n s  n o s  e n t r e v u e s ,  c e t t e  c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e  m o d e  d e  
v i e  p r é s e n t  e t  l a  s i t u a t i o n  v é c u e  e n  A l l e m a g n e  e s t  f r é q u e m m e n t  u t i l i s é e :  
" E n  A l l e m a g n e ,  o n  a v a i t  f a i m ,  o n  . t r a v a i l l a i t  d o u z e ,  p a r f o i s  q u i n z e  h e u r e s  
p a r  j o u r :  m a i n t e n a n t  o n  p e u t  m a n g e r  e t  s e  p r o c u r e r  t o u t  c e  q u ' o n  v e u t . "  
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D e  m ê m e .  l e  C a n a d a  c o m m e  p a y s  d ' a d o p t i o n  e s t  d ' a b o r d  d é f i n i  c o m m e  u n  
p a y s  l i b r e  o ù  t o u t e s  l e s  c o n t r a i n t e s  c o n n u e s  j u s q u ' a l o r s  s o n t  l e v é e s  
( " a  f r e e  c o u n t r y . " ) .  
D a n s  l a  v i e  q u o t i d i e n n e ,  c e  d é s i r  d e  l i b e r t é  s e  t r a d u i t  c h e z  l e  
P o l o n a i s  p a r  s o n  a s p i r a t i o n  à  " j o u i r  d e  l a v i e " .  S i  l e  t r a v a i l l e u r  c a -
n a d i e n - f r a n ç a i s  a s s o c i e  à  c e t t e  e x p r e s s i o n  s u r t o u t  l a  c o n s o m m a t i o n  e t  l e  
l o i s i r ,  i l  e n  e s t  a u t r e m e n t  p o u r  l e  P o l o n a i s .  " J o u i r  d e  l a  v i e "  p o u r  c e  
d e r n i e r ,  s i g n i f i e  a v a n t  t o u t  " p o u v o i r  e n f i n  c o n t r ô l e r  e t  o r g a n i s e r  l ' a -
m é n a g e m e n t  d e  s a  v i e  p r i v é e " .  C ' e s t  à  c e  n i v e a u  q u e  p r e n n e n t  t o u t  l e u r  
s e n s  l e s  v a l e u r s  d e  s é c u r i t é  e t  d ' i n d é p e n d a n c e .  C ' e s t  a i n s i  q Ü e  l ' i l l l i i d -
g r a n t  p o l o n a i s  c a l c u l e  s y s t é m a t i q u e m e n t  t o u t e s  s e s  d é p e n s e s  e t  s e s  é p a r -
g n e s ;  i l  s a i t  o ù  c h a q u e  d o l l a r  v a ,  i l  n e  s e  p r i v e  d e  r i e n  d ' e s s e n t i e l  
\  
m a i s  n e  s e  p r o c u r e  q u e  c e  q u i  e s t  u t i l e .  I l  d i t  l u i - m ê m e  q u e  c ' e s t  p o u r  
s a  s é c u r i t é  q u ' i l  s e  c o m p o r t e  a i n s i ;  i l  v e u t  p o u v o i r c o l i l p t e r  s u r  s o n  é p a r -
g n e  a f i n  d ' ê t r e  e n  m e s u r e  d e  f a i r e  f a c e  à  t o u t e  é v e n t u a l i t é .  I l  e m p l o i e  
é g a l e m e n t  b e a u c o u p  d e  s o n  t e m p s  l i b r e  à  t r a v a i l l e r  a u t o u r  d e  s a :  p r o p r i é -
t é ;  t o u t  c e l a  f a i t  p a r t i e  d e  l ' é d i f i c a t i o n  d ' u n e  v i e  p r i v é e ,  m o d e s t e  m a i s  
c o n f o r t a b l e .  S e  s u f f i r e  à  l u i - m ê m e ,  n e  p a s  a v o i r  à  c o ' D l p t e r  s u r  p e r s o n n e ,  
a v o i r  l a  p a i x  f o n t  a u . s s i  p a r t i e  d e  s a  ·v i e  q u o t : i . d i e n n e .  I l  n ' a i m e  p a s  
q u ' o n  s e  m ê l e  d e  s e s  a f f a i r e s  e t  n e  t i e n t  p a s  à  s ' i n t r o d u i r e  d a n s  l e s  
a f f a i r e s  d e s  a u t r e s ;  q u ' o n  l u i  l a i s s e  l a  p a i x ,  c ' e s t  t o u t  c e  q u ' i l  r é c l a -
m e .  A i n s i ,  i l  p o u r r a  j o u i r  l i b r e m e n t  d e  l a  v i e  e n  t o u t e  s é c u r i t é  e t  
a f f r a n c h i  d e  t o u t e  c o n t r a i n t e  ( i n d é p e n d a n c e ) .  O n  c o m p r e n d  p o u r q u o i  l ' i m -
m i g r a n t  p o l o n a i s  d e v i e n t  r a p i d e m e n t  p r o p r i é t a i r e ;  c e l a  a u s s i  f a i t  p a r t i e  
d e  s o n  d é s i r  d ' i n d é p e n d a n c e .  
L ' I t a l i e n ,  p o u r  s a  p a r t ,  o r g a n i s e  q a v a n t a g e  s a  v i e  a u t o u r  d e s  v a l e u r s  
d u  s u c c è s  e t  q u  p r o g r è s .  I l  a c c o r d e  p l u s  d ' i m p o r t a n c e  à  s o n  t r a v a i l  q u e  
l e  P o l o n a i s ;  l e  t r a v a i l  c o n s t i t u e ,  e n  e f f e t ,  p o u r  l ' I t a l i e n  u n  t r e m p l i n  
v e r s  l e  s u c c è s  s o c i a l .  C o n t r a i r e m e n t  a u  P o l o n a i s  q u i  t r a v a i l l e  p o u r  p o u -
v o i r  e n s u i t e  j o u i r  d e  lapai~ e t  d e  l a  s é c u r i t é  d a n s  s a  v i e  p r i v é e ,  l ' I t a -
l i e n  i n t è g r e  s a  v i e  p r i v é e ,  s a  f a m i l l e ,  à  s a  c o u r s e  v e r s  l e  s u c c è s .  I l  
h a  b i  t e r  a  a v e c  u n  a u t r e  m e m b r e  d e  s a  f a m i l l e ·  p o u r  m i n i m i s e r  l e s  d é p e n s e s  
e t  a u g m e n t e r  a i n s i  l e s  c h a n c e s  d e  p r o g r è s .  I l  e m p l o i e  a u s s i  b e a u c o u p  d e  
s o n  t e m p s  l i b r e  à  t r a v a i l l e r  c h e z  l u i  o u  a i l l e u r s  p o u r  g a g n e r  u n  p e u  p l u s  
d ' a r g e n t .  U n  I t a l i e n  q u e  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r é  u t i l i s e  d e u x  d e  s e s  t r o i s  
s e m a i n e s  d e  v a c a n c e s  à  t r a v a i l l e r  à  s a  m a i s o n :  p l u s  t a r d ,  i l  v e u t  l a  v e n -
,  '  
d r e  e t  s ' a c h e t e r  u n  " b u n g a l o w "  m o d e r n e  o ù  i l  p o u r r a  r e c e v o i r p l u s  d e  m o n -
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cl  
d e .  U n  a u t r e  t r a v a i l l e  p r e s q u e  t o u s  l e s  s o i r s ,  a p r è s  s a  j o u r n e é  d e  
t r a v a i l ,  c h e z  d e s  p a r t i c u l i e r s  p o u r  g a g n e r  p l u s  d ' a r g e n t :  c e l a  l u i  
p e r m e t t r a  d e  d é m é n a g e r  d a n s  u n  q u a r t i e r  p l u s  r e c o n n u  s u r  l e  p l a n  s o c i a l .  
U n  t r o i s i è m e  a  r é u s s i  à  m e t t r e  s u r  p i e d  u n e  p e t : . t t e  e n t r e p r i s e ,  e n  t r a ' -
v a i l l a n t  l e s  s o i r s  e t  l e s  f i n s  d e  s e m a i n e :  i l  p o s s è d e  u n  t r a c t e u r  é t  
d e u x  c a m i o n s  e t  n é g o c i e  d e s  c o n t r a t s  d e  g r o s  t r a v a u x  p o u r  d e s  p a r t i c u -
l i e r s .  A v e c  c e t t e  e n t r e p r i s e ,  i l  a  r é u s s i  à  s e  p a y e r  u n e  g r o s s e  v o i -
t u r e  d e  l u x e  e t  U n e  b o n n e  g r o s s e  m a i s o n  d a n s  w~" q u a r t i e r  b o u r g e o i s .  
C o m m e  l e  P o l o n a i s ,  l ' I t a l i e n  é c o n o m i s e  b e a u c o u p  e t  m i n i m i s e  l e  p l u s  p o s -
s i b l e  l e s  d é p e n s e s ;  l ' é p o u s e  c o n t r i b u e  a u  b u d g e t  e n  p r é p a r a n t  t o u t  e l l e -
m ê m e  s u r  l e  p l a n  c u l i n a i r e ;  e n s e m b l e  i l s  c u l t i v e n t  g é n é r a l e m e n t  u n  j a r -
d i n  q u i  c o n t r i b u e  à  g a r n i r  l e  g a r d e - m a n g e r ;  l o r s q u ' o n  v a  à  l a  p ê c h e ,  
t o u t e  l a  f a m i l l e  p a r t i c i p e  à  c e  " l o i s i r "  q u i  es t~ e n  m ê m e  t e m p s  p r o d u c t i f .  
P o u r  l ' I t a l i e n ,  c e  p r o g r è s  e t  c e  s u c c è s  s o n t  l e s  v o i e s  p a r  l e s q u e l l e s  
i l  s ' i n t è g r e  à  s a  f a ç o n  d a n s  l a  s o c i é t é .  E n  e f f e t ,  p o u r  l u i  l a  v i e  s o -
c i a l e  e s t  f a i t e  d e  c o m p a r a i s o n s  e t  d e  c o m p é t i t i o n ;  d a n s  l a  m e s u r e o ù . i l  
s e r a  a u s s i  " b i g  s h o t "  q u e  l e s  a u t r e s ,  i l  s e r a  a s s u r é  d a n s  s e s  r e l a t i o n s  
a v e c  a u t r u i .  C o m m e  i l  r e s p e c t e  s u r t o u t  c e u x  q u i  p a r v i e n n e n t  à  ê t r e  " a u -
d e s s u s  d e  l e u r s  a f f a i r e s " ,  i l  s ' a t t e n d  à  c e  q u ' o n  l ' a c c e p t e  e t  l e  r e s p e c -
t e  p o u r  l a  m ê m e  t " a i s o n .  A ,  l ' I t a l i e n  q u e  n o u s  a v c · n s  d é c r i t  a u p a r a v a n t ,  
t é m o i g n e  d ' u n e  t e l l e  a e t i t u d e :  
" A u  d é b u t ,  c ' é t a i t  d i f f i c i l e ;  j e  n ' a v a i s  - r i e n ,  p a $  d e  
m e u b l e s ,  p a a  d e  m a i s o n ;  l e s  g e n s  m e  r e g a r d a i e n t  d e  h a u t ,  
i l s  s e  p r e n a i e n t  p o u r d e s " " b i g  s h o t s " .  M a i s  m a i n t e n a n t ,  
j e  s u i s  p l u s  " b i g  s h o t "  q u e  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s . "  
I l  a j o u t e r a  p l u s  l o i n  q u e  m a i n t e n a n t  t o u s  s o n t  s e s  a m i s  à  R o u y n - N o r a n d a .  
C h e z  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s ,  i l  e s t  b e a u c o u p  p l u s  d i f f i c i l e  d e  r e c o n -
n a î t r e ,  e n  o b s e r v a n t  s a  v i e  q u o t i d i e n n e ,  u n  p r i n c i p e  d ' o r g a n i s a t : i o n  o u  d e s  
v a l e u r s  a u  c o n t e n u  a s s e z  d é l i m i t é  q u i  d o n n e r a i e n t  u n e  s i g n i f i c a t i o n  à  s e s  
c o m p o r t e m e n t s .  C o n t r a i r e m e n t  a u x  t r a v a i l l e u r s  p o l o n a i s  e t  i t a l i e n s ,  l e  
t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  n e  f a i t  p a s  d ' e f f o r t  p a r t i c u l i e r  e n  d e h o r s  
d e  s a  j o u r n é e  n o r m a l e  d e  t r a v a i l  p o u r  g a g n e r  p l u s  d ' a r g e n t  o u  a c c é d e r  à  
u n  n i v e a u  d e  v i e  s u p é r i e u r :  l ' a s p i r a t i o n  e s t  l à  m a i s  n e  s e  t r a d u i t  p a r  
a u c u n e  s t r a t é g i e  o r d o n n é e .  I l  n ' a  p a s  d e  b u d g e t  b i e n  p r é c i s  co~ l e  
P o l o n a i s  e t  l ' I t a l i e n :  s e s  d é p e n s e s  s o n t  m o i n s  b i e n  c a l c u l é e s ,  i l  a i m e  
b i e n  f a i r e  d e s  p e t i t e s  " f o l i e s " · ·  P a r  e x e m p l e ,  c e  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n -
f r a n ç a i s  a  d é c i d é  d e  r e t i r e r  # o u t e s  s e s  é p a r g n e s  à  l a  m i n e  p o u r  p o u v o i r  
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s ' a c h e t e r  u n e  " C h e v r o l e t  I m p a l a  d e  l ' a n n é e  e t  t o u t e  é q u i p é e " .  C e t  
a u t r e  e m p r u n t e  s e p t  c e n t s  d o l l a r s  à  l a  C a i s s e  p o p u l a i r e  p o u r  s ' a c h e -
t e r  u n e  t é l é v i s i o n  e n  c o u l e u r  . .  ,  U n  t r o i s i è m e ,  p o u r  . f a i r e  p l a i s i r  a u x  
e n f a n t s ,  s ' a c h è t e  " t i e n s - t o i  b i e n ,  u n e  B u i c k  d e  l ' a n n é e " .  U n  a u t r e  
a u r a  u n  c h a l e t  d ' é t é  q u ' i l  r e v e n d  d e u x  a n s  a p r è s  p o u r  i n v e s t i r  d a n s  
u n e  m a i s o n ;  p a r  l a  s u i t e ,  i l  e m p r u n t e r a  à  l a  b a n q u e  p o u r  s e  p r o c u r e r  
u n e  t e n t e - r o u l o t t e .  A u  t r a v a i l ,  à  l a  m i n e ,  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s  d i t  
q u ' i l  n e  p e u t  p a s  p r e n d r e  d ' i n i t i a t i v e s  ( p l u s i e u r s  t r a v a i l l e u r s  f o n t  
c e t t e  r é f l e x i o n ) ;  a u s s i  b i e n  f a i r e  d e s  f a r c e s  o u  r ê v a s s e r :  
" Q u a n d  o n  p e u t  f a i r e  d e s  f a r c e s  e n  t r a v a i l l a n t ,  l e  
t r a v a i l  d e v i e n t  u n  p l a i s i r ;  ç a  d é p e n d  a v e c  q u i  o n  
t r a v a i l l e " .  
" C ' e s t  r e n d u  f a c i l e ;  j e  s u i s  h a b i t u é ;  j e  f a i s  m o n  
t r a v a i l  e t  e n  m ê m e  t e m p s  j e  r ê v a s .s e  L . : _ _ J "  
I l  y  a  l à  c e r t a i n e m e n t  u n  g o û t  d e  l i b e r t é ,  q u e  1  ' o n  a  r e t r o u v é  
c h e z  l e  P o l o n a i s ,  u n  d é s i r  d e  p o u v o i r  o r g a n i s e r  s a  v i e  p r i v é e  s e l o n  
s e s  p r o p r e s  i m p u l s i o n s ;  m o i n s  " r à i s o n n a b l e ' '  q u e  l e  P o l o n a i s ,  l e  C a n a -
d i e n  f r a n ç a i s  l e  m a n i f e s t e  p a r  u n  c o m p o r t e m e n t  u n  p e u  i n d i s c i p l i n é ,  
p e u t - ê t r e  e n  r é a c t i o n  à  u n e  d i s c i p l i n e  q u i  l u i  e s t  i m p o s é e  d e  l ' e x t é -
r i e u r ,  à  l a  m i n e .  P o u r  p o u v o i r  c o m p r e n d r e  c e s  c o m p o r t e m e n t s ,  n o u s  
n o u s  e n  remetton~;~ v o l o n t i e r s  à  c e l u i  q u i  p e u t  l e  m i e u x  e x p r i m e r  l e s  
v a l e u r s  q u i  l e s .  ~;~ous-tendent, P i e r r e  V a d e b o n c o e u r  q u i  d é c r i t  a i n s i  
c e t t e  " l i b e r t é  p r i t l l i t i v e "  d u  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i $ :  
" N o u s  n e  s o m m e s  p a s  b â t i s  p o u r  l a  r è g l e  c o n t r a i g n a n t e  
d e  s u c c è s ,  q u i  e s t  u n  s y s t è m e .  O n  n o u s  a  v u s  s a n s  c e s -
s e  r e t o u r n e r  ~ n o s  c h a m p s ,  m ê m e  q u a n d  n o u s  l e s  a v i o n s  
q u i t t é s  d é f i n i t i v e m e n t ;  e t  a l o r s ,  e n  g u i . s e  d e  c h a m p s ,  
c ' e s t  l e  l o i s i r  q u e  n o u s  c h o i s i s s o n s ,  o u  n o s  a f f a i r e s  
p r i v é e s ,  o u  n o t r e  l i b e r t é ,  o u  n o s  e n t ê t e m e n t s ;  n o u s  p r e - ·  
n i o n s  l e  p a r t i  q u ' i l  n o u s  p l a i s à i t  d e  p r e n d r e  (  • • •  ) .  
N o u s  f a i s i o n s  u n  p e u  a r b i t r a i r e m e n t  d e s  c h o i x  s e l o n  n o -
t r e  c o n v e n a n c e  (  • • •  ) .  M a i s  n o u s  p a y i o n s  l e  l u x e  d e  
c u l t i v e r  l e  r ê v e : - 1 c o m p r i s  l e  r ê v e  p o l i t i q u e .  I n s o u -
m i s  s a n s  r é v o l t e ,  i n d é p e n d a n t s .  I n d i v i d u e l l e m e n t  r e -
b e l l e s .  B r o u i l l o n s .  P a r e s s e u x  s o u v e n t ,  i g n o r a n t s ,  
m a i s  r a r e m e n t  b ê t e s .  I m p r é v i s i b l e s  d a n s  n o s  a c t i . o n s ,  
i n c o r r e c t s ,  i n d i s c i p l i n é s (  • • •  ) .  D e  m ê m e ,  n o s  o u v r i e r s  
e n d u r e n t  a v e c  a s s e z  d e  p l a c i d i t ê  l e s  c o n t r a i n t e s  i n -
d u s t r i e l l e s ,  n o u v e l l e s  p o u r  c e s  p a y s a n s  e t  f i l s  d e  
p a y s a n s .  C ' e s t  p e u t - ê t r e  p a r c e  q u ' i l s  r e g a g n e n t  a v e c  
u n  c e .r t a i n  s e n s  d e  1  ' a u t o n o m i e  p e r s o n n e l l e  e t  d o m e s -
t i q u e ,  c o m m e  d e s  c u l t i v a t e u r s ,  l e  s o i r  v e n u ,  l e u r  d o -
m i c i l e ,  g r â c e  à  u n e  e s p è c e  d ' a t a v i s m e  q u i  n o u s  r a p p e l -
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l e  q u e  n o u s  a v o n s  é t é  l o n g t e m p s ,  d a n s  l e  f o n d  d e s  
c a m p a g n e s ,  l e s  s o u v e r a i n s  m a î t r e s  d e  n o s  v i e s  e t  d e  
n o s  b i e n s  f a m i l i a u x . "  2 9  
C ' e s t  a u t o u r  d e  c e s  v a l e u r s  e t  d e  c e s  s i g n i f i c a t i o n s  q u e  l e s  
m e m b r e s  d e s  g r o u p e s  e t h n i q u e s  e n  p r é s e n c e  o n t  c o n s t r u i t  l e u r s  r e l a -
t i o n s .  T o u t e f o i s ,  n o u s  l e .  v e r r o n s ,  c h a c u n  e s t  d e m e u r é  à  l a  p é r i p h é -
r i e  d u  c e r c l e  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  c o n u n u n e s  à  l ' a u t r e  g r o u p e .  C e t t e  
i n t e r p r é t a t i o n  n o u s  e s t  d ' a i l l e u r s  s u g g é r é e  p a r  l e s  a c t e u r s  s o c i a u x  
e u x - m ê m e s  q u i  v i v e n t  e t  e x p r i m e n t  à  l e u r  f a ç o n  c e t  é t a t  d e  f a i t ;  
a i n s i ,  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s :  
" C e s  i m m i g r a n t s  s o n t  d i f f é r e n t s  d e  n o u s  a u t r e s .  C o m m e  
c o m p a g n o n s  d e  t r a v a i l ,  ç a  v a .  J e  m ' a d o n n e  b i e n  a v e c  
e u x  a u t r e s .  I l  f a u t  s a v o i r  l e s  p r e n d r e :  q u a n d  o n  s a i t  
c o m m e n t  l e s  p r e n d r e ,  c e  s o n t  d e  b o n s  c o m p a g n o n s  d e  t r a -
v a i l .  M a i s  p a s  p l u s  q u e  c e l a .  P a s  p o u r  d e v e n i r  d e s  
a m i s  i n t i m e s .  J ' i r a i s  p a s  j u s q u ' à  a l l e r  v e i l l e r  c h e z  
e u x  n i  à  l e s  i n v i t e r  à  v e n i r  v e i l l e r  a v e c  m o i ,  d a n s  m a  
m a i s o n . "  
E t  c e t  I t a l i e n  à  s o n  t o u r :  
" I c i ,  t o u s  s o n t  m e s  a m i s .  B i e n  s G r ,  m e s  m e i l l e u r s  a m i s ,  
c e u x  q u i  v i e n n e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  c h e z  mo i ,  c e  s o n t  d e s  
I t a l i e n s ,  c e u x  q u i  p a r l e n t  m a  lan~e.
11 
E t  e n f i n  l e  P o l o n a i s  q u i  c o n s t a t e  q u e :  
' ' L e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  n e  s o n t  p a s  i n t é r e s s é s  à  n o u s ,  
P o l o n a i s . "  
T o u t e f o i s ,  s i  c h a c u n  d e s  g r o u p e s  t e n d  à  d e m e u r e r  à  l a  p é r i p h é r i e  
d u  c e r c l e  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  c o r m n u n e s  à  l ' a u t r e  g r o u p e ,  i l  n e  f a u t  p a s  
c r o i r e  q u e  c e  f a i t  s o c i a l  s ' e s t  c o n s t r u i t  s u i v a n t  u n  p r o c e s s u s  a b s o l u -
m e n t  i r r é v e r s i b l e  e t  r e c t i l i g n e .  A u  c o n t r a i r e ,  c e t t e  t e n d a n c e  d e m e u r e  
m a r q u é e  p a r  b e a u c o u p  d ' a m b i v a l e n c e .  S e l o n  n o t r e  i n t e r p r é t a t i o n ,  c e t t e  
ambivalenc~ r e p o s e  s u r  l e  f a i t  q u e  l e s  c r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n  d u  c o m p o r -
'  
t e m e n t  d ' a u t r u i  p e u v e n t  p r o v e n i r  d e  d i f f é r e n t e s  c o u c h e s  d e  s i g n i f i c a t i o n  
d a n s  l a  c o n s c i e n c e  c o n u n u n e  d ' u n  g r o u p e .  A i n s i  p a r  e x e m p l e ,  s e l o n  l e  
s y s t è m e  d e  p e r t i n e n c e  d u  C a n a d i e n  f r a n ç a i s ,  l e  s o u c i  d e  m é n a g e r  q u ' i l  
2 9 .  P .  V A D E B O N C O E U R ,  I n d é p e n d a n c e s ,  M o n t r é a l ,  L'Hexagon~/Parti-pris, 
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c o n s t a t e  c h e z  l ' i m m i g r a n t  e s t  j u g é  r i d i c u l e .  
" I l  y  a  b e a u c o u p  d e  n l D n â e  à  l a  m i n e  q u i  d i s e n t  q u e  l e s  
é t r a n g e r s  s o n t  " g r a t e u x ,  s é r a p h i n s " .  J e  c o n n a i s  u n  P o -
l o n a i s  q u i  n e  m a n g e  p r e s q u e  p a s  c h e z  l u i  p o u r  é c o n o m i -
s e r .  Q u a n d  i l  a p p o r t e  u n  " l u n c h "  à  l a  m i n e ,  i l  v a  l e  
m a n g e r  t o u t  s e u l  p o u r  n e  p a s  q u e . p e r s o n n e  v o i t  q u ' i l  
m a n g e  d e s  s a n d w i c h e s  a u  " b a l o n e y " .  M a i s  q u a n d  i l  e s t  
i n v i t é  q u e l q u e  p a r t ,  i l  m a n g e  t o u t  c e  q u ' i l  p e u t ,  i l  s e  
" b o u r r e "  c o m m e  i l  f a u t ,  i l  e n  r a p p o r t e  m ê m e  d a n s  s e s  p o -
c h e s . "  
P a r  c o n t r e ,  l o r s q u ' i l  s e  r é f è r e  à  d ' a u t r e s  c r i t è r e s ,  l e  C a n a d i e n  
f r a n ç a i s  d é c o u v r e  q u e  c e  c o m p o r t e m e n t  e s t  t o u t  à  f a i t  r a t i o n n e l  e t  p o -
s i t i f :  
" A v e c  l e u r  p a y e ,  i l s  n e  d é p e n s e n t  p a s ,  i l  m e t t e n t  d e  
l ' a r g e n t  d e  c ô t é ,  p u i s  i l s  a c h è t e n t  d e s  b l o c s ,  d e s  m a i -
s o n s .  I l s  s o n t  p l u s  i n t e l l i g e n t s  q u e  n o u s  a u t r e s  p o u r  
c e l a :  i l s  s a v e n t  q u o i  f a i r e  a v e c  l e u r  a r g e n t .  P r e s q u e  
t o u s  l e s  i m m i g r é s  q u i  s o n t  a r r i v é s  i c i ,  i l s  o n t  t o u s  d e s  
p r o p r i é t é s .  N o u s  a u t r e s ,  o n  e s t  v e n u s  a u  m o n d e  i c i ,  p u i s  
o n  e n  a  p a s  d e  p r o p r i é t é . "  
M a i s  u n  t e l  c o m p o r t e m e n t ,  m ê m e  s ' i l  s ' a v è r e  a v a n t a g e u x ,  n e  s a u r a i t  
ê t r e  a d o p t é  p a r  l e  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i s ,  c a r  i l  v i e n t  i n t e r f é r e r  
a v e c  d ' a u t r e s  v a l e u r s :  
" E u x  a u t r e s ,  s u r  l a  t a b l e ,  " g r o s  d e  m ê m e "  i l s  e n  o n t  
a s s e z .  N o u s  a u t r e s ,  q u a n d  o n  e n  a  p l e i n  l a  t a b l e ,  
o n  n ' e s t  p a s  c o n t e n t s . "  
I l  y  a  a u s s i  u n  a u t r e  é l é m e n t  q u i  i n t e r v i e n t  d a n s  l ' i n t e r p r é t a t i o n  
p a r  l e  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  d u  c o m p o r t e m e n t  d e  l ' i m m i g r a n t ,  s o i t  
· l a  r é f é r e n c e  e x p l i c i t e  à  l a  p r é s e n c e  a n g l a i s e  e t  à  l a  c o n s c i e n c e  e t h n i q u e  
q u e  c e l a  s u p p o s e .  Ré m i  J o d o u i n , u n  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i s ,  t é m o i -
g n e  d e  c e t t e  a t t i t u d e  d a n s  s o n  l i v r e :  
" L o r s q u ' i l  s ' a g i s s a i t  d ' é t a b l i r  u n e  m a j o r i t é  e n t r e  
l ' a n g l a i s  o u  l e  f r a n ç a i s ,  c e s  é m i g r é s ,  q u i  a v a i e n t  
a p p r i s  q u e l q u e s  m o t s  d ' a n g l a i s  e t  d o n t  l e s  e n f a n t s  
f r é q u e n t a i e n t  l e s  é c o l e s  a n g l a i s e s ,  t o m b a i e n t  a u t o -
m a t i q u e m e n t  d u  c ô t é  d e s  .~glais-., L e s  é m i g r ê s ,  p o u r  
a i n s i  d i r e ,  f a i s a i e n t  p a r t i e  d e  i à  f a m i l l e  r o y a l e  (  • • •  )  
F a l l a i t  a s s i s t e r  a u  c o n c e r t  p o u r  r é a l i s e r  c o m b i e n  - - -
l e s  n o m s  d e  J o d o u i n ,  F o r t i e r ,  G i r a r d ,  V a c h o n ,  B a s t i e n ,  
L a c r o i x ,  L a f o n d  e t  a u t r e s  s o n n a i e n t  l e  f a u x  o u  n e  






s o n n a i e n t  p a s  d u  t o u t  d a n s  l ' o r c h e s t r e  d e  c e s  q u e l -
q u e s  h u i t  o u  d i x  n a t i o n a l i t é s  q u i  s e  r e n c o n t r e n t  
0  
e t  s e  p a r t a g e n t  l e  t r a v a i l  m i n i e r  à  l a  N o r a n d a . " 3  
N o u s  a v o n s  a u s s i  r e n c o n t r é  c e t t e  i n t e r p r é t a t i o n  c h e z  d ' a u t r e s  
'  !  
t r a v a i l l e u r s  c a n a d i e n s - f r a n ç a i s .  M a i s  e n c o r e  u n e  f o i s ,  à  c e  n i v e a u ,  
l ' a m b i v a l e n c e  d e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  e s t  f l a g r a n t e :  
" J e  m ' a s s o c i e  p l u s  a v e c  l e s  i n m i g r é s  q u ' a v e c  u n  A n -
g l a i s .  P a r c e  q u ' u n  A n g l a i s ,  c ' e s t  u n  t y p e  q u i  n e  
s ' e x t é r i o r i s e  p a s .  ·  I l  g a r d e  t o u t  e n  d e d a n s .  O n  n e  
c o n n a t t  p a s  c e  q u ' i l  p e n s e  d e  t o i ;  i l  a  l e  v i s a g e  
c o m m e  d u  b o i s  f r a n c .  J ' a i m e  m i e u x  l e  P o l o n a i s  q u i  
e s t  b o u i l l a n t ,  c o m m e  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s ,  q u i  r é a -
g i t  e t  t u  s a i s  c e  q u i  b o u i l l e  l à - d e d a n s .  C ' e s t  p o u r -
q u o i  j e  f r a t e r n i s e  m i e u x  a v e c  n ' i m p o r t e  q u e l l e  n a t i o -
n a l i t é  q u ' a v e c  l e  C a n a d i e n  a n g l a i s . "  
O n  p e u t  d o n c  c o n s t a t e r  q u ' i l  n ' é m e r g e  p a s  d e  l a  c o n s c i e n c e  c o m m u n e  
d e s  t r a v a i l l e u r s  c a n a d i e n s - f r a n ç a i s  u n e  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  d e s  r e l a t i o n s  
n  .  
a v e c  l e s  i m m i g r a n t s ;  l e  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  n e  t r o u v e  p a s  d a n s  
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s e s  s c h é m a s  d ' i n t e r p r é t a t i o n ,  d e  r é f é r e n t s  q u i  p o u r r a i e t t  c o n f é r e r  u n e  s i -
g n i f i c a t i o n  e t  u n  s t a t u t  o b j e c t i f s  a u x  c o m p o r t e me n t s  d e  l ' i m m i g r a n t .  L e s  
i n t e r a c t i o n s  s o n t  a b a n d o n n é e s  a u  l i b r e  j e u  d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  s u b j e c t i v e s .  
S i  b i e n  q u ' i l  e s t  ~ssible, e t  c e c i  n ' e s t  q u ' u n e  h y p o t h è s e ,  q u e  c e t t e  m ê m e  
a m b i v a l e n c e  d a n s  l e s  s c h é m a s  d ' i n t e r p r é t a t i o n s  s o i t  r e s s e n t i e  p a r  l e  C a n a -
d i e n  f r a n ç a i s  c o m m e  u n e  i n c o n s i s t a n c e  d e s  s c h é m a s  q u i  d o n n e n t  u n e  s i g n i f i -
c a t i o n  à  s e s  p r o p r e s  c o m p o r t e m e n t s ;  l a  c o n s é q u e n c e  d ' u n e  t e l l e  i m p r e s s i o n  
p e u t  ê t r e  u n  r e t o u r  c r i t i q u e  d u  C a n a d i e n  f r a n ç a i s  v e r s  s e s  p r o p r e s  s c h è m e s  
d e  r é f é r e n c e .  
" N o u s  a u t r e s ,  o n  a  é t é  é l e v é s  à  s e  d é b r o u i l l e r  t o u t  
s e u l s .  O n  n ' a  p a s  l ' e s p r i t  d ' e n t r e p r i s e .  O n  e s t  t r o p  
d r o i t s  ~-· O n  n ' e s t  p a s  e n c o r e  a s s e z  d é v e l o p p é s . "  
D u  c ô t é  d e s  i m m i g r a n t s ,  p l u s i e u r s  i n d i c e s  n o u s  m o n t r e n t  q u ' i l s  n ' o n t  
p a s  p é n é t r é  d a n s  l e  c e r c l e  d e s  e n t e n t e s  i m p l i c i t e s ,  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  o b -
j e c t i v e s  e t  d e s  s c h è m e s  d e  r é f é r e n c e  d u  g r o u p e  c a n a d i e n - f r a n ç a i s .  I l s  r e s -
3 0 .  R .  J O D O U I N ,  E n - d ' s s o u r ,  M o n t r é a l ,  E d i t i o n s  q u é b é c o i s e s ,  1 9 7 3 ,  
p p .  1 0 2 - 1 0 3 .  
3 1 .  L e  c o n c e p t  d " i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n "  e s t  i c i  u t i l i s é  d a n s  l e  s e n s  
o ù  B e r g e r  l e  d é f i n i t :  t o u t e  f o r m e  d e  t y p i f i c a t i o n  o u  d ' o b j e c t i v a t i o n  
d ' a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  e n t r e  d e s  a c t e u r s  s o c i a u x .  P .  B E R G E R  e t  T .  L U C K M A N N ,  








t e n t  à  l a  p é r i p h é r i e .  A i n s i ,  p a r  e x e m p l e ,  c e t  I t a l i e n  q u i  r e m a r q u e  
q u e  s e s  c o n v e r s a t i o n s  q u o t i d i e n n e s  a v e c  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  n e  p o r -
t e n t .  p a s  s u r  l e s  s u j e t s  q u i  s e  d é g a g e r a i e n t  s p o n t a n é m e n t  d ' u n e  c o n v e r -
s a t i o n  a v e c  u n  c o m p a t r i o t e  i t a l i e n :  
" L e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  p a r l e n t  d ' a c h a t  d e  v o i t u r e ,  
d e  s k i d o o ,  d e  s o r t i r  e n  f i n  d e  s e m a i n e ,  d e  b i è r e .  
L e s  I t a l i e n s  d e m a n d e n t  p l u t ô t  c o m m e n t  v a  l a  v i e ,  l a  
f a m i l l e ,  l a  m a i s o n . "  
I l  y  a  l à  l a  m a n i f e s t a t i o n  d e  d e u x  s c h è m e s  d e  r é f é r e n c e ;  o n  n e  s e  
r e j o i n t  p a s  d a n s  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  c o m m u n e s .  D e  m ê m e ,  l e  f a i t  q u e  l e s  
C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  d é p e n s e n t  b e a u c o u p  p l u s  d ' a r g e n t  e s t  p e r ç u  p a r  l e s  
i n n n i g r a n t s ,  l o r s q u ' i l s  s e  r é f è r e n t  à  l e u r  p r o p r e  s y s t è m e  d e  v a l e u r s ,  
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c o m m e  u n e  c o n d u i t e  d é s o r d o n n é e  e t  i r r a t i o n n e l l e  q u ' i l s  n e  s a u r a i e n t  i m i t e r .  
" L e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  d é p e n s e n t  b e a u c o u p  p o u r  l e s  
v o y a g e s ,  l e s  v ê t e m e n t s ,  l a  b o i s s o n ,  l e s  v o i t u r e s ;  i l s  
n ' h é s i t e n t  p a s  à  e m p r u n t e r  d e  1  ' a r g e n t .  T o u t  c e l a  n ' e s t  
p a s  c o r r e c t ;  i l  f a u t  p r é v o i r  p o u r  p l u s  t a r d  e t  n e  d é p e n -
s e r  q u e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  l e  s a l a i r e  l e  p e r m e t .  
1 1  
" L e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  p r é f è r e n t  a v o i r  u n e  v o i t u r e  
e t  u n  s k i d o o  p l u t ô t  q u ' u n e  m a i s o n .  L e s  I t a l i e n s ,  l e s  
P o l o n a i s ,  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  i n t e r n . a t i o n a l e s  p e n s e n t  
d i f f é r e m m e n t :  i l s  p r é f è r e n t  a v o i r  u n e  b o n n e  m a i s o n ,  
u n e  b o n n e  s é c u r i t é  f i n a n c i è r e  e t  p r é f è r e n t  t r a v a i l l e r  
a u t o u r  d e  l a  m a : i & o n  p l u t ô t  q u e  d e  s o r t i r . "  
O n  r e c o n n a t t  d a n s  c e s  t é m o i g n a g e s  u n e  c e r t a i n e  u n a n i m i t é  q u i  m e t  e n  
v a l e u r  u n  p r o c e s s u s  d e  t y p i f i c a t i Q n  d u  C a n a d i e n  f r a n ç a i s .  O n  a c c e n t u e  
l e s  t r a i t s  q u i  d i s t i n g u e n t  c e l u i - c i  d e  l'~grant; t o u t e f o i s ,  d a n s  c e  
c a s - c i ,  l e  p r o c e s s u s  d e  t y p i f i c a t i o n  t e n d  à  c o n f i r m e r  l ' i m m i g r a n t  d a n s  l e  
c e r c l e  d e  s e s  p r o p r e s  s c h è m e s  d e · r é f é r e n c e ;  i l  n e  l e s  r e m e t  p a s  e n  q u e s -
t i o n .  
M a i s  i l  s ' a g i t  l à  d ' u n  p r e m i e r  m o u v e m e n t  q u i  p o u r r a i t  b i e n  ê t r e  u n e  
r é a c t i o n  d e  1
1
i n n n i g r a n t  à  l a  s u i t e  d e  s o n  e x p é r i e n c e  p l u s  s u b j e c t i v e  d e  
l a  c u l t u r e  c o m m u n e  d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s .  E n  e f f e t ,  o n  r e m a r q u e  d a n s  
p l u s i e u r s  d e  n o s  e n t r e v u e s  q u e  l ' i m m i g r a n t  a  b i e n  r e s s e n t i  c e t t e  a m b i v a -
l e n c e  q u e  n o u s  a v o n s  i d e n t i f i é e  c h e z  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s ;  t o u t e f o i s ,  
i l  s e m b l e  q u ' i l  a i t  é t é  p l u s  s e n s i b l e  a u x  i n t e r p r é t a t i o n s  n é g a t i v e s  d e  c e s  
d e r n i e r s .  A i n s i . p a r  e x e m p l e ,  c e  P o l o n a i s  n o t e  q u e  c e r t a i n s  C a n a d i e n s  f r a n -
'  
ç a i s  é t a i e n t  j a l o u x  e t · e n v i e u x  p a r c e  q u ' i l  é t a i t  p r o p r i é t a i r e  d e  d e u x  m a i , . . .  




P o l o n a i s  é t a i e n t  v e n u s  l e u r  v o l e r  l e u r  e m p l o i .  E t  c e t  I t a l i e n  q u i  a  
r e m a r q u é  u n e  c e r t a i n e  a g r e s s i v i t é  d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  p a r c e  q u e  
l u i - m ê m e  n e  p a r l a i t  p a s  l e  f r a n ç a i s .  E t  c e t  a u t r e  P o l o n a i s  q u i  e s t  a c -
c u s é  d ' ê t r e  " s é r a p h i n " ,  à  c a u s e  d e  s e s  p r i n c i p e s  d ' é c o n o m i e .  T o u t e s  c e s  
e x p é r i e n c e s  q u i  r é s u l t e n t  d e  l ' i n t e r a c t i o n  a v e c  l e  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n -
f r a n ç a i s  s ' a v è r e n t  ê t r e  d e s  é c h e c s  d a n s  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  s i g n i f i c a t i o n s  
c o m m u n e s ;  c e s  é c h e c s  n e  f o n t  q u e  c o n f i r m e r '  u n e  c e r t a i n e  m é f i a n c e  d e s  C a -
n a d i e n s  f r a n ç a i s  v i s - à - v i s  l ' i m m i g r a n t .  
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C e p e n d a n t ,  d m s  c e  p r o c e s s u s  d e  v a - e t - v i e n t  e n t r e  1 '  e x p é r i e n c e  s u b -
j e c t i v e  e t  l a  d é f i n i t i o n  o b j e c t i v e  d e  l a  c u l t u r e  d u  g r o u p e  c a n a d i e n - f r a n ç a i s ,  
l ' i m m i g r a n t  o b s e r v e  é g a l e m e n t  q u e l q u e s  t r a i t s  a t t r a y a n t s  c h e z  c e  d e r n i e r .  
I l  y  a  d ' a b o r d  c e  g o û t  d e  l a  c o n v e r s a t i o n ,  c e t t e  a t t i t u d e  c o m m u n a u t a i r e  d u  
C a n a d i e n  f r a n ç a i s ,  q u e  l ' i m m i g r a n t  o p p o s e  p a r f o i s  à  l ' a t t i t u d e  " h a u t a i n e "  
d u  C a n a d i e n  a n g l a i s .  E t  a u  t r a v a i l ,  l e  P o l o n a i s  s e  r e c o n n a î t  u n e  a f f i n i t é  
a v e c  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s :  
" J ' a i m e  m i e u x ,  j e  t e  l e  d i s  f r a n c h e m e n t ,  l e s  C a n a d i e n s  
f r a n ç a i s  q u e  l e s  C a n a d i e n s  a n g l a i s .  L e s  A n g l a i s  s o n t  u n  
p e u  c o m m e  l e s  A l l e m a n d s ,  i l s  s e  c r o i e n t  s u p é r i e u r s :  t o u s  
l e s  a u t r e s  n e  s o n t  q u e  d e s  p e t i t s .  A  l a  m i n e  i l s  v e u l e n t  
t o u t  d e  s u i t e  d e v e n i r  " b o s s " .  L e s  Ca n a d i e n s  f r a n ç a : i . s ,  
c o m m e  n o u s ,  n e  s e  p r é o c c u p e n t  p a s  d e  c e l a .  I l s  f o n t  l e u r  
t r a v a i l  e t  c ' e s t  t o u t ,  i l s  n e  c h e r c h e n t  p a s  à  t o u t  m e n e r .  
M a i s  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  o n t  p e u r  d e  p a r l e r  l e u r  l a n -
g u e :  j e  n e  c o m p r e n d s  p a s  c e l a  moi~•" 
P o u r  n o t r e  p a r t ,  r i o u s  v o y o n s  d a n s  c e t t e  r e c o n n a i s s a n c e  d e  c e r t a i n e s  
a f f i n i t é s  u n e  r e c h e r c h e  c h e z  l ' i m m i g r a n t  d ' u n e  i d e n t i t é  d e  s i t u a t i o n  f o n -
d a m e n t a l e  a v e c  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s  à  p a r t i r  d e  l a q u e l l e  l a  c o n s t r u c t i o n  
d ' u n  u n i v e r s  d e  s i g n i f i c a t i o n  c o m m u n e  s e r a i t  p o s s i b l e .  C e  p o u r r a i t  ê t r e  
l à  u n  m o y e n ,  é l a b o r é  p a r  l e s  a c t e u r s  s o c i a u x ,  p o u r  s u r m o n t e r  l e s  p r e m i è r e s  
t y p i f i c a t i o n s  q u i  n e  r e n d e n t  p a s  c o m p t e  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  r é e l l e s  d e s  
c o m p o r t e m e n t s .  N o u s  p o u r r : f , o n s  i l l u s t r e r  c e t t e  i n t e r p r é t a t i o n  p a r  c e  t é -
. .  · ' . •  
m o i g n a g e  d ' u n  P o l o n a i s :  
" J e  n e  c r o i s  p a s  q u e  t u  p u i s s e s  c o m p r e n d r e  m a  v i e .  T u  p e u x  
m ' é c o u t e r ,  t u  p e u x  r é f l ê c h i r ,  m a i s  t u  n e  p e u x  p a s  c o m p r e n -
d r e .  T u  e s  n é  i c i ,  t u  v i s  i c i ,  t u  a s  é t é  é d u q u é  i c i ,  t e s  
p a r e n t s  s o n t  d ' i c i , . . . ,. ,  S i  q u e l q u ' u n  t o n  v o i s i n ,  n e  s ' e n t e n d  
p a s  a v e c  t o i ,  t u  r ê p l i q u e s  e t  c ' e s t  t o u t ,  c ' e s t  f i n i .  N o u s ,  
c e  n ' e s t  p a s  p a r e i l :  q u a n d  o n  v a  s u r  l a  r u e  e t  q u ' o n  n o u s  
d i t " m a u d i t  p o l l o c k " ,  ç a  f a i t  m a l  e t  ç a  m e  r e n d  t r i s t e :  c e -
l a ,  j ' a i  t r o u v é  c e l a  t r è s  difficile~ L e s  g e n s  d ' i c i  n e  
. p e n s e n t  p a s  q u ' i l s  s o n t  d e s  immigran~s t o u t  c o m m e  n o u s :  i l  
y  a  t r o i s  c e n t s  a n s ,  c ' é t a i e n t  d e s  i m m i g r a n t s . "  
1  
A i . n s i  c e t t e  r e c h e r c h e  d ' u n e  c o m m u n e  s i t u a t i o n  p e u t  p r e n d r e  d i v e r s e s  
v o i e s ;  d a n s  l e  c a s  q u i  n o u s  o c c u p e ,  l ' i n m r l . g r a n t  s ' i d e n t i f i e  t o u t  à  t o u r  
à  l ' a s p e c t  " c o m m u n a u t a i r e "  d u  C a n a d i e n  f r a n ç a i s ,  à  u n e  c o u m n m e  e x p é r i e n -
c e · d e  " t r a v a i l l e u r "  e t  à  u n e  s i t u a t i o n  é g a l e  d ' " i m m i g r a n t " .  
S i g n a l o n s  e n  t e r m i n a n t  q u e  c e t t e  r e c h e r c h e  d ' u n e  e x p é r i e n c e  •  s i g n i f i -
c a t i v e  c o m m u n e  e s t  s o u v e n t  s y m b o l i s é e  p a r  l a  l a n g u e .  E n  e f f e t ,  s i  o n  
r e c o n n a t t  a u  l a n g a g e  l a  f o n c t i o n  d ' o b j e c t i v e r  l e s  e x p é r i e n c e s  s u b j e c t i v e s  
e t  d e  l e s  c r i s t a l l i s e r  e n  u n  s y s t è m e  d e  s i g n e s  q u i  t r a n s c e n d e  e n  q u e l q u e  
.  1  .  3 2  '  1  
s o r t e  1  i n t e r a c t i o n ,  o n  c o m p r e n d  d e s  l o r s  q u  i l  p u i s s e  t e n i r  l i e u  d e  
s i t u a t i o n  c o m m u n e  f o n d a m e n t a l e .  C e t t e  t e n t a t i o n  e s t  b i e n  p r é s e n t e  d a n s  l e  
p r o c e s s u s  d ' i n t e r a c t i o n  q u e  n o u s  a v o n s  o b s e r v é :  " s i  o n  p a r l a i t  f r a n ç a i s ,  
o n  s e r a i t  t r è s  a m i s " .  M a i s  i l  s ' a g i t  l à  d ' u n e  d é m a r c h e  q u i  c o n f o n d  p e u t -
ê t r e  1 e  s y m b o l e  a v e c  l a  r é a l i t é  c a r ,  d a n s  c e  c a s ,  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e  n e  
f e r a i t  q u e  s e  s u b s t i t u e r  a u x  ~bivalences d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  s u b j e c t i -
v e s ;  s o n  p o i d s  d ' o b j e c t i v i t é  r e p r é s e n t e  a l o r s ,  p o u r  l ' i m m i g r a n t ,  l a  p o s -
s i b i l i t é  d e  s e  s o u s t r a i r e  à  c e l l e s - c i .  P a r  a i l l e u r s ,  indépend~ent d e  c e  
p r o c e s s u s ,  i l  e s t  c e r t a i n  q u e  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  c o l D I I l E !  t ù s t i t u t i o n ,  s i  
e l l e  é t a i t  p a r t a g é e  p a r  l e s  i m m i g r a n t s ,  p è s e r a i t  d e  t o u t  s o n  p o i d s  r é e l  
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s u r  l e  p r o c e s s u s  d ' i n t e r a c t i o n  e n t r e  c e u x - c i  e t  l e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s .  
C ' e s t  d ' a i l l e u r s  c e t t e  f o n c t i o n  q u e  j o u e  l a  l a n g u e  a n g l a i s e  d a n s  l e  c o n t e x -
1  
t e  q u e  nous · é~udions; e l l e  e s t  l'insti~ution q u i  a s s u r e  a u x  i n t e r a c t i o n s  
e n t r e  i m m i g r a n t s  e t  C a n a d i e n s  a n g l a i s  u n  s u p p o r t  ·o b j e c t i f ,  q u i  n e  s a u r a i t  
ê t r e  r e m i s  e n  q u e s t i o n .  
V .  I N T E R P R E T A T I O N  S C I E N T I F I Q U E :  U N E  H Y P O T H E S E  
N o s  o b s e r v a t i o n s  s u r  l e  m i l i e u  a i n s i  q u e  n o s  e n t r e v u e s  n o u s  o n t  m o n -
t r é  q u e  l e s  i m m i g r a n t s  p o l o n a i s  e t  i t a l i e n s  é t a i e n t  d a v a n t a g e  a s s i m i l é s  à  
l a  c u l t u r e  a n g l o p h o n e  q u ' à  l a  c u l t u r e  f r a n c o p h o n e .  I l s  o n t  t o u s  a d o p t é  
l a  l a n g u e  a n g l a i s e  c o n n n e  l a n g u e  s e c o n d e :  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d ' e n t r e  e u x  
n e  c o m p r e n n e n t  p a s  l e  f r a n ç a i s .  I l s  t r a v a i l l e n t  d a n s  d e s  e n t r e p r i s e s  d o -
m i n é e s  p a r  l e s  a n g l o p h o n e s ,  o ù  l a  l a n g u e  d u  p o u v o i r  e t  d e s  r e l a t i o n s  d e  
t r a v a i l  e s t  l ' a n g l a i s .  I l s  s o n t  i n s c r i t s  à  l a  p a r o i s s e  c a t h o l i q u e  a n g l a i -
s e  e t  e n v o i e n t  l e u r s  e n f a n t s  à  l ' é c o l e  a n g l a i s e .  E n f i n ,  p r e s q u e  t o u s  l e s  
3 2 .  ~' p p .  3 4 - 1 +6 .  
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i i D I X l i g r a n t s  p r é f è r e n t  é c o u t e r  l e s  m e d i a  d ' i n f o r m a t i o n  a n g l o p h o n e s .  
D ' a u t r e  p a r t ,  e n  o b s e r v a n t  l e  p r o c e s s u s  d ' i n t e r a c t i o n  e n t r e  C a n a -
d i e n s  f r a n ç a i s  e t  i i D I X l i g r a n t s ,  n o u s  n o u s  s o m m e s  r e n d u  c o 1 p p t e  q u ' i l  y  a v a i t  
c h é z  l e  t r a v a i l l e u r  c a n a d i e n - f r a n ç a i s  u n e  s o r t e  d ' i n d i s c i p l i n e  a u  n i v e a u  
d e  l a  v i e  q u o t i d i e n n e  e t  u n e  i n c o n s i s t a n c e  d a n s  s e s  s c h é m a s  d ' i n t e r p r é -
t a t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n .  L ' i m m i g r a n t ,  c o m m e  n o u s  l ' a v o n s  v u ,  a  t r è s  b i e n  
r e s s e n t i  c e t t e  a m b i v a l e n c e ,  c e  " d é s o r d r e "  d e  l a ,  c~ture c o J I D D . u n e  d e s  t r a -
v a i l l e u r s  c a n a d i e n s - f r a n ç a i s .  S e s  r e l a t i o n s  a v e c  c e s  d e r n i e r s  é t a i e n t  
p e u  i n s t i t u t i o n a l i s é e s  e t  l a i s s é e s  a u  j e u  d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  s u b j e c t i v e s .  
N o u s  a v o n s  v u  é g a l e m e n t  q u e  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s  r e m e t t a i t  l u i - m ê m e  e n  
q u e s t i o n  s e s  p r o p r e s  s c h é m a s  d ' i n t e r p r é t a t i o n .  
A i n s i ,  i l  n o u s  e s t  p o s s i b l e  d e  f a i r e  l ' h y p o t h è s e  q u e  l ' i J I D D . i g r a n t  a  
p r é f é r é  s ' a s s i m i l e r  à  l a  c u l t u r e  a n g l o p h o n e  p a r c e  q u e  c e l l e - c i  p r é s e n t a i t  
a u  n i v e a u  d e  l ' i n t e r a c t i o n ,  p l u a  d e  c o n s i s t a n c e  e t  d e  s t a b i l i t é .  L e s  
a n g l o p h o n e s  e n  e f f e t ,  e n  t a n t  q u e  g r o u p e  e t h n i q u e ,  n e  r e m e t t e n t  p a s  e n  
q u e s t i o n  l e s  s i g n i f i c a t i o n s  q u i  o r i e n t e n t  l e u r s  c o m p o r t e m e n t s ;  l a  l a n g u e  
( I u ' i l s  u t i l i s e n t  e s t  u n e  i n s t i t u t i o n  a p p u y é e  s u r  d e s  e x p é r i e n c e s  s u b j e c -
t i v e s  q u i  o n t  d o n n é  l i e u  à  d e s  p r o j e t s  e t  d e s  r é a l i s a t i o n s  p r e s t i g i e u s e s  
e t  i m p r e s s i o n n a n t e s  ( e n t r e  a u t r e s ,  1 '  e n t r e p r : i . s e  m i n i è r e ) ;  e l l e  c o n u n a n d e  
d o n c  c o n f i a n c e  e t  r e s p e c t .  A i n s i  d o n c  l ' e x p é r i e n c e  d e  l ' a n g l o p h o n e ,  l e s  
s i g n i f i c a t i o n s  q u ' i l  d o n n e  à  s a  s i t u a t i o n  s e  t r o u v e n t  m i e u x  c o n c r é t i s é e s ·  
e t  o b j e c t i v é e s  d a n s  d e s  i n s t i t u t i o n s  q u e  c h e z  l e  C a n a d i e n  f r a n ç a i s  o ù  
l ' o n  r e n c o n t r e  u n e  c e r t a i n e  a m b i v a l e n c e  à  c e  n i v e a u .  
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M O N O G R A P H I E  D ' U N E  F E R M E  ,  
D ' E L E V A G E  D U  M O U T O N  E N  A B I T I B I  1 -
M A U R I C E  A S S E L ! N  
D é p a r t e m e n t  d ' H i s t o i r e  e t  d e  G é o g r a p h i e  
C E G E P  d e  R O U Y N - N O R A N D A  
1 .  C e t t e  é t u d e  e s t  l e  r é s u m é  d ' u n  m é m o i r e  d e  B .  S p .  e n  g é o g r a p h i e  
p r é s e n t é  e n  1 9 7 3  à  l a  D i r e c t i o n  d e s  E t u d e s  u n i v e r s i t a i r e s  d a n s  
l ' O u e s t  q u é b é c o i s  d e  l ' U n i v e r s i t é  d u  Q u é b e c .  
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INTRODUCTIO~. 
L ' é l e v a g e  d u  m o u t o n  e s t ,  e n c o r e  a u j o u r d ' h u i ,  u n e  a c t i v i t é  t r è s m a l ·  c o n n u e  
d a n s  n o t r e  r é g i o n .  L e s  p i o n n i e r s  i m p l a n t è r e n t  d e s  m é t h o d e s  d ' e x p l o i t a t i o n  
q u ' i l s  a v a i e n t  e u  l ' o c c a s i o n  d e  m e t t r e  e n  p r a t i q u e  d a n s  d e s  r é g i o n s  n a t u r e l l e s .  
o f f r a n t  d e s  c a r a c t è r e s  q u ' o n  n e  r e t r o u v e  pa~ i c i .  C ' e s t  a i n s i  q u e  l ' é l e v a g e  
l a i t i e r  s ' e s t  i m p l a n t é  s o l i d e m e n t  a u  d é t r i m e n t  d e s  a u t r e s  g e n r e s  d ' é l e v a g e  
q u ' o n  c o n n a i s s a i t  m o i n s .  
A c t u e l l e m e n t ,  q u e l q u e  c i n q u a n t e  a n s  a p r è s  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  r é g i o n ,  o n  
e n  e s t  e n c o r e  à  s e  d e m a n d e r  s ' i l  n ' y  a u r a i t  p a s  p l a c e  d a n s  l e  N o r d - O u e s t  p o u r  
u n  é l e v a g e  o v i n  i n t e n s i f .  Av a n t  m ê m e  d ' e n t r e p r e n d r e  d e s  é t u d e s  p o u s s é e s  s u r  
l e .  s u j e t ,  b e a u c o u p  d e  f a c t e u r s  p o s i t i f s  s u r g i s s e n t  e t  v i e n n e n t  b r i s e r  l a  q u i é -
t u d e  d e s  é l é v e u r s  l a i t i e r s  e t  d e ·  t o u s  c e u x  q u i  n ' o s e n t  p a s  v o i r  d a n s  1 '  é l e v a g e  
d u  mo u t o n ,  l a  v é r i t a b l e  v o c a t i o n  d e  l ' a g r i c u l t u r e  d e  n o t r e  r é g i o n .  
D a n s  u n e  é t u d e  s u r  q u e l q u e s  p a r o i s s e s  d e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  d e  l a  p r o -
v i n c e  d e  Q u é b e c ,  H u g u e s  M o r i s s e t t e  s ' é t o n n e  q u e  l ' o n  n ' a c c o r d e  p a s  p l u s  d ' a t t e n t i o n  
a  l ' é l e v a g e  o v i n  d a n s  u n e  r é g i o n  c o m m e  l a  n ô t r e  o ù  t o u s  l e s  f a c t e u r s  d e  p r o d u c t i o n  
s o n t  r é d u i t s  a u  m i n i m u m .  I l  é c r i v a i t  à  c e  p r o p o s :  
"  • • •  O n  p ' e u t  s e  d e • n d e r  à  c e  s t a d e - c i ,  s ' i l  n e  s e r a i t  p a s  
p l u s  f a c i l e  e t  p l u s  r e n t a b l e  p o u r  l e s  c o l o n s  d ' A b i t i b i ,  
d ' é l e v e r  l e  m o u t o n  p l u t ô t  q u e  d e  c o n t i n u e r  à  s ' i n t é r e s s e r  
a v e c  p e u  d e  p r o f i t s  Q  l ' i n d u s t r i e  l a i t i è r e .  · L e  m o u t o n  p e u t ,  
e n  e f f e t ,  s u p p o r t e r  u n  c l i m a t  b e a u c o u p  p l u s  s é v è r e  q u e  l a  
v a c h e  e t  s a  p é r i o d e  d e  s t a b u l a t i o n  h i b e r n a l e  e s t  b e a u c o u p  
p l u s  c o u r t e  q u e  c e l l e  d e s  b o v i n s . "  ( 1 )  ·  
1 .  M o r i s s e t t e ,  H u g u e s ,  G é o a r a p h i e  c o m p a r é e  d e  q u e l q u e s  p a r o i s s e s  d e  
c o l o n i s a t i o n  d e  l a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c ,  M i n i s t è r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  
e t  d e  l a  C o l o n i s ,a t i o n ,  Q u é b e c  1 9 6 4 ,  1 7 4  p .  
1  
1  
C ' e s t  s a n s  d o u t e  l a  q u e s t i o n  q u e  p l u s i e u r s  f e r m i e r s  s e  p o s e n t  s a n s  
p o u v o i r  y  r é p o n d r e  v r a i e m e n t .  I l  e s t  d o n c  i m p o r t a n t  d e  c o n n a î t r e  l a  s i -
t u a t i o n  a c t u e l l e  d e  l ' é l e v a g e  o v i n  d a n s  l a  r é g i o n  q u i  p e r m e t  d e  c e r n e r  
u n e  p r o b l é m a t i q u e ,  r é s u l t a n t e  d e  l ' e n s e m b l e  d e  t o u s  l e s  p r o b l è m e s  s p é c i -
f i 9 u e s  à  c h a q u e  f e r m i e r .  D a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  i l  s ' a g i r a  d e  d é g a g e r  l e s  
g r a n d s  t r a i t s  d e  l'élevag~ o v i n  e n  A b i t i b i  e t  e n s u i t e ,  g r â c e  à  l ' é t u d e  
d 6 t a i l l é e  d ' u n e  f e r m e  e n  p a r t i c u l i e r ,  i l  f a u d r a  p r é c i s e r  d a v a n t a g e  l e s  
q u e s t i o n s  s ' a p p l i q u a n t  à  l ' e n s e m b l e  d e  l ' a c t i v i t é  o v i n e  a b i t i b i e n n e . ( 2 )  
A v a n t  d e  p r o c é d e r  à  1  ' ; é t u d e  d e  1  ' é l e v a g e  o v i n  e n  A b i t i b i  e t  d e  l a  
f e r u e  G u a y ,  i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  c o n n a î t r e  l e s  f a c t e u r s  n a t u r e l s  d e  l a  
r é g i o n ,  p a r c e  q u ' i l s  c o n d i t i o n n e n t  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  t o u t e  l ' a c -
t i v i t é  a g r i c o l e .  
2 .  A f i n  d ' é v i t e r  d e s  g é n é r a l i s a t i o n s  s ' a p p l i q u a n t  p l u t •  o u  m o i n s  b i e n  
à  l ' A b i t i b i  e t  a u  T é m i s c a m i n g u e ,  i l  n e  s e r a  t e n u  c o m p t e  q u e  d e s  
d e u x  c o m t é s  A b i t i b i - E s t  e t  A b i t i b i - O u e s t ,  a y a n t  s e n s i b l e m e n t  l e s  
m ê m e s  c a r a c t è r e s  p h y s i q u e s .  C e t t e  p r é c i s i o n  c o n c e r n e  à  l a  f o i s  
l ' é t u d e  d e s  f a c t e u r s  n a t u r e s !  ( c l i m a t ,  r e l i e f ,  s o l s )  e t  l ' é l e v a g e  
o v i n  r é g i o n a l .  
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P R E M I E R E  P A R T I E  
A p e r ç u  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  n a t u r e l l e s  e t  d e  1  ' 'é le~age o v i n  d e  1  ' A b i t i b i .  
C H A P I T R E  1  
C A D R E  P H Y S I Q U E  R E G l O N A L  
T o u t e  étud•~ a u s e i  sp~cialisée s o i t - e l l e ,  e x i g e  u n e  c o n n a i s s a n c e ,  d u  
m o i n s  p a r t i e l l e ,  d u  c a d r e  nat~rel d a n s  l e q u e l  e l l e  s ' i n c è r e .  L e  t r a v a i l  
d e  l ' h o m m e  r e f l è t e  l e s  e x i g e n c e s  d u  m i l i e u  e n  c e  s e n s  q u ' i l  e s t  u n e  r é a c -
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t i o n  v i s - à - v i s  d e s  c o n t r a i n t e s .  C e s  d e r n i è r e s  p e u l 7 e n t  ê t r e  d ' o r d r e  c l i m a t i q u e ,  
t o p o g r a p h i q u e  o u  p é d o l o g i q u e .  Qu e l l e  q u ' e n  s o i t  l a  n a t u r e ,  i l  e s t  b o n  d e  
s a v o i r  s i ,  a u  d é p a r t ,  c e s  c o n t r a i n t e s  s o n t u n  o b s t a c l e  m a j e u r  à  l ' é l e v a g e  o v i n  
e n  Ab i t i b i .  
1 . 1  C l i m a t  '  
A u  p o i n t  d e  v u e  a g r i c o l e ,  l e  c l i m a t  a b i t i b i e n  o f f r e  d e s  condit~ons p e u  
e x c e p t i o n n e l l e s . .  L e s  h i v e r s  y  s o n t  l o n g s  e t  f r o i d s ,  e t  l e s  é t é s  c o u r t s ,  s e c s  
i  
e t  c h a u d e .  P o u r t a n t  l e  v é r i t a b l e  c a r a c t è r e  d e  l ' A b i t i b i  s e  r e t r o u v e  d a n s  l ' i n s -
t a b i l i t é  d e  s o n  c l i m a t .  L e s  a m p l i t u d e s  d e  t e m p é r a t u r e  s o n t  t r è s  m a r q u é e s  e t  
a r r i v e n t  b r u s q u e m e n t .  
L a  p é r i o d e  d ' h i b e r n a t i o n  s ' é c h e l o n n e  s u r  p l u s  d e  s i x  l i l O i 5  p o m ::  l e . .  v a c h e  
l a i t i è r e  q u i  n ' u t i l i s e  p a s  l e  p â t u r a g e  d ' u n e  f a ç o n  a u s s i  e f f i c a c e  q u e  l e  f o n t  
l e s  m o u t o n s .  L o r s q u e  p o u r  d e s  r a i s o n s  d ' o r d r e  c l i m a t i q u e  l e s  c u l t i v a t e u r s  s e  
v o i e n t  a u  p r i s e  a v e c  u n e  m a u v a i s e  r é c o l t e  d e  f o i n  e t  d ' a v o i n e ,  l a  s i t u a t i o n  
d .e v i e n t  r é e l l e m e n t  c a t a s t r o p h i q u e .  I l  e s t  v r a i  q u ' a u j o u r d ' h u i ,  l e  g o u v e r n e m e n t  
l e u r  v i e n t  e n  a i 4 e  a v e c  l ' a s s u r a n c e  r é c o l t e ,  m a i s  l ' a r g e n t  r e ç u  d e  c e t t e  f a ç o n ,  
n e  r e m p l a c e  j a m a i s  l e s  p e r t e s  s u b i e s  à  c a u s e  d ' u n e  m a u v a i s e  t e m p é r a t u r e .  L e  
f o i n  q u e  l ' o n  s e  p r o c u r e  à  l ' e x t é r i e u r  e s t  s o u v e n t  d e  s e c o n d e  q u a l i t é ,  e t  ~~est 
t o u t  .l e  t r o u p e a u  q u i  s ' e n  r e s s e n t .  
1 .  L e s  d o n n é e s  c l i m a t i q u e s  q u i  o n t  p e r m i s  l a  c o n s t r u c t i o n  d e s  g r a p h i q u e s ,  
p r o v i e n n e n t  d ·e  l a  s t a t i o n ·  d ' A m o s  s i t u é e  à  t r e n t e - c i n q  ' m i l l e s  a u  n o r d  
d e  l a  f è r m e  é t u d i é e .  
•  V i l l e n e u v e ,  G .  O s c a r ,  S o m m a i r e  C l i m a t i q u e  d ' A m o s  c o m t é  d ' A b i t i b i ,  
p .  1 2 ,  Q u é b e c ,  1 9 6 7 ,  6 8  p .  
1  
6 8 .  
1 . 1 . 1 .  P r é c i p i t a t i o n s  
L e s  p r é c i p i t a t i o n s  s e  p r é s e n t e n t  s o u s  d e u x  f o r m e s  d i f f é r e n t e s  e n  A b i t i b i :  
l a : p l u i e  e t  l a  n e i g e .  E n  g é n é r a l ,  1~ m a x i m u m  t o m b e  e n  é t é  e t  à  l ' a u t o m n e .  L a  
h a u t e u r  m o y e n n e  a n n u e l l e  d e  n e i g e  e s t  d e  9 9 . 3  p o u c e s  ( 2 . 5  m è t r e s )  à  l a  s t a t i o n  
d ' A m o s .  S i  o n  c o n s i d è r e  q u ' i l  f a u t  d i x  p o u c e s  d e  n e i g e  p o u r  f a i r e  u n  p o u c e  d ' e a u ,  
l a  p r é c i p i t a t i o n  n e i g e u s e  n ' e s t  p a s  t r è s  i m p o r t a n t e  p a r  r a p p o r t  a u x  p r é c i p i t a -
t i o n s  t o t a l e s .  
L a  f i g u r e  1 ,  m o n t r e  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  m e n s u e l l e s  m o y e n n e s  t o t a l e s  à  l a  
s t a t i o n  d ' A I O O s  p o u r  u n e  p é r i o d e  d e  t r e n t e - c i n q  a n s .  O n  y  r e m a r q u e  l e s  s o m m e t s  
e n  é t é  e t  à  l ' a u t o m n e .  L ' A b i t i b i  n ' e s t  p a s  u n e  r é g i o n  t r è s  a r r o s é e  p a r  r a p p o r t  
à  l ' e n s e m b l e  d e s  r é g i o 0 $ ' d u  Q u ê \ e c .  O n  c o n s t a t e  q u e  p l u s  o n  d e s c e n d  v e r s  l e  
s u d ,  p l u s  l e  t o t a l  a n n u e l  a u g m e n t e  ( 3 3 , 2  p o u c e s  e n  A b i t i b i  e t  4 0  p o u c e s  à  M o n t r é a l ) .  
L e s  p r o v i n c e s  m a r i t i m e s  a t t e i g n e n t  m ê m e  4 4  p o u c e s  d e  p r é c i p i t a t i o n  a n n u e l l e .  I l  
f a u t  n o t e r  q u ' e n  A b i t i b i  l e  m a x i m u m  t o m b e  l ' é t é  e t  q u ' u n  s u r p l u s  d ' e a u  e s t  a u s s i  
d o m m a g e a b l e  q u ' u n e  g e l é e  i n n a t t e n d u e ,  e t  e n c o r e  pl~s s i  l e s  d e u x  a r r i v e n t  e n  mê m e  
t e u q ) s !  
T : - r . 2 .  
T e m p e r a t u r e  - - - - - - - - - - -
E n  A b i t i b i ,  l a  t e m p é r a t u r e  m o y e n n e  m e n s u e l l e  p o u r r e . i t  f a i r e  c r o i r e  q u ' j ' _  
n e  s ' y  f a i t  a u c u n e  c u l t u r e .  E n  e f f e t ,  u n ,e  m o y e n n e  d e  0 ° F  e n  j a n v i e r  e t  u n  m a x i -
m u m  d e  6 2 ° F  e n  j u i l l e t ,  c e c i  e n  m o y e n n e  p o u r  u n e  p é r i o d e  c o m p r i s e  e n t r e  1 9 3 3  e t  
1 9 6 5 .  P o u r t a n t ,  s u r  d e s  p é r i o d e s  p l u s  c o u r t e s ,  l e  t h e r m o m è t r e  a t t e i n t  p a r f o i s  
l e  s o Q ! l e t  d e  8 0 ° F  e t  m ê m e  d a v a n t a g e  d a n s  l e s  m o i s  l e s  p l u s  c h a u d s .  L e s  é c a r t s  d e  
t e m p é r a t u r e  s o n t  t r è s  m a r q u é s  d ' u n  j o u r  à  l ' a u t r e  e t  m ê m e  e n t r e  l e  j o u r  e t  l a  n u i t .  
L e s  n u i t s  s o n t  t r è s  f r a t c h e s .  L a  f i g u r e  2 ,  m o n t r e  l e  n o m b r e  d e  d e g r é s - j o u r s  d e  
c r o i s s a n c e  p o u r  u n e  p é r i o d e  d e  t r e n t e - c i n q  a n s  à  l a  s t a t i o n  d ' A m o s .  ( 1 )  L e  t o t a l  
e s t  1 8 2 9  d e g r é s - j o u r s  d e  c r o i s s a n c e  p a r  a n n é e  e n  m o y e n n e  p o u r  u n e  p é r i o d e  d e  t r e n t e  
c i n q  a n s .  E n c o r e  p l u s  q u e  p o u r  l e s  p r é c i p i t a t i o n s ,  c e  s o n t  l e s  e x t r ê m e s  q u i  s o n t  
d o m m a g e a b l e s .  A i n s i ,  e n  M a i  l e s  e x t r ê m e s  s o n t  2 4 1  e t  1  d e g r é s - j o u r s  d e  c r o i s s a n c e ;  
p o u r  j u i l l e t ,  i l s  s o n t  7 9 2  e t  4 2 Z ,  t o u j o u r s  p o u r  u n e  p é r i o d e  d e  t r e n t e - c i n q  a n s .  
1 .  " L e  d e g r é - j o u r  d e  c r o i s s a n c e  e s t  u n e  : y a y e n n e  f a i t e  à  p a r t i r  d e  l a  s o m m e  
c u m u l a t i v e  d e s  d e g r é s  a u - d e s s u s  d e  4 2  F  c o m m e  t e m p é r a t u r e  m o y e n n e  q u o t i d i e n -
n e .  C e t t e  v a l e u r  e s t  u t i l i s é e  p a r c e  q u ' o n  s u p p o s e  q u ' à  c e t t e  t e m p é r a t u r e ,  
i l  y  a  s o u v e n t  r i s q u e  d e  g e l  a u  s o l .  D e  p l u s ,  p l u s i e u r s  p l a n t e s  c o m m e n c e n t  
l e u r s  a c t i v i t é s  p h y s i o l o g i q u e s  a u  p r i n t e m p s  l o r s q u e  s u r v i e n t  c e t t e  v a l e u r  d e  
t e m p é r a t u r e .  
i d .  t  i b i d ,  p .  1 4  •  
E n  1 9 6 7 ,  A m o s  i n s c r i v a i t  5 4 6 . 2  d e g r é s - j o u r s  d e  c r o i s s a n c e  p o u r  l e  m o i s  
d e  j u i l l e t  a l o r s  q u e  M o n t r é a l  i n d i q u a i t  p o u r  l a  m ê m e  p é r i o d e ,  7 9 3 . 6  d e g r é s -
j o u r s  d e  c r o i s a : a n c e ;  u n  é c a r t  d e  1 4 7 . 4  e n t r e  l e s  d e u x  s t a t i o n s .  ( 2 )  
6 9 .  
C e t t e  m a r g e  o b l i g e  l e s  a g r i c u l t e u r s  d ' A b i t i b i  à  e f f e c t u e r  u n  c h o i x  
j u d i c i e u x  d e  p l a n t e s  a y a n t  p o u r  c a r a c t é r i s t i q u e s  p r i n c i p a l e s  d e  s e  d é v e l o p p e r  e n  
u n  t e m p s  m i n i n t u m  e t  d e  n ' e x i g e r  q u ' u n e  t e m p é r a t u r e  t r è s  f a i b l e  p o u r  c r o i t  r e .  
E n  g é n é r a l ,  o n  p e u t  p a r l e r  d ' u n  c l i m a t  o ù  l e s  t e m p é r a t u r e s  s o n t  a s s e z  
b a s s e s ,  m ê m e  s ' i l  p e r m e t  l a  c u l t u r e  d e  c e r t a i n e s  p l a n t e s  m o i n s  f r a g i l e ! ; ! .  L a  
f i g u r e  3 ,  m o n t r e  l e s  t e m p é r a t u r e s  m o y e n n e s  m e n s u e l l e s  à  l a  s t a t i o n  d ' A m o s  
p o u r  u n e  p é r i o d e  d e  
0  
p a s  l e  p i c  d u  7 0  F .  
t r e n t e - c i n q  a n s .  L a  c o u r b e  à  s o n  p o i n t  m a x i m t m  n ' a t t e i n t  
0  
E n  t r a ç a n t  l ' i s o t h e r m e  d e  3 2  F ,  s u r  l e  g r a p h i q u e ,  o n  
r e m a r q u e  q u ' e n  m o y e n n e ,  i l  y  a  s i x  m o i s  d e  l ' a n n é e  q u i  s e  s i t u e n t  a u - d e s s u s  d u  
p o i n t  d e  c o n g é l a t i o n .  S ' i l  é t a i t  c e r t a i n  q u ' o n  n ' a i e  p a s  d e  g e l é e s  p e n d a n t  
c e t t e  p é r i o d e ,  c e  s e r a i t  p a r f a i t ;  m a i s  l e : : ;  a m p l i t u d e s  t h e r m i q u e s  r é d u i s e n t  
c e t t e  périod~ à  m o i n s  d e  q u a t r e  m o i s .  
" L e  p o i n t  n o i r  d e  1 '  A b i t i b i  c e  s o t ' l t  l e s  f o r t e s  a m p l i t u d e s  
t h e r m i q u e s  d e  c e  c l i m a t  c o n t i n e n t a l ,  l a  p o s s i b i l i t é  d e  
g e l é e s  h o r s  s a i s o n .  v e n a n t  b a l a f r e r  u n e  p~riode c h a u d e .  
M a i s  n o u s  a v o n s  c o n s t a t ê  q u e  l a  m o y e n n e  d e  l a  p é r i o d e  
exe~te d e  g e l é e s  s ' é t e n d a i t  s u r  p r è s  d e  9 0  j o u r s  à  
A m o s ,  d u r é e  s u f f i s a n t e  p o u r  p e r m e t t r e  l a  n u t r i t i o n  d e s  
p l a n t e s  q l l e  1 '  o n  c o n f i e  a u  s o l . "  ( 1 )  
1 . 2  ~:lef 
C ' e s t  p e u t - ê t r e  l a  m o n o t o n i e  q u i  c a r a c t é r i s e  l e  m i e u x  l e  r e l i e f  d e  
l ' A b i t i b i .  C e t t e  p l a t e - f o r m e  a r g i l e u s e  e n t r a i n e  d e  s é r i e u s e s  d i f f i c u l t é s .  
d e  d r a ; f . n a g e  e t  e x i g e  d e  f o r t s  d é b o u r s é s  d e  l a  p a r t  d e s  a g r i c u l t e u r s  p o u r  
é v a c u e r  l e s  s u r p l u s  d ' e a u  d e  t e r r e s  a g r i c o l e s .  T o u t e f o i s ,  i l  n ' y  a  p a s  
l e  p r o b l è m e  d ' é p i e r r e m e n t  d e s  c h a m p s ,  t r a v a i l  a g r i c o l e  a s s e z  d i s p e n d i e u x  
p o u r  l e s  é l e v e u r s  d e s  p l a t e a u x  l a u r e n t i e n  e t  a p p a l a c h i e n .  E n  g é n é r a l ,  o n  
n e .  p e u t  p a s  d i r e  q u e  l e  r e l i e f  s o . i t  l e  p r . i n c i p a l  h a n d i c a p .  
2 .  V i l l e n e u v e ,  G .  O s c a r ,  S o m m a i r e  C l i m a t i q u e  d u  Q u é b e c ,  
V o l .  1 ,  M i n i s t è r e  d e s  R i c h e s s e s  N a t u r e l l e s ,  
n o .  M - 2 4 ,  Q u é b e c ,  1 9 6 7 ,  1 6 8  p .  ( p .  8 2 ) .  
1 .  B l a n c h a r d ,  R a o u l ,  ~Ouest d u  C a n a d a  F r a n ç a i s ,  T o m e · l 1 ,  
L i b r a i r i e  B e a u c h e m i n , . M o n t r é a l ,  1 9 5 4 ,  3 3 4  p .  
p .  1 9 5  
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1 . 3  S o l s  
D a n s  s o n  l i v r e  s u r  l e s  c o n d j . t i o n s  d u  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  a u  Q u é b e c ,  H .  
M o r i s s e . t t e  c l a s , s e  l e s  s o l s  d e  n o t r e  r é g i o n  d a n s  l a  c a t é g o r i e  d e s  s o l s  
s u b a r c t i q u e s ,  c ' e s t - à - d i r e  c o m p o s é s  d ' u n e  a r g i l e  c o m p a c t e  e t  t r è s  f e r t i l e  
q u i  s e  d e s s è c h e  r a p i d e m e n t  e t  q u i  r e n d  l a  t â c h e  d e s  l a b o u r s  t r è s  d i f f i c i l e  
à  e f f e c t u e r .  C e s  s o l s  s o n t  t e l l e m e n t  c o m p a c t s ,  q u ' i l s J a i s s e n t  t r è s  d i f f i -
c i l e m e n t  l ' e a u  s ' i n f i l t r e r .  C ' e s t  p o u r q u o i  a p r è s  u n e  f o r t e  p l u i e ,  d e  m ê m e  q u ' a u  
p r i n t e m p s ,  d ' é n o r m e s  m a r e s  d ' e a u  r e c o u v r e n t  l e s  c h a m p s .  D e p u i s  qu~lques 
a n n é e s ,  l e  g o u v e r n e m e n t  a  f a v o r . : i s é  l e s  t r a v a u x  d ' é g o u t t e m e n t  p a r  d e s  o c t r o i s  
a c c o r d é s  a u X  c u l t i v a t e u r s .  A r r o n d i s s e m e n t  d e s  p l a n c h e s  e t  f o s s é s  m i t o y e n s  
s o n t  l e s  t r a v a w : :  l e s  p l u s  f r é q u e n t s  q u i  a i e n t  é t é  o c t r o y é s  p a r  l e  M i n i s t è r e  
d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  C o l o n i s a t i o n .  P o u r  l a  c u l t u r e  d u  f o i n  e t  p o u r  l e s  
p â t u r a g e s ,  c e s  s o l s  c o n v i e n n e n t  p a r f a i t e m e n t  e t  o f f r e n t  d e  g r a n d e s  p o s s i b i l i -
t é s  a u x  é l e v e u r s  d e  l ' A b i t i b i .  I l  f a u t  t o u t e f o i s  q u e  c e s  d e r n i e r s  s ' o c c u p e n t  
d ' a j o u t e r  l e s  élé~ents n u t r i t i f s  q u i  s o n t  n a t u r e l l e m e n t  p e r d u s  à  c h a q u e  
c u l t u r e .  
E n  r é a u l i l é ,  l ' A b i t i b i  e s t  u n e  r é g i o n  q u i  e x i g e  u n e  a d a p t a t i o n  q e s  a c t i v i t é s  
a u  caractèr~ d~ s o n  m i l i e u  n a t u r e l .  L ' é l e v a g e  o v i n  r é p o n d  à  c e s  e x i g e n c e s .  E n  
e f f e ,t t  l e  m o u t o n  f a i t  b o n  u s a g e  d u  f o i n  e t  d e s  g r a m i n é $  f a c i l e m e n t  c u l t i v a b l e s  
e n  A b i t i b i ,  e t  l a  p é r i o d e  d ' h i b e r n a t i o n ,  d a n s  l e  c a s  d e  c e t  é l e v a g e ,  s e  v o i t  
r é d u i t  à  s a  p l u s  s i m p l e  e x p r e s s i o n .  L e  m i l i e u  n a t u r e l  n e  j u s t i f i e  c i o n c  p a s  
l ' a b s e n c e  o u  l a  f a i b l e  i m p o r t a n c e  d e  c e t t e  a c t i v i t i .  e n  A b i t i b i .  
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C H A P I T R E  I I  
E I . . E V A G E  O V I N ,  P RO D U C T I O N  E T  M I S E  E N  1 - f . . A R C H E  E N  A B I T I B I .  
L e  N o r d  . . . .  O u e s t  v i e n t  a u  q u a t r i è m e  r a n g  p a r m i  l e s  p r i n c i p a l e s  r é g i o n s  
p r o d u c t r i c e s  d e  m o u t o n s  a v e c  8 %  d e s  e f f e c t i f s  p r o v i n c i a u x ,  s o i t  6 5 6 0  t ê t e s .  
L e  t a b l e a u  1 ,  m o n t r e  l ' i m p o r t a n c e  r é g i o n a l e  d e  l ' é l e v a g e  o v i n  a u  Q u é b e c  e n  1 9 7 2 .  
O n  p e u t  s e  d e m a n d e r  q u e l l e  p l a c e  t i e n t  l ' é l e v a g e  d u  m o u t o n  p a r  r a p p o r t  
à  l ' e n s e m b l e  d e  l ' a c t i v i t é  a g r i c o l e  d e  l ' A b i t i b i  e t  d a n s  q u e l l e  m e s u r e  l a  p r o -
d u c t i o n  s'aJust'~ l  l a  d e m a n d e  r é g i o n a l e .  
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T a b l e a u  I  
I~ORTANCE D E  L ' E L E V A G E  O V I N  A U  Q U E B E C  P A R  R E G I O N  ( 1 9 7 2 )  
B a s  S t - L a u t e n t  
C a n t o n  d e  l ' E s t  
M o n t r é a l  A b i t i b i  
A u t r e s  
'  
e t  G a s p é s i e  T é m i s .  
1  
31~980 
1 0 , 6 6 0  
9 , 8 4 0  6 , 5 6 0  
2 2 , 9 6 0  
1  
3 9 %  1 3 %  1 2 %  
8 %  2 8 %  
"  
1  
S o u r c e :  E m i s s i o n  t é l é v i s é e  d u  7  m a r s  1 9 7 3 ,  à  l ' é m i s s i o n  A g r i c u l t u r e  d ' a u j o u r d ' h u i . !  
1  
e t  d e  d e m a i n .  
L a  ; e r o d u c t i o n  O v i n e .  
2 . 1  I m : e o r t a n c e .  e t  r é p a r t i t , ! o n  d e  l ' é l e v a g e  o v i n  e n  A b i t i b i .  
E n  A b i t i b i ,  l a  p l u p a r t  d e s  t r o u p e a W ! :  s o n t  d e  : f a i b l e  i m p o r t a n c e  ( m o i n s .  d e  c i n -
q u a n t e  b r e b i s ) ,  e t  s o u v e n t  l r é l e v a g e  d u  m o u t o n  e s t  u n e  a c t i v i t é  s e c o n d a i r e ,  a p r è s  
l ' i n d u s t r i e  laiti~re. 
U n  f a i t  t r è s  à i m p l e  p e u t  e x p l i q u e r  c e t t e  s i t t l . a t i o n .  E n  e f f e t ,  p o u r  v i v r e  
c o n v e n a b l e m e n t  d e  l ' é l e v a g e  d u  m o u t o n ,  i l  f a u d r a i t  g a r d e r  d e s  t r o u p e a u x  d o n t  l e s  
e f f e c t i f s  s e  s i t u e r a . i e 1 1 t  e n t r e  3 0 0  e t  4 0 0  b r e b i s . ( l )  O r ,  o n  n e  s e  r e t r o u v e  p a s  
d u  j . o u r  a u  lendema~n a v e c  u n  t r o u p e a u  d e  c e t t e  taille~ I l  e n  r é s u l t e  q u e  l e s  é l e -
v e u r s  d e  m o u t o n  s o n t  p : r e s q t l e  t o u j o u r s  d e s  g e n s  q u i  o n t  u n  m é t i e r  p r i n c i p a l  a v e c  
l e q u e l  i l s  v i v e n t ,  e t  c o m m e  s e c o n d e  o c c u p a t i o n ,  i l s  s o n t  é l e · v e u r s  d e  m o u t o n s .  L a  
s i t t 1 a t i o n  de~ure c e l . l e - c 1 . ,  j u s q u ' à  c e  q u e  l e  t r o u p e a u  d e v i e :n n e  a s s e z  i m p o r t a n t  
p o u r  p e r m e t t r e  à  s o n  p r o p r i é t a i r e  d ' y  v i v r e  a i s é m e n t .  C ' e s t  l a  p é r i o d e  l a  p l u s  
'  
d i f f i c i l e  p o u r  l e s  é l e v e u r s  e t  c e  p o u r  p l u s i e u r s  r a i s o n s .  C o m m e  i l s  d o i v e n t  c h e r -
c h e r  a i l l e u r s  u u  r e v e n u  q u e  n e  l e u r  p r o c u r e n t  p a s  l e u r s  t r o u p e a u x ,  l e s  é l e v e u r s  
p e r d e n t  d e  l ' i n t é r ê t  e t  l e s  r é p e r c u s s i o n s  s e  f o n t  s e n t i r  a u  :s e i n  m ê m e .  d e  l e u r s  
t r o u p e a u x .  N ' a y a n t  p a s  l a  s u r v e i l l a n c e  d é s i r é e ,  l e s  p e r t e s  : s o n t n o t n b r e u s e s  e t  
1 .  E n q u ê t e  d e  l ' a u t e u r .  
1  
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l e s  p r o f i t s  s o n t  f a i b l e s .  T o u t e s  c e s  d i f f i c u l t é s  p o r t e n t  l e s  é l e v e u r s  a u  d é c o u -
r a g e m e n t  e t  o n t  p o u r  c o n s é q u e n c e  q u e  r a r e s  s o n t  ceu~c q u i  f r a m : h i s s e n t  l e  s e u i l  
m i n i m u m  d e  b ê t e s  o v i n e s  p o u r  p e r m e t t r e  t m e  r e n t a b i l i t é  d e  1  ' e l l t r e p r i s e .  
I l  n e  f a u t  p a s  c r o i r e  q u e  c e u x  q u i  a t t e i g n e n t  u n  n i v e a u  d e  p r o d u c t i o n  s u f . . , .  
f i s a n t ,  s o n t  d é f i n i t i v e m e n t  h o r s  d e  p o r t é e  d e s  p r o b l è m e s  q u e  c o m p o r t e  l ' é l e v a g e  
d u  m o u t o n .  I l  y  a  e n c o r e  d e s  p r o b l è m e s  d e  g e s t i . o n ,  d e  m a r c h é  e t  t o u t e s  l e s  d i f -
f i c u l t é s  q u i  s u r g i s s e n t  a u  n i v e a u  m ê m e  d e  l ' e n t r e t i e n  d u  t r o u p e a u .  
L e s  f i g u r e s  4  e t  5 ,  m o n t r e n t  l a  t e n d a n c e  d e s  é l e v e u r s  à  n e  g a r d e r  q u e  d e  
p e t i t s  t r o u p e a u x .  O n  r e m a r q u e ,  q u ' e n  A b l t i b i - O u e s t ,  8 7 % .  d e s  t r o u p e a u x  c o m p t e n t  
m o i n s  d e  5 0  b r e b i s  e t  i l s  n e  f o r m e n t  q u e  2 4 . 3 %  d u  t o t a l  d e s  m o u t o n s  d e  c e  c o m t é  
E n  A b i t i b i - E s t ,  o n  r e t r o u v e  u n  p e u  l e  m ê m e  p h é n o m è n e ,  s a u f  q u e  l e  n o m b r e  t o t a l  
d e  t r o u p e a u x  e s t  m o i n d r e  q u ' e n  A b i t i b i - O u e s t .  E n  e f f e t ,  9 1 %  d e s  t r o u p e a u x  c o m p -
t e n t  m o i : D . s  d e  5 0  b r e b i s  e t  n e  f o r m e n t  q u e  3 6 %  d e s  e f f e c t i f s  t o t a u x  d u  c o m t é .  
P a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s ,  l ' i m p o r t a n c e  d e  l ' é l e v a g e  o v i n  
e s t  a u s s i  t r è s  f a i b l e  •  
.  L a  f i g u r e  6 ;  m o n t r e  p o u , . - c h a q u e  l o c a l i t é ,  l e  n o m b r e  t o t a l  d ' u n i t é s  a n i m a l e s  
p r o d Q . c t r i c e s  rep:ré~entées p a r  l a  g r a n d e u r  d u  :c e r c l e .  O n  n o t e  q u e l q u e s  f o y e r s  d '  é -
l e v a g e  d u  m o u t o n  a s s e z  i m p o r t a n t s :  M a c a m i c ,  C l e r v a l ,  V a l  S t - G : t l l e s ,  G u y e n n e  .e t  
S t - E d m o n d .  T o u t e f o i s ,  l ' i n d u s t r i e  l a i t i è r e  o c c u p e ,  d a n s  l a  m a j o r i t é  d e s  c a s ,  p l u s  
d e  l a  m o i t i é  d e s  e f f e c t i f s  t o t a u x  e t  q u e l q u e f o i - s  p l u s  d e  7 5 %  d u  t o t a l  d e $  b ê t e s  
d ' u n e  l o c a l i t é .  L à  o ù  l ' é l e v a g e  l a i t i e r  e s t  m o i n s  i m p o r t a n t ,  o n  p r é f è r e  e n c o r e  
l ' é l e v a g e  d e s  v a c h e s  d e  b o u c h e r i e  à  c e l u i  d e s  m o u t o n s .  C ' e s t  l e  c a s  d e s  l o c a l i t é s  
d e  T a s c h e r e a u ,  L i a  R e i n e ,  D u p u y ,  G a l l i c h a n  e t  R a p i d e - D a n s e u r .  O n  p e u t  à  c e  s t a d e -
c i  s e  p o s e r  d e s  q u e s t i o n s  s u r  l e s  c a u s e s  d e  c e t t e  d i s t r i b t l t i o n .  L ' i n f o r m a t i o n  a u -
p r è s  d e s  é l e v e u r s  e s t - e l l e  s u f f i s a n t e  c o n c e r n a n t  l ' é l e v a g e  d u  m o u t o n ?  Est-e~ 
· p a r c e  q u e  l'élev~~es b o v i n s  s e  raP.~rpche p l u s  ~~ . l'élevage l a i t i e r  a u  p o i n t  d e  
v u e  te~hnigue? ~~t-ee u n e  p e u r  d e  l a  p a r t  d e s  é l e v e u r s  f a c e  à  u n e  techniqu~ 
q u ' i l s  c o n n a i s s e n t  m o i n s ?  L e  m o i n s  q u ' o n  p u i s s e  d i r e  c ' e s t  q u ' i l  e x i s . t e  u n  m a l a i s e  
r é e l  e t  c e ,  p o u r  l e s  d e u x  c o m t é s :  A b i t i b i - E s t  e t  A b i t i b i - O u e ! ; t .  
O n  re~rque q u ' e n  g é n é r a l ,  l à  o ù  l ' i n d u s t r i e  l a i t i è r e  e s t  m o i n s  i m p o r t a n t e ,  
l ' é l e v a g e  o v i n  e s t  t r è s  d é v e l o p p é .  ( f i g u r e  7 ) .  
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O n  a  l ' e x e m p l e d e  l a  r é g i o n  d e  P a l m a r o l l e  e t  d ' A m o s .  P o u r t a n t ,  d a n s  
l e s  p a r o i . s s e s  m a r g i n a l e s ,  l ' é l e v a g e  o v i n  o c c u p e  u n e  p l u s  g r a n d e  p l a c e  d a n s  l ' a c -
t i v i t é  a g r i c o l e .  O n  a  l e s  e x e m p l e s  d e  V a l  S t - G i l l e s ,  G u y e n n e ! ,  R o c h e b e a u c o u r t .  
D ' a u t r e  p a r t ,  i l  y  a  d e s  l o c a l i t e s  q ù i  f a u s s e n t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e  l a  c a r t e ,  à  
c a u s e  d e  l ' i m p o r t a n c e  d e s  t r o u p e a u x p a r  f e r m e  d ' é l e v a g e .  O n r e t r o u v e  d a n s  c e  
c a s :  S t  . . .  E d m o n d ,  C l e r v a l ,  S t e - G e r m a i n e  e t  M a c a m i c .  A c t u e l l e m e n t ,  o n  p e u t  d i r e  
q u ' i l  y  a u r a i t  p l a c e  p o u r  d e s  t r o u p e a u x  c o n s i d é r a b l e s ,  s a n s  r i s q u e  d e  p e r t u r b e r  
l e  m a r c h é ,  t a n t  r é g i o n a l  q u e  p r o v i n c i a l .  
2 . 2  P r o d u c t i o n  o v i n e  e t  m a r c h é .  
A c t u e l l e m e n t ,  i l  e x i s t e  u n  é c a r t  e n t r e  l a  p r o d u c t i o n  e t  l a - c o n s o m m a t i o n  d ' a -
g n e a u x .  E n  1 9 7 1 ,  l a  p r o d u c t -i o n  a t t e i g n a i t  1 7 1 , 0 0 0  l i v r e s  a l o r s  q u e  l a  c o n s o m m a -
t i o n  é t a i t  é v a l . u é e  à  3 3 0 , 0 0 0  l i v r e s .  ( 1 )  L e s  g e n s  c o n s ; o m m e n t  d o n c  l : : J e a u c o u p  d'~­
g n e a u x  importé~. I l  f a u t  q u e  l e s  é l e v e u r s  s  
1  
a d a p t e n t  a u x  e x : f . g e n c e s  d u  m a r c h é  
l o c a l  o u  ré~ional e t  l u i  f o u r n i s s e n t  u n e  v i a n d e  d ' a g n e a u  q u i  r é p o n d e  à  l e u r  b e s o i n .  
O n  s~it q u e  l e s  p o p u l a t i o n s  a n g l a i s e s  e t  f r a n ç a i s e s  c o n s o l l l l l e n t  s u r t o u t  d e  l ' a g n e a u  
l o u r d  q u ' i l s  s e  p r o c u r e n t  d a n s  l e s  super~marchés. L ' a g n e a u  l é g e r  e s t  p l u a  e n  
d e m a n d e  c h e z  l e s  p o p u l a t i o n s  i t a l i e n n e s  o u  g r e c q u e s .  L e  m a r c h é  l o c a l  e s t  t r è s  
i n t é r e s s a n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ' a g n e a u  l o u r d .  T o u t e f o i s ,  s i .  l e s  p r o d u c t e u r s  
a r r i v e n t  à  p r o d u i r e  u n ,  a g n e a u  h â t i f ,  l e s  p r i x  s o n t  t r è s  b o n s  p o u r  u n e  c o u r t e  
p é r i o d e .  L ' o f f r e  c o m m a n d e  l e  pri~; e t  l e s  a r r i v a g e s  m a s s i f s  o n t  v i t e  f a i t  d e  
d i m i n u e r  l e  p r h :  i n i t i a l .  
I l  n e  f a u d r a i t  p a s  o m e t t r e  l a  p r o d u c t i o n  d e  l a  l a i n e ,  q u i  d e m e u r e  i n t é r e s s a n t e  
p o u r  l e s  é l e v e u r s  d e  l a  r é g i o n .  C e t t e  p r o d u c t i o n  n ' a  t o u t e f o i s  q u ' u n e  i m p o r t a n c e  
t r è s  f a i b l e ,  p u i s q u e  d e p u i s  q u e l q u e s  d i z a i n e s  d ' a n n é e s ,  l e s  p r o d u c t e u r s  d e  l a i n e  
o n t  v u  d e s  màrc~és t r è s  i n t é r e s s a n t s  s u c c o m b e r  à  l ' a p p a r i t i o n  d e  p r o d u i t s  s y n t h é -
tiques~ 
1 .  O u e l l e t t e ,  A r m a n d  e t  L ' e s p é r a n c e ,  } ' { a  l a n d ,  
L ' é l e v a g e  d u  m o u t o n  d a n s  l e  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s ,  1 9 7 0  4  p .  
( p .  1 )  
N . B . :  C e s  d o n n é e s  s o n t  p o u r  t o u t  l e  N o r d - O u e s t .  
7 8 .  
T a b l e a u  I I  
P R O D U C T I O N  C A N A D I E N N E  D E  T E X T I L E S  P R I M A I R E S  E N  % ,  1 9 7 1  
T o t a l  d e s  t e x t i l e s  ·  
C o t o n  L a i n e  
F i b r e  s y n t h é t i -
q u e  
'  
1 9 4 9  
2 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0  l b s  
6 5 %  2 0 %  
1 5 %  
1  
1 9 7 1  
4 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0  l b s  
3 4 %  6 %  6 0 %  
1  
!  
S o u r c e :  
B u l l e t i n  E c o n o m i g u e
1  
B a n g u e  2 r o v i n c i a l e  d u  C a n a d a ,  :  
V o l .  I I I  n o . l ,  J a n v i e r - F é v r i e r  1 9 7 3 .  
- - - . .  
L a  l a i n e  e s t  qev~nue u n  p r o d u i t  t r o p  d i s p e n d i e u x  p o u r  l a  m a j o r i t é  d e s  
g e n s  q u i  l u i  p r é f è r e  u n .  p r o d u i t  m o i n s  o n é r e u x .  L~ f e u t r e ,  1~rès p o p u l a i r e  
autr~fois, e s t  m a i n t e n a n t  p a s s é  a u x  oubliett~s e t  s a  faibl~ d e m a n d e  a  c a u s é  
u n e  b a i s s . e  é n o r m e  d a . n s  . + a  d e m a n d e  d e  l a . l a i n e . .  I l  e n  r é s u l t e  q \ 1
1
a u j o u r d ' h u i ,  
l e s  p r i x  s p n t ; :  t r è s  i n s t a b l e s :  $ 0 . 2 1  e n  1 9 7 1 ,  $ 0 . 2 . 5  e n  1 9 7 2  e t  p r é s e n t e m e n t ,  
l e s  f i l a t u r e s  pai~nt $ 0 . 6 2  1:;~. l i v r e  d e  l a i n e  • .  ( 1 )  L e s  é l e v e u r s  a t t r i b u e n t  
c e t t e  m o n t é e  s o u d a i n e  à  u n e  P a i s s e  d a n s  l e s  i m p o i l i t a t i o n s  d ' E u r o p e ,  e t  à  l ' i n -
f l u e n c e  d e  l a  m o d e ,  B e a u c o u p  d e  v ê t e m e n t s  s o n t  c o n f e c t i o n n é s  d e  l a i n e  l o n g u e ,  
a l o r s  q u e  B \ l r  l e s  a u t r e s ,  e l l e  s e r t  d e  d é c o r a t i o n .  L e s  é l e , T e u r s  n e  d o i v e n t  
d o n c  p a s  né~liger l e s  r e v e n u s  s u p p l é m e n t a i r e s  t i r é s  d e  l a  v e n t e  d e  c e  p r o d u i t .  
C o n c l u s i o n  g é n é r a l e  d e  l a  p r e l ! l i è r e  p a r t i e  
.  .  .  - - .  .  - 5  .  .  .  .  
A u  p r i s e  a v e c  u n  r u d e  c l i m a t  e t  d é s a r m é s  d e v a n t  c e  n o u , T e a u  t y p e  d e  p r o d u c -
t i o n  l e s  é l e v e u r s  d e  m o u t p n  d ' A b i t i b i  s o n t  p e u  n o 1 1 1 b r e u x ,  e t  l e u r s  e n t r e p r i s e s  
d e  f a i b l e  d i m e n s i o n .  A u c u n e  f e r m e  n e  c o m p t e  l e s  e f f e c t i f s  r e q u i s  p o u r  p e r m e t t r e  
à  s o n  p r o p r i é t a : 1 . r e  d ' y  v i v r e  c o n v e n a b l e m e n t .  S e l o n  l e s  a g r o n o m e s ,  i l  f a u d r a i t  
d e s  t : r o u p e a W \ :  d e  3 0 0  à  4 0 0  b r e b : i , s  p o u r  a t t e i n d r e  u n  n i v e a u  d e  r e n t a b i l i t é .  O n  
2 e u t  s e .  d e m a n d e r  q u e l l e s  s o n t  l e s  c a u s e s  q u i  o n t  f a i t  g u e  l ' é l e v a g e  o v i n  d e  l ' A -
b i t i b i  n ' a  p a s  a t t e i n t  u n  t e l  n i v e a u  d e  r e n t a b i l i t é  e t  e n  s e c o n d  l i e u ,  p o u r q u o i  
e t  c o m m e n t  p l u s i e u r s  f e r m e s  m a i n t i e n n e n t  e n c o r e  c e t t e  a c t i v i t é ?  D a n s  l e  c a s  o u  
t o u s  l e s  é l e v e u r s  p a r v e n a i e n t  à  a u g m e n t e r  l e u r  p r o d u c t i o n  p o u r  l a  r e n d r e  p l u s  
1~ E n q u ê t e  d e  l ' a u t e u r .  
7 9 .  
l ' E i ! P . t a . b l e ,  l a  r é . s , ! o n  s a u r a i t - e l l e  c o n s o m m e r  s u f f i s a m m e n t  a f i n  d ' é c o u l e r  t o u t e  
. .  .  .  .  
l . â  . .  _,f..JI~4t~? ~'il n'~§t P l l 8  po~~ibl~ d e  t o u t  é c o u l e r  l a  p r o d u c t i o n  p a r  1  ' i n -
f:~f~di~ttn~ 4  
1
i l t i  tt!§tdh~ l o e à l  ê t  d g i o n a l ,  o ù  f a u d r a i t - i l  l . e t  d i r i g e r ?  
D E U X I E M E  P A R T I E  
E t u d e  d ' u n e  f ,e r m e  d ' é l e v a g e  o v i n  e n  A b i t i b i  
· ,  
C H A P I T R E  I I I  
L O C A L I S A T I O N  E T  A P E R C U  G E N E R A L  D E  L A  F E R M E  E T U D I E E  
A p r è s  a v o i r  d é c r i t  b r i è v e m e n t  l a  s i t u a t i o n  d _e  1 '  é l e v a g ' e  o v i n  d e  l a  r é g i o n ,  
e t  . a f i n  d e  p r é c i s e r  < ! a v a n t a g e  l e s  q u e s t i o n s  g é n é r a l e s  s o u l e v é e s  d a n s  l a  p r e m i è r e  
p a r t i e ,  i l  e s t :  n é c e s s a i r e  d ' é t u d i e r  e n  d é t a i l  l e s  s t r u c t u r e : s  a c t u e l l e s  d ' u n e  
f e r m e  d '  élev~ge o v i n  e n  A b i t i b i .  C e t t e  f e r m e  e s t  c e l l e  d e  M.  C l a u d e  G u a y  d e  
S t - E d m o n d  d ' A b i t i b i ;  s i t u é e  d a n s  l e  c a n t o n  d e  V a s s a n ,  c o m t é  d ' A b i t i b i - E s t .  
D a n s  l ' o r d r e ,  i l  s e r a  q u e s t i o n  d e  l a  t e r r e ,  d e s  f a c t e u r s  d e  p r o d u c t i o n ,  
d e  l a  p r o d u c t i o n  c o m m e  t e l l e  e t  e n f i n ,  d u  m a r c h é .  T o u t e s  c e s  é t a p e s  s e r o n t  
r e p r i s e s  d . ' w n e  f a ç o n  s c h é m a t i q u e , e n  c o n c l u s i o n  ( f i g .  I X )  a f i n  d ' é t a b l i r  d e s  
l i e n s  e n t r e  c e s  d i f f é r e n t e s  p a r t i e s ,  e t  d e  v o i r  c o m m e n t  e l l e s  p e u v e n t  i n f l u e n c e r  
l ' a l l u r e  g é n é r a l e  d e  l ' e n t r e p r i s e .  
3 . 1  S i t u a t i o n  ~éosraphique 
P o u r  a t t e i n d r e  l a  f e r m e  é t u d i é e  ( f i g .  H ) ,  o n  e m p r u n t e  l a  r o u t e  n U J ! l é r o t é e  6 0  
q u i  r e l i e  A m o s  à  V a l  d t O r .  A  p u i t  m i l l e s  a u  n o r d  d e  V a l  d ' O r ,  o n  b i f u r q u e  à  
d r o i t e  e t  o n  c o n t i n u e  e n è o r e  t r o i s  m i l l e s  a v a n t  d ' a t t e i n d r e  l a  f e r m e  G u à y .  C e t t e  
f e r m e  s e  s i t u e  à  e n v i r o n  u n  m i l l e  à  l ' e s t  d u  v i l l a g e  d e  S t - E d m o n d .  
P a r  r a p p o r t  a u  m a r c h é  l o c a l ,  l a  f e r m e  é t u d i é e  e s t  à  p r o x i m i t é  d ' u n  d é b o u c h é  
i n t é r e s s a n t .  E n  e f f e t ,  V a l  d ' O r  e s t  l e  p l u s  i m p o r t a n t  m a r c h é  r é g i o n a l  e t  c e ,  
g r â c e  à  l a  d i v e r s i t é  e t h n i q u e  d e  s a  p o p u l a t i o n .  
S e l o n  M .  
G u a y ,  R o u y n  e s t  u n e  
v i l l e  p l u s  h o m o g è n e  ( A n g l a i s  e t  F r a n ç a i s ) ,  e t  d e  c e  f a i t ,  
i l  s ' y  c o n s o m m e  u n e  
m o i n s  g r a n d e  q u a n t i t é  d ' a g n e a u x  d e  t o u t  g e n r e .  
1  
L a  f e t u l e  G u a y  c o m p r e n d  p r i n c i p a l e m e n t ,  q u a t r e  l o t s  j u J . t t a p o s é s  d e  p a r t  e t  
d ' a u t r e  d e s  b â t i m e n t s  d e  f e r m e .  C e  s o n t  l e s  l o t s  5 3 , 5 4 , S 5  e t  5 6 .  E n  p l u s  d e s  p a r -
c e l l e s  d é j à  m e n t i o n n é e s ,  l e  propri~taire p o s s è d e  u n e  t e r r e  à  b o i s  d e  c e n t  a c r e s  











3 . 2 .  D e s c r i p t i o n  s p a t i a l e  d e  l a  f e r m e  
3 . 2 . 1 .  U t i l i s a t i o n  d e s  s o l s  
8 1 .  
A  l a  f e r m e  G u a y ,  6 2  a c r e s  s u r  1 6 2  d e  t e r r e  f a i t e ,  s o n t  a f f e c t é s  a u  
p â t u r a g e  p e r m a n e n t .  L ' a c h a t  d ' u n e  n o u v e l l e  t e r r e  e n  1 9 7 3 ,  p e r m e t t r a  d ' a u g -
m e n t e r  c e  c h i f f r e .  L a  q u a l i t é  d u  p â t u r a g e  r e v ê t  u n e  i m p o r t a n c e  c o n s i d é r a b l e .  
" I l  e s t · p o s s i b l e  d e  g a r d e r  d e  d e u x  à  q u a t r e  b r e b i s  p a r : : a c r e  
c a r r é ,  t o u t  d é p e n d  d e  l a  m a n i è r e  q u e  l e  t e r r a i n  e s t  f e r t i -
l i s é .  U n  a c r e  d e  t e r r e  b : i : é n  c u l t i v é  f o u r n i t  q u a t r e  b r e b i s  
e t  l e u r s  a g p e a u x . "  ( 1 )  
D a n s  c e t t e  o p t i q u e ,  1  ' é l e v e u r  p e u t  f a i r e  v a r i e r  d e  b e a u e · o u p  s e s  r e n d e m e n t s ,  
s e u l e m e n t  e n  a m é l i o r a n t  l a  q u a l i t é  d e  s e s  s o l s  e t  e n  p r a t i q u a n t  l a  r o t a t i o n .  
C e t t e  d e r n i è r e  p e r m e t  d ' é v i t e r  d e s  m a l a d i e s  c h e z  l e  m o u t o n  e t  d o n n e  a u  p â t u r a g e  
l e  t e m p s  d e  s e  r e f a i r e  e n t r e  c h a q u e  p a s s a g e  d e s  m o u t o n s .  
L o r s  d ' u n e  v i s i t e  à  l a  f e r m e  d e  M .  G u a y  a u  m o i s  d ' o c t o b r e  1 9 7 2 ,  ! e s  m o u t o n s  
p a i s s a i e n t  s u r  u n e  g r a n d e  é t e n d u e  e t  1 e  p â t u r a g e  é t a i t  e n c o r e  a b o n d a n t  q u o i q u e  
p l u s  p a u v r e  q u ' à  l ' é t é .  
M .  G u a y  n e  c r o t t  p a s  u t i l i s e r  s e s  s o l s  d e  f a ç o n  à  o b t e n i r  d e s  r e n d e m e n t s  
o p t i m u m s .  I l  e s t  d i f f i c i l e  d ' a c c o r d e r  à  c h a q u e  p a r c e l l e  t o u t e  l ' a t t e n t i o n  
d é s i r é e  e t  d ' e f f e c t u e r  l e s  a m e n d e m e n t s  n é c e s s a i r e s  p o u r  c o m p e n s e r  l a  p e r t e  d e  
m a t i è r e s  n u t r i t i v e s  d o n t  l e  s o l  à  b e s o i n  p o u r  p r o d u i r e  a u  maxim~. L o r s  d ' u n e  
v i s i t e  f a i t e  s u r  l e  t e r r a i n ,  d e s  é c h a n t i l l o n s  d e  s o l s  o n t  é t é  p r é l e v é s ,  e t  l ' a -
n a l y s e  a  é t é  f a i t e  a u  l a b o r a t o i r e  d e s  s o l s  à  L a  P o c a t i è r e .  
D e s  é c h a n t i l l o n s  o n t  é t é  p r é l e v é s  s u r  l e s  l o t s '  5 3 ,  5 4  e t  5 5  d e  l a  f e r m e  
é t u d i é e .  L e s  d i f f é r e n t e s  a n a l y s e s  o n t  d é m o n t r é  q u e  l e s  t r o i s  l o t s  ê t a i e n t  t r è s  
p a u v r e s  e n  c a l c a i r e  e t  p a r  c o n s é q u e n t  n é c e s s i t a i e n t  d e s  a m e n d e m e n t s  e n  c h a u x .  
( A n n e x e  2 )  L ' a g r o n o m e  q u i  a  e x p l i q u é  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ' a n a l y s e ,  a  d é c l a r é  q u ' i l  
f a u d r a i t  e n t r e  2 . 5  e t  3  t o n n e s  à  l ' a c r e .  
L e s  t r o i s  s o l s  s e  s o n t  r é v é l é s  m o y e n s  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  m a t i è r e s  o r g a -
n i q u e s .  









8 2 .  
P o u r  c e  q u i  e s t  d u  p h o s p h o r e  e t  d e  l a  p o t a s s e ,  
l e s  f l u c t u a t i o n s  s o n t  
a s s e z  f o r t e s .  
A i n s i ,  p o u r  l e .  
p h o s p h o r e ,  
l e  l o t  5 3  e s t  moye~n e t  i l  e s t  
p a u v r e  e n  p o t a s s e .  
L e  l o t  5 4  e s t  " m o y e n - p a u v r e " ,  à  l a  f o i s  e n  p h o s p h o r e  e t  
e n  p o t a s s e .  I l  f a u t  p r é c i s e r  i c i ,  q u e  l e s  d i f f ê r e n t e s  c l a s s e s  c o r r e s p o n d e n t  
a u x  c h i f f r e s  o b t e n u s  l o r s  d e  l ' a n a l y s e .  U n e . t a b l e  i n d i q u e  l e s  l i m i t e s  d e  
c h a c u n e  d e s  c l a s s e s  e t  l o r s q u ' i l  e s t  q u e s t i o n  d e  t 1 m o y e n : : - p a u v r e " ,  c e l a  v e u t  
d i r e  q u e  l e  s o l  s e  s i t u e  j u s t e  à  l a  l i m i t e  e n t r e  p a u v r e  e t  m o y e n .  C e c i  d i t ,  
p a s s o n s  a u  t r o i s i è m e  l o t  ( 5 5 ) ,  q u i  i n d i q u e :  r i c h e  e n  p h o s p h o r e  e t  m o y e n  e n  
p o t a s s e .  L e s  a m e n d e m e n t s  n e  s o n t  p a s  a b s o l u m e n t  n é c e s s a i r e s ,  p u i s q u e  l e s  m o u t o n s  
p a i s s e n t  j u s q u ' à  r a s  l e  s o l .  T o u t e f o i s ,  i l s  p o u r r a i e n t  s ' i l s  é t a i e n t  a p p l i q u é s ,  
a u g m e n t e r  l e s  r e n d e m e n t s  d e s  p â t u r a g e s  e t  p e r m e t t r e  d e  g a r d e r  u n  p l u s  g r a n d  
n o m b r e  d e  b r e b i s .  
L e  m a g n é s i u m ,  p o u r  s a  p a r t ,  e s t  p r é s e n t  e n  q u a n t i t é  9 1 . 1 , f f i s a n t e  p o u r  l e s  
t r o i a  l o t s  o ù  d e s  é c h a n t i l l o n s  . f u r e n t  p r é l e v é s .  
3 . 2 . 2 .  A m é l i o r a t i o n  f o n ç i è r e  •  
.  L . e  p r o p t i é t a i r e  d e  l a  f e r t J i e  s ' e f f o r c e  t o u t e f o i s  d ' a m é l i o r e r  s e s  l o t s  p a r  
t o u t e s  s o r t e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n s  d u  f o n d  d e  t e r r e .  P a r  exemple~ d e s  t r a v a u x  
d ' é g o u t t e m e n t  o n t  é t é  e f f e c t u é s  s u r  u n e  s u p e r f i c i e  d e  c i n q u a n t e  a c r e s ,  q u a t r e -
v i n g t - d i x  a ç r e s  f u r e n t  d é f r i c h é s  e t  l a b o u r é s ,  c e n t  q u a r a n t e  a c r e s  e n g r a i s s é s ,  
e t  e n f i n ,  de~ t r a v a u x  c o n s i s t a n t  e n  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  p l a n c h e s  o n t  é t é  e f f e c -
t u é s  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  M i n i s t è r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  C o l o n i s a t i o n  q u i  
o c t r o y a i t  u n f l .  p a r t i e  d e s  t r a v a u x .  
L e  t e r r a i n  c o n v i e n t  a s s e z  b i e n  à  l ' é l e v a g e  d u  m o u t o n ,  p u i s q u e  l e  p r o p r i é t a i r e  
l ' a  c h o i s i  e n  f o n c t i o n  d e  c e t t e  a c t i v i t é  a g r i c o l e .  T o u t e f o i s ,  u n e  f e r m e  m o i n s  
b o i s é e  e t  s i t u é e  à  p r p x i m i t é  d ' u n  c e n t r e  d ' a c t i v i t é  p l u s  i n t e n s e  f a v o r i s e  l ' é l o i -
g n e m e n t  d e s  p r é d a t e u r s  t e l s :  c h i e n s ,  l o u p s  e t  o u r s .  I l  e n  r é s u l t e r a i t  m o i n s  d e  
p e r t e s .  L e  t a b l e a u  3 ,  m o n t r e  l ' a f f e c t a t i o n  d e s  p a r c e l l e s  c u l t i v é e s •  O n  r e m a r q u e  
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L ' a l i m e n t a t i o n  d e s  m o u t o n s  e s t  u n  f a c t e u r  q u i  i n f l u é n c e  d i r e c t e m e n t  l a  r e n -
t a b i l i t é  d e  l ' e n t r e p r i s e .  M .  G u a y  s ' e f f o r c e  d ' a m é l i o r e r  s o n  f o n d  d e  t e r r e ,  
a f i n  d e  p r o d u i r e  p l u s  e t  d e  d i m i n u e r  l e . p l u s  p o s s i b l e ,  l e s  c o û t s  d ' a l i m e n t a t i o n .  
I l  e s t  é v i d e n t  q u e  l ' a m é l i o r a t i o n  f o n c i è r e  c o û t e  a u s s i  t r è s  c h e r ,  m a i s  c e s  
c o û t s  s o n t  v i t e  c o m p e n s é s  p a r  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n .  D e  p l u s ,  c e s  
t r a v a u x  n e  s o n t  p a s  à  r e f a i r e  c h a q u e  a n n é e ,  d ' o ù  l a  f a i b l e  c h a r g e  a n n u e l l e  p o u r  
l ' a m é l i o r a t i o n  f o n c i è r e .  
T A B L E A U  3  
O C C U P A T I O N  D U  S O L  E T  P R O D U C T I O N  A  L A  F E R M E  G U A Y ,  1 9 7 1 .  
P R O D U C T I O N  S U P E ' J Œ I C I E  
QUANTI~ 
Q U A N T I T E  
Q U A N T I T E  
Q U A N T I T E  
: R E C O L T E E  A B S O R B E E  
A B S O R B E E  
V E N D U E  
P A R  L E  
P A R  ~A 
T R O U P E A U  
F A M I L L E  
A C R E  S i  
%  T O N N E S  
T O N N E S  
T O N N E S  T O N N E S  
F O I N  
l  
9 0  
3 3 %  




A V O I N E  
1  
3 0  1 0 . 9 %  2 0  
2 0  
O R G E  
i  
3  
1  1 . 0 %  l  
2 . 7 5  
2 . 7 5  
1  
B L E  
3  
1  1  
1 .  7 5  
1  
1  .  1 . 0 %  
'  
P .  D E  T E R R E  
1  0 . 3 %  1 . 1 3  
0 . 5  
. 6 2  
·-
L E G U M E S  
. 2 5  
0 . 0 9 %  
,  
, . P A T U R A G E .  
!  
1  







B O I S E  
9 5  
3 4 . 7 %  
1  I N C U L T E  
1 6  5 . 8 %  
T O T A L  D E  
2 7 3  1 0 0 %  
1  
L A  F E R M E  
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C H A P I T R E  I V  
F a c t e u r s  d e  p r o d u c t i o n  
4 . 1 .  M a i n  d ' o e u v r e  
4 . 1 . 1 .  C o m p o s i t i o n  d e  l a  m a i n  d ' o e u v r e  
A  . l a  f e r m e  é t u d i é e ,  l a  m a i n  d ' o e u v r e  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  f a m i l i a l e  e t  
s e  c o m p o s e  d e  q u a t r e  e n f a n t s  ( d e u x  g a r ç o n  e t  d e u x  f i l l e s )  a i n s i  q u e  d e s  
p a r e n t s .  M i s  à  p a r t  l a  p r o p r i é t a i r e ,  t o u s  l e s  m e m b r e s  d e  l a  f a m i l l e  t r a v a i l -
l e n t  à  l a  f e r m e .  
L ' é p o u s e  e t  l e s  e n f a n t s
1
e n c o r e  t r o p  j e u n e s  p o u r  t r o u v e r  d u  t r a v a i l  à  
l ' e x t é r i e u r ,  s o n t  d ' u n e  g r a n d e  u t i l i t é  p o u r  l e s  t r a v a u x  d e  l a  f e r m e .  E n t r e  
a u t r e ,  l a  p l u e  â g é e  d e s  f i l l e s  a  q u i t t é  l ' é c o l e  e t  e l l e  o c c u p e  l e  r ô l e  d e  
b e r g è r e  e n  l ' a b s e n c e  d u  p è r e .  L e  p r o p r i é t a i r e ,  M .  G u a y ,  o c c u p e  u n  e~ploi à  
temps~p lein p o u r  l e  m i n i s t è r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  C o l o n i s a t i o n .  S a  
f o n c t i o n  e s t  c e l l e  d e  t e c h n i c i e n  c o n s e i l l e r  e n  é l e v a g e  o v i n  p ·o u r  l a  r é g i o n  d u  
n o r d - o u e s t .  C e  d e r n i e r  d o i t ,  c o . m m e  l a  m a j o r i t é  d e s  é l e v e u r s  o v i n s ,  p a l L i e r  
l a  f a i b l e  r e n t a b i l i t é  d e s  d é b u t s  p a r  u n  t r a v a i l  à  l ' e x t é r i e u r  q u i  l u i  p e r m e t  
d e  r é i n v e s t i r  l e s  p r o f i t s  t i r é s  d e  l ' é l e v a g e  d u  m o u t o n  d a n s . c e t t e  m ê m e  e n t r e -
p r i s e ,  e t  a u g m e n t e r  s o n  t r o u p e a u  d ' u n e  f a ç o n  r é g u l i è r e .  A  l ' i n v e r s e  d e s  a u t r e s  
é l e v e u r s ,  l ' e m p l o i  d e  M .  G u a y  l u i  p e r m e t  d ' e n r i c h i t  c o n t i n u e l l e m e n t  s e s  c o n n a i s -
s a n c e s  d a n s  l e  d o m a i n e ,  p u i s q u ' i l  d o i t  t o u j o u r s  c o n n a î t r e  l e s  p l u s  r é c e n t e s  
d é c o u v e r t e s  e t  l e s  c o m m u n i q u e r  a u x  é l e v e u r s  r é g i o n a u x .  
D è s  q u i i l  a u r a  d e s  e f f e c t i f s  a s s e z  c o n s i d é r a b l e s  p o u r  l u i  p e r m e t t r e  d ' y  
v i v r e  c o n v e n a b l e m e n t ,  ~;~on m é t i e r  p r i n c i p a l  d e v i e n d r a  l ' é l e v a g e  o v i n .  E n  a t t e n d a n t ,  
l a  f e m m e  e t  l e s  e n f a n t s  p o u r v o i e n t  a u x  s o i n s  j o u r n a l i e r s  e t  e x e r c e n t  u n  c o n t r ô l e  
s u r  l a  p r o d u c t i o n .  I l  f a u t  n o t e r ,  q u e  l e  p r o p r i é t a i r e  t r a v a i l l a n t  d a n s  l a  r é g i o n ,  
r e s t e  d i s p o n i b l e  e n  c a s  d ' u r g e n c e  e t  à  c h a q u e  f i n  d e  s e m a i n e ,  i l  s e  r e n d  à  l a  
f e r m e  p o u r  p l a n i f i e r  l e  t r a v a i l  d e  l a  f a m i l l e  e t  p o u r  e f f e c t u e r  l e s  m i s e s  a u  p o i n t  
q u i  s  
1  
i m p o s e n t .  C e t t e  m a i n - d '  o e u v r e  f a m i l i a l e  .o f f r e  d e  n o m b r e u x  a v a n t a g e s ;  
d ' a b o r d  e l l e  e s t  q u a l i f i é e ,  i n t é r e s s é e ,  r e s p o n s a b l e  e t  p e u  d i s p e n d i e u s e .  C e c i  e x -
p l i q u e  p o u r q u o i ,  m a l g r é  l ' i m p o r t a n c e  d u  t r o u p e a u ,  a u c u n e  m a i n - d ' o e u v r e  n ' e s t  
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4 . 1 . 2 .  D i v i s i o n  d e s  t â c h e s  
E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  f e r m e  d ' é l e v a g e  d e  M .  G u a y ,  l e s  t â c h e s  s e  d i v i s e n t  
à i n s i :  l e  p r o p r i é t a i r e  p l a n i f i e  l ' e n s e m b l e  d e s  t r a v a u x  e t  p a r t i c i p e ,  d a n s  l a  
m e s u r e  d u  p o s s i b l e ,  a v e c . s o n  f i l s ,  à  l ' e x é c u t i o n  d e s  t r a v a u x  e x i g e a n t  l ' e m p l o i  
d ' o u t i l s  m é c a n i s é s :  l a b o J r s ,  s e m e n c e ,  r é c o l t e ,  a m e n d e m e n t  e t c  • . .  C e  s o n t  e u x  
q u i  v o i e n t  à  l a  r é p a r a t i o n  d e  l ' o u t i l l a g e .  L a  f e m m e  e t  l e s  f i l l e s  f o u r n i s s e n t  
u n e  a i d e  m a n u e l l e  p o u r  l e s  t r a v a u x  d e  r é c o l t e s  e t  s ' o c c u p e n t  d e s  s o i n s  e t  d e  l a  
s u r v e i l l a n c e  d e s  b r e b i s .  
L e  c o n t r ô l e  d e  l a  produc~ion e s t  e f f e c t u é  p a r  l e  p r o p r i é t a i r e  q u i  v o i t  à  
1  
l a  s é l e c t i o n ,  l ' a c c o u p l e m e n t ,  l ' a g n e l a g e  e t  l a  m i s e  e n  m a r c h é .  A  p r e m i è r e  v u e ,  
c e t t e  s t r u c t u r a t i o n  d u  t r a v a i l  p e u t  s e m b l e r  u n  p e u  r i g i d e ,  m a i s  e l l e  e s t  b e a u c o u p  
p l u s  s o u p l e  d a n s  l a  r é a l i t é .  I l  s e  c r é e  n a t u r e l l e m e n t  u n e  s o r t e  d e  h i é r a r c h i e  
d e s  t â c h e s ,  m a i s  s a n s  q u e  c h a c u n  a i t  à  r e s p e c t e r  d e s  c a d r e s  b i e n  d é f i n i s .  A u s s i  
a r r i v e - t - i l  q u ' u n  m e m b r e  e m p i è t e  s u r  l e  c h ; a m p  d ' a c t i v i t é  d e  l ' a u t r e  s a n s  q u
1
. o n  
l u i  d e m a n d e ,  d a n s  l e  b u t  d e  h â t e r  l ' e x é c u t i o n  d e s  t r a v a u x .  
'  
P o u r  f a c i l i t e r  l a  t â c h e  d e  l a  s u r v e i l l a n c e ,  M .  G u a y  a  f a i t  r é c e m m e n t  l ' a c -
q u i s i t i o n  d ' u n  c h i e n  d e  r a c e  ( u n  : B o r d e r  C o l l e y  E c o s s a i s ) ,  m o y e n n a n t  u n e  s o m m e  d e  
$ 1 2 5 . 0 0 .  L e  r é Ü e  d e  c e  c h i e n  e s t  d e  r a s s e m b l e r  l e  t r o u p e a u  e t  d e  l e  d i r i g e r  l à  
o ù  l e  b e r g e r  l u i  i n d i q u e .  
4 . 2 .  B â t i m e n t s  d e  f e r m e  
4 . 2 . 1 .  D e s c r i p t i o n  g é n é r a l e  
U n e  p r e m i è r e  o b s e r v a t i o n  p e r m e t  d e  c o n s t a t e r  u n e  c e r t a i n e  p r o s p é r i t é  d e  
l ' e n t r e p r i s e .  L e s  b â t i m e n t s  d e  f e r m e ,  y  c o m p r i s  l a  m a i s o n ,  s o n t  d ' u n e  p r o p r e t é  
i m p e c c a b l e .  S a u f  p o u r  l a  m a i s o n ,  t o u s  l e s  b â t i m e n t s  s o n t f i n i s  d e  t ô l e  à  l ' e x -
t é r i e u r  e t  d e  p l a n c h e  à  l ' i n t é r i e u r .  L a  m a i s o n  p o u r  s a  p a r t  e s t  r e c : o u v e r t e  d ' a -
l u m i n i u m  e t ,  à  l ' i n t é r i e u r ,  d u  c o n t r e - p l a q u é  e t  d u  ' ' M a s s o n i t e "  f o n i J . e n t  u n e  f i n i -
t i o n  t r è s  c o n v e n a b l e .  
1  
.l  
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L e  t a b l e a u  I V  d o n n e  u n e  d e s c r i p t i o n  d e s  b â t i m e n t s  a i n s i  q u e  l e s  c o û t s  
r é e l s  e t  l e s  c o û t s  a n n u e l s  d ' e n t r e t i e n .  L e  t o t a l  d e s  c o û t s  d e  c h a q u e  b â t i m e n t  
n ' i n d i q u e  p a s  l ' é v a l o a t i o n .  C e t t e  d e r n i è r e  n ' e s t  p a S  c a l c u l é e  s e u l e m e n t  à  
p a r t i r  d e  l ' a s p e c t  e x t é r i e u r .  S u r  u n e  f e r m e  d ' é l e v a g e  d u  m o u t o n ,  l e s  b â t i m e n t s  
n e  s o n t  p a s · é v a l u é s  t r è s  h a u t ,  p u i s q u e  l ' é q u i p e m e n t  i n t é r i e u r  e s t  r é d u i t  a u  
m i n i m u m .  L a  b e r g e r i e  c o n s t i t u e  u n  a b r i  t o u t  s i m p l e m e n t .  D a n s  l ' i n d u s t r i e  
l a i t i è r e ,  l ' é q u i p e m e n t  t r è s  i m p o r t a n t  a u g m e n t e  b e a u c o u p  l ' é v a l u a t i o n  i m m o b i -
l i è r e .  
T o u s  l e s  b â t i m e n t s  d e  f e r m e ,  s a u f  l a  m a i s o n ,  s o n t  à e  
c o n s t r u c t i o n  t r è s  
r é c e n t e ,  p u i s q u ' i l s  s o n t  l ' o e u v r e  d u  p r o p r i é t a i r e  d e p u i s  s o n  i n s t a l l a t i o n  i l  y  a  
n e u f  a n s .  
L a  m a i f ! o n  e s t  i n c l u s e  à  l ' i n t é r i e u r  d u  c a p i t a l  f o n c i e r .  ( 1 )  C e  d e r n i e r  
s ' é l e v a i t  e n  1 9 7 1 ,  à  $ 6 , 0 0 0 . 0 0  s e l o n  d e s  r e l e v é s  d u  M i n i s t è r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  
e t  d e  l a  C o l o n i s a t i o n .  
.  T A B L E A U  I : V  
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E n q u ê t e  d e  l ' a u t e u r  
T o t a l :  $ 2 3 , 3 2 5 . 0 0  
-
1 .  C a p i t a l  f o n c i e r  s e  r a p p o r t e  à  " C a p i t a l  f o n d s "  e t  s e  d é f i n i t  c o m m e  
l t a n t  l a  p a r t i e  d u  c a p i t a l  f o r e s t i e r  c o r r e s p o n d a n t  à  c e  q u i  r e s t e  




8 7 .  
1 + . 2 . 2 .  P r o b l è m e s  c l i m a t i q u e s  e t  r é p a r a t i o n s  
L e  p r o b l è m e  d u  c l i m a t  e s t  t r è s  i m p o r t a n t  p o u r  l e s  é l e v e u r s  d e  l a  r é g i o n .  
E n  e f f e t ,  : l . l  s u f f i t  d e  c o n s i d é r e r  l ' i m p o r t a n c e  d e s  c o n s t r u c t i o n s  p o u r  n ' i m p o r t e  
q u e l  g e n r e  d ' a c t i v i t é  a g r i c o l e .  L à  o ù  u n  s i m p l e  a b r i  s u f f i r a i t  à  p r o t é g e r  l e s  
b ê t e s  c o n t r e  l e  f r o i d , d ' é n o r m e s  g r a n g e s  d o i v e n t  ê t r e  c o n s t r u i t e s  p o u r  e n t a s s e r  
l e  f o i n  q u i  s e r v i r a  à  n o u r r i r  l e  t r o u p e a u  p e n d a n t  l ' h i v e r .  L a  v e n t i l a t i o n  d e s  
'  
b â t i m e n t s  e s t  u n e  a u t r e  s o u r c e  d e  p r o b l è m é s .  U n e  m a u v a i s e  v e n t i l a t i o n  p e u t  
c a u s e r  d e s  d o m m a g e s  é n o r m e s  à  l a  f o i s  a u  t r o u p e a u  e t  a u . ' l t  b â t i m e n t s  e u x - m ê m e s .  
M .  G u a y  y  a t t a c h e  u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e ,  e t  p r é s e n t e m e n t  i l  é t ù d i e  d i f f é r e n t s  
s y s t è m e s  d e  v e n t i l a t i o n ,  l u i  p e r m e t t a n t  d e  c o n s e r v e r  u n  c l i m a t  s a i n  d a n s  s e s  
b â t i m e n t s  e n  r e g a r d  a v e c  n o t r e  c l i m a t .  
A u  n i v e a u  r é g i o n a l ,  c ' e s t  s~rtout u n  p r o b l è m e  d e  r é a f f e c t a t i o n  d e s  b â t i -
m e n t s  u t i l i s é s  à  d ' a u t r e s  f : i n s  , ( é l e v a g e  l a i t i e r •  o u  d e  b o u c h e r i e ) .  A  l a  f e r m e  
Gu a y ,  l a  n é c e s s i t é  d ' u n e  b e r g e r i e  b i e n  a m é n a g é e ,  c h a u q e  e t  b i e n  a é r é e  n e  s ' i m p o s e  
p a s  e n c o r e  p u i s q u e  l a  p r o d u c t i o n  s ' e f f e c t u e  s u r t o u t  l ' é t é .  P o u r t a n t ,  l ' é v e n t u a -
l i t é  d ' u n e  p r o d u c t i o n  . s ' e f f e c t u a n t  s u r  t o u t e  1 '  a n n é e ,  i n t r o d u i t  l e  p r o b l è m e  d e  l a  
v e n t i l a t i o n .  D e  p l u s ,  e n  A b i t i b i ,  l e s  h i v e r s  é t a n t  l o n g s  e t  f r o i d s ,  l e s  b r e b i s  
r e s t e n t  p l u s  l o n g t e m p s  à  l ' i r t t é r i e u r  d e s  b â t i m e n t s  e t  e x i g e n t  p l u s  d ' e s p a c e  
e n t r e  l e  p l a n c h e r  e t  l e  p l a f o n d  p u i s q u e  l e  f u m i e r  s ' y  a c c u m u l e  a s s e z  r a p i d e m e n t .  
I l  e s t  t r è s  i l ! l P o r t a n t  d e  c o n n a t t r e  l e  c l i m a t  p o u r  ê t r e  e n  m e s u r e  d ' a m é n a g e r  
l e s  c o n s t r u c t i o n s  e n  f o n c t i o n  d e  c e  d e r n i e r .  I l  e x i s t e  p o u r t a n t  u n  m o y e n  d e  c o n -
t o u r n e r  l e s  c a p r i c e s  d u  c l i m a t ,  e t  c ' e s t  l ' e m p l o i  d u  s i l o .  S o n  u t i l i s a t i o n  f a c i -
l i t e r a i t  l e s  t r a v a u x  o c c a s i o n n é s  p a r  l a  f e n a i s o n .  I l  e s t  b o n  d e  n o t e r  q u e  
l ' e n s i l a g e  n ' e x i g e  p a s  l e s  m ê m e s  s o i n s  q u e  l e  f o i n  s e c  e t  q u e  d u  c ô t é  c l i m a t i q u e ,  
u n e  p l u i e  l u i  e s t  m o i n s  d o m m a g e a b l e  q u e  d a n s  l e  c a s  d u  f o i n .  C e p e n d a n t ,  l a  
c o n s t r u c t i o n  d ' u n  s i l o  i m p o s e  u n  i n v e s t i s s e m e n t  c o n s i d é r a b l e  e t  l ' e m p l o i  d ' o u t i l s  
d : U f é r e n t s  d e  c e u x  e x i g é s  p a r  l a  c u l t u r e  d u  f o i n .  M .  G u a y ,  p o u r  s a  p a r t , .  a i m e r a i t  
b e a u c o u p  e n  f a i r e  l ' u t i l i s a t i o n  e t  i l  p a r l e  d e  f a i r e  l ' a c q u i s i t i o n  d e  l a  f e r m e  
e x p é r i m e n t a l e  a p p a r t e n a n t  à  l a  f a m i l l e  R o y  d e  C l e r v a l  e t  q u i  a  é t é  r e p r i s e  p a r  l e  
l ' f i n i s t è r e  d e  l~Agr!culture e t  d e  l a  C o l o n i s a t i o n .  O n  y  t r o u v e  u n e  é n o r m e  é t a b l e  
p o u v a n t  l o g e r  1 , 0 0 0  b r e b i s ,  e t  d e u x  s i l o s  e n  b é t o n .  C e c i  n ' e s t  e n c o r e  q u ' à  l ' é t a t  
d e  p r o j e t .  
'1  
1  
L e s  b â t i m e n t s  t r o p  r e s t r e i n t s  p o s e n t  a u s s i  u n  p r o b l è m e .  
" I l  f a u t  e n v i r o n  2 5  p i e d s  c a r r é s  d e  p l a n c h e r  p a r  b r e b i s  
e t  1 8  à  2 4  p o u c e s  d e  r â t e l i e r s  e t  m a n g e o i r e s " .  ( 1 )  
S i  l a  b e r g e r i e  e s t  t r o p  p e t i t e ,  i l  y  a u r a  e n t a s s e m e n t ,  g a s p i l l a g e ,  
b l e s s u r e  e t  s o u v e n t  p e r t e  d e  v i e s .  
8 8 .  
M .  G u a y  p o s s é d a i t  e n  1 9 7 2 ,  1 7 8  b r e b i s ,  e t  s e s  d e u x  b e r g e r i e s  o n t  u n e  
s u p e r f i c i e  t o t a l e  d e  4 , 4 8 0  p i e d s  c à r r é s .  S i  o n  a c c o r d e  u n e  s u r f a c e  d e  2 5  p i e d s  
c a r r é s  p a r  b r e b i s ,  o n  r e m a r q u e  q u e  l ' e s p a c e  d i s p o n i b l e  e s t  s u f f i s a n t ,  m a i s  s a n s  
u n  g r o s  e x c é d e n t .  E n  e f f e t ,  i l  f a u t ,  e n  r e s p e c t a n t  l e s  n o r m é s  d u  m i n i s t è r e ,  
4 , 4 5 0  p i e d s  c a r r é s  d e  s u r f a c e  p o u r  g a r d e r  1 7 8  b r e b i s .  L ' e : K c é d e n t  n'e~t d o n c  
q u e  d e  3 0  p i e d s  c a r r é s  e t  p e u t  ê t r e  a f f e c t é  f a c i l e m e n t  a u x  p e r t e s  d ' e s p a c e  
n o r m a l e s  d a n s  t o u t e s  c o n s t r u c t i o n s .  
P o u r  u n  a c c r o i s s e m e n t  u l t é r i e u r  d u  t r o u p e a u ,  a f i n  d e  c o n s e r v e r  !~efficacité 
d e  s e s  bergeries~ n o t r e  é l e v e u r  d e v r a  p e n s e r  à  a g r a n d i r  l e s  l i e u x .  C e p e n d a n t ,  
M .  G u a y  p e u t  e n c o r e  a u g m e n t e r  l a  s u r f a c e  p a r  b r e b i s  e n  a j o u t a n t  à  u n e  d e s  e x  . . .  
t r é t n i t é s  d e  s a  b e r g e r i e ,  l a  l o n g u e u r  c o r r e s p o n d a n t  à  l ' e s p a c e  d é s i r é .  S e l o n  
l u i ,  ç a  n e  r e p r é s e n t e  p a s  u n  r é e l  p r o b l è m e .  A c t u e l l e m e n t ,  i l  e s t  à  l a  r e c h e r c h e  
d e  n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s  q u i  l u i  p e r m e t t r o n t  d ' a u g m e n t e r  l ' e t f i c a c i t é  d e  s e s  
b â t i m e n t s  e n  y  f a i s a n t  ù n e  m e i l l e u r e  u t i l i s a t i o n .  
4 . 3 .  ' M a c h i n e r i e s  a g r i c o l e s  e t . a c c e s s o i r e s .  
M .  G u a y  p o s s è d e  u n  o u t i l l a g e  a s s e z  c o m p l e t  p o u r  ! ; e x é c u t i o n  d e s  t â c h e s  
o r d i n a i r e s  d e  l a  f e r m e .  L e  p r i x  d ' a c h a t  d e  l a  m a c h i n e r i e  e t  d e s  a c c e s s o i r e s  .  
s ' é l è v e  à  $ _ 1 3 , 3 0 0 .  ( 2 )  S i  l ' o n  c o n s i d è r e  u n  t a u x  d e  d é p r é d a t i o n  d e  1 0  o u  
2 0 %  s e l o n  1
1
i r t s t r u m e n t ,  l a  v a l e u r  m a r c h a r t d e  d e  t o u s  l e s  i r t s t r u m e n t s  e s t  d ' e n -
v i r o n  l a  m o i t i é  d e  c e  q u ' e l l e  é t a i t  à  l ' a c h a t •  M .  G u a y  t i e n t  a · c o n s e r v e r  s o n  
o u t i l l a g e  e n  b o n n e  c 0 n d i t i o n  e t  à  l ' a i d e  d e  s o n  f i l s ,  i l s  e f f e c t u e n t  l e s  r é p a -
r a t i o n s  q u i  s ' i m p o s e n t .  
L e  t a b l e a u  5 ,  d o n n e  u n e  d e s c r i p t i o n  d e  l a  m a c h i n e r i e  e t  d e s  a c c e s s o i r e s  
à  l a  f e r m e  G u a y .  A  r e m a r q u e r  l a  d i m i n u t i o n  d e  l a  v a l e u r m a r c h a n d e  d û e  à  l a  
d é p r é c i a t i o n  a n n u e l l e .  I l  y  a u r a i t  p e u t  ê t r e  a v a n ·t a g e  à  s e  r e g r o u p e r  p o u r  d i -
mi n u e r  l e s  c o û t s  d ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  m a c h i n e r i e ,  m a i s  l a  c o u r t e  p é r i o d e  p e n d a n t  
l a q u e l l e  i l . e s t  loi~ible d ' e x é c u t e r  l e s  t r a v a u x  d ' é t é ,  s o u l è v e  u n  p r o b l è m e  
d ' h o r a i r e  d a r t s  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  i n s t r u m e n t s . ·  A  d a t e ,  l e s  é l e v e u r s  o n t  j u g é  p l u s  
p r a t i q u e  d ' a v o i r  c h a c u n  l e u r s  p r o p r e s  i n s t r u m e n t s  e t  d e  l e s  e m p l o y e r  q u a n d  i l s  
l e  v e u l e n t  e t  a u s s i  l o n g t e m p s  q u ' i l s  l e  d é s i r e n t  s ' a n s  d e v o i r  s e  s o u e  i e r  d e s  a  u t  r e s .  
l . P r o u l x ,  J . R .  L a b r e c q u e ,  P i e r r e  e t  D i e n n e ,  M . A .  L ' a n : n é e  O v i n e ,  B u l l e t i n  n o .  1 8 2 ,  
M i n i s t è r e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  C o l o n i s a t i o n ,  Q u é b e c ,  1 9 5 6 ,  2 1  p .  ( p . 9 )  
2 .  E n q u ê t e  d e  l ' a u t e u r .  
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C l : l A P I T R E  V  
P r o d u c t i o n  
5 . 1 .  D e s c r i p t i o n  d u  t r o u e e a u  ·  
L e  t r o u p e a u  c o m p t a i t  e n  1 9 7 2 ,  1 7 8  b r e b i s  riâparti~s e n t r e  d e u x  g r a n d e s  
r a c e s :  l e  S u f f o l k  e t  l e  C h e v i o t .  L ' e n s e m b l e  d u  t r o u p e a u  e s t  c o m p o s é  d e  2 5  
S u f f o l k  c r o i s é e s  e t  5 3  d e  r a c e  p u r e ,  5 0  C h e v i o t  c r o i s é e s  e t  5 0  i s s u e s  d e  
c r o i s e m e n t  e n t r e  S u f f o l k  e t  C h e v i o t .  , ( 1 )  
C e s  r a c e s  n e  s o n t  p a s  l e  f r u i t  c i ; e  h a s a r d .  C h a c u n e  p o s s è d e  d e s  q u a l i t é s  
s p é c i f i q u e s  q u i  s o n t  t r a n s m i s e s  a u x  J g n e a u x  i s s u s  d e  c r o i s e m e n t s  e n t r e  c e s  
•  •  •  1  •  
r a c e s .  P a r  e x e m p l e ,  l e s  b r e b i s  S u f f o l k  d e  r a c e  d o n n e n t  b e a u c o u p  d ' a g n e a u x .  
L e  D o r s e t  p o u r  s a  p a r t ,  p e r m e t  l ' a c c o u p l e m e n t  à  l ' a n n é e  e t  e n f i n ,  l e  C h e v i o t  
p e r m e t  d e  g r o s s i r  l a  r a c e  a u  t r o i s i è m e  c r o i s e m e n t .  M .  G u a y  v e u t  o b t e n i r  u n e  
r a c e  q u i  s e r a  l e  r é s u l t a t  d e  c e s  t r o i s  c r o i s e m e n t s .  C e  n e  s o n t  p a s  d e  t r è s  
b o n n e s  r a c e s  p o u r  l a  l a i n e ,  m a i s  l e  p r e m i e r  b u t  d~ p r o p r i é t a i r e  n ' e s t  p a s  d e  
p r o d u i r e  b e a u c o u p  d e  l a i n e ,  m a i s  d ' o b t e n i r  d e s  a g n e a u x  r o b u s t e s ,  q u i  p r o f i -
t e n t  r a p i d e m e n t  e t  q u i  d o n n e n t  d e  b o n n e s  c a r c a s s e s . ·  
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L e  p r o p r i é t a i r e ,  M .  G u a y ,  p o s s è d e  5 3  b r e b i s  d e  r a c e  p 4 r e .  P o u r t a n t ,  i l  
J ; l e  d~sire p a s  o b t e n i r  u n  t r o u p e a u .  c o n s t i t u é  e n t i è r e m e n t  d e  b r e b i s  d e  r a c e .  
S e l o n  l u i ,  l e  m o u t o n  c r o i s é  d o n n e  d e  m e i l l e u r s  r é s u l t a t s ,  e s t  p l u s  v i g o u r e u x ,  
p r o f i t e  p l u s  v i t e  e t  e s t  m o i n s  m a l a d i f  q u e  l e  p u r e - r a c e .  U n e  d e s  r a i s o n s  q u i  
l e  p o u s s e n t  à  g a r d e r  d e s  b r e b i s  d e  r a c e ,  c e  s o n t  l e s  d é b o u c h é s  q u i  e x i s t e n t  
p o u r  g e  j e u n e s  b é l i e r s  d e  r a c e .  T o u s  l e s  é l e v e u r s  r e c h e r c h e n t  d e  b o n s  b é l i e r s ,  
e t  l e  m i n i s t è r e  e n  e n c o u r a g e  l ' a c q u i s i t i o n .  
C ' e s t  g r â c e  à  d e s  p o l i t i q u e s  d e  p r o m o t i o n  d e s  p r o d u c t i o n s  o v i n e s  q u e  M .  G u a y  
a  p u  s e  p r o c u r e r  d e s  b é l i e r s  d e  r a c e  à  u n  p r i x  r a i s o n n a b l e .  L e s  e f f e c t i f s  c o m p o -
a a n t  l e  t r o u p e a u  s o n t  a s s e z  j e u n e  ( 3  a n s  e n  m o y e n n e ) ,  p u i s q u e  l e  p r o p r i é t a i r e  
p r o c è d e  à  u n e  c l a s s i f i c a t i o n  t r è s  s é v è r e  à  p a r t i r  d u  m o \ ] l e n t  o ù  l a  b r e b i s  a  
a t t e i n t  l ' â g e  d e  c i n q  a n s .  
L a  c o n s e r v a t i o n  d e s  r a c e s  e s t  a s s u r é e  p a r  c i n q  b é l i e r s  d e  r a c e  d o n t :  
d e u x  S u f f o l k ,  u n  C h e v i o t ,  u n  D o r s e t  e t  u n  H a m p s h i r e .  





A f i n  d e  r é p a r t i r  s a  p r o d u c t i o n  s u r  l e  m a r c h é  p e n d a n t · t o u t e  l ' a n n é e ,  
M .  G u a y  a  f a i t  l ' a c q u i s i t i o n  d ' u n  D o r s e t  à  c o r n e .  C e  b é l i e r  d o n n e  d e s  
b r e b i s  q u i  p r é s e n t e n t  l a  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  s ' a è c o u p l e r  t o u t e  l ' a n n é e .  
H a b i t u e l l e m e n t ,  l e  r ù t  c h e z  l a  b r e b i s  s e  m a n i f e s t e  p a r  t e m p s  f r a i s  ( à  
l ' a u t o m n e ) ,  à  c a u s e  d e  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  e t  h o r m o n a l e s .  
C h e z  l e  b é l i e r ,  i l  e x i s t e  u n e  p é r i o d e  d e  l ' a n n € e  o ù  l a  f é c o n d a t i o n  n ' e s t  
p a s  p o s s i b l e .  C e t t e  p é r i o d e  c o f n c i d e  a v e c  l e s  m o i s  l e s  p l u s  c h a u d s  ( A v r i l  
à  S e p t e m b r e )  .  
L a  m i s e  e n  m a r c h é  e n  t o u t  t e m p s  p e r m e t  d ' o b t e n i r  d e  m e i l l e u r s  p r i x  s u r  
l e  m a r c h é  e n  é v i t a n t  l e s  b a i s s e s  d e  p r i x  d u e s  a u x  a r r i v a g e s  m a s s i f s  e t  c o n -
c e n t r é s  d a n s  l e  t e m p s .  
5 . 2 .  E t a p e s  d e  p r o d u c t i o n  
5 . 2 . 1 .  A c c o u p l e m e n t  
L ' a c c o u p l e m e n , t  s e  f a i t  s u r t o u t  à  l ' a u t o m n e ;  s o i t  d Ù  m o i s  d ' a o û t  a u  m o i s  
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d e  d é c e m b r e  i n c l u s i v e m e n t .  Q u o i q u e  l e  m a r c h é  d e  l ' a g n e a u  d e  P â q u e  ( a g n e a u  
l é g e r )  s 9 i t  t r ? ! s  i n t é r e s s a n t ,  o n  p e u t  r e m a r q u e r  q u e  l ' a c c o u p l e m e n t  s ' é c h e l o n n e  
p r é s e n t e me n t  s u r  c i n q  m o i s  d e  l ' a n n é e .  C e c i  i n d i q u e  d e  l a  p a ; r t  d u  p r o p r i é t a i r e  
l e  d é s i r  d e  d , i v e r s i f i e r  l e s  d a t e s  d ' a g n e l a g e .  M .  G u a y  e f f e c t u e  u n  c o n t r ô l e  
t r è s  s é v è r e  e n  f o n c t i o n  d e s  r a c e s .  P o t t r  c h a c u n  < l e s  b é l i e r s  i l  y  a  u n  g r o u p e  
d ' a g n e l l e s  d , é t e r m 4 n é ,  s e r v a n t  à  a p p r é c i e r  l e s  m e i l l e u r s  c r o i s e m e n t s .  G r â c e  
à  u n e  f i c h e  (Anne~e 3 )  q u e  M .  G u a y  l u i - m ê m e  a  d r e s s é  e t  d i s t r i b u é  a u x  é l e v e u r s  
d e  l a  r é g i o n ,  i l  e s t  f a c i l e  d e  c o n n a t t r e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  b ; r e b i s  e t  d e  s e s  
a g n e a u x .  C ' e s t  c e t t e  f i c h e  q u i  s e t t  a u x  é l e v e u r s  p o u r  l e  c o n t r ô l e  d e  l a  p r o -
d u c t i o n .  
L ' i n s é m i n a t i o n  a r t i f i c i e l l e  n ' e s t  p a s  e n c o r e  e m p l o y é e  s u r  l e s  f e r m e s  
d ' é l e v a g e  p a r c e  q u e  l e s  " c h a l e u r s "  c h e z  l a  b r e b i s  s o n t  p e u  a p p a r e n t e s .  E l l e  
e s t  p a r  c o n t r e  e m p l o y é e  à  p r o f i t  d a n s  l e s  c e n t r e s  d e  r e c h e r c h e  s u r  1
1
é l e v a g e  
o v i n ,  o ù  l e s  b r e b i s  s o n t  s o u m i s e s  à  u n e  g r a n d e  s u r v e i l l a n c e  e t  à  u n  c o n t r ô l e  s é -
v è r e .  A  l a  f e r m e  G t t a y ,  c e  s o n t  l e s  c i n q  b é l i e r s  q u i  p o u r v o i e n t  à  l a  r e p r o d u c t i o n .  
O n  s a i t  q u ' u n  b é l i e r  b i e n  n o u r r i  p e u t  s e r v i r  d e  4 0  à  5 0  b r e b i s .  A p r è s  t r o i s  
a n n é e s  d e  s e r v i c e ,  l e  p r o p r i é t a i r e  é c h a n g e  s e s  b é l i e r s  a v e c  d ' a u t r e s  p r o d u c t e u r s  
p o u r  a i n s i  é v i t e r  l a  c o n s a n g u i n i t é  e t  a m é l i o r e r  l a  q u a l i t é  d e  s o n  t r o u p e a u .  
L o r s  d e  l ' a c c o u p l e m e n t ,  M .  G u a y  d o n n e  à  s e s  b é l i e r s  d e s  p r o t é i n e s  à  1 6 %  e t  d u  
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5 . 2 . 2 .  G e s t a t i o n  
C h e z  l a  b r e b i s ,  l a  g e s t a t i o n  d u r e  e n v i r o n  1 4 5  j o u r s .  P e n d a n t  c e t t e  p é r i o ,1 e ,  
l ' é l e v e u r  d o i t  o u v r i r  l ' o e i l .  T l  d o i t  s u r v e i l l e r  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  p o i d s  d e  s e s  
b r e b i s  e n  l e u r  d o n n a n t  u n e  q u a n t i t é  b i e n  d é t e r m i n é e  d e  n o u r r i t u r e .  A  l a  f e r m e  é t u -
d i é e ,  l e s  b r e b i s  r e ç o i v e n t  à  c e t t e  o c c a s i o n ,  d u  f o i n ,  d u  g r a i n  e t  1 1 %  d e  p r o t C i n e s .  
S e l o n  l e s  n o r m e s ,  u n e  a g n e l l e  n e  d o i t  p a s  p r e n d r e  p l u s  d e  v i n g t - c i n q  l i v r e s ,  d e  
l ' a u t o n m e  a u  t e m p s  d e  l ' a g n e l a g e .  I l  f a u t  q u e  l e  p r o d u c t e u r  s ' a s s u r e  q u e  r i e n  n e  
d é r a n g e  l a  q u i é t u d e  d e  s e s  b r e b i s  p e n d a n t  l a  g e s t a t i o n ;  c e c i  p o u r r a i t  c a u s e r  
l ' a v o r t e m e n t .  I l  e n  e s t  d e  m ê m e  p o u r  l ' e n t a s s e m e n t  d a n s  d e s  b e r g e r i e s  t r o p  p e t i t e s  
o u  d a n s  d e s  p o r t e s  t r o p  é t r o i t e s .  A  l a  f e t t n e  G u a y ,  l a  g e s t a t i o n  a  l i e u  p e n d a n t  
l ' h i v e r ;  a u s s i ,  , l ' é l e v e u r  p e u t  c o n t r ô l e r  à  v o l o n t é  l e s  i n c i d e n t s  e t  é v i t e r  a i n s i  
d e s  p e r t è s  considérabl~s. 
5 . 2 . 3 .  A g n e l a g e  
Q u e l q u e  c i n q  m o i $  a p r è s  l ' a c c o u p l e m e n t ,  n a i s s e n t  u n  o u  d e u x  p e t i t s  q u i  
e : l t i g e n t  a u  d é p a r t ,  d e s  s o i n s , t r è s  i n t e n s e s .  L a  m o y e n n e  d ' a g n e a u x  n é s  d ' u n e  m i s e  
à  b a s  à  l a  f e r m e  G u a y  e s t  d e  1 .  7 5 % ;  s o i t  1 7 5  a g n e a u x  p o u r  c e n t  b r e b i s .  S e l o n  
' l u i ,  u n e  m o y e n n e  i n f é r i e u r e  à  1~50% i n d i q u e  u n e  n o n  r e n t a b i l i t é  d e  l ' e n t r e p r i s e .  
A  l a  n a i s s a n c e ,  u n e  i n j e c t i o n  d e  v i t a m i n e  A .  D .  E .  e t  l ' a c c è s  a u  p r e m i e r  l a i t  
d e  l a  b r e b i a  s u f f i s e n t  d a n s  l a  m a j o r i t é  d e s  c a s .  Q u e l q u e f o i s  l e  p e t i t  d e v i e n t  
o r p h e l i n  à  l a  n a i s s a n c e .  D a n s  c e  c a s  i l  f a u t  s ' e m p r e s s e r  d e  l e  f a i r e  a d o p t e r  
p a r  u n e  a u t r e  b r e b i s .  I l  a r r i v e  a u s s i  q u e  l a  b r e b i s  n e  f o u r n i s s e  p a s  u n e  q u a n -
t i t é  d e  l a i t  s u f f i s a n t e  p o u r  n o u r r i r  s e s  a g n e a u x .  I l  f a u t  à  c e  m o m e n t  l à  c o m p l é -
t e r  l e  r e p a s  a u  m o y e n  d ' u n  b i b e r o n .  
A p r è s  q u e l q u e s  j o u r s ,  l ' a g n e a u  s e  p o r t e  b i e 1 1 ,  e t  s i  l a  b r e b i s  n ' e s t  p a s  
a t t e i n t e  d e  ma~te, l ' e n g r a i s s e m e n t  s e  f a i t  n o r m a l e m e n t  j u s q u ' a u  s e v r a g e .  
M ê m e  s i  o n  c o n s e i l l e  d e  s e v r e r  l e s  a g n e a u x  v e r s  l ' â g e  d e  q u a t r e  m o i s ,  q u a t r e  
m o i s  e t  d e m i ,  M .  G u a y  e J C é c u t e  l e  s e v r a g e  à  e n v i r o n  d e u x  m o i s  e t  d e m i  s e l o n  l ' é t a t  
p h y s i q u e  d e  l ' a g n e a u .  C e c i  p e r m e t  à  l a  b r e b i s  d e  r é c u p é r e r  a v a n t  l e  p r o c h a i n  
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5 . 2 . 4 .  T o n t e  
L a  t o n t e  e s t  u n  s o i n  a n n u e l  q u ' i l  e s t  n é c e s s a i r e .  d e  p r o d i g u e r  a u x  m o u t o n s ,  
I l  e x i s t e  u n  t e m p s  p a r t i c u l i e r  p o u r  e f f e c t u e r  l a  t o n t e  a f i n  d ' o b t e n i r  u n e  m e i l l e u r e  
l a i n e  e t  d ' é v i t e r  d e s  i i f f i c u l t é s  o c c a s i o n n é e s  p a r  l t a c c u m u l a t i o n  d ' u n e  g r a i s s e  à  
l a  b a s e  d e  l . a  l a i n e .  H a b i t u e l l e m e n t ,  l a  t o n t e  s ' e f f e c t u e  a u  d é b u t  d e  m a i ,  m a i s  
c e t t e  · a n n é e ,  ( 1 9 7 2 )  l e  m o i s  d ' a v r i l  a y a n t  é t é  p l u s  c h a u d  q u e  l a  n o r m a l e ,  a  f a i t  
d e s c e n d r e  l a  c o u c h e  d e  g r a i s s e  d a n s  l a  l a i n e  e t  a  r e n d u  l e  t r a v a i l  d e  l a  t o n t e  
p l u s  d i f f i c i l e .  
L a  t o n t e  s ' e f f e c t u e  s u i v a n t  d e s  é t a p e s  p r é c i s e s .  P r e m i è r e m e n t ,  o n  i n s c r i t  
l e  n u m é r o  d ' e n r e g i s t r e m e n t  d e  l a  b r e b i s  s u r  l a  f i c h e  ( A n n e x e  3 ) ,  p u i s  o n  p r o c è d e  
à  l a  t o n t e  p r o p r e m e n t  d i t e  s e l o n  u n e  t e c h n i q u e  q u e  c h a q u e  é l e v e u r  d o i t  c o n n a î t r e .  
U n e  f o i s  ! . l a  t o n t e  e f : f e c t u é e ,  o n  i n d i q u e  l e  p o i c i  d e  l a  t o i s o n  s u r  l a  f i c h e ,  e t  l e s  
b r e b i s  s o n t  gardée~ q u e l q u e s  t e m p s  à  l ' i n t é r i e u r  p o u r  é v i t e r  q u ' e l l e s  n ' a t t r a p e n t  
u M  pneumonie~ 
5 . 2 . 5 .  S o i n s  j u s q u ' à  l a  m i s e  e n . m a r c h é  
T r i s  j e u n e s ,  l e s  a g n e a u x  m â l e s  d e s t i n é s  à  l a  v e n t e ,  s o n t  c a s t r é s .  L a  c a s -
t r a t i o n  s ' e f f e c t u e  d è s  l ' â g e  d , e  3  à .  i s  j o u r s ,  s e l o n  l ' é t a t  p h y s i q u e .  ( 1 )  L a  
c a s t r a t i o n  f a v o r i s e  u n  e n g r a i s s e m e n t  p l u s  r a p i d e · e t  p r é s e r v e  l e  g o û t  d e  l a  v i a n d e .  
O n  l e u r  c o u p e  a u s s i  l a  q u e u e  a i n s i  q u ' a u x  j e u n e s  b r e b i s  p o u r  d e s  r a i s o n s  d e  p r o -
p r e t é  e t  a u s s i  p o u r  f a c i l i t e r  l ' a c c o u p l e m e ; n t  d e s  j e u n e s  b r e b i s  r e p r o d u c t r i c e s .  
M .  G u a y  e m p l o i e  u n  é l a s t i q u e  t r è s  r i g i d e  q u i  o b s t r u e  l a  c i r c u l a t i o n  d u  s a n g  d a n s  
l a  q u e u e  e t  q u i  p r o v o q u e  s a  c h u t e ,  s a n s  d o u l e u r  e t  s a n s  e f f u s i o n  d e  s a n g .  
A p r è s  l a  t o n t e ,  l e  p r o p r i é t a i r e  e x é c u t e  l e s  s o i n s  d ' u s a g e .  I l  e f f e c t u e  
d ' a l > o r d  l a  c o u p e  d e s  o n g l o n s ,  p u i s  p u l v é r i s e  l a  b r e b i s  à  l ' a i d e  d ' u n  c o m p o s é  d e  
c a r b u r a P . t  d : i . é s e l  ( f t i E Ü )  e t  d ' u n i  p e s t i c i d e .  S i  u n e  b r e b i s  s o u f f r e  d ' u n e  b l e s s u r e  
!  .  '  
q u e l c o n q u e ,  o n  l u i  p r o d i g u e  l e s
1  
p r e m i e r s  s o i n s ,  e t  à  l ' a i d e  d ' u n  c o l o r a n t  r o u g e ,  
!  
o n  l a  m a r q u e  p o u r  facili~er l e  c o n t r ô l e  d e  l a  b l e s s u r e  e t  v o i r  à  l a  g u é r i s o n .  
A v a n t  d e  l i b é r e r  l e s  b r e b i s  p o u r  l ' é t é ,  l ' é l e v e u r  a d m i n i s t r e  u n  t r a i t e m e n t  p o u r  
l e s  p a r a s i t e s  i n t e r n e s .  C e s  p r é c a u t i o n s  s o n t  e s s e n t i e l l e s  p u i s q u e  l e  m o u t o n  
a t t r a p e  facile~ent u n  v i r u s  q u e l c o n q u e .  L e  t a b l e a u  6 ,  m o n t r e  l e s  m a l a d i e s  l e s  
p l u s  f r é q u e n t e s  à  l a  f e r m e  G u a y .  
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Lorsque les jeunes brebis et ies jeunes béliers sont prêts pour la mise 
en marché," 1 'éleveur procède à unè classification très sév~re de ses vieilles 
btebis et il remplace certains sujets à même les éléments de son troupeau. 
tl abaisse ainsi là moyeJ.me d'âge et augmente la prolifération par brebis. 
CHAPITRE VI 
MARCHE 
6 . 1 Viande 
La majorité de la pr oduction de viande à la ferme èhliy est écoulée dans la 
région; soit dans une proportion de 80% (1). M. Guay produit surtout de l'agneau 
lourd, c'est-à-dire un agneau pesant entre 80 ' et 110 livres de poids vif. Selon 
lui, un bon agneau est payé en moyenne $25.00 sur le marché de Montréal alors que 
dans la région on le paie $1.00 la livre abattu. Présentement, ~1. Guay étudie 
un nouveau mode de mise en marché. Les agneaux seraient abattus dans la région 
à Lorrainvi lle, à l'abattoir Lafond, Ceci permettrait d'éviter les pertes dues 
au transport , et le gouvernement subventionnerait jusqu ' à 90% du transport régio-
nal. Présentement; chaque éleveur doit payer un montant de $3.20 pour chaque 
agneau qu'il dirige sur le marché de Montréal. Ceci comprend l'assurance, la 
vente et le transpor t . Sans compter que l'agneau perd énormément de poids pendant 
le transport (5 à 6 livres en moyenne). Des ententes ont été faites avec la 
salaison Rivard de Rouyn qui est prête à accepter la production régionale. De 
plus, en effectuant l'abattagf;! dans la région, il sera possible de récupérer les 
restes de l'animal et d'en tirer un certain profit. Les intestins servent: à la 
1. Enquête de l'auteur. 
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f a b r i c a t i o n  d e  l a  s a u c i s s e  e t  l a  p e a u  e s t  t r è s  e n  d e m a n d e  p o u r  l a  f a b r i c a t i o n  
d e  v ê t e m e n t s .  L e s  o s  e t  l e s  e x c r é m e n t s  p e u v e n t  e n t r e r  d a n s  l a  f a b r i c a t i o n  
d ' e n g r a i s  c h i m i q u e s .  T o u s  c e s  p r o f i t s  s o n t  i n e x i s t a n t s  q u a n d  l ' é l e v e u r  v e n d  
à  M o n t r é a l .  C e  d e r n i e r  n é  r e t i r e  q u e  l e  p r i x  d e  l a  v i a n d e  q u i  d e m e u r e  a s s e z  
b a s  à  c a u s e  d e s  a r r i v a g e s  m a s s i f s .  E n  1 9 7 2 ,  M .  G u a y  a  v e n d u  1 6 0  a g n e a u x  p o u r  
l a  v i a n d e ,  8  b é l i e r s  d e  r a c e  p o u r  l a  r e p r o d u c t i o n  à  d e s  é l e v e u r s  d e  l a  r é g i o n  
d e  V a l  d ' O r  q u i  l e s  o n t  p a y é s  e n t r e  $ 1 0 0 . 0 0  e t  $ 1 2 5 . 0 0  l ' u n i t é .  I l  a  g a r d é  
7 3  b r e b i s  p o u r  l ' é l e v a g e .  L a  c o n s o m m a t i o n  f a m i l i a l e  s ' é l è v e  à  e n v i r o n  3  a g n e a u x  
p a r  a n n é e  e t  M .  G u a y  e n  a b a t  e n t r e  5 0  e t  1 0 0  c h a q u e  a n n é e  à  l a  f e r m e ,  6 0  e n  
1 9 7 1 .  
L ' a c h e t e u r  v i e n t  c h e r c h e r  l e s  a g n e a u x  d i r e c t e m e n t  à  l a  f e r m e .  L a  d i f f é -
r e n c e  d a n s  l e . c o û t  d Ù  t r a n s p o r t  a à a i s s e  l e  p r i x  d e  l ' a g n e a u  s o u v e n t  a s s e z  p o u r  
q u ' i l  n e  s o i t  p a s  p a y a n t  d e  l e  d i r i g e r  s u r  l e  m a r c h é  d e  M o n t r é a l .  S i  l ' a g n e a u  
e s t  a p y é  $ 2 5 . 0 0  e t  q u e  l e s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  s ' é l è v e n t  à  t r o i s  d o l l a r s  v i n g t ,  
i l  n e  r e s t e  p l u s  d e  p r o f i t .  P a r  c o n t r e ,  d a n s  l a  r é g i o n ,  à  V a l  d ' O r  p l u s  p r é c i -
s é me n t  d a n s  l e  c a s  é t u d i é ,  o n  d o n n e  $ 1 . 0 0  l a  l i v r e  a b a t t u  e t  i l  n ' y  a  p a s  d e  
f r a i s  d e  t r a n s p o r t .  E n  1 9 7 2 ,  l e s  r e v e n u s  d ' a n i m a u x  ( v i a n d e  e t  l a i n e )  s e  c h i f -
f t a i e n t  à  $ 9 , 9 2 5 . 0 0 ,  
S e l o n  M .  G U 4 y ,  i l  n ' e s t  p a s  t e l l e m e n t  p a y a n t  d e  p r o d u i r e  d e  l ' a g n e a u  l é g e r  
o u  d e  P & q u e s  à  c a u s e  d e  n o t r e  c l i m a t .  
E n  e f f e t ,  
l a  m i s e  e n  m a r c h é  d e  l ' a g n e a u  
d e  P â q u e s ,  
e x i g e  u n e  p r o d u c t i o n  h â t i v e .  
L e s  b r e b i s  d o i v e n t  a g n e l e r  v e r s  l e s  m o i s  
d e  j a n v i e r  e t  f é v r i e r  p o u r  q u e  l ' a g n e a u  p u i s s e  ê t r e  v e n d u  à  P â q u e s .  
C o m m e  l a  
g e s t a t i o n  s ' e f f e c t u e  p e n d a n t  l e s  m o i s  d ' h i v e r ,  i l  f a u t  d o n n e r  a u x  b r e b i s  u n e  
q u a n t i t é  a d d i t i o n n e l l e  d e  v i t a m i n e s  e t  d e  n o u r r i t u r e ,  c e  q u i  a u g m e n t e  l e s  c o û t s  
d e  p r o d u c t i o n .  S o u v e n t  a u s s i ,  l e s  b r e b i s  s o n t  e n  m o i n s  b o n n e  c o n d i t i o n  p h y s i q u e  
a p r è s  l e s  m o i s  d ' h i v e r  q u ' e l l e s  n e  l e  s o n t  à  l a  f i n  d e  l ' é t é  a u  p â t u r a g e .  C e c i  
a u g m e n t e  l e s  p e r t e s  à  l a  n a i s s a n c e  d e s  a g n e a u x .  A  l ' é t é ,  l e s  b r e b i s  p a i s s e n t  
e t  n o u r r i s s e n t  f a c i l e m e n t  l e u r s  a g n e a u x .  L ' a u t o m n e  v e n u ,  l ' é l e v e u r  d i r i g e  s~r 
l e  m a r c h é  d e s  a g n e a u x  q u i  p è s e n t  e n t r e  8 0  e t  1 0 0  l i v r e s ,  e t  l e s  c o û t s  d e  p r o d u c -
t i o n  e n  s o n t  t r è s  f a i b l e s .  
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6 . 2 .  L a i n e  
E n  p l u s  d ' ê t r e  u n  s o i n  à  a c c o r d e r  a u x  m o u t o n s ,  l a  t o n t e  d e  l a  l a i n e  o f f r e  
u n  r e v e n u  s u p p l é m e n t a i r e  a u x  é l e v e u r s .  D a n s  l e  b u t  d ' o b t e n i r  u n  m e i l l e u r  p r i x  
p o u r  l a  l i v r e  d e  l a i n e ,  l e s  é l e v e u r s  s e  g r o u p e n t  e t  v e n d e n t  l e u r  p r o d u c t i o n  e n  
u n  s e u l  l o t .  L a  c o m p a g n i e  v i e n t  e l l e - m ê m e  c h e r c h e r  l a  l a i n e  c h e z  l e  p r o d u c t e u r  
q u i  a  r e g r o u p é  t o u t e s  l e s  t o i s o n s  d e s  d i f f é r e n t e s  f e r m e s  • .  L a  c o m p a g n i e  f a i t  u n  
c h è q u e  g l o b a l  à  l ' a s s o c i a t i o n  e t  c e t t e  d e r n i è r e  p a i e  c h a q u e  p r o d u c t e u r  s e l o n  l e  
p o i d  d e  s a  p r o d u c t i o n .  L ' é l e v e u r  n e  p a i e  a u c u n  f r a i s  p o u r  l e  t r a n s p o r t . .  M .  G u a y  
e t  d ' a u t r e s  p r o d u c t e u r s  s e  s o n t  g r o u p é s  e t  i l s  d i r i g e r o n t  l e u r  p r o d u c t i o n  à  l a  
f i l a t u r e  " D u v a l  e t  R a y m o n d "  d e  P r i n c e v i l l e ,  c o m t é  d ' A r t h a b a s k , a .  C ' e s t  c e t t e  f i l a -
t u r e  q u i  o f f r e  l e &  m e i l l e u r s  p r i x .  L ' a n  d e r n i e r ,  l e s  t o i s o n s  a v a i e n t  é t é  v e n d u e s  
à  l a  f i l a t u r e  d e  G r a n d  M o u l i n  d u  c o m t é  d e  K a m o u r a s k a .  
U n e  p a r t i e  d e s  p r o f i t s  r é a l i s é s  à  l a  v e n t e  d e  l a  l a i n e ,  e s t  r é i n v e s t i e  d a n s  
l ' e n t r e p r i s e  e t  s e r t  à  d é f r a y e r  l e s  c o û t s  d e s  c o n c e n t r é s  p o u r  l e s  b r e b i s ,  E n  : 1 . 9 7 2 ,  
l a  p r o d u c t i o n  d e  l a : l . n e  s ' é l e v a i t  à  1 , 2 0 0  livre~ q u i  a y a n t  é t é  pay~e $ 0 . 2 0  l a  l i v r e  
a  r a p p p t t é  $ 2 4 0 . 0 0 .  C e  r e v e n u  s e r a  p l 1 , 1 s  q u e  d o u b l é .  e n  1 9 7 3 .  
6 . 3 .  A \ l t r e s  p r o d u i t s  
A  ! . l a  f e l " t J ! . e  G u a y  c o m m e  a i l l e u r s ,  i l  s e  f a i t  p a s  q u ' u n e  s e u l e  p r o d u c t i o n .  E n  
e f f e t ,  à  p a r t  d e  l ' é l e v a g e  d u  m o u t o n ,  o n  y  r e t r o u v e  l a  p r o d u c t i o n  d e s  o e \ l f s .  U n  
t o t a l  d e  1 4 0  p o u l e s  p r o d 1 , 1 i s e n t  p o u r  l a  c o n s o m m a t i o n  f a m : U i a l e  e t  p o u r  l a  v e n t e  
1 o c a 1 e  à  c e r t a i n e s  f a m i l l e s ,  L ' e x p l o i t a t i o n  d ' u n  b o i s é  c o m m e r c i a l  f o u r n i t  a u s S ! i  
de~ r e v e n \ l s  t r è s  a p p r é c i a b l e s .  C o m m e  m e n t i o n n é  à  l a  s e c t i o n  m a i n - d ' o e u v r e ,  M .  G u a y  
r e t i r e  u n  s a l a i r e  d ' u n  e m p l o i  à  l ' e x t é r i e u r  d e  l a  f e r m e .  C e  r e v e n u  d e  $ 8 , 1 0 0 . 0 0  
s ' a j o u t e  a u x . d e u x  a u t r e s  t y p e s  d e  r e v e n u s  e t  f o r m e  l e  r e v e n u  t o t a l ,  c o m m e  l ' i n d i q u e  
l e  t a b l e a u  7 .  
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T A B L E A U  7  
B U D G E T  D E  L A  F E R M E  G U A Y  
( 1 9 7 2 )  
R e v e n u s  d i v e r s  ( b o i s ,  p a t a t e s )  
$ 3 , 0 2 7 . 0 0  
R e v e n u s  d ' a n i m a u x  
$9~925.00 
T o t a l :  $ 1 2 , 9 5 2 . 0 0  
D é p e n s e s  d e  l a  f e r m e  
$10~160~00 
1  
R e v e n u  d u  c u l t i v a t e u r  
$ 2 , 7 9 2 . 0 0  
1  
1  
R e v e n u  n o n  a g r i c o l e  
$ 8
2
1 0 0 . 0 0  
R e v e n u  t o t a l  $ 1 0 , 8 9 2 . 0 0  
S o u r c e :  E n q u ê t e  d e  l ' a u t e u r  
1  
D e p u i s  q u a t r e  a n s ,  l . e s  r é i n v e s t i s s e n i e n t s  s e  s o n t  c h i f f r é s  à  $ 4 0 0 0 . 0 0  e n  
m o y e n n e  p a r  a n n é e .  C ' e s t  c e  q u i  p e r m e t  à  l ' e n t r e p r i s e  d ' a c c r o ! t r e  s o n  v o l u m e  
d e  p r o d u c t i o n  c h a q u e  a n : p . é e  e t  p e r m e t t r a  u l t é r i e u r e m e n t  à  s o n  p r o p r i é t a i r e  d ' y  
v i v r e  c o n v e n a b l e m e n t .  
. .  
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C O N C L U S I O N  
S i  l ' e n s e m b l e  d e  l ' é l e v a g e  o v i n  d e  l ' A b i t i b i  c o n n a î t  c e r t a i n s  m a l a i s e s ,  
c h a c u n e  d e s  ~èrmes d ' é l e v a g e  e n  s o n t  p l u s  o u  m o i n s  r e s p o n s a b l e s .  P r i s e s  i n -
d i v i d u e l l e m e n t ,  e l l e s  s o n t  u n  m a i l l o n  d e  l a  c h a i n e  d ' é l e v a g e  o v i n  d ' A b i t i b i ,  
e t  ' l a  q u a l i t é  d e  l a  c h a i n e  d é p e n d  d e  l a  v a l e u r  d e  c h a c u n  d e s  m a i l l o n s .  
L ' a n a l y s e  d ' u n  o r g a n i g r a m m e  d é c r i v a n t  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  à  l a  f e r m e  G u a y ,  
p e r m e t  d e  s o u l e v e r  d e s  i n t e r r o g a t i o n s  p l u s  p r é c i s e s  a f i n  d e  v o i r  s i  l e  m a i n t i e n  
e t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' é l e v a g e  o v i n  e n  A b i t i b i  e s t  j u s t i f i a b l e .  D a n s  l e  c a s  
é t t J . d i é ,  i l  a x i s t e  u n  d é f i c i t  en~re l e s  r e v e n u s  d ' a n i m a u x ,  e t  l e s  d é p e n s e s  d e  l a  
f e r m e .  D è s  l o r s ,  u n e  p r e m i è r e  c o m p l i c a t i o n  s u r g i t :  o ù  p r e n d r e  l ' a r s e n t  n é c e s s a i r e  
a f i n  d e  p e r m e t t r e  à  1  ' e n t r e e r i s e , , d e  p r e n d r e  d e  l ' e : x : p a n s i o n  e t  d e  v i v r e  E a r  e l l e -
m ê m e  ?  M .  G u a y  a  r é s o l u  l e  p r o b l è m e , e n  a c c e p t a n t  u n  e m p l o i  à  t e m p s  p l e i n  à  l ' e x -
t é r i e u r  d e  l a  f e r m e .  C e p e n d a n t ,  c e t  e m p l o i  a  l ' a v a n t a g e  d ' ê t r e  e n .  r a p p o r t  d i r e c t  
a v e c  l ' é l e v a g e  q v i n .  O n  p e u t  a : I o r s  s e  d e m a n d e r  s i  t o u s  l e $ ,  é l e v e u r s  d e  l a  r é g i o n  
p o s s è d e n t  s t J . f f i s a l l l l l l e n t  d e  c a p i t a u x  p o u r  c o n v e r t i r  l e u r s  f e r m e s  l a i t i è r e s  e n  f e r m e s  
o v i n e s ,  o u ' p o u r  c r é e r  d e  t < > t J . t è  p i è c e  u n e  e n t r e p r i s e  d ' é l e v a g e  o v i n ? ,  S i  c e  n ' é t a i t  
p a s  l e  c a s ,  o i l  d o i v e n t - : l : l s  p r e n d r e . 1 ' a r g e n t  n é c e s s a i r e  a f i n  d e  p e r m e t t r e  à  l ' e n t r e -
,  - .  .  .  .  .  - '  .  .  .  .  - .  
p r i s e  d e  p E e n d r e  d e  l'~!Pansion? E s t - c e  q u e ,  C O l U I D , e  M .  G u a x ,  t o u s  l e s  é l e v e u r s  d o i -
v e n t  o c c u p e r · u n  s e c o n d  e m p l o i  e t  r é i n v e s t i r  t o u s _  l e s  p r o f i t s  d e  l ' é l e v a g e  o v i n  p o u r  
é!-tte~ndre u n  n i v e a u  d e  r e n t a b i l i t é ?  C e \ l X  q u i  o n t  u r i  s e c o n d  e m p l o i ,  e s t - c e  \ . l n  e m p l o i  
à  l ' e x t é r i e u r  d e . l a  f e n n e  o u  à  l a  f e r m e  e t  d a n s  q u e l l e  m e s u r e  c e t  e m p l o i  p e r m e t - i l  
à  l ' é l e v è t l r  d'au~enter s o n  t r o u p e a u ?  
•  ' .  r  .  .  F  
R e s t e  à  s a v o i r  s i  d a n s  t o u s  l e s  c a s ,  i l  y  a  c e  d é s i r  d ' a t t e i n d r e  u n  n i v e a u  d e  
r e n t a b i l i t é  o u  s i  o n  p r é f è r e  d e m e u r e r  p o l y v a l e n t  p a r  c r a i n t e  d e v a n t  u n e  l i g n e  d e  
p r o d u c t i o n  q u ' o n  c o n n a t t  m o i n s .  
L ' a c c r o i s s e m e n t  a n n u e l  d e s  t r o u p e a u x  s o u l è v e  a u s s i  d ' a u t r e s  p r o b l è m e s  r e l a t i f s  
à  l a  q u a l i t é  d e s  l > e r g e r s .  E n  e f f e t ,  b e a u c o u p  d e  c r i t è r 1 : 7 s  d o i v e n t  ê t r e  c o n n u s  d e s  
é  l , 1 ; v e u r s  p o t , l ' t  f a v o r i s e r  u n e  a u g m e n t a t i o n  r a p i d e  d e s  e f f e c t i f s .  L ' o r g a n i g r a m m e  d e  l a  
f e r m e  G u a y  n o u s  i n d i q u e  l e s  p r i n c i p a u x : ·  l e  c h o i : x : ;  d e s  r a c e s ,  l a  s é v é r i t é  d e  l a  s é l e c : . . .  
t i o n  s e l o n  l ' â g e  d e s  b r e b i s ,  l ' e f f i c a c i t é  d e s  c r o i s e m e n t s ,  l e  p o u r c e n t a g e  d e  p e r t e s ,  
l e s  c o n d i t i o n s  d e  m i s e  e n  ~rché e t  l ' i m p o r t a n c e  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s .  M .  G u a y ,  g r â c e  
à  s a  f o r m a t i o n ,  c o n t r ô l e  a s s e z  b i e n  t o u s  c e s  f a c t e u r s .  M a i s  e s t - c e  g u e  t o u s  l e s  
é l e v e u r s  d ' A b i t i b i  o n t  l ' i n f o r m a t i o n  r e q u i s e  p o u r  m a î t r i s e r  t o u t e s  l e s  é t a p e s  d e  l u  
p r o d u c t i o n ?  
P r o ! ! t  
l n t l ! r l l t s  
( I H C : ! \ : H C . R J I : - 1 . " - B  o r .  J . l \  F F . I U 1 C  G l i . ' \ Y  ( 1  n 2 )  
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R~ilw~stis!; . . .  l n c n t s  $ - I , C O O  ·  k ; . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . - - - -
~-----1 C , \ P I T I \ L  R e v e n u ! !  $ 6 , 1 \ i O  .  [  
1  .  _ j  
j A c h i l L  j N c - u r r i t u r c  
l l c h a t  
l . o c 3 t i o n  
ilr.1.:'li0l·.~tic:1 (  $ 6 ,  C ' O O  l  
E n g r . 1 i s  
R~par~tions $ 1 3 , 3 0 0
1
s. · o i n s  
A c h a t  
' k '  : : v  
1  ~lachincrie 1  
1  
T e r r e  
O r g a n i s a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  
- A c h a t  
t r o u p e a u  1 7 8  b ê t e s  - N a i s s a n c e  
B é l i e r s  
M l e c t i o .n  t r ê s  s l l v ê r e  
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E T A T  D U  L O G E M E N T  E T  R E N O V A T I O N  U R B A I N E  A  R O U Y N - N O R A N D A :  C A S -
T Y P E  D ' U N  P R O B L E M E  G E N E R A L I S E  A U  N I V E A U  D E S  V I L L E S  M O Y E N N E S .  1 -
L a u r e n t  D e s h a i e s  
Dépa~tement d e  G é o g r a p h i e  
D i r e c t i o n  d e s  E t u d e s  U n i v e r s i t a i r e s  
d a n s  l ' O u e s t  q u é b é c o i s ,  U n i v e r s i t é  
d u  Q u é b e c .  
1 - T e x t e  d ' u n e  c o m m u n i c a t i o n  p r é s e n t é e  a u  4 3 e  c o n g r è s  a n n u e l  d e  
l ' A s s o c i a t i o n  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e  p o u r  l ' a v a n c e m e n t  d e s  s c i e n c e s ,  
Q u é b e c ,  9  m a i  1 9 7 4 .  
R E S U M E  
' L e s  l o g e m e n t s  d e  R o u y n - N o r a n d a  s o n t  e n  m o i n s  b o n  é t a t  q u e  d a n s  
l ' e n s e m b l e  d e s  v i l l e s  q u é b é c o i s e s .  D ' a u t r e  p a r t ,  l e s  s e u l s  t r a v a u x  
p u b l i c s  d e  r é n o v a t i o n  c o n c e r n e n t  l e s  s e c t e u r s  c o t m D . e r c i a u x .  U n e  d e s -
c r i p t i o n  g l o b a l e  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n  p e r m e t  d e  d é g a g e r  d e u x  h y p o t h è s e s  
d ' e x p l i c a t i o n  d e  l ' a b s e n c e  d e  p r o j e t s  p u b l i c s  d e  r é n o v a t i o n  d e  l ' h a b i -
t a t i o n  e t  d u  p l u s  m a u v a i s  é t a t  d u  l o g e m e n t .  C e t t e  s i t u a t i o n  d e  l ' h a b i t a t  
p r o v i e n t - e l l e  d e  l a  f o n c t i o n  m i n i è r e  o u  d u  c h ô m a g e  e t  d e s  r e v e n u s  i n f é -
r i e u r s  d e  l a  p o p u l a t i o n ?  U n e  a n a l y s e  c o m p a r a t i v e  e t  s t a t i s t i q u e  d ' u n  
g r o u p e  d e  v i l l e s  m i n i è r e s  e t  d ' u n  g r o u p e  d e  v i l l e s  a y a n t  e n t r e  2 0 , 0 0 0  
e t  4 0 , 0 0 0  h a b i t a n t s  p e r m e t  d e  c o n c l u r e  q u e  c e s  h y p o t h è s e s  s o n t  à  r e j e t e r .  
C e p e n d a n t  c e t t e  a n a l y s e  f a i t  r e s s o r t i r  d e u x  a u t r e s  f a c t e u r s ;  e x p l i c a t i f s ;  
l ' é l o i g n e m e n t  d e  l a  f r o n t i è r e  c a n a d a - a m é r i c a i n e  e t  l ' â g e  d e s  l o g e m e n t s .  
C e u x - c i  n ' e x p l i q u e n t  p a s  t o u t  e t  j o u e n t  u n  r ô l e  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  t a n d i s  
q u e  d ' a u t r e s ,  c o m m e  l e  r e v e n u ,  e x e r c e r a i e n t  s u r t o u t  l e u r  i n f l u e n c e  a u  
n i v e a u  r é g i o n a l  ( e x e m p l e :  d i s p a r i t é s  v i l l e s - c a m p a g n e s ) .  L e  j e u  c o m b i n é  
d e  n o m b r e u x  f a c t e u r s  d o n t  l ' i n f l u e n c e  s e r a i t  v a r i a b l e  s e l o n  l ' é c h e l l e  
( l o c a l e ,  r é g i o n a l e  e t  n a t i o n a l e ) ,  l a  l o c a l i s a t i o n  d e s  v i l l e s  e t  c e r t a i n s  
a x e s  g é o g r a p h i q u e s  ( g r a d i e n t s ) ,  e x p l i q u e r a i t  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  e n  u n  
l i e u  d o n n é .  C o m p t e  t e n u  d e  c e s  f a c t e u r s ,  l a  s i t u a t i o n  m o i n s  b o n n e  d u  l o -
g e m e n t  à  R o u y n - N o r a n d a  c o m p a r a t i v e m e n t  à  d ' a u t r e s  v i l l e s  n e  s e r a i t  p a s  d u e  
à  s a  f o n c t i o n  m i n i è r e  o u  à  d e s  r e v e n u s  p e r s o n n e l s  inférieurs~ m a i s  s e r a i t  
p l u t ô t  " n o r m a l e ' '  o u  m o y e n n e  p o u r  d e s  v i l l e s  d e  c e t t e  t a i l l e .  A u s s i  l e  g o u -
v e r n e m e n t  d e v r a i t - i l  t e n i r  c o m p t e  d e  c e t t e  c a r a c t é r i s t i q u e  d a n s  l a  r é p a r t i -
t i o n  d e s  s u b v e n t i o n s  d e  r é n o v a t i o n  e n t r e  l e s  m u n i c i p a l i t é s .  
1 0 3 .  
E T A T  D U  L O G E M E N T  E T  R E N O V A T I O N  U R B A I N E  A  R O U Y N - N O R A N D A :  C A S - T Y P E  D ' U N  
. P R O B L E M E  G E N E R A L I S E  A U  N I V E A U  D E S  V I L L E S  M O Y E N N E S  l  
U n  r a p i d e  c o u p  d ' o e i l  s u r  l e s  d o n n é e s  d i s p o n i b l e s  d u  r e c e n s e m e n t  
c a n a d i e n  c o n c e r n a n t  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  l o g e m e n t  p e r m e t  d e  c o n s t a t e r  
q u e  R o u y n - N o r a n d a  p o s s è d e  d e s  l o g e m e n t s  d e  q u a l i t é  i n f é r i e u r e  à  c e u x  d e  
l ' e n s e m b l e  d e s  v i l l e s  d e  l a  p r o v i n c e  d e  Q u é b e c .  C o m m e n t  u n e  t e l l e .  s i t u a -
t i o n  p e u t - e l l e  s ' e x p l i q u e r ?  L ' é t a t  a c t u e l  d u  s t o c k  d e  l o g e m e n t s  à  R o u y n -
N o r a n d a  r é s u l t e - t - i l  d e  l ' a b s e n c e  d e  t r a v a u x  d e  r é n o v a t i o n  u r b a i n e ?  S i  
o u i ,  p o u r q u o i ?  
D e u x  h y p o t h è s e s  d ' e x p l i c a t i o n  s o n t  s o u l e v é e s  a p r è s  u n e  a n a l y s e  s o m -
m a i r e  d e  R o u y n - N o r a n d a  a u  n i v e a u  d u  s i t e  e t  d e s  f o n c t i o n s  u r b a i n e s  d ' u n e  
p a r t ,  e t  d u  l o g e m e n t  e t  d e  l a  r é n o v a t i o n  d ' a u t r e  p a r t .  D a n s  l a  s e c o n d e  
p a r t i e  d e  c e t  a r t i c l e ,  l e u r  v a l i d i t é  e s t  t e s t é e  p o u r  d e s  v i l l e s  c a n a d i e n -
n e s  p o s s é d a n t  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s e m b l a b l e s  à  R o u y n - N o r a n d a .  E n f i n ,  
l a  c o n c l u s i o n  s e  v e u t  u n e  a m o r c e  d e  r é f l e x i o n  s u r  l a  p o l i t i q u e  g o u v e r n e m e n -
t a l e  d e  l ' h a b i t a t i o n  c o m p t e  t e n u  d e  l a  s i t u a t i o n  p r é v a l a n t  à  R o u y n - N o r a n d a  
e t  d a n s  d e s  v i l l e s  s e m b l a b l e s .  
1 - N o u s  t e n o n s  à  r e m e r c i e r  M .  P a u l  Y .  V i l l e n e u v e ,  p r o f e s s e u r  a d j o i n t  
a u  D é p a r t e m e n t  d e  G é o g r a p h i e  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l ,  M .  G é r a r d  M a r i -
n o v i c h ,  a d m i n i s t r a t e u r  à  l a  C i t é  d e  R o u y n  e t  M .  J e a n - C l a u d e  D o r i o n ,  
g é o g r a p h e  a u  M i n i s t è r e  d e  l ' I n d u s t r i e  e t  d u  C o m m e r c e  p o u r  l e s  r e n -
s e i g n e m e n t s  f o u r n i s  l o r s  d e  l a  r é a l i s a t i o n  d e  c e  t r a v a i l .  
1 0 4 .  
1 0 5 .  
1 .  R O U Y N - N O R A N D A :  S I T E ,  F O N C T I O N S  E T  R E N O V A T I O N  u R B A I N E  
L ' a g g l o m é r a t i o n  
1  
d e  R o u y n - N o r a n d a  e s t  c o n s t i t u é e  p r i n c i p a l e m e n t  
d e  d e u x  m u n i c i p a l i t é s  d e  c i t é :  R o u y n  e t  N o r a n d a .  L a  p o p u l a t i o n  t o t a l e  
é t a i t  d e  3 3 , 1 7 0  h a b i t a n t s  a u  p r e m i e r  j u i n  1 9 7 2 .  D i x - s e p t i è m e  v i l l e  e n  
i m p o r t a n c e  a u  Q u é b e c ,  e l l e  n e  r e g r o u p e  q u e  4 2 . 9 %  d e  l a  p o p u l a t i o n  u r b a i -
n e  d u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s  o c c u p a n t  a i n s i  u n e  p l a c e  m o i n s  i m p o r t a n t e  d a n s  
l e  r é s e a u  u r b a i n  r é g i o n a l  c o m p a r a t i v e m e n t  a u x  a u t r e s  m é t r o p o l e s  d u  Q u é b e c .  
S a  p o s i t i o n  e x c e n t r i q u e  p a r  r a p p o r t  a u  r e s t e  d e  l a  p r o v i n c e  e t  s o n  i s o l e -
m e n t  p a r  m e  b a r r i è r e  n a t u r e l l e  d e  f o r ê t  d e  p l u s  d e  1 0 0  m i l l e s  d e  l a r g e u r  
e x p l i q u e n t  c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p r o p r e s  à  c e t t e  v i l l e .  
A v a n t a g e  d u  s i t e :  f o n d a t i o n  d e  R o u y n - N o r a n d a  
L ' a g g l o m é r a t i o n  d o i t  d ' a b o r d  s a  f o n d a t i o n  à  s o n  s i t e ,  c ' e s t - à - d i r e  
à  l a  p r é s e n c e  d u  m i n e r a i  d e  c u i v r e  d a n s  l e  s o u s - s o l .  C e  s i t e ,  c o n s t i t u é  
d e  p e t i t e s  c o l l i n e s  p r é c a m b r i e n n e s  e n t r e  l e s q u e l l e s  s ' e s t  d é p o s é e  l ' a r g i l e  
d u  l a c  p r o g l a c i a i r e  Barlo~Ojibway, l u i  a  p e r m i s  d e  p r o f i t e r  t r è s  t ô t  d e  
l a  p~ospection d e  s u r f a c e  q u i  é t a i t  a u  d é b u t  d u  s i è c l e  l e  s e u l  m o y e n  d e  
r e c o n n a î t r e  l a  g é o l o g i e  e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  m i n i è r e s  d ' u n e  r é g i o n .  
L a  d é c o u v e r t e  d ' u n  r i c h e  g i s e m e n t  d e  c u i v r e  e n  1 9 2 1  p a r  E d m o n d  H o r n e  
d o n n e  n a i s s a n c e  à  l a  m i n e  N o r a n d a  e t  p r o g r e s s i v e m e n t  a u x  d e u x  v i l l e s  s o e u r s .  
O n  c r e u s e  u n  p r e m i e r  p u i t  e n  1 9 2 3  e t  o n  i n a u g u r e  e n  1 9 2 7  l ' e m b r a n c h e m e n t  
d u  T r a n s c o n t i n e n t a l  d e  T a s c h e r e a u  à  N o r a n d a  e t  c e l u i  d e  l ' O n t a r i o  N o r t h l a n d  
R a i l w a y s  à  R o u y n .  L a  m ê m e  a n n é e ,  o n  f a i t  l a  p r e m i è r e  c o u l é e  d e  c u i v r e  à  
l a  f o n d e r i e  d e  ~randa. A i n s i  l a  p r e m i è r e  f o n c t i o n  f u t  e t  e s t  e n c o r e  l ' e x -
t r a c t i o n  e t  l e  t r a i t e m e n t  d u  m i n e r a i  d e  c u i v r e .  A c t u e l l e m e n t ,  i l  y  a  e n v i r o n  
7 0 0  à  8 0 0  m i n e u r s  à  R o u y n - N o r a n d a  e t  5 0 0  à  6 0 0  t r a v a i l l e u r s  d a n s  l a  p r o s p e c -
t i o n  m i n i è r e .  
1  
C o m p r e n d  R o u y n  ( 1 8 , 0 5 7 ) ,  N o r a n d a  ( 1 0 , 7 4 1 ) ,  E v a i n  ( 1 , 6 7 2 ) ,  G r a n a d a  
( 1 , 2 5 0 ) ,  M c W a t t e r s  ( 8 5 0 ) ,  L a c  B e a u c h a s t e l  ( 1 5 0 )  e t  L a c  D u f a u l t  ( 4 5 0 )  
( B U R E A U  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U E B E C ,  1 9 7 3 ,  p p .  2 7 4 - 2 7 5  e t  C I T E  D E  
R O U Y N ,  1 9 7 3 - A ) .  
1  
C o n t r a i n t e s  d u  s i t e :  a m é n a g e m e n t  d e  l ' e s p a c e  
L e  s i t e  n e  c o n d i t i o n n e  p a s  s e u l e m e n t  l ' a v e n i r  d e  l a  v i l l e  p a r  l a  
p r é s e n c e  d u  m i n e r a i  d e  c u i v r e ,  m a i s  p o s e  d i v e r s  p r o b l è m e s  d ' a m é n a g e m e n t  
d e  l ' e s p a c e  q u ' o n  n e  r e n c o n t r e  p a s  d a n s  t o u t e s  l e s  v i l l e s .  S a  m o r p h o l o -
g i e  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  d e u x  a x e s  r o c h e u x  e t  d e u x  d é p r e s s i o n s  p a r a l l è l e s  
d ' o r i e n t a t i o n  e s t - o u e s t .  C e t t e  s i t u a t i o n  e x p l i q u e  l ' é p a r p i l l e m e n t  à  l ' i n -
t é r i e u r  d e  l a  v i l l e  d e  c r a n s  r o c h e u x ,  d e  n a p p e s  a r g i l e u s e s  e t  d e  m a r é c a g e s .  
C e  r e l i e f  e t  c e s  t y p e s  d e  t e r r a i n s  o n t  u n e  i n f l u e n c e  d é t e r m i n a n t e  s u r  l e  
c o û t  e t  l e s  t r a v a u x  d ' a m é n a g e m e n t  d e  l ' e s p a c e  e t  a u s s i  s u r  l e  t y p e  d e  l o g e -
m e n t s  à  c o n s t r u i r e .  E n  e f f e t ,  i l  e s t  d i f f i c i l e  d ' é t a b l i r  u n  t r a c é  r e c t i l i -
g n e  p o u r  l e s  r u e s ,  l e s  a v e n u e s ,  l e s  é g o û t s  e t  l ' à q u e d u c ,  c a r  i l  f a u t ,  s o i t  
d y n a m i t e r  d a n s  l e  r o c  p o u r  a p l a n i r ,  s o i t  r e m b l a y e r  d a n s  l e s  d é p r e s s i o n s  a r -
g i l e u s e s  e t  m a r é c a g e u s e s  p o u r  a u g m e n t e r  l a  c a p a c i t é  p o r t a n t e  d e s  t e r r a i n s .  
E n  p l u s  d u  r e l i e f  e t  d e s  t e r r a i n s ,  l ' h y d r o g r a p h i e  c r é e  d e s  l i m i t e s  c o n t r a i -
g n a n t e s :  l e  l a c  Osis~o s é p a r e  l ' a g g l o m é r a t i o n  u r b a i n e  e n  d e u x  p a r t i e s ;  
l e s  l a c s  N o r a n d a  e t  P e l l e t i e r  b l o q u e n t  a v e c  l a  v o i e  f e r r é e  l ' e x p a n s i o n  d e  
l a  v i l l e  v e r s  l ' o u e s t .  
F o n c t i o n s  u r b a i n e s  d é p e n d a n t e s  d e  l ' a c t i v i t é  m i n i è r e  e t  d e  l a  z o n e  d ' i n -
f l u e n c e .  
· O u t r e  l a  f o n c t i o n  m i n i è r e ,  i l  y  a  l e s  f o n c t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  e t  
t e r t i a i r e .  A p r è s  u n  i n v e n t a i r e  r a p i d e  d e s  i n d u s t r i e s  d e  R o u y n - N o r a n d a ,  
i l  e s t  p o s s i b l e  d e  l e s  c l a s s e r  e n  d e u x  g r a n d s  g r o u p e s .  
t e  p r e m i e r  r e g r o u p e  l e s  i n d u s t r i e s  d ' a m o n t  e t  d ' a v a l  d e  l ' a c t i v i t é  
m i n i è r e .  E n  e f f e t ,  i l  y  a  u n e  n e t t e  d o m i n a n c e  d ' i n d u s t r i e s  l i é e s  à  l ' e x -
t r a c t i o n  m i n i è r e :  f a b r i c a t i o n  d e  p i è c e s  m é c a n i q u e s ,  d e  d i a m a n t s  à  f o r a g e ,  
d e  b o u l e t t e s  d e  m é t a l  p o u r  l e s  m i n e s ,  d e  w a g o n n e t s ,  d e  b e n n e s ,  d e  b o u l o n s  
d ' a n c r a g e  d e  m i n e s  e t  e n f i n  l ' a f f i n a g e  d u  c u i v r e  q u i  e m p l o i e  à  l u i  s e u l  
e n v i r o n  1 0 0 0  p e r s o n n e s .  
L e  s e c o n d  c o n c e r n e  l e s  i n d u s t r i e s  d e  s u p p o r t  p o u r  a s s u r e r  l a  s u r v i e  
d e  l a  p o p u l a t i o n  t r a v a i l l a n t  d i r e c t e m e n t  o u  i n d i r e c t e m e n t  d e  l ' a c t i v i t é  
m i n i è r e .  C e s  i n d u s t r i e s  s o n t  l e s  b o u l a n g e r i e s ,  l e s  u s i n e s  d ' e a u x  g a z e u s e s ,  
l e s  i m p r i m e r i e s ,  l e s  u s i n e s  d e  p r o d u i t s  d e  b é t o n  e t  l e s  e n t r e p r i s e s  l i é e s  
à  l a  c o n s t r u c t i o n .  
1 0 6 .  
1  
L a  t r o i s i è m e  f o n c t i o n  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n ,  l a  f o n c t i o n  t e r t i a i r e ,  
c o m p r e n d  l e s  c o m m e r c e s  e t  l e s  s e r v i c e s .  L e s  c o m m e r c e s  r é p o n d e n t  s u r t o u t  
a u x  b e s o i n s  d e  l a  p o p u l a t i o n  u r b a i n e ,  m ê m e  s ' i l s  d e s s e r v e n t  a u s s i  e n  p a r -
t i e  l a  z o n e  d ' i n f l u e n c e .  C e l l e - c i  e s t  e n  e f f e t  a s s e z  r e s t r e i n t e  e n  v o l u m e  
d é m o g r a p h i q u e ,  c a r  l e s  e n v i r o n s  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n  s o n t  r e l a t i v e m e n t  p e u  
p e u p l é s  e t  u t i l i s é s  p r i n c i p a l e m e n t  p o u r  d e u x  a c t i v i t é s  e x t e n s i v e s  c o m m e  l a  
p r o s p e c t i o n  m i n i è r e  e t  l ' e x p l o i t a t i o n  f o r e s t i è r e .  A u  n i v e a u  d e s  s e r v i c e s ,  
1 < ? 7 .  
l a  s i t u a t i o n  e s t  t o u t - à - f a i t  d i f f é r e n t e .  L ' a g g l o m é r a t i o n  a  u n e  p l u s  g r a n d e  
z o n e  d ' i n f l u e n c e  à  d e s s e r v i r ,  d ' a b o r d  a u  n i v e a u  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  a v e c  s o n  
c o l l è g e  d ' e n s e i g n e m e n t  g é n é r a l  e t  p r o f e s s i o n n e l  e t  s o n  u n i v e r s i t é ,  e t  e n s u i -
t e  a u  n i v e a u  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  g o u v e r n e m e n t a l e  a v e c  c i n q  m i n i s t è r e s  f é d é -
r a u x  e t  d o u z e  m i n i s t è r e s  p r o v i n c i a u x  r e p r é s e n t é s .  D ' a u t r e s  a s s o c i a t i o n s  r é -
g i o n a l e s ,  c o m m e  l e  C o n s e i l  R é g i o n a l  d e  D é v e l o p p e m e n t  d e  l ' A b i t i b i - T é m i s c a -
m i n g u e  ( C R D A T ) ,  l ' A s s o c i a t i o n  F o r e s t i è r e  d u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s ,  l e  C o n s e i l  
d e  D é v e l o p p e m e n t  S o c i a l ,  R a d i o - N o r d  ( t é l é v i s i o n  e t  r a d i o s )  . • .  o n t  l e u r s  s i è -
g e s  s o c i a u x  à  R o u y u - N o r a n d a .  
P r é c a r i t é  s o c i o - é c o n o m i q u e  d e  R o u y n - N o r a n d a  
P a r  s a  p o p u l a t i o n ,  p a r  l a  z o n e  d ' i n f l u e n c e  d e  s e s  s e r v i c e s ,  p a r  s o n  
p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' e n t r e p r i s e s  e t  s u r t o u t  p a r  s a  s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e  
à  m i - c h e m i n  e n t r e  l e  T é m i s c a m i n g u e  e t  l ' A b i t i b i ,  R o u y n - N o r a n d a  e s t  s a n s  c o n -
t r e d i t  l a  v i l l e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  d u  N o r d - O u e s t  q u é b é c o i s  e t  c e l l e  q u i  p e u t  
e s p é r e r  r e l e v e r  l e  d é f i  d e  t i t r e  d e  c a p i t a l e  r é g i o n a l e  q u i  l u i  f u t  d é c e r n é  p a r  
l e s  g é o g r a p h e s  d u  M i n i s t è r e  d e  l ' I n d u s t r i e  e t  d u  C o m m e r c e .  C e p e n d a n t  l a  d e s -
t i n é e  d e  R o u y n - N o r a n d a  d é p e n d  s u r t o u t  d e  s e s  e x p é d i t i o n s  d e  c o n c e n t r é s  d e  
c u i v r e  v e r s  l a  r a f f i n e r i e  d e  M o n t r é a l - E s t  e t  d e  s e s  r e s p o n s a b i l i t é s  a u  n i v e a u  
d e s  s e r v i c e s  s u p é r i e u r s .  D a n s  l ' e n s e m b l e  s o n  a v e n i r ,  b a s é  s e u l e m e n t  s u r  c e s  
d e u x  a c t i v i t é s  f o n d a m e n t a l e s ,  d e m e u r e  p r é c a i r e  f a u t e  d ' u n e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  
i m p o r t a n t e  e t  s u r t o u t  d i v e r s i f i é e .  L ' é v o l u t i o n  d é m o g r a p h i q u e  d e s  m u n i c i p a l i -
t é s  d e  R o u y n  e t  N o r a n d a  t r a d u i t  d ' u n e  f a ç o n  é v i d e n t e  c e t t e  p r é c a r i t é .  D e  
1 9 6 1  à  1 9 6 6 ,  l e u r  p o p u l a t i o n  g l o b a l e  e s t  p a s s é e  d e  3 0 , 1 9 3  à  3 0 , 1 0 2  t a n d i s  q u e  
d e  1 9 6 6  à  1 9 7 1 ,  e l l e  a  a c c u s é  u n e  b a i s s e  a b s o l u e  d e  1 5 4 0  p e r s o n n e s .  M ê m e  
s i  l e  n o m b r e  d ' e m p l o i s  e t  l a  d e m a n d e ·  d e  l o g e m e n t s  o n t  a u g m e n t é  a u  c o , u r s  d e s  




, ,  
1  
1 0 8 .  
l i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a v e c  l ' a r r i v é e  d ' u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e  j e u n e s  
c o u p l e s  s u r  l e s  m a r c h é s  d u  t r a v a i l  e t  d u  l o g e m e n t .  D ' a u t r e  p a r t ,  l a  z o n e  
d ' i n f l u e n c e  d e s  s e r v i c e s  d e  R o u y n - N o r a n d a  s u b i t  l e s  m ê m e s  e f f e t s  d ' u n  v i e i l -
l i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  e t  d e  l ' e x o d e  d e s  j e u n e s .  A i n s i  R o u y n - N o r a n d a  
d e v i e n t  l a  p r e m i è r e  c a p i t a l e  r é g i o n a l e  d u  Q u é b e c  à  v o i r  s a  p o p u l a t i o n  d i m i -
n u e r  e t  s o n  d é v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  a r r ê t e r .  
P r o b l è m e s  e t  r é a m é n a g e m e n t  d u  c e n t r e - v i l l e  d e  R o u y n  
C e t t e  p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  d e  R o u y n - N o r a n d a  c o n s t i t u e  l a  t r a m e  d e  
f o n d  s u r  l a q u e l l e  v i e n n e n t  s e  g r e f f e r  l e s  p r o b l è m e s  d e  r é n o v a t i o n  d u  c e n -
•  1  
t r e - v i l l e  e t  d e s  r é s i d e n c e s .  A v a n t  d e  d é c r i r e  l e s  ' o b j e c t i f s  e t  l e s  t r a v a u x  
d e  r é n o v a t i o n  d a n s  l e  c e n t r e - v i l l e ,  i l  s e m b l e  n é c e s s a i r e  d e  d é g a g e r  s e s  p r i n -
c i p a u x  p r o b l è m e s .  
D ' a b o r d ,  " c e n t r e - v i l l e "  n ' e s t  p e u t - ê t r e  p a s  l e  t e r m e  e x a c t  p o u r  d é c r i -
r e  l e  c o e u r  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n .  I l  f a u d r a i t  p l u t ô t  d i r e  q u ' i l  y  a  d e u x  
c e n t r e s - v i l l e s ,  b i e n  ( , i i s t i n c t s  e t  d i s t a n c é s  l ' u n  d e  l ' a u t r e  p a r  d e s  r é s i d e n -
c e s .  L e  p r e m i e r  e s t  & t u é  d a n s  l a  m u n i c i p a l i t é  d e  R o u y n  e t  l ' a u t r e  d a n s  
c e l l e  d e  N o r a n d a ,  e t  c e l a  s a n s  c o m p t e r  l e  n o u v e a u  c e n t r e  d ' a c h a t  d e  N o r a n d a  
s i t u é  p l u s  à  l ' o u e s t  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n .  C e s  c e n t r e s - v i l l e s ,  c o u v r a n t  e n -
v i r o n  1 4 0  a c r e s ,  s e  c a r a c t é r i s e n t  p a r  u n e  f a i b l e  d e n s i t é  d ' o c c u p a t i o n  c o m -
m e r c i a l e  e t  u n e  i m b r i c a t i o n  d e  r é s i d e n c e s ,  d e  c o m m e r c e s  e t  d ' i n s t i t u t i o n s .  
C e t t e  f a i b l e  d e n s i f i c a t i o n  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  l ' e x i s t e n c e  d e s  d e u x  c e n t r e s -
v i l l e s  e t  l a  p r é s e n c e  d ' e s p a c e s  l i b é r é s  ( d é m o l i t i o n s ,  i n c e n d i e s  • . •  )  e t  n o n  
r é o c c u p é s  à  c a u s e  ~un r a l e n t i s s e m e n t  r e l a t i f  ( n o n  a b s o l u )  d a n s  l e  d é v e l o p p e -
m e n t  c o m m e r c i a l  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n .  
L e  s e c o n d  p r o b l è m e  c o n c e r n e  l e  t r a f i c .  C o m p a r a t i v e m e n t  a u x  a u t r e s  
v i l l e s  d u  Q u é b e c ,  o n  p e u t  d i r e  q u e  l ' a c c è s  a u  c e n t r e - v i l l e  e t  l e  s t a t i o n n e m e n t  
s o n t  r e l a t i v e m e n t  e x c e l l e n t s ,  m a l g r é  l e s  n o m b r e u s e s  a m é l i o r a t i o n s  p o s s i b l e s .  
A u  n i v e a u  d e s  p i é t o n s ,  l a  s i t u a t i o n  s e m b l a i t  p l u s  g r a v e  a v a n t  l e s  a m é n a g e m e n t s  
r é c e n t s .  S u r  l a  r u e  P r i n c i p a l e  d e  R o u y n  ( e n t r e  l e s  r u e s  M c Q u a i g  e t  G a m b l e ) ,  
l e  t r a f i c  d e s  p i é t o n s  s e  f a i s a i t  s u r t o u t  s u r  u n  s e u l  c ô t é  d e  l a  r u e ,  é t a n t  d o n -
n é  q u e  l e s  c o m m e r c e s  e t  l e s  s e r v i c e s  à  f r é q u e n t a t i o n  r é g u l i è r e  e t  c o u r a n t e  
( p h a r m a c i e s ,  m a g a s i n s  d e  c h a u s s u r e s  e t  d e  s p o r t s ,  t a b a g i e s ,  c o m m e r c e s  d e  v ê -









1 .  
P o u r  a m é l i o r e r  c e t t e  s i t u a t i o n ,  l a  m u n i c i p a l i t é  d e  ~uyn a  f a i t  
p r é p a r e r  p a r  u n  u r b a n i s t e - c o n s e i l  u n  p l a n  d ' a m é n a g e m e n t  g l o b a l  d u  c e n t r e -
v i l l e  d e  R o u y n  ( R I C H A R D ,  1 9 7 2 )  d o n t  l e s  o b j e c t i f s  p r i n c i p a u x  s o n t  d e :  
1 0 9 .  
1 .  
d e n s i f i e r  l ' o c c u p a t i o n  c o m m e r c i a l e  d u  s o l  e n  c o n c e n t r a n t  l e s  é t a b l i s -
s e m e n t s  c o m m e r c i a u x  e t  d e  s e r v i c e s  p o u r  b i e n  i d e n t i f i e r  l e  c e n t r e - v i l l e  
e t  l u i  d o n n e r  u n e  i m a g e  p l u s  é v i d e n t e ;  
2 .  a m é l i o r e r  l ' e n v i r o n n e m e n t  ( q u a l i t é s  d e s  h a b i t a t i o n s  e t  d e s  établi~sements} 
e t  l e s  a b o r d s  d u  l a c  O s i s k o  s i t u é  t o u t  p r è s  d u  c e n t r e - v i l l e  d e  R o u y n ;  
3 .  f a c i l i t é r  l e  t r a f i c  d e s  p i é t o n s  s u r  l a  r u e  P r i n c i p a l e ;  
4 .  r e l o c a l i s e r  l e s  a i r e s  d e  s t a t i o n n e m e n t  a  l ' a r r i è r e  d e s  c o m m e r c e s  e t  
· h o r s  r u e ;  
5 .  d é t o u r n e r  l e  t r a f i c  d e  t r a n s i t  r é g i o n a l .  
P l u s i e u r s  t r a v a u x  d ' a m é l i o r a t i o n  o n t  é t é  r é a l i s é s  s u r  l a  r u e  P r i n c i p a l e  
( t r o t t o i r  é l a r g i  • • •  )  e t  l e s  a b o r d s  d u  l a c  Osisk~ ( P r o m e n a d e  p o u r  p i é t o n s ,  
v o i e - p r o m e n a d e  p o u r  a u t o s ,  s t a t i o n n e m e n t ,  a r b r e s  • • •  )  e t  d ' a u t r e s  s o n t  e n  c o u r s .  
A v e c  c e s  t r a v a u x ,  l a  m a j o r i t é  d e s  o b j e c t i f s  s e r o n t  a t t e i n t s  d a n s  q u e l q u e s  a n -
n é e s  s e u l e m e n t .  
S e u l  l e  p r e m i e r  o b j e c t i f  s e r a  d i f f i c i l e  a  r é a l i s e r  c o m p t e  t e n u  q u e  l e  
p l a n  c o n c e r n e  s e u l e m e n t  l a  m u n i c i p a l i t é  d e  B b u y n .  L a  f u s i o n  d e  R o u y n  e t  N o r a n -
d a  p e r m e t t r a i t  d e  r e n d r e  p l u s  r e n t a b l e  u n e  t e l l e  o p é r a t i o n  s a n s  c o m p t e r  q u e  
s o n  a b s e n c e  e n t r e t i e n t  d e s  i n j u s t i c e s  s o c i a l e s  f l a g r a n t e s  e n  f a i s a n t  q u e  l e s  
c i t o y e n s  d ' u n e  m u n i c i p a l i t é  p a y e n t  p o u r  d e s  s e r v i c e s  o f f e r t s  a u x  c i t o y e .n s  d e  
l ' a u t r e  ( e x e m p l e s :  a é r o p o r t ;  c e n t r e  c u l t u r e l ,  r é n o v a t i o n  d u  c e n t r e - v i l l e  l e  
p l u s  i m p o r t a n t  . • •  )  e t  q u ' u n e  p a r t i e  d e  l a  v i l l e  n e  p e u t  p r o f i t e r  d e s  t a x e s  
m u n i c i p a l e s  d e  l a  m i n e  N o r a n d a  
1  
p o u r  l a q u e l l e  e l l e  f o u r n i t  d ' a i l l e u r s  d e s  
t r a v a i l l e u r s  t o u t  e n  s u b i s s a n t  l e s  c o n s é q u e n c e s  n é f a s t e s  d e  c e t t e  e x p l o i t a t i o n  
m i n i è r e  ( e x e m p l e :  p o l l u t i o n ) .  C e t t e  f u s i o n  p o u r r a i t  a s s u r e r  u n e  m e i l l e u r e  
e f f i c a c i t é  à  l a  p o l i t i q u e  d e  d e n s i f i c a t i o n  c o m m e r c i a l e  d u  p r i n c i p a l  c e n t r e -
v i l l e  t o u t  e n  d i m i n u a n t  l e s  c o û t s  a u  n i v e a u  d e s  p r o b l è m e s  t e c h n i q u e s  d e  r a c -
c o r d e m e n t  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  u r b a i n e s  { P u e .  é a o û t ,  a q u e d u c  • • •  ) .  
S i  l e s  r é a l i s a t i o n s  a u  n i v e a u  d u  c e n t r e - v i l l e  d e  R o u y n  s o n t  r e l a t i v e m e n t  
i m p o r t a n t e s  e t  d ; , n n e n t  d e  b o n s  r é s u l t a t s ,  e n  e s t - i l  a i n s i  d e  l ' h a b i t a t i o n ?  
1  
N o r a n d a  d o n t  l 'éva~uation i m p o s a b l e  e s t  à  4 0 %  d e  l a  v a l e u r  r é e l l e  d e s  
b i e n s - f o n d s  ( c o m p a r a t i v e m e n t  à  5 6 %  p o u r  R o u y n )  e t  e s t  c o n s t i t u é e  à  
6 9 %  p a r  d e s  b i e n s - f o n d s  d e  c o m p a g n i e s  ( c o m p a r a t i v e m e n t  à  4 %  p o u r  R o u y n ) ,  
p e r ç o i t  $ 1 4 . 1 7  p e r  . c a p i t a  s e u l e m e n t  c o m p a r a t i v e m e n t  à  $ 3 5 . 8 5  p o u r  l a  
m u n i c i p a l i t é  d e  R o u y n .  ( B U R E A U  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U E B E C ,  1 9 4 7 ,  







L o g e m e n t  à  R o u y n - N o r a n d a :  e n  m o i n s  b o n  é t a t  q u e  d a n s  l e s  a u t r e s  v i l l e s  
D ' a p r è s  l e  d e r n i e r  r e c e n s e m e n t  d i s p o n i b l e  ( 1 9 6 1 )  p o u r  l ' h a b i t a t i o n ,  
i l  e s t  p o s s i b l e  d e  d o n n e 'r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d ' e n s e m b l e  d u  l o g e m e n t  ( T a -
b l e a u  1 ) .  
I l  y  a  u n  p o u r c e n t a g e  m o i n s  é l e v é  d e  p r o p r i é t a i r e s  à  Rouyn-N~randa 
1 1 0 .  
q u e  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  v i l l e s  q u é b é c o i s e s .  L a  , t a i l l e  m o y e n n e  d e s  l o g e m e n t s  
e s t  é g a l e m e n t  i n f é r i e u r e .  L e s  l o g e m e n t s  d e  N o r a n d a  e t  s u r t o u t  d e  R o u y n  s o n t  
e n  m o i n s  b o n  é t a t  q u e  c e u x  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  v i l l e s  d u  Q u é b e c .  E n  e f f e t ,  i l  
y  a  s e u l e m e n t  7 3 . 4 %  d e s  l o g e m e n t s  e n  b o n  é t a t  à  ; R o u y n - N o r a n d a  compar~tivement 
à  8 1 . 0 %  p o u r  l e s  a u t r e s  v i l l e s .  U n  é c a r t  a u s s i  g r a n d  e s t  d i f f i c i l e m e n t  e x p l i -
c a b l e  q u a n d  o n  s a i t  q u e  R o u y n - N o r a n d a  e s t  u n e  a g g l o m é r a t i o n  p l u s  r é c e n t e  q u e  
l a  p l u p a r t  d e s  a u t r e s  v i l l e s  d u  Q u é b e c .  
U n  i n v e n t a i r e  m u n i c i p a l  f a i t  p a r  J a c q u e s  F o l c h - R i b a s  p o u r  R o u y n  e s t  
p l u s  s é v è r e  q u a n d  i l  a f f i r m e  q u e  4 6 . 7 %  o n t  b e s o i n  d e  r é p a r a t i o n s  m i n e u r e s ,  
1 7 . 8 %  o n t  b e s o i n  d e  r é p a r a t i o n s  m a j e u r e s  e t  1 . 2 %  s o n t  i n s a l u b r e s .  D ' a p r è s  c e  
m ê m e  r a p p o r t ,  c e  s o n t  s u r t o u t  l e s  m u r s  i n t é r i e u r s ,  l e s  p l a n c h e r s  e t  l ' e n t r e t i e n  
q u i  s e r a i e n t  l e s  é l é m e n t s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  à  a m é l i o r e r  d a n s  l e s  l o g e m e n t s .  
A u  p o i n t  d e  v u e  s p a t i a l ,  l a  q u a l i t é  d e s  l o g e m e n t s  e s t  a s s e z  u n i f o r m e ,  a v e c  
c e p e n d a n t  d e u x  s e c t e u r s  u n  p e u  p l u s  d é t é r i o r é s .  L e  p r e m i e r  e s t  c e l u i  d e  l a  
r u e  L a r i v i è r e  q u i  e s t  s u r t o u t  u n e  a r t è r e  c o m m e r c i a l e  a s s u r a n t  l ' a c c è s  a u  c e n -
tre~ville p o u r  l e s  g e n s  d e m e u r a n t  à  l ' e s t  d e  R o u y n .  L e  s e c o n d  e s t  s i t u é  p r è s  
d e  l a  v o i e  f e r r é e  à  R o u y n .  C e t t e  r é p a r t i t i o n  a s s e z  u n i f o r m e  d e  l a  q u a l i t é  
d e s  ~gements d a n s  l ' e s p a c e  u r b a i n  p r o v i e n t  d u  f a i t  q u e  l e s  p o l i t i q u e s  d e  z o -
n a g e  s o n t  r é c e n t e s  e t  q u e  l a  s t r u c t u r e  s p a t i a l e  d e  l a  v i l l e  n ' e s t  p a s  t o u t - à -
f a i t  l e  r e f l e t  d i r e c t  d e  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  d e s  c l a s s e s  c o m m e  c ' e s t  l e  c a s  
p o u r  l e s  g r a n d e s  v i l l e s .  
P o u r  r e m é d i e r  à  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t ,  a u c u n e  a c t i o n  c o l l e c t i v e  n ' a  é t é  
r é a l i s é e .  L a  r é n o v a t i o n  d e  l ' h a b i t a t i o n  e s t  l a i s s é e  à  l ' i n i t i a t i v e  i n d i v i d u e l -
l e  m a l g r é  q u e  l a  s i t u a t i o n  s o i t  p l u s  d é p l o r a b l e  q u ' a i l l e u r s  e n  p r o v i n c e .  U n  
p r o j e t  m u n i c i p a l  d e  r é n o v a t i o n  d u  s e c t e u r  L a r i v i è r e  a  é t é  p r é s e n t é  d e r n i è r e m e n t  
a u  g o u v e r n e m e n t ;  m a i s  c e  s e c t e u r  e s t  s u r t o u t  o c c u p é  p a r  l e s  c o m m e r c e s  e t  l e s  















T A B L E A U  1  
C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E  L ' H A B I T A T  A  R O U Y N - N O R A N D A  C O M P A R A T I V E M E N T  A  L ' E N S E M B L E  
D E S  V I L L E S  D U  Q U E B E C  ( 1 9 6 1 )  
1 1 1 .  
E t a t  d u  l o g e m e n t  
M o d e  d ' o c c u p a t i o n  
T a i l l e  m o y e n n e  E n  b o n  
B e s o i n  d e  
B e s o i n  d e  
d e s  l o g e m e n t s  
é t a t  r é p a r a t i o n s  
r é p a r a t i o n s  
P r o p r i é t a i r e  
L o c a t a i r e  
s e c o n d a i r e s  
i m p o r t a n t e s  




R o u y n  
3 8 . 6  6 1 . 4  4 . 4  
7 0 . 0  
2 3 . 6  
6 . 4  
N o r a n d a  
3 5 . 5  6 4 . 5  
4 . 9  7 6 . 8  2 3 . 2  
- - -
Q u é b e c  
u r b a i n  
3 9 . 5  
6 0 . 5  
5 . 1  8 1 . . 0  
1 5 . 7  
3 . 3  










D e u x  h y p o t h è s e s  d ' e x p l i c a t i o n  d e  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  à  R o u y n - N o r a n d a  
E n  r é s u m é ,  l e  l o g e m e n t  à  R o u y n - N o r a n d a  e s t  e n  m o i n s  b o n  é t a t  q u ' a i l -
l e u r s  e n  p r o v i n c e  e t  l e s  s e u l s  t r a v a u x  d'amélioratio~ e t '  d e  r é n o v a t i o n  s o n t  
a s s o c i é s  à  1 '  a c t i v i t é  c o n u n e r c i a l e .  C o m m e n t  e x p l i q u e r  u n e  t e l l e  ' s i t u a t i o n ?  
1 1 2 .  
G r â c e  a u  s u r v o l  g é n é r a l  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n  d e  R o u y n - N o r a n d a  q u i  f u t  
f a i t  a u  d é b u t  e t  q u i  c o n s t i t u e  l a  t r a m e  d e  f o n d  d e  c e t  a r t i c l e ,  i l  e s t  p o s -
s i b l e  d e  d o n n e r  d e u x  h y p o t h è s e s  d ' e x p l i c a t i o n .  D ' a b o r d ,  l ' é t a t  m é d i o c r e  d u  
l o g e m e n t  à  R o u y n - N o r a n d a ,  c o m p a r a t i v e m e n t  a u x  a u t r e s  v i l l e s  d u  Q u é b e c  e s t - i l  
d u  à  l a  f o n c t i o n  m i n i è r e  a v e c  s e s  s é q u e l l e s  d e  l a  p o l l u t i o n  d e  l ' a i r  e t  d e  
l ' e s p a c e  ( d é c h e t s  m i n i e r s )  e t  à  s o n  c a r a c t è r e  i n c e r t a i n ,  é p h é m è r e  . e t  s p é c u l a -
t i f ?  I~s g e n s  d e s  v i l l e s  m i n i è r e s  h é s i t e n t - i l s  à  i n v e s t i r  d a n s  l e  l o g e m e n t  
à  c a u s e  d e s  f l u c t u a t i o n s  d u  m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l  d e s  p r o d u i t s  m i n i e r s .  O u  l e  
c h ô m a g e  p r o v o q u a n t  l ' e x o d e  e t  u n e  b a i s s e  a b s o l u e  d e  p o p u l a t i o n ,  e t  l e s  f a i b l e s  
s a l a i r e s  d e  l a  v i l l e  e t  d e  l a  r é g i o n  e x p l i q u e n t - i l s  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t ?  O u  
l ' i n c e r t i t u d e  l i é e  à  l a  f o n c t i o n  m i n i è r e  e t  l e s  f a i b l e s  r e v e n u s  a s s o c i é s  a u  
c h ô m a g e  r e n d e n t - i l s  c o m p t e  t o u s  l e s  d e u x  d e  l a  f a i b l e  i m p o r t a n c e  a c c o r d é e  à  
l a  r é n o v a t i o n  d e  l ' h a b i t a t i o n  e t  p a r  c o n s é q u e n t  d e  l a  q u a l i t é  i n f é r i e u r e  d e s  
l o g e m e n t s  à  R o u y n - N o r a n d a .  L a  d e u x i è m e  p a r t i e  d e  c e t  a r t i c l e  v i s e  à  t e s t e r  
l a  v a l i d i t é  d e  c e s  d e u x  h y p o t h è s e s  d ' e x p l i c a t i o n .  
E T A T  D U  L O G E M E N T  D A N S  L E S  V I L L E S  C A N A D I E N N E S  S E M B L A B L E S  A  R O U Y N - N O R A N D A  
M é t h o d o l o g i e  g é n é r a l e :  l a  m é t h o d e  c o m p a r a t i v e  e t  l e s  t e s t s  s t a t i s t i q u e s  
L a  v é r i f i c a t i o n  d e s  d e u x  h y p o t h è s e s  d ' e x p l i c a t i o n  e x i g e  u n  g r a n d  n o m -
b r e  d ' o b s e r v a t i o n s .  E n  s i t u a n t  R o u y n - N o r a n d a  p a r m i  l e s  v i l l e s  p r é s e n t a n t  
l e s  m ê m e s  c a r a c t é r i s t i q u e s ,  u n e  c o n c l u s i o n  h â t i v e  e t  t i r é e  d e  l ' a n a l y s e  
d ' u n  s e u l  c a s  e s t  é v i t é e .  A i n s i  d e u x  g r o u p e s  d ' o b s e r v a t i o n s  o u  d e  v i l l e s  
o n t  é t é  r é a l i s é s  s e l o n  d e u x  c r i t è r e s  d e  r e s s e m b l a n c e  à  R o u y n - N o r a n d a :  l a  
f o n c t i o n  m i n i è r e  e t  l a  t a i l l e .  
L e  p r e m i e r  g r o u p e  c o m p r e n d  4 0  v i l l e s  m i n i è r e s  c a n a d i e n n e s  d e  t a i l l e  
v a r i a n t  e n t r e  5 , 0 0 0  e t  3 4 0 , 0 0 0  h a b i t a n t s  e t  d o n t  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  m a i n -
d ' o e u v r e  m i n i è r e  d a n s  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  d é p a s s a i t  l e  s e u i l  d ' a p p a r i t i o n  d e  














C e  s e u i l  f u t  o b t e n u  d e  l a  f a ç o n  s u i v a n t e :  
1 .  c a l c u l  d u  p o u r c e n t a g e  d e  t r a v a i l l e u r s  d a n s  l ' e x t r a c t i o n  p a r  r a p p o r t  
à  l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e  a c t i v e  g r â c e  a u x  d o n n é e s  d u  R e c e n s e m e n t  d u  
C a n a d a  d e  1 9 6 1 ;  
2 .  .  m i s e  e n  o r d r e  d é c r o i s s a n t  d e s  p o u r c e n t a g e s  a i n s i  o b t e n u s ;  
3 .  c o n s t r u c t i o n  d ' u n  g r a p h i q u e  à  b â t o n n e t s  v e r t i c a u x  p r o p o r t i o n n e l s  a u x  
p o u r c e n t a g e s ;  
1 1 3 .  
4 .  c h o i x  d u  p o i n t  d ' i n f l e x i o n  d e  l a  c o u r b e  t r a c é e  a u - d e s s u s  d e s  b â t o n n e t s .  
L e  s e c o n d  g r o u p e  d e  v i l l e s  e s t  c o n s t i t u é  d e  3 1  v i l l e s  c a n a d i e n n e s  a y a n t  
u n e  t a i l l e  v a r i a n t  e n t r e  2 0 , 0 0 0  e t  4 0 , 0 0 0  h a b i t a n t s ,  s a n s  d i s t i n c t i o n  a u  
n i v e a u  d e s  f o n c t i o n s  u r b a i n e s .  
P o u r  v é r i f i e r  l e s  d e u x  h y p o t h è s e s  d é c r i t e s  d a n s  l a  p r e m i è r e  p a r t i e  d e  
c e t  e x p o s é ,  i l  a  f a l l u  t r o u v e r  u n e  i n f o r m a t i o n  q u a n t i f i a b l e  p e r m e t t a n t  u n e  
c o m p a r a i s o n  d e  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  d a n s  l e s  d i v e r s e s  v i l l e s .  C e t t e  v a r i a b l e  
f u t  o b t e n u e  g r â c e  a u x  d o n n é e s  d u  r e c e n s e m e n t  d e  1 9 6 1  e n  c a l c u l a n t  l e  p o u r -
c e n t a g e  d e  l o g e m e n t  a y a n t  b e s o i n  d e  r é p a r a t i o n s  s e c o n d a i r e s  e t  i m p o r t a n t e s .  
C e t t e  v a r i a b l e  e s t  d i t e  d é p e n d a n t e  p a r c e  q u ' e l l e  r é s u l t e  d ' u n e  o u  d e  p l u s i e u r s  
v a r i a b l e s  i n d é p e n d a n t e s  o u  e x p l i c a t i v e s .  
P o u r  l e s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s ,  i l  f a l l a i t  c h o i s i r  d e s  d o n n é e s  t r a d u i -
s a n t  l e s  d e u x  h y p o t h è s e s  d ' e x p l i c a t i o n .  A u s s i  l e  p o u r c e n t a g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  
a c t i v e  d a n s  l ' a c t i v i t é  m i n i è r e  e t  l e  s a l a i r e  m o y e n  d e s  h o m m e s  f u r e n t - i l s  r e t e -
n u s .  P o u r  a f f i n e r  l ' a n a l y s e ,  d ' a u t r e s  v a r i a b l e s  o n t  é t é  a j o u t é e s  à  l a  l i s t e  
a p r è s  a v o i r  .a s s u m é  q u ' e l l e s  p o u v a i e n t  a u s s i  e x p l i q u e r  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  d a n s  
l e s  v i l l e s .  C e  s o n t  l ' â g e  d e s  l o g e m e n t s  e x p r i m é  p a r  l e  p o u r c e n t a g e  d e s  l o g e -
m e n t s  c o n s t r u i t s  a v a n t  1 9 4 5 ,  l e  p o u r c e n t a g e  d ' a p p a r t e m e n t s '  l a  d i s t a n c e  d e  l a  
f r o n t i è r e  c a n a d o - a m é r i c a i n e ,  l ' a u g m e n t a t i o n  r e l a t i v e  d e  l a  p o p u l a t i o n  o b t e n u e  
e n  d i v i s a n t  l a  p o p u l a t i o n  d e  1 9 6 1  p a r . c e l l e  d e  1 9 4 1 ,  l e  p o u r c e n t a g e  d e  p r o p r i é -
t a i r e s  d .o n t  1 '  i n t é r ê t  p o u r  l a  p r é s e r v a t i o n  d e s  l o g e m e n t s  e s t  p l u s  r é e l ,  e t  
e n f i n  l e  r o m b r e  d e  p e r s o n n e s  p a r  p i è c e s  e n  a s s u m a n t  q u ' u n e  u t i l i s a t i o n  p l u s  
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P o u r  e x p l i q u e r  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  d e s  v i l l e s  d e s  d e u x  g r o u p e s ,  i l  
s ' a g i t  d e  c o m p a r e r  l a  v a r i a b i l i t é  d e s  v a l e u r s  d e  l a  v a r i a b l e  d é p e n d a n t e  
a v e c  c e l l e s  d e s  v a l e u r s  d e s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s .  U n e  t e l l e  a n a l y s e  
e s t  d i f f i c i l e  s a n s  l e  r e c o u r s  à  l ' i n f o r m a t i q u e  e t  a u x  m é t h o d e s  s t a t i s t i -
q u e s  p o r t a n t  s u r  h  v a r i a b i l i t é  d e s  d o n n é e s .  L e  c h o i x  d e  c e l l e s - c i  a  p o r -
t é  s u r  l a  m o y e n n e ,  l a  c o r r é l a t i o n  e t  l ' a n a l y s e  d e  r é g r e s s i o n  m u l t i p l e  p a r  
é t a p e s .  
1 1 4 .  
L a  c o r r é l a t i o n  s i m p l e  ( r )  e s t  u n e  m e s u r e  s t a t i s t i q u e  e x p r i m a n t  l a  
f o r c e  d e  l a  r e l a t i o n  o u  d e  l a  l i a i s o n  e x i s t a n t  e n t r e  d e u x  s é r i e s  d e  c h i f f r e s .  
L a  m e s u r e  o b t e n u e  o u  l e  c o e f f i c i e n t  v a r i e  d e  - 1  à  ~ 1 .  U n  c o e f f i c i e n t  d e  
0  i n d i q u e  l ' a b s e n c e  d e  l i a i s o n  s t a t i s t i q u e .  L a  v a l e u r  1  c o n f i r m e  u n e  r e l a -
t i o n  i n v e r s e m e n t  o u  d i r e c t e m e n t  p r o p o r t i o n n e l l e .  
L a  r é g r e s s i o n  s i l J l P l e  " i s  a  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a  l i n e a r ,  o r  s t r a i g h t - l i n e ,  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ~variables" t a n d i s  q u e  
l a  r é g r e s s i o n  m u l t i p l e  " i s  a  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l i -
n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o n e  v a r i a b l e  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r s " .  
( Y E A T E S ,  1 9 6 8 ,  p .  1 5 ) .  L ' é q u a t i o n  d e  l a  r é g r e s s i o n  m u l t i p l e  p r e n d  l a  f o r m e  
s u i v a n t e :  
Y  •  a  ~ b X ,  +  c x
2  
+  •  •  •  +  z X n  
o ù :  Y  s o n t  l e s  v a l e u r s  p r i s e s  p a r  l a  v a r i a b l e  d é p e n d a n t e ;  
~,x
2
, • • •  ,  X n  s o n t  l e s  v a l e u r s  d e s  v a r i a b l e s  i n d é p e n d a n t e s ;  
a  e s t  u n e  c o n s t a n t e  o u  l a  p o s i t i o n  d e  l ' i n t e r s e c t i o n  d e  l a  d r o i t e  a v e c  
l ' a x e  d e s  Y ;  
b ,  c ,  . . •  ,  z  s o n t  l e s  p e n t e s ,  l e s  c o e f f i c i e n t s  d e  r é g r e s s i o n  d e  Y  s u r  
~ '  x 2 '  •  •  •  '  x n  o u  l e  t a u x  d e  c h a n g e m e n t  d e  y  p a r  r a p p o r t  à  u n e  u n i  t é  
d e  X .  
L a  r é g r e s s i o n  m u l t i p l e  p a r  é t a p e s  C ' s t e p w i s e  r e g r e s s i o n " )  c o n s i s t e  a u  
c a l c u l  d e  l a  r é g r e s s i o n  m u l t i p l e  " e n  a j o u t a n t  a u  p r o b l è m e  u n e  v a r i a b l e  i n d é -
p e n d a n t e  à  l a  f o i s .  L ' o r d r e  d a n s  l e q u e l  l e s  v a r i a b l e s  i n d é p e n d a n t e s  s o n t  
a j o u t é e s  d é p e n d  d e  l e u r  c o n t r i b u t i o n  r e s p e c t i v e  à  l ' e x p l i c a t i o n  d e  l a  v a r i a -
t i o n  d a n s  l a  v a r i a b l e  d é p e n d a n t e "  ( V I L L E N E U V E ,  1 9 7 3 - B ,  p .  1 ) .  L a  p a r t  d ' e x -










1 1 5 .  
c h a q u e  é t a p e  à  m e s u r e  q u ' u n e  v a r i a b l e  e x p l i c a t i v e  s ' a j o u t e  a u  p r o b l è m e .  
V o i c i  d ' a u t r e s  d é f i n i t i o n s  q u i  p e r m e t t r o n t  u n e  c o m p r é h e n s i o n  f a c i l e  d e  l a  
d e u x i è m e  p a r t i e  d e  c e t  a r t i c l e .  L e  c~efficient d e  c o r r é l a t i o n  m u l t i p l e  ( R )  
e s t  l ' é q u i v a l e n t  d e  c e l u i  d e  l a  c o r r é l a t i o n  s i m p l e  ( N ) ,  à  l ' e x c e p t i o n  q u e  
i  
l e  n o m b r e  d e  v a r i a b l e s  e s t  s u p é r i e u r  à  d e u x .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  d é t e r m i n a -
t i o n  ( R
2
)  q u i  e s t  l e  c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  m u l t i p l e  m i s  a u  c a r r é  e t  
q u i  p e u t  s e  l i r e  c o n : m e  u n  p o u r c e n t a g e ,  " m e s u r e  l a  p r o p o r t i o n  d e  l a  v a r i a t i o n  
t o t a l e  d e  Y  " a s s o c i é  à "  o u  " i m p u t é e  à " ,  o u  e n c o r e  " e : x P l i q u é e p a r "  l a  v a r i a -
t i o n  d e  X "  ( R A C I N E  e t  R E Y M O N D ,  1 9 7 3 ,  p .  1 3 7 ) .  L e s  r é s i d u s ,  q u e  l ' o n  p e u t  
1  
c a r t o g r a p h i e r ,  s o n t  p o s i t i f s  s i  l e s  e s t i m a t i o n s  o u  l e s  v~leurs p r é d i t e s  d e  Y  
e n  f o n c t i o n  d e s  h y p o t h è s e s  d ' e x p l i c a t i o n  e t  p a r  c o n s é q u e n t  d e s  d o n n é e s  d e s  
v a r i a b l e s  i n d é p e n d a n t e s  s o n t  s u p é r i e u r e s  a u x  v a l e u r s  r é e l l e s  d e  Y .  1 l s  s o n t  
d i t s  n é g a t i f s  d a n s  l e  c a s  c o n t r a i r e .  L ' a n a l y s e  d e  l ' i m p o r t a n c e  e t  d e  l a  
d i s t r i b u t i o n  s p a t i a l e  ~es r é s i d u s  p e u t  s u g g é r e r  d ' a u t r e s  f a c t e u r s  d ' e x p l i c a +  
t i o n  d u  p r o b l è m e  a n a l y s é .  
P o u r  u n e  m e i l l e u r e  c o m p r é h e n s i o n  d e  c e s  t e c h n i q u e s  s t a t i s t i q u e s ,  l e  
l e c t e u r  e s t  p r i é  d e  c o n s u l t e r  l e s  v o l u m e s  d o n t  l a  l i s t e  a p p a r a î t  e n  b i b l i o -
g r a p h i e .  U n e  c o m p a r a i s o n  d e  R o u y n - N o r a n d a  a v e c  l ' e n s e m b l e  d e s  v i l l e s  d e s  
d e u x  g r o u p e s , g r â c e  a u x  moyenne~permettra a u s s i  a u  l e c t e u r  d e  m i e u x  s a i s i r  
l a  j u s t e s s e  d e s  c o n c l u s i o n s  t i r é e s  d e s  c o r r é l a t i o n s  e t  d e  l ' a n a l y s e  d e  r é -
g r e s s i o n  m u l t i p l e  p a r  é t a p e s .  
D e s  f a c t e u r s  a u t r e s  q u e  ~fonction m i n i è r e  e x p l i q u e n t  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  
d a n s  l e s  v i l l e s .  m i n i è r e s  c a n a d i e n n e s  
L ' é t u d e  d u  p r e m i e r  g r o u p e  d e  v i l l e s  v i s e  à  v é r i f i e r  s i  l ' i m p o r t a n c e  
d e  l a  f o n c t i o n  m i n i è r e  a  u n  e f f e t  n é f a s t e  s u r  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t .  L a  g a m -
m e  d e  v i l l e s  m i n i è r e s  e s t  a s s e z  v a r i é e  p o u r  t e s t e r  c e t t e  h y p o t h è s e ,  é t a n t  
d o n n é  q u e  l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  d a n s  l e s  m i n e s  v a r i e  
d e  1  à  6 1  p o u r - c e n t .  
R o u y n - N o r a n d a  p o s s è d e  d e s  l o g e m e n t s  e n  m e i l l e u r  é t a t  ( 2 6 . 6 0 %  a y a n t  
b e s o i n  d e  r é p a r a t i o n s )  q u e  l a  m o y e n n e  ( 2 7 . 0 9 % )  d e s  v i l l e s  m i n i è r e s  c a n a d i e n -
n e s ,  m ê m e  s i  l a  f o n c t i o n  m i n i è r e  y  e s t  r e l a t i v e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t e  ( 3 1 . 5 8 %  
d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  c o m p a r a t i v e m e n t  à  1 3 . 5 5 % ) ,  m ê m e  s ' i l  y  a  p l u s  d e  
1  
L - - -
1  
j ,  
1  












p e r s o n n e s  p a r  p i è c e s  ( . 8 9  c o m p a r a t i v e m e n t  à  . 7 8 ) ,  d ' a p p a r t e m e n t s  
( 5 4 . 9 0 % )  2 3 . 6 % )  e t  d e  l o c a t a i r e s  ( 6 2 . 6 0 % )  3 5 . 2 7 % ) ,  e t  e n f i n  m ê m e  s i  
l a  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  y  e s t  p l u s  l e n t e  e t  l e s  s a l a i r e s  i n f é r i e u r s .  
C e p e n d a n t  R o u y n - N o r a n d a  p o s s è d e  u n  s t o c k  d e  l o g e m e n t s  p l u s  j e u n e s  q u e  c e -
1 1 6 .  
l u i  d e  l ' e n s e m b l e .  d e s  v i l l e s  m i n i è r e s  c a n a d i e n n e s  ( 5 4 . 5 6 %  >  4 7 . 4 2 )  ( T a b l e a u  
2 ) .  
E n  c o m p a r a n t  l e s  p o u r c e n t a g e s  d e  l o g e m e n t s  à  r é p a r e r  d a n s  l e s  d e u x  
g r o u p e s  d e  v i l l e s  ( T a b l e a u  2 ) ,  o n  c o n s t a t e  q u e  l a  s i t u a t i o n  e s t  m o i n s  b o n -
n e  d a n s  l e s  v i l l e s  m i n i è r e s .  C e s  m o y e n n e s  s u f f i s e n t - e l l e s  à  c o n f i r m e r  l ' h y -
p o t h è s e  f o r m u l é e  d a n s  l a  p r e m i è r e  p a r t i e  d e  c e t  a r t i c l e ?  
D a n s  l e  g r o u p e  d e s  v i l l e s  m i n i è r e s ,  l a  c o m p a r a i s o n  e n t r e  l ' a u g m e n t a t i o n  
d u  p o u r c e n t a g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  d a n s  l e s  m i n e s  e t  c e l l e  d u  p o u r c e n t a -
g e  d e  l o g e m e n t s  à  r é p a r e r  p e r m e t  d e  c o n s t a t e r  q u ' i l  n ' y  a  p a s  d e  l i e n  e n t r e  
c e s  d e u x  v a r i a b l e s .  A u t r e m e n t  d i t ,  l o r s q u e  l a  f o n c t i o n  m i n i è r e  c r o 1 t  e n  i m -
p o r t a n c e ,  i l  n ' y  a  p a s  d ' a u g m e n t a t i o n  c o r r e s p o n d a n t e  d a n s  l e  n o m b r e  d e  l o g e -
m e n t s  à  r é p a r e r .  D ' a i l l e u r s  l e u r  c o r r é l a t i o n  s i m p l e  e s t  s e u l e m e n t  d e  . 0 0 1 :  
c e  q u i  s i g n i f i e  l ' a b s e n c e  t o t a l e  d e  r a p p o r t  ( T a b l e a u  3 ) .  L a  v a r i a b l e  d é p e n -
d a n t e  a  a u s s i  d e s  c o r r é l a t i o n s  f a i b l e s  a v e c  l e s  a u t r e s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s  
r e t e n u e s .  E t  c e s  c o r r é l a t i o n s  s o n t  t o u t e s  i n f é r i e u r e s  a u  s e u i l  m i n i m u m  ( . 3 0 4 )  
n é c e s s a i r e  à  u n e  s i g n i f i c a t i o n  v a l a b l e  à  9 5 % ,  à  l ' e x c e p t i o n  d ' u n e  s e u l e ,  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  v i l l e  à  l a  f r o n t i è r e  c a n a d a - a m é r i c a i n e .  L a  v a r i a b l e  " d i s t a n c e  
d e  l a  f r o n t i è r e  c a n a d a - a m é r i c a i n e "  n ' e x p l i q u e  c e p e n d a n t  q u e  1 3 . 3 6 %  d e  l ' é t a t  
d u  l o g e m e n t
1
•  E l l e  p e u t  ê t r e  d i t e  " e x p l i c a t i v e "  d a n s  u n  c e r t a i n  s e n s  c a r  
e l l e  r e f l è t e  o u  t r a d u i t  u n e  a u t r e  v a r i a b l e  e x p l i c a t i v e  c a c h é e .  L a q u e l l e ?  
E n  d ' a u t r e s  t e r m e s ,  p o u r q u o i  l e  l o g e m e n t  a u r a i t  t e n d a n c e  à  s e  d é t é r i o r e r  e n  
s ' é l o i g n a n t  v e r s  l e  n o r d ?  •  
U n  t e l  g r a d i e n t  s u d - n o r d  s o u s - t e n d  p e u t - ê t r e  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  l a  
f r a g i l i t é  d u  p e u p l e m e n t  e t  d e  l a  p r é c a r i t é  d e s  a c t i v i t é s  é c o n o m i q u e s  a v e c  
l ' é l o i g n e m e n t  d u  C a n a d a  d e  b a s e .  A i n s i ,  u n e  m e s u r e  d u  d e g r é  d e  d i v e r s i f i c a -
t i o n  d e s  p C t i v i t é s  u r b a i n e s  o u  d ' a u t o n o m i e  d e s  v i l l e s  a u r a i t  p e u t - ê t r e  p e r m i s  
d e  r e n d r e  c o m p t e  d e  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t .  L e s  i n c e r t i t u d e s  d u e s  à  l a  f a i b l e  
d i v e r s i f i c a t i o n  d e s  a c t i v i t é s ,  a u x  f l u c t u a t i o n s  é c o n o m i q u e s  e t  a u x  f a i b l e s  
p o s s i b i l i t é s  d e  d é v e l o p p e m e n t  e x p l i q u e n t  p e u t - ê t r e  m i e u x  l e s  r é t i c e n c e s  d e s  
g e n s  à  r é n o v e r  l e u r  l o g e m e n t .  
1  
L e  p o u r c e n t a g e  d ' e x p l i c a t i o n  o b t e n u  à  l a  p r e m i è r e  é t a p e  d e  l ' a n a l y s e  
d e  r é g r e s s i o n  m u l t i p l e  p a r  é t a p e s  é q u i v a u t  a u  c o e f f i c i e n t  d e  d é t e r m i -
n a t i o n .  







DONNEES COMPARATIVES ENTRE ROUYN-NORANDA ET LES DEUX GROUPES DE VILLES 
CANADIENNES POUR QUELQUES VARIABLES SUSCEPTIBLES D'EXPLIQUER L'ETAT DU 
LOGEMENT (1961) 
Variables Rouyn-Noranda Moyennes des Moyennes des 





entre 20,000 et 
40,000 habitants 
1) % de logements ayant 
besoin de Jéparations 
importantes 
2) % de logements ayant 
besoin de réparations 
3) Distance euclidienne 
de la frontière canada-
américaine 
4) % de la population ac-
tive dans les mines 
5) Evolution relative de 
la population (Pl961 f 
P1941) 
6) Salaire moyen des hommes 
7) Salaire moyen des fetmnes 
8) % d'appartements 
9) % de propriétaires 
10) Nombre moyen de personnes 
par pièce 
11) % de logements construits 
avant 1945 
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52.58 60 . 96 
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1  
T A B L E A U  3  
C O E F F I C I E N T S  D E  C O R R E L A T I O N S  S I M P L E S  E N T R E  L E S  V A R I A B L E S  ( d é p e n d a n t e  e t  
e x p l i c a t i v e  · )  D E S  4 0  V I L L E S  M I N I E R E S  C A N A D I E N N E S  
1  2  3  4  5  6  
7  8  
1  
1 . 0 0  
0 . 3 3 8  
0 . 5 4 0  
0 . 3 6 6  
2  
1 . 0 0  0 . 3 4 1  - 0 . 7 1 2  
- 0 . 1 6 4  
3  
1 . 0 0  0 . 5 8 7  
0 . 0 0 1  
4  
1 . 0 0  
- 0 . 4 1 8  
- 0 . 0 9 2  
5  
1 . 0 0  
- 0 . 3 9 8  
0 . 1 7 5  
6  1 . 0 0  
- 0 . 4 6 3  
0 . 1 7 9  
7  1 . 0 0  
- 0 . 0 1 6  
8  
1 . 0 0  
L E G E N D E :  
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
s .  
6 .  
7 .  
8 .  
*  
D i s t a n c e  eucli~enne d e  l a  v i l l e  à  l a  f r o n t i è r e  c a n a d a - a m é r i c a i n e  
E v o l u t i o n  r e l a t i v e  d e  l a  p o p u l a t i o n  ( P o p .  1 9 6 1  +  p o p .  1 9 4 1 )  
P o u r c e n t a g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  d a n s  l e s  m i n e s  
S a l a i r e  m o y e n  d e s  h o m m e s  
P o u r c e n t a g e  d e  p r o p r i é t a i r e s  
N o m b r e  m o y e n  d e  p e r s o n n e s  p a r  p i è c e  
P o u r c e n t a g e  d e  l o g e m e n t s  c o n s t r u i t s  a v a n t  1 9 4 5  
P o u r c e n t a g e  d e  l o g e m e n t s  a y a n t  b e s o i n  d e  r é p a r a t i o n s  ( v a r i a b l e  d é p e n -
d a n t e ) .  







C o r r é l a t i o n s  n o n - s i g n i f i c a t i v e s ,  c a r  i n f é r i e u r e s  a u  s e u i l  m i n i m u m  ( .  3 0 4 )  
n é c e s s a i r e  à  u n e  s i g n i f i c a t i o n  d e  9 5 %  ( C f .  T a b l e s  f o r  s t a t i s t i c i a n s ) .  
L e  s e u i l  e s t  d e  . 3 9 3  p o u r  u n  n i v e a u  d e  9 9 % .  
1  
1  







· t  
t .  




l .  
L  
1 1 9 .  
L e  p o u r c e n t a g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  d a n s  l e s  m i n e s  ( a v e c  d i s t a n c e  
d e  l a  f r o n t i è r e ,  r  =  . 3 3 8 )  t r a d u i t  d ' u n e  c e r t a i n e  f a ç o n  l e  d e g r é  d e  d i v e r -
s i f i c a t i o n .  C e p e n d a n t ,  c e t  i n d i c a t e u r  s t a t i s t i q u e  e s t  p e u t - ê t r e  t r o p  g r o s -
s i e r  p o u r  e x p l i q u e r  v é r i t a b l e m e n t .  U n e  m é t h o d e  s t a t i s t i q u e  m e s u r a n t  l a  p a r t  
r é e l l e  d e  l ' é c o n o m i e  u r b a i n e  r e l e v a n t  d e s  m i n e s  e t  c e l l e  r e l e v a n t  d e s  a u t r e s '  
a c t i v i t é s  n o n  i n d u i t e s  d i r e c t e m e n t  o u  i n d i r e c t e m e n t  d e s  m i n e s ,  p o u r r a i t  f o u r -
n i r  d e s  i n d i c e s  p l u s  v a l a b l e s  p o u r  l ' e x p l i c a t i o n .  M a i s  l à  e n c o r e ,  c e u x - c i  r e -
f l è t e r a i e n t  p l u t ô t  d e  l a  p r é c a r i t é  d u  p e u p l e m e n t  a v e c  l ' é l o i g n e m e n t  d u  C a n a d a  
d e  b a s e  q u e  d e  l a  f o n c t i o n  m i n i è r e  e l l e - m ê m e .  
E n f i n ,  s i  l e  p o u r c e n t a g e  d e  l o g e m e n t s  à  r é p a r e r  e s t  p l u s  f o r t  d a n s  l e  
g r o u p e  d e s  v i l l e s  m i n i è r e s  q u e  d a n s  l ' a u t r e  g r o u p e  d e  v i l l e s ,  i l  f a u d r a i t  
s u r t o u t  y  v o i r  l a  l o c a l i s a t i o n  p l u s  n o r d i q u e  d e s  p r e m i è r e s .  A i n s i  à  p r e m i è r e  
v u e ,  l ' h y p o t h è s e  s e l o n  l a q u e l l e  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  s ' e x p l i q u e r a i t  p a r  l a  f o n c -
t i o n  ~i.nière d e s  v i l l e s ,  n e  t i e n d r a i t  p a s .  D ' a u t r e  p a r t ,  l ' a u t r e  h y p o t h è s e  
d ' e x p l i c a t i o n  f o r m u l é e  c i - d e s s u s  r e p o s e  s u r  d e s  b a s e s  f r a g i l e s  é t a n t  d o n n é  q u e  
l e  c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  e t  l a  d i s t a n c e  e s t  
t r o p  f a i b l e .  A u s s i  f a u t - i l  c h e r c h e r  d ' a u t r e s  f a c t e u r s  d ' e x p l i c a t i o n .  
L e  s a l a i r e  m o y e n  e ! P l i q u e  p e u  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  d a n s  l e s  v i l l e s  c a n a d i e n n e s  
d e  2 0 , 0 0 0  à  4 0 , 0 0 0  h a b i t a n t s  
L a  v a r i a b l e  " s a l a i r e  m o y e n  d e s  h o m m e s "  i n c l u s e  d a n s  l ' a n a l y s e  d e s  v i l l e s  
m i n i è r e s  c a n a d i e n n e s  n e  j o u a i t  p a s  d a n s  l e s  é c a r t s  c o n s t a t é s  a u  n i v e a u  d e  
l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  ( T a b l e a u  3 ) .  L ' é t u d e  d e  c e  s e c o n d  g r o u p e  d e  v i l l e s  c a n a -
d i e n n e s  a  p o u r  o b j e c t i f  d e  v é r i f i e r  d a v a n t a g e  s i  l e  s a l a i r e  m o y e n  a  u n  e f f e t  
r é e l  s u r  l e  l o g e m e n t .  
C o m p a r a t i v e m e n t  à  c e  g r o u p e  d e  v i l l e s ,  R o u y n - N o r a n d a  s e  s i t u e  à  p e u  p r è s  
d a n s  l a  m o y e n n e  p o u r  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t .  U n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' a p p a r t e m e n t s ,  
d e  l o c a t a i r e s ,  d e  l o g e m e n t s  r é c e n t s  e t  d e  p e r s o n n e s  p a r  p i è c e  e t  u n e  c r o i s s a n c e  
d é m o g r a p h i q u e  r e l a t i v e m e n t  l e n t e  s o n t  l e s  d i f f é r e n c e s  m a j e u r e s  e n t r e  R o u y n -
N o r a n d a  e t  l e  g r o u p e  d e  v i l l e s  ( T a b l e a u  2 ) .  L ' a n a l y s e  d e s  c o e f f i c i e n t s  d e  c o r -
r é l a t i o n  s i m p l e  r é v è l e  d e s  i n f o r m a t i o n s  i n t é r e s s a n t e s  ( T a b l e a u  4 ) .  L e  m a u v a i s  
é t a t  d u  l o g e m e n t  e s t  e n  r e l a t i o n  d i r e c t e  a v e c  s o n  â g e  ( r  =  0 . 5 1 )  e t  e n  r e l a t i o n  
i . n v e r s e  a v e c  u n  f o r t  a c c r o i s s e m e n t  d é m o g r a p h i q u e  ( r  =  - 0 . 4 1 ) .  D ' a u t r e  p a r t ,  
l ' a u g m e n t a t i o n  d u  n o m b r e  d e  l o c a t a i r e s  e s t  e n  r e l a t i o n  i n v e r s e  a v e c  l e  n o m b r e  







prenante provient probablement du fait que les appartements, surtout occu-
pés par des locataires (corrélation avec les appartements= 0.92), furent 
construits après les années 1945. Bref, les vieux logements occupés surtout 
par leurs propriétaires et habituellement situés dans des villes à croissance 
plutôt lente ont le plus besoin de répprations mineures et majeures. 
L'analyse de régression nrultiple par étapes a été utllisée pour évaluer 
le poids relatif de chaque variable indépendante dans l'explication de l'état 
du logement (Tableau 5). Le pourcentage global d'explication atteint 51.20. 
Trois variables significatives ont été retenues: l'âge du logement (26.45%), 
le pourcentage d'appartements (16.66%) et le salaire moyen des hommes (8.09%). 
L' augm.entation du nombre d'appartements lorsque l'état du logement s'améliore, 
traduit indirectement râge des logements. Ainsi le salaire, contrairement 
à l'hypothèse décrite dans la première partie de cet article, explique relati-
vement peu l'état du logement. D'ailleurs, cette variable est significative 
à la toute limite. Faut-il rejeter cette affirmation de Lash qui écrit que 
"la solution, s'il y en a une, est par contre de s'attaquer à la maladie réel-
le, c'est-à-dire, aux revenus insuffisants des pauvres"(l968, p. 12)? Le chan-
gement d'échelle spatiale d'analyse peut apporter des nuances dans l'explication 
du. logement. Il y aurait ainsi plusieurs facteurs eXplicatifs dont l'intensi-
té d'action serait variable selon les échelles. Les différences de revenu par 
exemple seraient plus sensibles au niveau local et régional que national tandis 
que l'âge du logement est un facteur de différenciation de son état plus sen-
sible au niveau national. L'étude du logement dans les villes canadiennes fait 
donc ressortir les facteurs nationaux, comme l'éloignement de la frontière et 
l'âge du peuplement. Par contre si l'analyse avait été réalisée pour les sec-
teurs de dénombrement d'une ville, il est fort probable que la variable "revenu" 
aurait expliqué davantage l'état du logement à l'intérieur de la ville. 
La cartographie des résidus (Figure 1) aide à comprendre les écarts entre 
les valeurs réelles et les valeurs normalement atteintes si la répartition du 
pourcentage de logements à réparer obéissait exactement aux hypothèses d'expli-
cation (âge des logements, % d'appartements et salaire moyen des hommes). Elle 
permet en effet de voir que les villes de l'ouest canadien, de l'Ile-du-Prince-
Edouard et du Clay Belt possèdent des logements en plus mauvais état que nor-
malement attendu, tandis que les villes de l'axe Windsor-Chicoutimi sont en 









COEFFICIENTS DE CORRELATIONS SIMPLES ENTRE LES VARIABLES (dépendante et 
explicatives) DE 31 VILLES CANADIENNES AYANT ENTRE 20 , 000 et 40,000 HABI-
TANTS 
1 i 2 3 4 5 6 7 8 
* * * 
122. 
1 1.00 -0.042 -0.114 0.514 -0.245 -0. 425 -o.480 -0.415 
2 1.00 0.488 -0.425 - 0. 513 -0.557 
.3 1.00 -0. 607 
4 1.00 -0.403 -0.683 
5 1.00 0.496 0.608 




1. Pourcentage de logements ayant besoin de réparations (variable dépen-
dante) 
2. Salaire moyen des hommes 
3. Salaire moyen · des femmes 
4. Pourcentage de logements construits avant 1945 
5. Nombre moyen de personnes par pièces 
6. Pourcentage de locataires 
7. Pourcentage d'appartements 
8. Evolution relative de la population (Pop. 1961 • pop. 1941). 




T A B L E A U  5  
R E S U L T A T S  D E  L ' A N A L Y S E  D E  R E G R E S S I O N  M U L T I P L E  P A R  E T A P E S
1  
D E  L ' E T A T  D U  
L O G E M E N T  ( 3 1  v i l l e s ,  8  v a r i a b l e s )  
V a r i a b l e  d é p e n d a n t e :  p o u r c e n t a g e  d e  l o g e m e n t s  a y a n t  b e s o i n  d e  r é p a r a t i o n s  
s e c o n d a i r e s  e t  i m p o r t a n t e s .  
1  
V a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s  s e l o n  l ' o r d r e  d ' e n t r é e :  
1 2 3 .  
N o m  d e  l a  
C o e f f i c i e n t  C o r r é l a t i o n  C o e f f i c i e n t  d e  A u g m e n t a t i o n  
S i g n i f i c a t i o n  à  
v a r i a b l e  
d e  r é g r e s -
m u l t i p l e  
d é t e r m i n a t i o n .  
d u  c o e f f i c i e n t  
u n  n i v e a u  d e  c o n -
s i o n  
R 2  
d e  d é t e r m i n a -
f i a n c e  d e  9 5 %  
R  
t i o n  à  c h a q u e  
é t a p e  
%  d e  l o -
g e m e n t s  
. 2 5 3 3  
0 . 5 1 4 3  
0 . 2 6 4 5  
0 . 2 6 4 5  
S i n g i f i c a t i f  
c o n s t r u i t s  
a v a n t  1 9 4 5  
%  d ' a p p a r -
- 0 . 1 3 3 . 5  
0 . 6 5 6 6  
0 . 4 3 1 1  
0 . 1 6 6 6  
I l  
t e m e n t s  
S a l a i r e  
1 0 0 y e n  d e s  
- 0 . 0 0 6  
o .  7 1 5 6  0 . 5 1 2 0  
0 . 0 8 0 9  
I l  
h o m m e s  
N o m b r e  d e  
p e r s o n n e s  
-
0 . 7 4 2 1  0 . 5 5 0 7  
0 . 0 3 8 7  
N o n - s i g n i f i c a t i f  
p a r  p i è c e  
%  d e  l o c a -
0 . 7 4 8 7  
0 . 5 6 0 5  
0 . 0 0 9 8  
? 2  
-
t a i  r e s  
S a l a i r e  
m o y e n  d e s  
-
0 . 7 5 4 6  0 . 5 6 9 4  0 . 0 0 8 9  
"  
f e m m e s  
E v o l u t i o n  
r e l a t i v e  
0 . 7 5 8 4  
0 . 5 7 5 1  
0 . 0 0 5 7  
? 2  
d e  l a  
-
p o p u l a t i o n  
4 1 - 6 1  
1  
L ' a n a l y s e  d e  r é g r e s s i o n  m u l t i p l e  p a r  é t a p e s  a  é t é  r é a l i s é e  g r â c e  a u  p r o g r a m m e  
B M D  0 2 R  d e  l a  s é r i e  B i o m e d i ? l  C o m p u t e r  P r o g r a m s  (DI~ON ~ 1 9 7 1 ,  p p .  2 3 3 - 2 5 7 d ) .  
2  
D a n s  c e t t e  a n a l x s e ,  c e t t e  v a r i a b l e  n ' e s t  p a s  r e t e n u e .  C e p e n d a n t . l ' é l i m i n a t i o n  
d e  l a . v a r i a b l e  ' p o u r c e n t a g e  d ' a , p p a r t e m e n t s "  e n  c o r r é l a t i o n  f o r t e  ( r - 0 . 9 2 1 )  
ay~c l . e  pourcentag~ d e  l o c a t a i r e s  p e r m e t  à  c e t t e  d e r n i è r e  d ' ê t r e  r e t e n u e  e t  d ' e x -
p  1 q u e r  1l.b~7o d e  l a  v a r i a t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d e  l o g e m e n t s  à  r é p a r e r .  C ' e s t  a u s s i  
l e  c a s  d e  l a  v a r i a b l e  " é v o l u t i o n  r e l a t i v e  d e  l a  p o p u l a t i o n  4 1 - 6 1 .  
1  
e t  G r a n b y  ( p o i d s  p o s i t i f s  s u p é r i e u r s  à  3 .  0 0 ) .  L a  s e u l e  v i l l e  e n  d e h o r s  
d e  c e t  a x e  à  a v o i r  d e s  l o g e m e n t s  e n  m e i l l e u r  é t a t  q u e  p r é v u  e s t  C o r n e r  
B r o o k  q u i  p o s s è d e  d ' a i l l e u r s  l e  p l u s  f a i b l e  p o u r c e n t a g e  d e  l o g e m e n t s  c o n s -
t r u i t s  a v a n t  1 9 4 5  ( 3 9 . 1 2 % )  p o u r  l e  g r o u p e  d e  v i l l e s  d e  2 0 , 0 0 0  à  4 0 , 0 0 0  
h a b i t a n t s .  C e s  g r o u p e t œ n t s  d e  r é s i d u s  l a i s s e n t  s u p p o s e r  q u e  l ' i n t r o d u c t i o n  
d ' u n e  v a r i a b l e  s u r  l a  c r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e  p e r m e t t r a i t  s a n s  d o u t e  d e  d i m i -
1 2 4 .  
J l  · n u e r  l e s  r é s i d u s  e t  p a r  c o n s é q u e n t  d e  t r o u v e r  u n  m e i l l e u r  a j u s t e m e n t .  E n  
e f f e t ,  . l e  t a u x  é l e v é  d e  c r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e  d a n s  l ' a x e  W i n d s o r - Q u é b e c ,  
d ' a i l l e u r s  c o n s i d é r é  c o m m e  l e  c o e u r  i n d u s t r i e l  d u  C a n a d a ,  e x p l i q u e r a i t  
1  
p e u t - ê t r e  l a  s u r e s t i m a t i o n  d e s  r é s i d u s  n é g a t i f s  d a n s  c e t t e  z o n e .  
C o m p a r a i s o n s  d e s  r é s u l t a t s  d e s  d e u x  g r o u p e s  d e  v i l l e s :  f o r m u l a t i o n . d ' u n e  
h y p o t h è s e  p l u s  g é n é r a l e  
L ' é c h e l l e  d ' é t u d e  é t a n t  l ' e n s e m b l e  d u  C a n a d a  p o u r  l e s  d e u x  g r o u p e s  
d e  v i l l e s ,  i l  e s t  s u r p r e n a n t  q u e  l a  v a r i a b l è  " â g e  d e s  l o g e m e n t s "  n ' a i t  
p a s  u n  f o r t  c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  a v e c  l a  v a r i a b l e  " é t a t  d u  l o g e m e n t "  
d a n s  l e s  v i l l e s  m i n i è r e s  c a n a d i e n n e s .  F a u t - i l  v o i r  d a n s  l e  p e u  d e  r e s s e m -
b l a n c e  d e s  r é s u l t a t s  p o u r  l e s  d e u x  g r o u p e s  d e  v i l l e s ,  l ' e f f e t  d e  c a u s e s  
s p é c i f i q u e s  a u x  v i l l e s  m i n i è r e s ?  S i  o u i ,  q u e  s o n t - e l l e s ?  
A p r è s  r é f l e x i o n  l a  r é p o n s e  n é g a t i v e  s ' i m p o s e ,  c a r  u n  b i a i s  a u r a i t  
é t é  i n t r o d u i t  p a r  l a  m é t h o d e  d e  c h o i x  d e s  v i l l e s  m i n i è r e s .  E n  r e t e n a n t  
l e s  v i l l e s  a y a n t  p l u s  d ' u n  p o u r c e n t  d e  l e u r  p o p u l a t i o n  a c t i v e  d a n s  l e s  m i n e s ,  
o n  c h o i s i s s a i t  d e s  v i l l e s  s e l o n  u n e  u n i t é  d e  m e s u r e  q u i  t r a d u i s a i t  a u s s i  l e  
d e g r é  d e  n o r d i c i t é .  E n  e f f e t ,  c o m m e  l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  d e  l a  f o n c t i o n  
m i n i è r e  a u g m e n t e  v e r s  l e  n o r d  ( r  =  0 . 3 3 8 ) ,  l e  c h o i x  d e s  v i l l e s  r e s s e m b l e  
d o n c  à  c e l u i  q u i  e s t  f a i t  l o r s  d ' u n  é c h a n t i l l o n n a g e · l e  l o n g  d ' u n e  l i g n e  d e  
d i r e c t i o n  s u d - n o r d  ( t r a n s e c t ) .  
C e  b i a i s  n ' e s t  c e p e n d a n t  p a s  i n u t i l e ,  c a r  i l  p e r m e t ,  e n  p l u s  d e  v é r i -
f i e r  l ' h y p o t h è s e  d u  d é b u t ,  d e  d é g a g e r  u n e  h y p o t h è s e  d ' e x p l i c a t i o n  p l u s  
g é n é r a l e  d e  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  d a n s  l e s  v i l l e s  c a n a d i e n n e s  s a n s  d i s t i n c t i o n  
d e  f u n c t i o n .  L ' é t a t  d u  l o g e m e n t  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  s ' e x p l i q u e r a i t  p a r  l e  
j e u  c o m b i n é  d e  p l u s i e u r s  f a c t e u r s  d o n t  l ' i n f l u e n c e  s e r a i t  v a r i a b l e  s e l o n  
l ' é C h e l l e ,  l a  l o c a l i s a t i o n  d e s  v i l l e s  e t  c e r t a i n s  a x e s  g é o g r a p h i q u e s  ( T a b l e a u  
6 ) .  L e s  d o n n é e s  c a n a d i e n n e s  s u r  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  o n t  é t é  r e g r o u p é e s  p a r  
g r a n d e s  r é g i o n s  g é o g r a p h i q u e s  p o u r  d o n n e r  d u  p o i d s  à  c e t t e  h y p o t h è s e .  D ' a b o r d ,  
1  
1  
l e  t a b l e a u  7  m o n t r e  l a  d é g r a d a t i o n  d u  l o g e m e n t  v e r s  l e  n o r d ,  e x c e p t é  
d a n s  l e s  M a r i t i m e s  o ù  p r o b a b l e m e n t  l e  f a c t e u r  " â g e "  a f f e c t e r a i t  s u r t o u t  
l e  s u d  p l u s  a n c i e n n e m e n t  p e u p l é .  E n s u i t e ,  i l  y  a  u n e  d é g r a d a t i o n  d u  l o -
g e m e n t  v e r s  l ' e s t  e t  l ' o u e s t  à  p a r t i r  d e  l ' O n t a r i o  e t  d u  Q u é b e c  e t  v e r s  
l ' e s t  à  p a r t i r  d u  s u d  d e  l a  C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e .  C e s  d i r e c t i o n s  d e  d é -
g r a d a t i o n  c o r r e s p o n d e r a i e n t  a u  g r a d i e n t  m é t r o p o l e - z o n e  d ' i n f l u e n c e  ( T a b l e a u  
6 )  • .  C e  d e r n i e r  g r a d i e n t  s e  t r o u v e  c o n f i r m é  d a n a  l e s  d o n n é e s  d u  t a b l e a u  8 .  
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H Y P O T H E S E  D ' E X P L I C A T I O N  D E  L ' E T A T  D U  L O G E M E N T  A U  N i V E A U  N A T I O N A L  
V a r i a b l e s  
G r a d i e n t  
s u d - n o r d  
G r a d i e n t  
e s t - o u e s t  
G r a d i e n t  
m é t r o p o l e - z o n e  







E c h e l l e  d ' a c t i o n  
d e  l a  v à r i a b l e  
N a t i o n a l e  
N a t i o n a l e  







D i r e c t i o n  d e  l a  
dég'fadati~n d u  
l o g e m e n t  
V e r s  l e  n o r d  
V e r s  l ' e s t  
V e r s  l a  p é r i -
p h é r i e  d e  l a  






1 2 6 .  
C a u s e s  p r i n c i p a -
l e s  p o s s i b l e s  o u  
p r o b a b l e s  
P r é c a r i t é  s o c i o -
é c o n o m i q u e  d u  
p e u p l e m e n t  
A g e  d e  l ' h a b i t a t  
e t  d e  l a  v i l l e  o u  
é t a p e s  d u  p e u p l e -
m e n t  
C o n c e n t r a t i o n  d e  
l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  
e t  d e  l ' u r b a n i s a t i o n  
d a n s  l e s  g r a n d s  c e n -
t r e s  u r b a i n s  q u i  à c -
c e n t u e  l e s  é c a r t s  d e  
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P O U R C E N T A G E  D E  L O G E M E N T S  A Y A N T  B E S O I N  D E  R E P A R A T I O N S  I M P O R T A N T E S  P A R  
G R A N D E S  R E G I O N S  G E O G R A P H I Q U E S  C A N A D I E N N E S  ( 1 9 6 1 )  
C o l o m b i e  
P r a i r i e s  O n t a r i o  
Q u é b e c  
B r i t a n n i q u e  c a n a d i e n n e s  
A  p l u s  d e  
2 0 0  m i l l e s  
( a p p r o x i m a -
t i f )  d e  l a  
f r o n t i è r e  
1 3 . 1 1  1 0 . 0 0  
7 , 9 0  
7 . 3 3  
A  m o i n s  d e  
1  
2 0 0  m i l l e s  
( a p p . )  d e  l a  
f r o n t i è r e  
5 . 0 0  
7 . 0 0  
4 . 1 6  3 . 7 8  
E n s e m b l e  d e  
l a  r é g i o n  
5 . 5 0  
. 8 . 1 0  
4 . 5 1  4 . 1 4  
S O U R C E :  R e e e n s e m e n t  d u  C a n a d a  1 9 6 1 .  
!  
1 · ,  
1 1  . .  1  
1 2 7 .  
M a r i t i m e s  
8 . 4 0  
1 0 . 9 6  
8 . 8 0  
1  
T A B L E AU  8  
P O U R C E N T A G E  D E  L O G E M E N T S  A Y A N T  B E S O I N  D E  R E P A R A T I O N S  I M P O R T A N T E S  P O U R  
L E S  T R O I S  M E T R O P O L E S  C A N A D I E N N E S  E T  L E U R S  Z O N E S  D ' I N F L U E N C E  ( 1 9 6 1 )  
Z o n e  m é t r o p o l i t a i n e  
Z o n e  d ' i n f l u e n c e  
M o n t r é a l  e t  s a  r é g i o n  
1  
i  
2 . 8 0  
l  
4 . 2 4  
T o r o n t o  e t  s a  r é g i o n  
2  
1  
2 . 2 0  
1  
3 . 4 0  
V a n c o u v e r  e t  s a  r é g i o n  
3  
1  
3 .  7 2  
!  
4 . 1 0  
1  
C o r r e s p o n d  a p p r o x i m a t i v e m e n t  à  l a  r é g i o n  a d m i n i s t r a t i v e  d e  M o n t r é a l  ·  
( M I N I S T E R E  D E  L ' I N D U S T R I E  E T  D U  C O M M E R C E ,  1 9 6 6 ,  p p .  1 5 - 1 7 ) .  
2  
1 2 8 .  
R a y o n  d e  1 0 0  m i l l e s  e t  c o m p r e n d  l e s  d i v i s i o n s  d e  r e c e n s e m e n t  d e  B r a n t ,  
D u f f e r i n , .  D u r h a m ,  N o r t h u m b e r l a n d ,  G r e y ,  H a l d i ma n d ,  H a l  t o n ,  L i n c o l n , .  
N o r f o l k ,  O n t a r i o ,  O x f o r d ,  P e e l ,  P e r t h ,  P e t e r b o r o u g h ,  S i m c o e ,  V i c t o r i a ,  
· W a t e r l o o ,  Wella~d, W e l l i n g t o n ,  We n t v m r t h  e t  Y o r l : .  
3  
R a y o n  d e  1 0 0  m i l l e s  e t  c o m p r e n d  l e s  d i v i s i o n s  d e  r e c e n s e m e n t  4  e t  5 .  
S O U R CE :  R e c e n s e m e n t  d u  C a n a d a  1 9 6 1 .  
1 '  
C O N C L U S I O N  G E N E R A L E :  R E D E F I N I T I O N  D E  L A  P O L I T I Q U E  G O U V E R N E M E N T A L E  D E  L A  
R E N O V A T I O N  D A N S  U N E  P E R S P E C T I V E  D ' A M E N A G E M E N T  D U  
T E R R I T O I R E  
A  l a  f i n  d e  c e t  a r t i c l e ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  c o n c l u r e  q u e  l a  f o n c t i o n  
m i n i è r e  n ' e s t  p a s  t m  f a c t e u r  e x p l i c a t i f  d e  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  a u  n i v e a u  d e s  
v i l l e s  m i n i è r e s  c a n a d : L e n n e s ,  t a n d i s  q u e  l e  s a l a i r e  i n t e r v i e n t  r e l a t i v e m e n t  
1 2 9 .  
p e u  a u t a n t  p o u r  l e s  v i l l e s  d e  2 0 , 0 0 0  à  4 0 , 0 0 0  h a b i t a n t s  q u e  p o u r  l e s  v i l l e s  
m i n i è r e s .  C e t t e  é t u d e  a  c e p e n d a n t  f a i t  r e s s o r t i r  d e s  f a c t e u r s  n a t i o n a u x  d
1
é -
c a r t s  d a n s  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  c o n s t a t é s  a u  n i v e a u  d e  p l u s i e u r s  v i l l e s  c a n a -
d i e n n e s .  I l  e x i s t e r a i t  a i n s i  d e u x  g r a d i e n t s  n a t i o n a u x :  u n  g r a d i e n t  e s t - o u e s t  
a v e c  u n e  d é g r a d a t i o n  d u  l o g e m e n t  v e r s  l ' e s t  p r o b a b l e m e n t  à  c a u s e  d e  l ' â g e ,  
l ' a u t r e  s u d - n o r d  a v e c  u n e  a u g m e n t a t i o n  r e l a t i v e  d u  n o m b r e  d e  l o g e m e n t s  à  r é -
p a r e r  v e r s  l e  n o r d  p r o b a b l e m e n t  à  c a u s e  d e  l a  f r a g i l i t é  s o c i o - é c o n o m i q u e  d u  
p e u p l e m e n t .  L ' e x i s t e n c e  d e  c e s  d e u x  g r a d i e n t s  n a t i o n a u x  e x p l i q u e  p o u r q u o i  
l e s  d e u x  v a r i a b l e s  i n d é p e n d a n t e s  " d i s t a n c e "  e t  " â g e  d u  logement~' o n t  r e s s o r t i  
d e  l ' a n a l y s e  statie~tique. C e p e n d a n t  l e u r s  p o i d s  e x p l i c a t i f s  r e l a t i v e m e n t  f a i -
b l e s  f o r c e n t  à  a d m e t t r e  q u e  d e s  f a c t e u r s  p l u s  r é g i o n a u x c o n u n e  l e  r e v e n u ,  l ' u r -
b a n i s a t i o n ,  l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  a u r a i e n t  u n e  i n f l u e n c e  s u r  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  
( g r a d i e n t  m é t r o p o l e - z o n e  d ' i n f l u e n c e ) .  A i n s i ,  à  c h a q u e  é c h e l l e  s p a t i a l e  d ' é -
t u d e  c o r r e s p o n d r a i t  d~s f a c t e u r s  e x p l i c a t i f s  d i f f é r e n t s .  L e  j e u  c o m b i n é  d e  
c e s  f a c t e u r s  l o c a u x ,  r é g i o n a u x  e t  n a t i o n a u x  e x p l i q u e r a i t  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  
e n  u n  l i e u  d o n n é ,  
A i n s i  R o u y n - : N o r a n d a  d o n t  l a  s i t u a t i o n  d u  l o g e m e n t  p o u v a i t  p a r a î t r e  a n o r -
m a l e  à  p r i m e  a b o r d  c o m p a r a t i v e m e n t  a u x  v i l l e s  d u  Q u é b e c ,  n e  c o n s t i t u e  p a s  u n  
c a s  i s o l é .  C e t t e  s i t 1 . 1 8 t i o n  m o i n s  b o n n e  n e  s ' e x p l i q u e r a i t  p a s  p l u s  p a r  l a  
f o n c t i o n  m i n i è r e  q u e  p a r  d e s  r e v e n u s  m o y e n s  i n f é r i e u r s
1  
( 4 8 i è m e  r a n g  a u  C a n a d a  
e t  7 i è m e  r a n g  a u  Q~ébec e n  1 9 6 9 )  m a i s  p a r  d e s  f a c t e u r s  p l u s  g é n é r a u x ,  c o m m e  
l a  p r é c a r i t é  d u  p e u p l e m e n t .  
R o u y n - N o r a n d a  e s t  p l u t ô t  t m  e x e m p l e  t y p i q u e  d e s  v i l l e s  m o y e n n e s  c a n a d i e n -
n e s  o ù  l ' é t a t  d u  l o g e m e n t  e s t  d e  m o i n d r e  q u a l i t é  q u e  d a n s  l e s  m é t r o p o l e s .  
1  
A  t i t r e  d e  c o m p a r a i s o n ,  R o u y n - N o r a n d a  d é p a s s e  C a p . ; . . d e - l a - M a d e l e i n e ,  
C h a r l o t t e t o w n ,  C h i c o u t i m i ,  F r é d é r i c t o n ,  L é v i s ,  L o n g u e u i l ,  M o n c t o n ,  
R e g i n a ,  R i m o u s k i ,  S a i n t  J o l m  ( N . B . ) ,  S t .  J o h n ' s  ( T . N . ) ,  S h e r b r o o k e ,  
T r o i s - R i v i è r e s  e t  W i n n i p e g  p o u r  l e  r e v e n u  m o y e n  ( M I N I S T E R E  D U  R E V E N U  
N A T I O N A L ,  1 9 7 1 ,  p p .  1 0 - 1 1 )  
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R E P A R T I T I O N  R E G I O N A L E  D E S  S U B V E N T I O N S  D E  L A  S . H . Q .  P O U R  L A  R E N O V A T I O N  
( 1 °  a v r i l  1 9 6 8  a u  3 1  m a r s  1 9 6 9 )  
R é g i o n s  
O u t a o u a i s  
Nord~Ouest 
S a g u e n a y  
L a c - S t - J e a n  
e t  C ô t e  N o r d  
G a s p é s i e  
T O T A L  d e s  
4  r é g i o n s  
A u t r e s  r é g i o n s  
d u  Q u é b e c  
G R A N D  






L o g e m e n t s  a y a n t  b e s o i n  d e  
r é p a r a t i o n s  i m p o r t a n t e s  
N O m b r e  %  
3 6 4 1  7 . 2  
2 8 7 4  
5 . 8  
3 3 2 0  
1  
6 . 7  
3 6 0 6  
1  
7 .  3 '  
1 3 , 4 4 1  
1  
2 7 . 0  
3 5 , 9 5 1  
1  
' 7 3 . 0  
4 9 , 3 9 2  1 0 0 . 0 0  
B u d g e t  d e  r é n o v a t i o n  
u r b a i n e  d e  l a  S . H . Q .  
" $  
1  
%  
8 5 , 8 0 0  
1  





1 3 3 , 9 8 7  
1  
1 . 1  
1  
3 7 , 6 5 0  
1  
•  3  
1  
2 5 7 , 4 3 7  
1  
2 . 1  
1  
1 1 , 4 9 6 , 8 1 3  
1  
9 7 . 9  
1 1 , 7 5 4 , 2 5 0  
1 0 0 . 0 0  
S O U R C E :  M I N I S T W  D E S  A F F A I R E S  M U N I C I P A L E S ,  1 9 6 9 ,  p p .  7 3 - 8 4 .  
R e c e n s e m e n t  d u  C a n a d a  1 9 6 1 .  
1 3 0 .  
~ 
A i n s i ,  i l  y  a u r a i t  u n e  d é g r a d a t i o n  d e  l ' h a b i t a t  e n  a l l a n t  v e r s  l e s  
p a l i e r s  i n f é r i e u r s  d e  l a  h i é a r c h i e  u r b a i n e .  
C e p e n d a n t ,  l a  p o l i t i q u e  g o u v e r n e m e n t a l e  d e  l a  r é n o v a t i o n  u r b a i n e  
e s t  e n  c o n t r a d i c t i o n  f l a g r a n t e  a v e c  c e s  b e s o i n s ,  c r o i s s a n t  a v e c  u n e  d i -
m i n u t i o n  d e  t a i l l e .  E n  e f f e t ,  l e s  s u b v e n t i o n s  a c c o r d é e s  à  l a  r é n o v a t i o n  
d é c r o i s s e n t  r e l a t i v e m e n t  à  m e s u r e  q u e  l a  t a i l l e  d e s  v i l l e s  d i m i n u e .  U n  
r e l e v é  d e s  s u b v e n t i o n s  d e  l a  S o c i é t é  d ' H a b i t a t i o n  d u  Q u é b e c  ( S . H . Q . )  a c -
c o r d é e s  a u x  d i f f é r e n t e s  v i l l e s  e t  l o c a l i t é s  r u r a l e s  d u  Q u é b e c  m o n t r e  q u e  
l e s  r é g i o n s  p é r i p h é r i q u e s ·  r u r a l e s  e t  p e u  u r b a n i s é e s  d u  Q u é b e c  r e ç o i v e n t  
s e u l e m e n t  2 . 1 %  d e s  s u b v e n t i o n s  p r o v i n c i a l e s  a l o r s  q u ' e l l e s  c o n t i e n n e n t  
2 7 . 0 %  d e s  l o g e m e n t s  d u  Q u é b e c  a y a n t .  b e s o i n  d e  r é p a r a t i o n s  m a j e u r e s  ( T a b l e a u  
9 ) .  
U n  t e l  é c a r t  d a n s  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  s u b v e n t i o n s  p e u t  s ' e x p l i q u e r  
d é  d e u x  f a ç o n s .  L a  S o c i é t é  d ' H a b i t a t i o n  d u  Q u é b e c  h é s i t e  à  s u b v e n t i o n n e r  
l a  r é n o v a t i o n  d a n s  l e s  r é g i O n s  m a : r g i n a i e s  e t / o u  <l e s  p e t i t e s  e t '  x o o y e n n e i  
m u n i c i p a l i t é s  n ' o n t  p a s  l ' i n f o r m a t i o n  n é c e s s a i r e  e t / o u  t m  p e r s o n n e l  s u f f i -
s a n t  e t / o u  q u a l i f i é  p o u r  à l l e r  c h e r c h e r  l e s  f o n d s  g o u v e r n e m e n t a u x  à  c a u s e  
j u s t e m e n t  d e  l e u r  t a i l l e  ( a b s e n c e  d ' é c o n o m i e  d ' é c h e l l e ) .  D e  t o u t e  f a ç o n ,  
i l  s e m b l e  u r g e n t  q u e  l a  S o c i é t é  d  
1  
H a b i t a t i o n  d u  Q u é b e c  c o m m e n c .e  à  r é g i o n a -
l i s e r  s e s  p o l i t i q u e s .  E t  c e t t e  i m m e n s e  t â c h e  n e  p e u t  s ' a c c o m p l i r  q u e  d a n s  
l e  c a d r e  d ' u n e  v é r i t a b l e  p o l i t i q u e  d ' a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e .  
'  '  
1 3 1 .  
, . .  
1  
1 3 2 .  
B I B L I O G R A P H I E  S O M M A I R E  
A R K I N ,  H e r b e r t  e t  C O L T O N ,  R .  R a y m o n d  
A X W O R T H Y ,  L .  e t  G I L L I E S ,  J a m e s  M  • .  
B U R E A U  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U E B E C .  
B U R E A U  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U E B E C .  
B U R E A U  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U E B E C .  
B U R E A U  D E  L S  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U E B E C .  
B U R E A U  F E D E R A L  D E  L A  S T A T I S T I Q U E .  
C I T E  D E  R O U Y N .  
C I T E  D E  R O U Y N .  
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